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A s e s i n a t o d e u n 
c i u d a d a n o e s -
p a ñ o l 
INTEPEbANTE RELATO DE UN 
DETECTIVE 
Mariano T o r r á i s , agente de la Poli-
oía Judicial, informa a l Jnzgado i e 
Instrucción do Sun Antonio de los 
Baños, cómo se realizó el delito en 
la finca denominada '^La Adelina"* 
El Juez de ins t rucción de San An-
tonio üe los Baños,, acaba de recibiv 
un amplio informe del agente de . i 
Pol'cfa Judicial, seCor Mariano TJ-
i-rens, sobre el horribiu crimen de 
ciudadano español- cometido en la 
finca "La Adelina", en el término mu-
r i c ipa l de San Antonio de los Baños, 
en el año 1918. 
Por el interis que encerra el alu-il-
0,i informe, va.ro:- a dar a conocer :v 
paeótrós lectores las escenas más in-
teresantes de aquel drama, que, gra-
cias a la activa gestión del señor 
Anto i ro Arocha, Vicecónsul de h\s-
paña en San Antonio y del Agei^e 
Torrens, no ha quedado impune. 
El día 25 de Septiembre del pasa-
do año, en el lugar conocido por el 
entronque de Saladrigas, en la bifur-
cación de las carreteras de Saladu-
ras y Vereda Nueva próximo a San 
Antonio, apareció muerto, debajo do 
una mata de tamarindo, un hombre 
..ujio cuerpo estaba completamente 
<?ar!;.->nizado. Fra imposible, por el 
estaao en que se encontraba- Identi-
ficar su persona y en las primeras 
semanas creyóse que se trataba del 
bucitíí'j de un desconocido. 
Meses después, e. Vice Cónsul, se-
ñor .r, rocha, recibía una carta de Ca-
narias, preguntándole si sabía el pa-
radero de un ciudadano nombrado 
Leodegario Alfonso Hernández. el 
tonal h a l í a escrito a sus familiares 
diciénuo'^s que embarcaba pava 
(Pasa a la 12 COLUMNA 4a) 
l»ECLAKACiOXES DE MR. WÍLLIAM 
GONZALEZ 
(Por la Prensa Asociada). 
New York, Septiembre l o . 
Con ciento noventa y cuatro pasaje-
ros, el vapor Monterrey de la LÍJiea 
do Ward a t racó hoy cu Brookl jn . 
Entro los pasajeros venía TVilliuai 
E. González, Ministro americano jii 
Cuba, 
Mr. González di jo : 
^La situación obrera en Cuba es 
mala en el momento actual. Hay 
abundancia de azúcar en Cuba, lo •: | 
almacenes es tán rebosando y no ver ' 
motivo ninguno para que haya esta j 
sez de este ar t ículo en este país . 
"Si los Estados Unidos enviasen? 
barcos a Cuba en número suficienre 
habr ía abundancia de azúcar para 
llenar las necesidades de los ameri-
canos, 
"Yo deseo causar la impresión en 
el pueblo de los Estados Unidos sobro 
el hecho que el pueblo de Cuba apre-
cia la buena obra realizada en Cuba 
por el g-eneral Crowder, que fué all í 
para reformar la Ley Electoral de 
ese país . Su obra ha sido maravillo, 
sa". 
Noticias erróneas sobre los desórdenes en Alemania. Tittoni salió pak a Roma.—Abolición del cargo de 
gobernador militar de Berlín.—Un aviador saluda al ex-Kaiser.-^La reunión de los pangermanos.— 
Para contrarrestar la campaña del presidente Wilson.—Los defensores de Ulster y el Senado america-
no.—En memoria de Roosevelt.—Wilson y el base ball.—El presidente Wilson se niega a una peti-
ción del Senado.—Los irlandeses y el Día del Trabajo en Nueva York.—Plaza fuerte tomada por los 
polacos.—El director general de ios socorros inter-aliados y los gastos de guerra.—La bienvenida a 
Pershing.—Discordia en el partido socialista americano.—Declaraciones de Pershing a los periodistas 
franceses.—El cardenal Mercier sale para los Estados Unidos.—Daniels pasó revista a la flota del Pa-
cifico.—Los desórdenes racistas en Knoxville.—La huelga de actores y la fiesta del Trabajo.—Una 
planta costosa.—Enérgico mensaje de Carranza protestando contra las injusticias extranjeras. — La 
fiesta del Trabajo en Boston.— Terminó la huelga ferroviaria en Portugal.—-Jack Johnson en Nogales. 
OTRAS NOTICIAS 
LOS DESORDENES DE LUDVTIGS-
HAFEN 
Maguncia, Septiembre l o . 
l a s autoridades francesas del ejér-
ciro de ocupación anuncian que ?os 
periódicos alemanes han publicado no-
tician e r róneas sobre los desórdenes 
ocurridos el viernes en Ludvrigsha-
fen. 
Declaran que no ha habido rebe-
lión ningtina y- que la perturbac*i»n 
que dió por resultado la muerte del 
Administrador de Correos y de otros 
oficiales de su departamento se d.j» 
bió a una exagerada nerviosidad por 
parte de la policía local. 
T I T T O N I SALIO PARA ROMA 
P a r í s , Septiembre l o . 
Tomás Ti t toni , el Ministro de Re-
laciones Exteriores Italiano, ha de-
cidido regresar a Roma hasta que so 
haya firmado el tratado de paz con 
Austria según la agencia Havas. 
E l signor Ti t toni había exprésa lo 
al primer ministro su intención de os 
tar presente cuando se volviese a 
abrir el parlamento italiano el. día S 
de Septiembre. 
L a s p r o p u e s t a s p a r a a s c e n s o s 
e n e t J E l é r c i t o 
Los tenientes coroneles Montes y Semidey, comandantes Gustavo Ro-
dríguez y Héctor de Quesada y capitanes Llano, Jiménez, Cordovés, 
York, Betancourt y Leonard, ascienden al grado inmediato. 
Por la .Teftitura del Estado Mayor Ge-
iieral del jfDtérctto se ha dictado la si-
guiente Orden General: 
Habana, agosto 80 de 1919. 
En armonía con lo dispuesto en el ar-
ríenlo 77 del Decreto Orgánico y el inciso 
ít.xto del articulo sexto del Reglamento 
para el Tribunal de Clasificación de Ser-
vicios Militares se publican a continua-
ción las listas para propuestas de as-
censos por <intigüedad y por Selección, 
preparadas por el referido tribunal. 
LISTAS DE ANTIGÜEDAD 
PARA TODOS LOS OFICIALES, 
C'BPTO LOS ASIMILADOS EX-
COMANDANTES 
Gustavo Rodríguez y P6re^; Julio 
Ag-uado, M. M. ; Luis del Rosal y Que-
sada, M. M . ; Gaspar Betancourt y Cas-
tillo, M. M. ; Francisco Fernández y Mar-
tínez, M. M. ; Julio Morales y Broder-
man, M. M. ; José A. Bemal y López, 
M. M . ; Joaq iin de la Maza y Meléndez, 
Mi. M. ; José M. Iglesias v Tourón, M . 
M.; Bernabé Martínez y "Díaz, M. M . ; 
Fernando Wriggs y Acosta: Angel Pérez 
González; losé González v Valdés, M. 
, Alfredo Lima y Tardiff; Heriberto 
Hernández y Hernández, M. Mi; Héctor 
de Quesada y Cahuet, M . M. ; Ernesto 
L. Usátorres y Perdomo, M. M . ; Arquí-
medes E. Ménde-z y Rodríguez, M . M . ; 
Abelardo J Herrera y Estrada; Fernán-
Fernández y López, M . M. ; Enrique Co-
rona y Ferrer, M. M. ; Li'.tgardo A. de 
la Torre e izquierdo, M . M. ; Arturo 
González y Quijano, M. M . ; Manuel Mén-
dez y Montes de Oca; Leopoldo García 
y Feria; Seién Cramatges y Jisnénez; 
Gaapar Betancourt 
COPYRIGHT CUNEOINrr, WAIH 
• " E l ejército americano, cumpliendo 
i l a voluntad del pueblo vino a Francia 
¡porque defendíamos los mismos prin-
i cipios de dere-rho y porqoe ios ideales 
i comunes de li-s dos países pedían la ac 
i'lón mutua sobre esta base. El intimo 
1 compañerismo y la cooperación convir 
I tloron nuestra fresca y noble juven 
(sud en un ejército, que bajo vosotros 
i como jefes aliados debía decidir la 
I guerra, 
I " í faber peleado a l lado del glorioso 
ejército de Francia durante más de 
«Jos años ha dado a nuestras relacio-
nes un contacto afectuoso y reviste de 
tristeza nuestra separación. Pero en 
estos profundos sentimientos late la 
¡(onfianza cutre nuestros pueblos que 
; asegura al mundo nuestra constante 
jí-roistad y nuestro común propósi to en 
pro de la humanidad. 
( " A l dejar nuestros muertos en ma-
j nos de Francia, nos consuela el sen-
, vímiento de que sus tumbas será» 
liernamente cuidadas y que l legarán 
n ser nn altar que contr ibuirá a unir 
nos más firmemente todavía. 
Entonces el general 5r el Mariscal 
Foch de brazo bajaron por la escalera 
del buque cambiándose saludos fina-
les. 
£1 presidente Wilson leyendo su mensaje ante el Congreso, sobre el alto costo de la vida. 
LA ABOLICION DEL CAROO DE GO-
BERNADOR M I L I T A R DE BERLIN 
Bedlin. Septiembre l o . (Por l a Prec-
sa Asociada), 
La abolición del puesto de goberna-
dor mil i tar de Berl ín ma-rca la desa-
parición de Una inst i tución mil i ta 
sprusiana que data desde 1658. 
La admiuis t rac í / i i mil i tar dp la ciu 
Iro ejército. Desde entonces vastas 
buestes de americanos han reñido a 
Francia, comivido con su pueblo y 
regresado a su patria. 
"Si es posible que distintas nació 
nes se entienoan mutuamente, enton-
ces podremos fvbrigar eí convenci-
miento de que llevamos con nosotros 
la justa apreciación de Francia y de 
dad ha recaído sobre el mando local | su pueblo, de sú arte y de su cultura, 
de la organización regular del ejér- j Nuestros soldados fian hallado su re 
cito, ^r^0 c.m Pa r í s a lo larg*. de los ríos, 
de los Pirineos y de- las inontañas, UN AVIADOR SALUDA AL E X - K A l -
SER 
Amerongen, Holanda, Septiembre 1. 
Mucha excitación se produjo en 
Amerongen hoy a las once y med:a 
cuando un aviador, que pasaba pM-
encima del tas t i l lo de Vou Bentici¿, 
repentinamente dió un loo-the-loop y 
después se zabulló directamente al. jar 
l i an compartido con lus admirables 
tampesinos de Francia sus regocijos 
ríque A. Prieto 
Algarra y Mendivií; Leopoldo Alonso y 
Cramatges; .'-loracio Tabío y Espinosa; 
Rómulo Mas\-idal y Albrech; Rafael Ca-
rvt.rá y Ferré:; Enrique Leyle-Vidal y Se 
rrano; Demetrio del Castillo y Pokorny; 
Fehpe Montero y García, M. M. ; Abe-
lardo García y Fonseca, M . M. • Pablo 
Molmer y García; José Martínez de la 
Gotera y Peña; Francisco Lamadrid y 
Sorí M M, ; Miguel A. Cossio y Betan-
court M. M . ; Alfredo Snárez y Hernán-
dez, M M. ; Miguel Dubrocá y Rodrí-
guez M. M. ; Aniceto Sosa y Cabrera, 
Guillermo Santa María y Vilf i ; Enrique 
Pereda y Sardinas; Rafael Ramos y 
Grau; Angel A. de Castro y Tagle; Ra. 
fael Giraudy y Marañes; Francisco Fer-
nandez de Lara y Sotolongo, M M. • Ro-
geho T. To.l!ó.n y Junco M . M . ; Emilio 
Cancio Bello y Arango, Timoteo Leyva 
y Quintana, M. M . ; Pablo Fernández y 
Domlngnea, M . M. ; Enrique Machadó y 
Nodal, M M . ; Emilio Jomarrón v Re-
yes M M ;- Porfirio Azcuy v Pérez; 
Carlos R. Cramatges y Jimínez, M . M. ; 
Antonio Pineda y Rodrísruez. M M • A l -
JiTÍ0 -SS-J}0-1íl;^y González, M . ' M . ' ; ' Ro-
dolfo Chipi v García, M. M. ; Luis Pérez 
lo Capmany y Coll f José M." Bonich y de i I m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ' ' 
la Puente; Federico Tab.'.j y Espinosa;; Arteaga- Rai.nundo tím̂ iToJ ^ 6 -̂y 
y Sabio, M M . ; Patri- lia; ^ m i S ^ m m o r t t f m é & n ^ ú í 
y Jiménez. M. M . ; Ar- ¡ r- aldo Miranda v Gabmcho 
y_ Cabrera; Ovidio Ortega y 1 Varona y del Castillo 
Agüero; Eduardo 
& X á ^ T ? < % > ^ ^ 9 * * ex-Emperador alemán 
Romañach; Ignacio' estaba ocupado en su tarea de as.--
U n s u p u e s t o 
i H s 
Luis Hprnández 
ció de Cárdenas 
senio Ortiz 
Campos, M. M. ; Salvador Esteva y Mi 
li:iés: Ramón Cabrales y Nescolarde, M. 
M. ; Bernardo Sandó y Verdecía; Erasmo 
Delgado y Alvarez; Emilio Housseau y 
Mendive; Nilo Muro y Gener, M. M . 
CAPITANES 
Pedro Llanio Cruz, M. M. ; Rogelio 
Jiménez y Fusté, M. M . ; Ramón Cor-
dovés y Cabrera; Enrique Robau y Ló-
pez, M. M . ; Augusto W. York y Brooks; 
Conrado García y Espinosa; Diderico Pe-
térson y Hermoso, M . M. ; Alberto Ca-
sas y Echevarría. M. M. : José Navarro 
y Hernández, David "Whitmarsh y García; 
Miguel Guerra y Pérez; Bernardo Mira» 
tal y Mirabal; Manuel Almeida y Her-
nández, M. M. ; Manuel Morales y Bro-
derman; Ciro Leonard y Fernández; 
Cristino Jbarra y Hernández; Manuel Be-
nitez y Bonzález. M. M. ; Alfonso Gon-
zález dzel Reay de la Vega; Arturo Ce-
pero y Abreu; Alfredo SardlSas y Zamo-
ra; Pío .Menso y Riera; Rafael de Que-
sada y Agrámente, M. M. ; Aquiieo Az-
cuy y Pérez, M . M . ; Rafael Valdés Bus-
to y Orozco, M. M. ; Ricardo Pau y Ló-
pez; José D. Sagué y Cabrera; Juan J. 
D o n J o s é de A r m a s 
El 'lustre periodista y literato ex-
quisito don José de Armas (Justo d-J 
Lara^ ha embarcado en España para 
la Habana el dia 21 del próximo pa-
sado mes, s«gún carta que hemos re-
cibido en la que nos lo comunici . 
Al mismo tiempo, y con retraso que 
.lustifica una operación quirúrgica a 
la que tuvo que someterse, envía el 
escritor insigne a nuestros queridos 
Director y Administrador sentido pó-
sama por la muerte del que fué báen 
ami^o suyo Excmo. Sr. Conde dol 
iíivoro 
Mucho se agradecen las consolacij-
ras palabras del señor de Armas, a 
quien deseamos de todas veras feliz 
av-ibo a la Habana, restablecido, y 
reconfortado r.nte las tribulaciones 
•'ntim?.s que la han asaltado en esos 
ó.'limos tiempos. 
Enrique A 
Federico de la 
•losé M. Herrera 
. M : José C. Raventós y pliig"; 
J>stévez y gardiñíis; Pedro ,T. 
Vega y del Pozo; Roig, M 
Antonio ivscey S i a
r ' o ^ 7 . e r » ^ ^nflí1»'; Ricardo Antón y 
d f w 5 M Oliva y Cuevas; Raúl 
r l ^ n l vioí?8 J, •Timénez; Francisco Iz-
nnga y Ale.io; Virgilio G. Villalta v Gon-
V ^ U ^ S L - - ^ " y B 1 « ^ : ArmanSo luentes y Estrada; César Celorio v Co-
¿ ' J v i ^ S ^ l ™ J , Pujadas: Raimundo de la Torr? y Soublett; Nicolás A Cos-culluela y Barreras; José A d¿l Valle y Enrlquez M. M. ; Francisco de la Ma^ 
^n,á"edT°"l0 J Muñ07- Vicente Pérez v García: .¡osé Manzano y Hernández: Ar-
r rar madera. 
Muchos de los aldeanos creyeron 
que el ex-Emperador alemán estaba 
en peligro; pero el aviador meramen-
te uescendió hasta una distancia de 
treinta pies por encima del ja rd ín , dió 
una vuelta y dirigió un saludo a Gui-
llermo Hohenzollern, continuando 
después su viaje. * 
Se presume que el aviador haya si-
do Yeiiiteegh, holandés, 
Dícese que el ex-Eniper«dor estuvo 
muy complacidó con el iaiudo tí 1 
aviador. 
L \ EEUINION DE LOS PANGERMA-
NOS 
Amsterdan, Septiembre l o . 
Los leaders de la Liga Pan-Germa-
na en una reunión celebrada en Ber-
lín el domingo expresaron su deseo 
de regresar a la monarquía , según 
de pachos de la capital alemana. 
M . Buzín, abogado de Tiena decía- menor se dirü.ió en un automóvil 
ró en su discurso que los Hapsbur- [ j 
Comienzan a. descubrirse burdas 
estafas a nombre de los cronistas 
sociales.—Procede una enérgica 
actuación de las autoridades. 
ría las oficiiias de la Secreta ^e 
p/esentó en el día de ayer el señor 
Ramón ÁrmaCí y Sagrera, gerente 
de !a vazón social de Zabaleta y Ca, 
y vecir-o de la calle de San Ignacio 
i.'lmtíro 96, exponiendo que en su 
; stablecimiento se había presénta lo 
por la tarde un menor ,haciéndo.3 
I entrega de un-í, carta, que aparecía 
i iirmada por el redactor de est« pe-
| riód'co- señor Enrique Pontanills, y 
e'» ¡a que le hacía una petición de 
cientj cincuenta pesos, en calidad i e 
p r í s t ame , por vencérselo un paga-é 
pn el día de avev, y como quiera qua 
W señor Fontanills j amás lo habia 
molestado, sospechó que se trataba 
de encuñarle , ñor lo que junto con ««i 
y sus pesares; han combatido, sufrido 
> muerto a l l^do de lo "poilus' ' y se 
han regocijado con ellos en la victo-
r ia final. F u á mezcla semejante de 
pueblos en defensa de una causa co-
mún no tiene precedentes en la histo-
t ia del mundo. A l par t i r solo nos ago-
bia un pesar, que el pueblo anterior-
mente solo nes conocía como buéspc'-
des y dsitantes nó tengan conocimien 
to de la vida domést ica de los ameri-
canos." 
"Nninguno de nosotros olvidará ja-
más aquel periodo de la guerra en 
las fuerzas americanas fueron reuní 
das e instruidas para la batalla bajo 
la protección óe los ejércitos de Eran 
tía e Inglaterra, manteniendo a raya 
al enemigo. Ni podremos5 olvidar ja-
más el momento de la lucha en que 
encontramos nuestra oportunidad pa-
ra unirnos on la segunda batalla del 
Marác , 
Todo esío bu pasado ya, pero en el 
[.asado es donde se fundan nuestras 
futuras relaciones. A l «lecir adiós a 
Francia que liemos llegado a ' anuir 
lauto, siento la. seguridad de qué a 
medida que transcurra el tiempo con-
sideraremos aquellos días de compa-
ñerismo de luchas más y nisis como 
vinculo perdurable entre los dos pue-
blós." 
gos habían fracasado para siempre 
y dijo que los aus t r íacos desean el 
rée imen de Hohenzolloern. 
LA COMISION ENCARGADA DE EX v 
MINAR LOS GASTOS DE L A GUE-
RRA OIRA A HOOTER 
Par í s , Septiembre l o . 
La subcomisión del Congreso en-
cargada de examinar los gastos de la 
. , guerra m a ñ a n a a instancias propias 
rcrvnntp'"0 vl tí^"55- M - : Fernando tomará el testimonio de Herbert Hoo-
V r̂11011??1 JesÜ8 A- Giménez' 
%J?¡ o,!'5 Alberto Taiiz y Cantillo; Pe-
dsrico Qu iu.-v> y Cuervo; Arturo tí¿al v 
Vargas: Americo Miranda y Varona. M. 
M . : Fernando Arán y Prendes; Ramón 
f-I11: M- : •Tr's<'• s- Cintillo 
Andrés ^njrulo y Pérez' 
Jorge E SUveira y Gálvea; Alberto Gan-
día y Com-sifias: José M. Coto v Eei-
seca: Alfredo Martínez v de la Peífa-
Ramlón G'FarrilI y de Miguel- Mi-uef a' 
Pórtela y Rodríguez; Pedn, Díaz; Pedto 
Mirabal y M.llán. M M. • A; relio i{„i-
Miramontes; Pt-dro A. Castel'* v 
• Arfirdes H.>r.v4-f1«'7 y Rodri-
7 Rodríguezz, M . 
Delgado; Jacinto 




guez; Luis Hernández 
M. ; Carlos Revés y 
Llaca y Arg idín; Francisco Espinosa 
A canda; Armando Castellanos y VUlaise-
Agiiila y Díaz; Rk„i Carta-
Pedro Pérez v González: 
Y Escalona; Manuel Baster 
liú : Manuel 




Eduardo Martín y Sansartcq, M. M . ; 
Alfredo Candada y Espinosa: Faustin¿ 
Tauma-U^a0py Isi<Íro Cordovés y 
^ .̂ aeaeI Rosillo y Milanés; Eras-mo Camilo y Vergel, M. M. ; Santiago 
Rosell y Leyte-Vidal; Ernesto Acosta; 
liomsio González y Cerrera; Manuel 
^eón y Gala 3; Manuel Morera v Bravo; 
Ricardo Argenteros y Domínguez; An-
Umo Pnndpra y Cruz; Fernando Kodri-
f K ^ r í ^1s;le :̂ César L . Castaño y Gar-
cía; Llnl Gómez y Martínez; Vicente Ro-
sado y Man; Oliverio Ortega y Carmos; 
José Díaz y Tirado; Severo Monal v 
Cuervo; Pedro Martínez de Villa y Fer-
nández; Alfrelo Pereira y Rodríguez; 
Joaquín Mart.nez y Navarro; Santiago 
Trujillo y Martínez; Alfredo Céspedes v 
(Pasa a la NUEVE COLUMNABa) 
ver, director general de los socorros 
inter--aliados, en lo relativo a ciert?.s 
cuestiones relacionadas con la admi-
nis tración de subsistencias. 
La subcomisión no ha hecho esfuer-
zo ninguno para investigar la admi-
nis t ración de subsistencias en la 
creencia de que no tenía autorización 
para hacerlo asi pero en vista de 
las presuntas inexactitudes de las 
pruebas aducidas ante una comisión 
en el Congrego de los Estados Uní-
doj y también ante la subcomisió?! 
a la "situación de subsistencias m!s-
ter Hoover pidió la oportunidad de eo 
rregir estas inexactitudes. 
Prest, septiembre 1, 
El general John J . Persliing, jefe 
de la* fuerzas expedicionarias ameri-
canas salió de aquí hoy en el trans-
porte Lcv^than para los Estados üh l -
d'.ts. E l Tapor zarpó del puerto a las 
tres de la tarde. 
E l Mariscal Foch fué a verlo al 
transporte poco antes de su salida y 
fiirinió una sentida alocución al Jefe 
íiünerh'ano que se retiraba. 
- \ l salir de Francia, dijo «'1 Maris-
cal, dejais vuestros muertos en nues-
tras manos. En nuestro terreno los 
iisidaremos religiosamente, como tes-
tigos de la poderosa ayuda que nos 
habéis t raído. Estos muertos nos evo 
carán siempre recuerdos muy gratos 
de América, 
Recor.lando con emoción las horas 
que hemos vivido juntos, algunas de 
ellas angustiosas, otras glorjosas, me 
hiere fnertemente el corazón el revi-
sar con vosotros los últ imos días de 
vuestra permanencia a nuestro lado. 
Permitid a un soldado francés del 
esquina de Amargura y San 
nació, donde e1 supuesto Fontanil-^ 
se encontraba, al que invitó para q ia 
lo r-compañara a aclarar lo de la 
carta, dándose dicho individuo a le 
fuga, siendo detenido por el vigiian-
t-i número 1,518 Julio Valdés, el que 
lo condujo a la Jefatura de la Po-
licía Secreta, juntamente con el me-
nor jortador de la carta. 
Est^ último qué dijo nombrarse 
Gustavo García y Mesa, de trec* cía dan s las gracias, y en pocas pa 
años t'e edad v vecino de Santa Feii- 'labras recordar lo que halíéls hecho 
cía número 16 letra C , declaró quo iPor los derechos y la Libertad del 
ol sábado úl t imo. 'como a las tres '1^ 11:,"IJ'1?; . , 1 
ía tarde, en ocasión de transitar por ^ Mariscal Foch entonces p ^ o re 
la ca.le do Amargura y Compost^-'a. I 
fué llamado p ' r un joven bien por-
tado, el que le dijo que le r e g a k r í a 
emeaenta centavos, si le llevaba uaa 
ca-ta al señor Viriato Gutiérrez; que 
no tuvo inconvtnienttí en aceptar di -
cha proposición, llevando la ex-p*?-
sada carta, la cual entregó perso.i lí-
mente al doctor Viriato Gutiérrez, 
EL CARDENAL MERCIER SALE PA-
RA LOS ESTAPOS UNIDOS 
Pa r í s , septiembre 1. 
E l cardenal Mercier, Primado de 
Rélgici!, que ha emprendido »"iaje a los 
Estados Unidos llegó a P a r í s esta t ^ i 
de. Saldrá para Brest m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a y tomará pasaje a bordo del 
vapor Agamen el miércoles al medio-
día. E1 cardenal dijo que estaba algo 
fatigado, pero muy animado ante la 
perspectiva de su visita a América. 
"Será uno de los momentos más fe-
lices de m i vida cuandu ponga la plan 
ta en suelo americano, agregó y de las 
gracias personalmente a los america-
nos por lo que han hecho por mi país . 
E l Embajador belga en los Estados 
Unidos barón Emi l Decinrtier De Mar-
chienne, acompañará a l cardenal. Li> 
dijo al corresponsal qxie tenia muchí-
simo grsto en regresar a América. 
E l embajador que ha estado en Pa-
r ís durjinte cinco meses como miem-
bro de la delegación belga de la pa/ 
regresa a su puesto en compañía de 
su espora Mrs.. I lami l ton Cary de IVew 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
Restablecimiento de las garantías 
constitucionales.—El alcance del 
indulto. — Impresiones optimistas 
respecto a los conflictos sociales. 
— E l ministro de Fomento en Va-
lencia.—Movimiento de vapores. 
— E l buque-escuela argentino. — 
Comisión española a Washington. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES.—RES-
TABLECIMIENTO DE LAS GARAN-
TIAS CONSTITUCIONALES 
Madrid, 1, 
Es deseo del Gobierno que el mar-
tes próximo se r eúna la junta de au-
toridades de Barcelona para declarar 
levantado el estado de guerra en aque-
l la capital. 
E l miércoles se f i rmará e l indulto 
general y se res tab lecerán las garan-
tías en todas las provincias a excep-
ción de varias en las que persiste la 
agitación social. 
También se preocupa el gobierna 
del movimiento de extranjeros que 
entran en España, especialmente de 
aquellos que aparecen como sospecho-
fiOS. 
Varios gobiernos europeos tomaron 
el acuerdo de vigilar a ios agitadoras 
bolshevikis. Se proponen además rea-
lizar una acción conjunta y confian 
en que conseguirán impedir ol avan-
ce de la propaganda. 
{Pasa a la OCHO COLUMNA la ) 
ALCANCE D E L INDULTO GENERA! 
Madrid, 1 
El indulto general alcanza a seis 
m i l penados, correspondientes a las 
jurisdicciones c iv i l y mi l i lar . 
Tambén se incluyen en el indulto 
los sindicalistas catalanes. 
CAMBIO DE SITUACION £N BAR-
CELONA 
Barcelona, 1, 
Las impresiones respecto a los con-
flictos sociales son cada vez más op-
timislas. 
E l anuncio del levantamiento de.' 
(Pasa a la NUEVE COLUMNATa) 
M e n s a j e ú e l G o b e r n a d o r 
El Gobernador Provincial, coinan- de 191.8 a d'ez de agosto d*: 1919, 
dante Alberto Barreras, dirií-ñ'ó ayer $672.071.41. 
el interesante mensaje que signe: Pagado en igual período $5?2.3f;;8.4S. 
A l Consejo; i Existencia en Caja en diez «le agos-
Dispone el ar t ículo 48 de la Ley Or- ' to $89-682.93 Cantidades pendientes 
gánica de lás Provihcias, en sa inciso de pago $83.219.61. Superávit $36 mil 
9o. que al.cpmionzo del perío.Ic de se-j 46^32 
sienes, que hoy se inicia, el lüj'-cut.lvo 
se diri ja a e?a Corporación, dándole 
cuenta de los asuntos de la Adminis-
t ración, Provincial y recomendando, 
además, la adopción de acuerdos que 
creyere necesarios o convenientes a la 
misma. 
De conformidad con el pvc^pto 1e 
Existe igualmente en Caja la can-
tidad de $109.574.80 y $7.529.41 en bo-
nos, que por concepto de Depósito 
Especia! está en espera de io que 
acuerde ose Organismo. 
Estima este Ejecutivo que en de-
fensa dei crédito de la Provincia -
procedente atender al pago de las 
T t ^ X ^ ^ ^ ^ u f Á J i - o ^ T T i ^ mencionadas deudas y, desde Inego. así ga mtado, cumple gustoso esta E e- lo ^ . . ^ haeiend rlan(lo ^ 
cutivo aquel mandato, y Cím d la pío- ^ , nr.of^ann}' Q Q 
mesa qi'.e en bu Mensaje de B "le Mar-
zo próximo pasado hiaiera, de darle 
cuénta* de' dichos asuntos, en anda de 
ellos tuviera ^ l debido conorlmiento, 
ya que, por causas, de todoí conoci-
das, no le era .^able hacerlo en dicio-
feciia. , 
,Para informar debidamente sobre 
todos los extremos procedentes, se ha 
dedicado, con especial empeño, eszz 
Ejcfcutivo a investigar y coitceer la 
situación ríe dichos asuntos, que, co-
no se verá t r ás adelante, no eran na-
da, satisfactorios. En efecto: el estaao 
de penuria en que se hallaba el Te-
soro Provincial, en aquella oportuni-
dad, con relación al Presupuesto en 
vigor, no podía ser más alarmante. 
Solo existían en caja, cemo cantidad 
disponible por el Ejecutivo, y por cuen 
ta del Presupuesto ordinario $1,920.80 
hal lándose pendientes de pago todas 
las atenciones del mes de Pebryr.j. 
que pudieron satisfacerse d as des-
pués, merced a los ingresos corres-
pondientes. 
Pero no era esa la única deuda que 
pesaba sobre aquel Presupuesto. As 
cendiían a $63 219.61, los compromisos 
contraídos y que aún estaban pen-
dientes, que sumados a las ya citadas 
deudas de Febrero elevaban aquella 
a una suma mayor de $100,000.00. 
No podía pues, ser m á s precaria la 
situación del Tesoro, en relación con 
natural, preferencia a aquellas obras 
en las que ha intervenido, ya qne s.u 
intervención le pone a cubierto de 
las dudas, que t n muchos casos le 
asaltan, cuando al examinar aquellas, 
se encuentra cuentas de piedras aban 
donadas por acreedores y nóminas de 
personal pendientes de pago por 110 
'jaberse presen* ado a hacer efectiva 
sus haberes, las personas que en 
ellas figuran prestando servicios e» 
pecialcs. Por esta razón se hallan 
cometidas a un prolijo estudio -as 
cuentas de referencia. 
Durante el Ejercicio próximo pasa-
do se formó un Presupuesto extraor-
dinaí io , cuya ascendencia de $75.000 
se distribuía en la siguiente forma: 
Para atender a la construcción de la 
carretera de Catalina a Casiguas $25 
mil- Para proceder a la reparación 
de las carreteras Provincialeí $50,000. 
Tan apremiante se estimaron las 
necesidades a que éste Presupuest a 
hab ía de responder,'que una vez to-
mados los acuerdos que sirvieron de 
base par», su formación, en el corto 
espacio que media del 18 al 25 del 
mes de octubre se llenaron Ioí t rá -
mites de formular el anteproyecto la 
Contaduría , oír a la Comisión de Ha-
cienda y Prosupuestos, conocer el in-
forme de la Tesorería Provincial, ex-
poner al público el Proyecto, apro-
barlo en definitiva ese respctaole Con-
sejo e impartirle su aprobación el 
LOS POLACOS CAPTURARON LA 
PLAZA DE BOBRUISK 
Londres, Septiembre lo . 
Los polacos han capturado la pía 
za fortificada de Bobruisk, 85 millar 
al sudeste de Minsk, según anuncia-
ron hoy las autoridades polacas. Lo^ 
polaco» hicieron quinientos prisio-
neros. 
LA DESPEDIDA DE PERSHING 
ParíS- sábado, agosto Si). 
El general i'ershimc en una entre-
vista con representantes do la Pren-
sa francesa esta mañana se despidió 
de los periodistas. El jefe americano 
l i l /o esta dec la rac ión: 
4<Hace más de dos aflos, llegué a 
Pa r í s con un pequeño prupo de ofi-
ciales y soldados, vanguardia de núes 
quien después de leerla, y creyendo 
sin djda que carta fuera apócr i ' i -
conté»tó al supuesto Fontanills o 13 
no podía servirle. 
Por tal concepto, el menor vecib.o 
los cincuenta centavos que se le ha-
r.ía ofrecido, marchándose . Y oion 
posterioridad llevó cartas de la mis-
ma índole al s ^o r García Tuñón, da 
ouba 81; al s e í o r Mendoza, de Obis-
no 6:̂  cuyos señores contestaron en 
el sentido de me no podían compla-
cerle, quedand-; citados el desconocí 
rio y el menor para el día de ayer, 
ron el f in de que llevara varias CcM-
j tas mis . entre ellas la del señor Ar-
^i'ada 
El detenido que dijo nombrarse 
Augusto Ferrer y Santos, de veint :úa 
años de edad y cecino de Empedrado 
número 11, confesó el hecho rai i í i 
cando las manifestaciones del menjr . 
Fué remitido al Vivac. 
^ista a los esfuerzos americanos y con 
tinuó ? 
"Este ejército, formado a toda prisa 
con S(do instrucción elemental, re-
cientemente organizado, y mandado 
por jóvenes oficiales, sin provisiones 
militares, pasó rápidamente a vues-
tras manos. Habéis demostrado que 
sois un organizador en el más amplio 
f:en*ido de la palabra, un jí-fe y un j 
gran servidor de vuestro país, coro- I 
nando los tfenerosos esfuerzos v el ¡ 
noble espíri tu de América con la Vic- j 
toria de vuestros ejércitos." 
"Ñí. dijo el Mariscal, las nubes de I 
la gueira vuelven a amontonarse en 
el futuro, estos muertos se leTanta- ¡ 
r ían de sus tumbas y har ían oír sus 
voces una ve: más ante un mundo que 
ya sabe que la misma causa, la causa 
de la Libertad nos ha unido desde los 
tiempos de Washington y Lafayette." 
El general Pershing contestó despi-
diéndose de Francia en la persona de! 
Mariscal Foch. aluditndo a los galan-
tes poilus, a jos patriotas y a los no 
bles mujeres francesas. 
"310 habéis hecho ol señalado honor 
cijo de hacerme una visita final. E= 
propio oue vosotros seáis los últimos 
de quienes me despida, en vista de los 
Íntimos servicios que hemos prestado 
juntos en los días de ansiedad y de 
•victoria. 
aquel Presupuestio.Exlstía igualmenn j Ejecutivo. La premura con que se He-
te en caja en aquella fecha, por con- | naron los t rámites anotados, está en 
cepto de Resultas de los Ejercicios ! relación directa con la celeridad cen 
Económicos de 1915 a 16, 16 a 17, y I que fueron invertidos y pagados los 
17 a 18, $9.489.14, y atectando esa su- | créditos correspondientes a repaia-
ma habían contra ídas deudas aseen-^ clones, toda vez que de los SCO 000.00, 
dentes 1 $16.237.42. De estaj se han destinados para aquella atención, fue-
satisfecho todas aquellas que el e s t a - ¡ r o n satisfechos $49.877.90, en los días 
do de la recaudación ha penr iíido. | que mediaron entre el 14 a l 25 de no-
Sintetizando, pues, los datr s con-jviembre de 1918, sin que consten que 
signados, llegamos a .'a conclusión de l i a adjudicación de esas obras se bu-
que al recibir este Ejecutivo el Te- biese realizado mediante subasta, se-
soro Provincial, solo encontró, como I frún exige la Ley y los Estatutos de 
saldo disponible del Presiipuesto en ¡ ese Honorable Consejo, no obstante 
ejercicio y de Resultas ele los ante-
riormente citades, la suma do $11 mi l 
409.22 y una relación de cuentas pen-
dientes con cargo a aquellos ejoroi-
cios, ascendentes a $79.357 03, sin 
incluir en ella las atenciones del mes 
de febrero, a que se ha hecho refe-
rencia. 
Conocido ya el estado del Tesoro 
ascender la mayor parte de ellas a las 
iTecidas sumas de 4, 5, 11 y hasta 11 
mil nesos. dándose el caso de que a 
•,in sollo contratista se le hubivsj 
abonado la cantidad de $40,089.15 7 
que en una soJí carretera, la de Ct i-
mito a Saladrigas, se hubiesen in • 
vertido en su reparación $16,436.00 
y en la de Jamaica a Mendozi en aquel momento, cumple al que m 
forma dar cuenta a ese respetable i 51 4''"b 
Consejo, de los progresos akanzados Quedaron, pues, sin invertir de 
en la recaudación hasta el diez de j aquellos $50.000.000, solamente $122 
agosto último, en que se cerró el pe-| 10 centavos; y de los $25.000.00, con-
'-íodo de ampliación del Presupuesto i signados para la construcción do la 
anterior, y cuyos ingresos arrojan las i Carretera de Catalina a CaTiguns. 
siguientes sumas: Presupueste de; $12.920.24, puesto que de dic: a suma 
1918 a 1919 $252,351.51. Por resul- sê  han invertido hasta la freha $12 
tas de les Presupuestos anteriores 
$15.097-41. Total cobrado del 12 de 
marzo al 10 de agosto $267.448.95. 
La liquidación del Presupuesto or-
dinario de 1918 a 19, es como sigue: 
Recaudado desde primero de jul io 
079.76. 
Las atenciones corrientes ce han 
satisfecho y se satisfacen con la de-
bida puntualidad. 
(Pasa a la ONCE COLUMNA 5a) 
N A LÍUÜ D i A K i ü DE L A M A R I N A Septiembre 2 de A Ñ O LXXXVh 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
U r o s sobre todas tas plazas Importantes' del mundo y aperacioaes de Basca 
ea General 
A p a r t a d o s d e S e ¿ u r i d & d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . Z S r a * 1 9 4 0 -
CERTIFICADOS DE NACIONALI-
DAD, PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; t l -
tuloa de mandatarios; certificados de til-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
turla de Agricultura. Habana, 8B. Apar-
tado 913. Teléfono M-20tí6. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho de ser esta la única casa Cubana con paesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQ1I). 
nos coloca en posición ventajosísima pa?*i: la e^Dcución de órdenes 
efe compra y venta de valorea. Especialidad en invcraionea de p r l -
tuera clase parn, rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
P IDAN^ COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 





(De la Prensa Asociada, por el hilo directa) 
Mercado del dinero 
fsEW YORK, beptiémbrc 1-
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
labras esterlinas, 60 días, 4.18. 
Oomercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.17.1|2; comercial, 60 días, letras, 4.17; 
demanda, 4.20.1|2; por cable, 4.21.114. 
Trancos: por letra, 8.06; por cable, 8.04. 
Floi-ines: ,por letra, 37.1|8; por cable, 
07 318. 
I>iras: por letra, 9.65 por cable, 9.63. 
Marcos: demanda, 4.5Í16; por cable 5.1116. 
Peso mejicano, 84.318. 
Plata en barras:. 108.112. 
Los nonos del gobierno. Irregulares; 
los bonos ferroviarias, irregulares 
Préstamos, fuertes: 60 días, 00 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta. 
C; la más baja, 6; i»romedio, G; cierre f i -
nal, 6; oferta, 6: último préstamo, G. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 1. 
Consolidados, 51.118. 
Unidos, 78.112. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 1 
La Bolsa abrió firme. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 61 
frímeos 30 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
11 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
67 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 9 céntimos y 8 francos 14 112 cts. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertas? 
^EW YORK, septiembre 1 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del Ves y medio por ciento a 
Ü9.96. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
91.30. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
1)2.66. 
Les primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
04.30 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
1)2.08. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
1)4.80. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
1)3.28. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
1)9.50. 
Victoria, a 4.314 por 100, 90.52. , 
VAPORES DE TRAVF5IA 
se esperan* 
Septiembre 
2 Princewton, de Ne-w Orleans. 
P. Claris, de Barcelona. 
2 Lake Lesa, de Estados Unidos. 
2 Lake C'ayuga, de Norfolk. 
2 Blanl'ield. 
2 Honduras. 
2 Metapan, de Estados Unidos. 
2 Troune, de Estados Unidos. 
'J, Lake Duane, de Estados Unidos^ 
2 Lake Gaclnor, do Estados Unidos. 
2 Kirini, de Filadelfia. 
2 Sperios, do Génova. 
2 Lake Blaulsilir, de E Unidv 
2 Manuel Calvo, de Barcelona.' 
2 San Mateo, de Boston. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Monterrey, de New York. 
4, Atenas, de New Pork. 
4 Reina María Cristina, de Bilbao. 
9 Esparta, de Boston 
nada se ofreciera en ver.ta durante el 
día a menos de 108. 
Y es que ya el. papel de esta Institu-
ción lia pasado en gran parte de manos 
de la especulación a las de fuertes ren-
tistas. 
î o vendieron en el acto de la cotiza-
ción de la apertra 50 acciones Preferi-
das de la Compaíiía Union Hispano de 
Seguros a 160 lo que representa una en-
tero do alza con relación a la cotización 
del cierre anterior. Cerraron de 159 a 
i.0C sin nuevas operaciones. 
Las Beneficiarlas de esta Compañía 
abrieron a 89 a cuyo precio se vendie-, 
ron 50 acciones subiendo después a 89 
112 vendiéndose entonces 100 acciones. En 
la cotización oficial se vendieron otras 
00 acciones a 89 112. Cerraron de 89 112 
a 100. 
Las accionas de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana abrieron a 90. Mñs 
tarde se vendieron 100 acciones a 90 118 
y cerraron de 90 a 91 114 
Las acciones comunes del Teléfono su-
bieron hasta 98 1|4 sin que se operara. 
Nada se ofreció a menos de 99 112. 
También experimentaron mejoría Jas 
ficciones do ia mpresa Naviera pagán-
dose por Preferidas a 94 112 y por las 
rumunes ' i 73 Nada f.e ofreció en venta 
dentro Je estos límites. 
Se vendieron en la cotización oficial 
100 Preferidas Manufactureras a 70 ce-
rrando de 70 a 70 114. Las Comunes per-
manecieron todo el dia inactivas Je 41 
a 43 sin operaciones. 
Ko variaron las Preferidas de la Com-
raiiía Internacional de Seguros. Se c&ti-
y.sron de 95 a 09. 
Las Comimos ganaron una fracción y 
•quedaron solicitadas a 31. 
Las acciones de la Compañía Licorera 
no se movierm en el día cotizándose de 
53 1|2 a o5 las Preferidas y de 17 1|4 
a 18 las Comunes. 
El mercado cerró quieto cotizándose en 
el Bolsín a Tas cuatro p. na. como sigue: 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBBC J0TE8I I 
CoMulado, 111. Telé*, A > 9 9 « a 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FUVCA "LA YENTA» ESTA-
CI0?i DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-flno, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojldos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispa\a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca> 
bello. 
Puedo entregar cargamentos covu-
Fleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J. 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
?uba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSAASOCIADA 
S e p t i e m b r e 1 
S i n o p e r a c i o n e s 
Rep. Cuba 4-112 p»r 100. . . Nomlnal-
Rep. Cuba (D. i . ) Nominal. 
A. Habana, la. Hip. . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hip. . . . . 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 83 
Gaa y Blectricidad 108 120 
Havana Klectric Ry Nominal. 
U. lá. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 80 00 
Exp. 
Cuba Telephone. , Nominal. 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 99 )̂ 103 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
C A R R O D E R E P A R T O 
Guane (en circulación) 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Naeional. . .. . . . . 
ACCIONES 
Banco Kspañol. , . . . . . 
Banco Nacional. . . . . . 
Ferrocarriles Unidos 
Jlavana JJlectric pref 
Idem Idem, comunes 
Nueva Fábrica de Hdelo. , . . 
Cervecera Int., pref 
Idem idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . 
i Naviera, comunes Manila corriente, de 3)4 a 6 pugadaa, •i $33.00 quintal. 
Manila •Rey", extra superior, d« 3|41 Cuba Cañe, Prt 
a pulgadas, a $35,00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 imitadas, aumenta 
de 00 centavos quintal. 

















Banco Español. . . . 
F. C. Unidos 
Havana Giactric, pref 







Teléfono, com 98% 00% 
Nariera, prsf 94 95% 
Naviera, com 75 77 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 41 50 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 159 200 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros Be 89% 100 
Union Gil Co Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas Nominal. 






Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 17% 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidlas. 63 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 58% 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
El señor Secretario de Agricultura ha 
concedido a ios señores Ramón Méndez, 
Angel Otaro, Gabriel Machado, Alejo 
Cianacho, Joaquín Becerra, Domingo Po-
za, Ambrosio Negrin, Pablo Rodríguez, 
Agustín Noda, Tomás García, José Mi-
randa, Miguel Pérez, Eulogio Gómez, M i -
guel Monte, Gabino Nierrezuelo y señora, 
Paulina üeronsele,, las inscripciones de! Quiñones rtardware 
las marcas que para señalar su ganado ! tion, preferidas 
Idem idem, com 
Compañía de Pesca y Naveija-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de Fesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
U. H. Americana de Segu-
ros 159% 200 
Idem Beneficiarlas 89% 100 
Union Gil Oo.jipany 49% 55 
Cuban Tire and Uubbsr Co. 
Preferidas 15 47 
Cuban Tire and Rubber Co. 









cia n tea. 
Londres, S d|v. » . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 d¡v. . . 
Alemana, 3 djv. . 
ti Unidos 
España, 3 dfv. . . . 
ITlorín 
Descuento p a p e l 













tion, comunes NominaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional preferidas 70 70% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 41 43 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía .Nacional de Camio-














Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
ración 96, en almacén público, a 5.06.5826 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 88, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
3a Bolsa Privada: Oscar ernández y Ar-
mando Parajón. . 
Habana, septiembre 1 de 1919. 
ANTONIO ABOCHA, Síndico Presidente 





OBLIGACIONES T BONOS 
78 Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes 40 






Para Francia, en el vapor inglés 
Prown, fueron embarcados por el puerto 
•lo Matanzas, 34.000 sacos de azúcar por 
los seño-es Sobrinos de Bea y Compa-
ñía y para Filadelfia, en el vapor ame-
ricano Cintagona, 36.600 sacos de aziícar 
por los señores Sobrinos de Bea ̂  
Saldrán. 
Septiembre. 
3 P. Satnistegui, para Barcelona. 
!San Jacinto, para Veracruz. 
3 Fsperanzi, para New York. 
»! Manuel Calvo, para Cer.tro América. 
7 Reina Maria Cristina, para Veracruz 
S Moutcvidüo, para New York. 
MERCADO DE VALORES 
Pasada la liquidación del mes, abrió 
ayer este mercado quieto v a la especta-
t-.va; pero esto no obstarte las cotiza-




Abrieron las acciones 
panol firmes pagándose i 
operaciones fueron muy limltn-
del Banco Eŝ -
lü(i 1|4 sin que 
CAMBIOS 
New York, cable, 3|8 P. 
Idem, vista, 1|4 P. 
Londres, cable, 4.23. 
Idem, vista, 4.22. 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, '-abio, 02 1|2. 
Idem, vista, 62. 
Hambur vo, cable, 22, 
Idem, vi&Ui, 21. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 1|2. 
Zurich cable, 89. 
Idem, vista, 88 1|2. 
Milano, cable, 52 1|2. 
Idem, vista, 52 1|4. 
llong Kong cable . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 
t„lSisal de 3'4 a 6 Pulgadas, a 22.50 quin-
BONOS 







Licorera cubana, pref. 
Licorera cubana, com. . . . ; 
Cumpaúia iNational de Perfu-
mería, preferidas 
Compañía .Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Compauí.'i isacional de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía iNaclonal ue Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 78 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prof. sind 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sind. com 
romimfiía de Jarcia de Matan-




















LA VENTA EN PIB 
Los precios que rigieron hoy en lot 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país a 12 5|8 y 13 cts. y el 
Americano a 12 y 12 1|4 centavos. 
El ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
f el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
isntavos. 
ma.tadbro"db lutano 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
floro se cotizan a los iguientes precios: 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i a . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de i5 a 70. 
Lanar, de 76 a 80 centavos. 





Se detalló la carne a loa siguientes 
(•xecioB en moneda oficial: 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 204. 
Cerda, 143. / ,~ 
Lanar, 46. 
BNTR1DAS DE GANADO 
Esta mañana llegó un tren de ganado 
vecuno de Camagüey con diez carros pa-
ra Belarmino Aivarez. No hubo más en-
tradas. 
V AHI AS COTIZACIONES 
V E N D E M O S 
R E P U B L I C A C U B A 6 0 | 0 A L 9 T i 
U MEJOR INVERSION QUE HAY EN PLAZA. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores-Notarios Comerciales. 
O B I S P O , N U M . 3 6 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coeotas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
conjaiMiic® ©en ©©lESiiüniilDCSir a sais es 7 al 
sos Snucnnirsaill «saa 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
:*!lreeD@D3<db Iss SacñüSásdles á ® dScfosi Sisisoflirsail a Sos 
e s (gQQue inBSpüKBrana sais seirTsesos* 
HUESOS CORRIENTES 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
' CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintal. 
Lay muy poca existencia. 
ASTAS 
Be renden de 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlenta 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
te» de 16 a 17 pesos. 
TANCATE 
Se pega la tonelada de tsneaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
ENTRADAS Dü CABOTAJE 
Calbariío. Le Fe. Grande, con efectos. 
Cárdenas. Rosita. Alemany, con 650 sa-
cos de azúcar. 
Cárdenas. C'odornlú Bnseñat, con 1200 
bscos de azúcar. " 
Cárdenas. Crisálida. Alemany, con 80 
pipotes aguai-üiente. 
Cárdenas. Leonor. Zubiaga, con 150 pi-
pas aguardiente. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo, con 
efectos. 
Sagua. Lola. López, con efectos. 
Bañes. San Francisco Rioseco, en las-
tie. 
Porro y Co: 200 caja» aceite, 10 id 
Tino. 1 mmo, 75 id wbiskey 20 id acei-
trnas, 20 id alcachoías, 10 id licor, 40 
id chocolate, 110 Id cognac. 
K . W . : 50 sacos maní. 
P. Arango: 2 barrica vino, cajas cog-
r.ac 
Lavín y Gómez: 224 huacales bote-
llas 
S. González: 24 cajas goma. 
Bustillo San Miguel y Co: 15 cajas 
Tcor. 
Sobrinos de Quesada: 500 sacos frijoL 
X ôzano Vega y Co: 13 bultos palitos. 
Lozano Vec.a y Co: 13 bultos palitos. 
Dussaq y Co: 1 barril licor, no viene, 
138 bultos botellas y efectos, 2 menos. 
Barceló Camps y Co' 25 sacos lente-
jas. 
Dominion Trading y Co: 4 cajas man-
tequila, 3 id chocolate, 3 id téjidos, 10 
id cacao. 
Marquetti y Rocabertl: S0C cajas acei-
te. 
Morris y Co: 5 cajas quesos. 
Pemándía García y-Co: 50 id cerveza. 
West India OH R. y Co: 1,200 cajas 
velas. 
Laurrieta y "Viña: 25 id whiskey. 
M . T. C . : 212 sacos frijol. 
Champion: 100 cajas síiidinas, 20 id 
jabón. 
J. M. Bóiriz e hijo: 23 id agllc/s, 
o) id cogTui-. 
González y Suárez: 30 Osacos harina 
A. L i v i : 2 cajas viveros chino. 
S. B . : 1 caja chícharos. 
J. Gallarréta y Co: 20 cajas ron, 1, 
meno, 5 id iicor, no viene. 
C. Con.le: 480 cajas cerveza. 1 m-mo. 
ENCARGO'3 
W. H . Smith: 1 atado Impresos. " 
Quaker City y Co: 1 id efectos 
CENTRALES 
Providencia: 13 bultos maquinaria 
Tuinicii: 8 id id. 
Cuban Cañe: 1 id id. 
Lugareño: 2 id id. 
Lincoln: 1 'd id. 
Elía: 37 id id. 
San Antonio: 4 id id. 
Occidente: 3 id id 
Adelaida: 20 id id. 
Washington: 3 id id. 
Gómez Mena: 3 id id. 
Algodones: 1 id id. 
(Pasa a la página TRECE) 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS VÍlPOEES faha pasajeros 
SALEN DESDE L A HABANA 
ffera Nuera York, para New Orleams, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E ^ E LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ida. 
New Y o r k . . . * . . . . . . . . . . . • f ^ . 0 J 
New Orleans. . . . . . . . . . . . • f 
Colón ^ $ 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Fara Kingston, Pqerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela j 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
DESUACHADOS 
Cárdenas. Juana Mercedes. Valent, 
Matanzas. Matanzas. Baüester. 
Espíritu Santo. Hermosa Guanera. Pa-
gés. 
New Y o r k . . . . . . 
Kingston • 
Puerto Barrios 






• • L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para tnfonuoai „ 
Walter M . Daniel Ag. GtaL I * Atasca! y Sima* 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
Agentes, 
Santiago de Cute. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock txcl iange y Bolsa de la Babaos 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
C 8»00 29 d. S 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 410.—Vapor americano 
SAN JACINTO, capitán Avery, proce-
dente de New York, consignado a W. 
H . Smlth. 
VIVERES: 
Fernández Draipaga y Co: 10 tercero-
las, 10 barril23 jamón, '̂5 tercerolas man-
teca. 
Cruz y Salaya: 49 cajas galleta». 
A. C 12 id id. 
P. Lamicq: 48 id vino. 
Liberty Grocery y Co: 113 bultos pro-
viciones. 
N . M. : 100 cajas chocalate. 
Romagosa y Co: 150 cajas manteca. 
M. C. : 12 tambores aceite. 
S. Revira: 200 cajas id, 200 huacales 
cebollas. 
A. Pérez: 200 Id Id. 
C. Echevani y Co: 200 i<r Id, 478 sa-
cos fr i jol . 
H . C.: 100 huacales cebollas, 
M . C. : 200 id id 
M . Nazabal: 250 id id. 
B. Ruiz: 500 id id. 
J M Draper: 1,200 cajas leche. / 
A*. Puente « hijo: 20 Oíd whiskey. 
Galbán Lobo y Co: 25 cajas puerco, 
15 sacos frijol. , r l 
Sánchez y Solana: 5 tercerolas, 0 ba» 
vril jamón. , 
Suárez y López: 200 sacos maní. 
Llamas y Ruiz: 20 tercerolas manteca, 
Swift v Co: 10 id, 25 cuñetes id. 
Nestle'A. S. Milk y Co: 15 cajas con-
fituras, 2,905 id leche. , 
Carbonell v Dalmnu: S0<> sacos maní. 
Suárez y ijf-pez: 300 id id. 
Proveedora Cubana: 2 Oeajaa choco-
late. 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
O I S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
I U Z , 9 3 . T e l é f o n o A - m 
alt. 
B a n c o P o p u l a r d e C t i b a , S . A . 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
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H A B A N A 
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i mes . 9 1-SO 
3 Id- 4-50 
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1 Afto ,,17-00 
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3 meses S 6-00 
6 Id . „ l l - O O 
1 Af lo rT a I -O O 
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L A S C A R R E T E R A S Y 
E L A U T O M O V I L C L U B 
El problema de las carreteras está., 
.como el del agua, entre aquellos que 
no tienen solución. Ya pueden año 
.tras año, amontonarse quejas y pro-
testas contra su estado intransitable 
y contra sus condiciones insoportable'1., 
desesperación de carretas, automóviles 
y camiones Ya puede la prensa i n -
sistir una, dos, cien veces sobre la 
necesidad urgente de que esas carre-
teras se reconstruyan y de que se tra 
cen otras nuevas que faciliten los 
transportes y establezcan cómoda y 
rápida comunicación con pueblos y 
lugares ahora inaccesibles. Las carre-
teras cont inúan con los mismos fan-
gales, con las mismas hondonadas, 
sepulcro de vehículos y de bestias de 
tiro. 
La muy respetable asociación "Au-
tomóvil Club" dirigió al Presidente de 
la República una razonada y vigoro-
sa instancia en que por los intereses 
del país , por el fomento y los estímu-
los del turismo, por los servicios pres-
tados al desenvolvimiento económico 
de Guba, por las asociaciones de trans-
portes le exponía en toda su triste rea-
lidad el problema de las carreteras y 
le pedía su más pronta solución. El 
general Menocal acogió amablemente 
la solicitud del Automóvil Club de Cu-
ba y prometió atenderla con el inte-
rés que el asunto y la asociación me-
rec ían . Lo recomendó, efectivamente, 
en diversos Mensajes al Congreso. 
Pero ha transcurrido ya cerca de un 
año y continuamos con el mismo tor-
mento de ,las carreteras. El Automóvil 
Club de Cuba compuesto en su mayor 
parte de aquella juventud animosa a 
la que no desalientan obstáculos n i 
fatigan trabajos en la realización d é 
sus patrióticos y generosos propósitos 
prosiguió sus gestiones y su campaña 
por la reconstrucción y ampliación de 
las carreteras. Pero' su labor se ha es-
trellado contra no sabemos qué fatal 
pasividad. Ni siquiera se ha po-
dido obtener la reconstrucción de un 
tramo tan corto y tan importante por 
su tránsito y tráfico como el del Ce-
rro a Mariariao. 
En todos los tiempos ha sido el ser-
vicio de las carreteras uno de los más 
importantes y más dignos de atención. 
S in vías de comunicación que facili-
ten los transportes han de languidfv 
cer la industria y el comercio por fal-
ta de arterias que trasmitan y difun-
dan la savia y la sangre de la v i -
, talidad económica del país- Pero en 'os 
tiempos actuales en que a las carretas, 
volantas y coches antiguos hay que 
agregar los automóviles y los camio-
nes cuya circulación se extiende y se 
propaga asombrosamente en Cuba, las 
carreteras constituyen parte esencial 
y fundamental de la vida y del desa-
rrollo industrial y comercial de la na-
ción. Con un crédito nada exorbitan-
te (aunque en problemas tan trans-
cendentales no hay gasto que sea ex-j 
cesivo) destinado para reconstrucción | 
y ampliación de carreteras y con las 
empresas de automóviles y camiones j 
existentes hoy en Cuba, desaparecería j 
el estéril y triste aislamiento de cen-
tenares de pueblos y lugares que so-
lo esperan ponerse en contacto con los 
demás para desenvolver su vitalidad 
y sus energías . Con ese crédito se evi-
taría el hecho hondamente lamenta-
ble de que esos automóviles y camio-
nes apenas puedan comunicarse por 
lo intransitable de las carreteras con 
puntos tan importantes y tan cerca 
nos a la Habana como Marianao. Con 
ese crédito no habrá poblado, n i Cen-
tral, n i lugar notable por su belleza 
natural o por su historia que no se 
pueda visitar. 
Bien está que se hable del turismo 
y su fomento- ¿ P e r o se le puede esti-
mular y atraer sin calzadas ni carrete-
ras? Una de las causas que más viva-
mente impulsa al turista a visitar la Is-
la, es el deseo de conocer sus cam-
pos tan justamente encarecidos, sus 
riquezas maravillosas, sus cañaverales 
prodigiosos, sus Ingenios gigantes. Ha 
de recibir fuerte y funesta decepción, 
cuando al venir a Cuba vea, que esas 
gratas y soñadas excursiones no se 
pueden realizar, porque no hay carre-
teras o porque son inútiles las que 
existen. El turismo y la potencialidad 
económica de Cuba, no superada por 
la de ningún otro país han de malo-
grarse fatalmente mientras no se. re-
suelva definitiva y práct icamente el 
problema de las carreteras. 
P u b l i c a c i o n e s 
"EL DEBATE" 
Abrimos el último número de este 
er-.-jt-.-ado bisemanario con la seguri-
rJárl d9 que hemos de encontrar lec-
tura vibrante y amena, sá t i ra mord-iz, 
irrancia ingeniosa, información va-
i iada 
En su Valiente editorial "Nueves 
insultos a las damas^', sale en defen-
3 a n c o a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
Casa Central.. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N A 
B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional),— 
M o n t e 12 .—O'ReHiy ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l IJf 
N o t a s d e l P u e r t o 
na de éstas contra ataques insidiosos 
y difamadores de "La Cómica". 
Recoge y comenta con chispeante 
socarroner ía Juan del Cerro" nuevas 
"Beberías protestantes". 
E l Monaguil-o lanza su risa tr? • 
vittsa y retozonn. sobre las ridiculeces 
^ei espiritismo. 
Traza E. García Feito (Lagar) un 
cüat 'ro sugestivo en su sección "De 
la vir'a". 
Icardi Blanca distingue sagazmen-
te en su "Galeía Gallejera" la delica-
deza de la la antigua galanter ía cor», 
ios piropos truhanescos de los actua-
les niños góticos. 
Amenizan además el número el 
regoriiado art ículo de Calimete 
( í ranc iScc Ichaso) "La asamblea de 
los feos", Ilustrado j o r Mario L. <"a-
bal.cro, los notables "Sonetos" de 
Praiv-i-í o S. Piedra, "Cartas Abier-
I tas', Ja página "Para los n iños ' de 
Navarro Errazquin, Notas Socia'.ea, 
por jVIoiíis. Sociedades Regionales 
por Doba); "De todo un poco", "La 
Comrdia Femenina" de ichaso 
''Apuntes Teatrales" por Z 
Llena ía- primera página una ex-
presiv;. cancatura de Mario L. Caba-
llero titulada "Los maull i ios del 
bolshev.iMKmo". , 
P A T E N T E S 
Obtenera dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias, 
Edifuco^Iortkr R O U S S E A U & L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 10(1-29 
{ N E C E S 1 T A J E D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
Eb la oportunidad de que us'ed obtenga préstamos a plazos lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias fla 
la "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos 3i S11 dificultad es la falta de ca-
pital y nosotros U aconsejaremos la solución absolutamente sin com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted después de una investigación satisfacto-
ria la manera como se puede obtener el capital necesario. No e8 jus-
to que por falta de capital usted^ no obtenga las ganancias necesa 
rias cuando pone a la disposición de él empleados, ene rg ías , etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital si usted t ien, 
^Jgún producto para fabricar nuevo en el mercado. 
Véanos. 
Interesa a usted conocer nuestro8 procedimientos. 
JAJIES FOSTER TAtLOR, 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 2 » 
PINANCB. 
H a b a n a , C u b a . 
Ind.-24agT 
U N D O N D E 
L O S D I O S E S 
Así como en el mar nos brinda la Naturaleza un 
medio de limpiar y rejuvenecer el cuerpo exte-
riormente, en el agua que bebemos, sobre todo si. 
es mineral, nos ofrece la manera de hacer cosa 
idéntica con nuestros órganos internos. E l 
comer con exceso, el consumo inmoderado de carne, la 
falta de ejercicio, etc., aumentan la producción de las 
substancias tóxicas y predisponen al estreñimiento, 
sensación de agotamiento y tristeza al despertar, 
dolores de cabeza, el mal aliento, las jaquecas, la 
pesantez del hígado, etc., no son sino un aviso del or-
ganismo para que lo libremos de las impurezas acumu-
ladas en el interior. E l único medio racional y sen-
cillo de obtenerlo es el que los médicos de todos los 
tiempos han recomendado siempre: un BAÑO 
M I N E R A L INTERNO. En pocos minutos puede Ud. 
mismo prepararlo agregando a un vaso de agua calien-
te una cucharadita de "FOSFATO L I M E S T O N E , " 
que es una substancia de 
composición tan simple 
como el agua misma y 
que da a ésta todas las 
propiedades de las aguas 
minerales más benéficas. 
Tome Ud. esa agradable 
bebida efervescente antes 
del desayuno y se sentirá 
fresco, rejuvenecido, alegre, 
con la cabeza despejada, con 
excelente apetito y con 
nuevas energías para desem-
peñar sus labores. 
MOYESHEIÍTO DE VAPORES ESPA-
ÑOLES.—LOS QUE SE ESPERAN— 
4 M I L CAJAS DE LECHE COKDEÍÍ. 
SADA—EL BANQUERO UPafAN VA 
A "WASHINGTON— LOS BARCOS DE 
PINILLOS—EL EMBARQUE DE LA 
SEÑORA DEL PRESIDENTE— VA-
RIOS ACCIDENTES EN B A H I A 
E L "PATRICIO DB SATRUSTEGUI 
El vapor español "Patricio de Sa-
trustegui" que pertenece a la Com-
pañía Trasa t lán t ica española, zarpa-
r á mañana a las tres de la tarde pa-
ra Cádiz y Barcelona directo. 
Lleva este vapor pasajeros y 20 sa-
cos de azúcar . 
E L MANUEL CALVO" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que el va^por 
esipañol "Manuel Calvo" ha llegado 
antier noche a Puerto Rico con car-
ga general y pasajeros. 
Este vapor se espera llegue a la 
Habana el día cinco. 
E L "MONTEVIDEO" 
E l vapor español "Montevideo" que 
esta ahora en Veracruz zarpará «•<•» 
la Habana sobre el día 8 del corrien" 
te con carga general y pasajeros. 
Este vapor tomará en la Habana 15 
m i l sacos de azúcar . 
•EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Aunque hasta ayer tarde ni> se ha-
bía recibido noticias del corre* "Reina 
María Cristina" se cree que llegue 
mañana por la tarde o pasado mañana 
a primera hora. 
LECHE CONDENSABA 
El vapor "Zacapa" trajo 4 mi l cajas 
de leche condensada, 
E L "BARCELONA" 
Según cablegrama recibido por los 
señores San tamar ía y Co. Consignata 
ríos en esta plaza de la línea de Pi-
nillosi se sabe que el vapor "Barcelo-
na" llegó felizmente a Canarias y que 
salió de nuevo para Cádiz y "Barce-
lona a donde debe de haber llegado 
ayer. 
"EL VALBANERA" 
También se sabe que ayer salió de 
San' Juan de Puerto Rico para San-
tiago de Cuba y Habana el vapor es-
pañol "Valbauera" que trae carga ge-
neral y 900 pasajeros. 
Este vapor zarpará de la Habana 
por Canarias sobre el día. 20 del co-
rriente . 
E L "INFANTA ISABEL" 
Sábase así mismo que el vapor " I n -
fanta Isabel" debe de haber salido el 
día 29 del pasado mes directamente 
de la Coruña para la Habana esperan 
•dose que llegue a este puerto del 8 al 
10 del corriente con carga y pasaje-
ros para salir nuevamente para Vigo 
y escalas sobre el día 23. 
E L "CADIZ" 
E l otro vapor de Pinillos nombrado 
"Cádiz" zarpará del puerto de su 
nombre el día 7 del corriente por vía 
de Canarias por donde también regre-' 
sa rá a España . 
E L "MIGUEL M . DE PINi^LOS" 
El próximo Jueves zarpará directa-
mente para Barcelona el vapor " M i -
guel M . dte Pinillos" que lleva 22 mi l 
sacos de azúcar . 
E L BANQUERO HUPMAN 
Próximamente embarcará para 
Washington con objeto de conferen-
cllar con el Secretario de Estado de 
los Estados Unidos el conocido ban-
quero de la Habana señor H Upman 
quien va con su pasaporte visado por 
el Ministro de E s p a ñ a en la Habana 
como representante de los negocios 
alemanes en esta ciudad. 
LA SEÑORA DEL PRESIDENTE 
Ya es cosa resuelta, el embarque 
el día cinco del corriente üe la se-
ñora Marianita Seva de Menocal y de 
sus hijos Mayito, y Georgina. 
También embarcarán ese día el Ge-
neral Rafael Montaivo y señora y el 
señor Elíseo Arguelles y fam'lia. 
LOS QUE EMBARCAN 
Por la vía de Key West en el va-
por Miami embarcarán hoy los seño-
res Lorenzo de Castro; doctor Alfre-
do Domínguez Roldán, médico terce-
ro del Puerto que va con la Comisión 
de estudiar por cuenta de la Secre-
ta r í a de Sanidad los adelantos obteni-
dos en la aplicación de la eléctrici-
dad a la ciencia médica. 
José Requejo; Manuel Vi la ; María 
Luisa de Cárdenas ; Ignacio Calvo; Je 
sús Drago; Avelino y Justo Alvarez, 
[Federico de la CrUz Muñoz y familia; 
E l Comandante Alberto Herrara y fa-
mi l ia ; Felipe Pedro; Julia Montaivo; 
Anacleto Calzadilla; Leandro Robainas 
Alberto Carrillo e hijo; Emiliano Ro-
baina; José García; Ignacio Marewns, 
Elise Guzmán; Mariano jníjcaaefta,-, 
Carlos A. Ga.-rfa; Miguel Gut iér rez ; 
M&x&r Sánchez y otros. 
LOS FAMILIARES DB HUERTA 
Recientemente regresaron de los Es 
tados Unidos la esposa e hijos del ge-
neral Victoriano Huerta que fué Pre-
sidente de Méjico. 
Los familiares del difunto general 
fueron a los Estados Unidos con obje-
to según se afirma de hacerle c i rgo 
de una herencia, pero parece que no 
han oonseguidó su proposito. 
UN VAPOR DE NUEVA YORK 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Hi l l s -
borggh Contry" que trajo carga gene-
r a l . 
A l atracar este vapor en los mue-
lles de "l.tares'" rompió la defensa 
del expresado muelle por lo cual la 
empresa propietaria del mismo ha es-
tablecido una reclamación ante el Ca-
pitán del Puerto. 
AVERIAS A UN FERRY 
Cerca del muelle de Casa Blanca el 
remolcador "Pablo Gamiz" dié la Ha-
bana Coal Co. que llevaba una cha-
lana checo con el ferry boat "Casa 
Blanca" sufriendo este barco la rotu-
ra de uno de los tambores de las 
ruedas, quedando interrumpido el t rá 
fico entre dicho barrio y la Habana, 
hasta que fué sustituido por i>tro bar 
co el "Casa Blanca". 
DOLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
lon en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es 
el- medicamento más eficaz. 
IMPRIMIR MAQUINAS Pli-dal y mano, 800 Ib. tipo 
música, clichés, letra, orlas, 
comodines, equipo bacer go-
mígrafos enseñanza ; 15 cts.; 
talones recibos alquiler, va-
vales, pedidos, remisiones, 
pagarés, hipotecas, carteles 
y oracones, gran suredo. L i -
Quido tod*!" Compostela, 49-112. Compro se-
llos colecciones; no cotizo sin verlos. 
255577 4 s. 
lOO YOU SPEAK KNGLISHT 
Lio aprenderá eon éxllo y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia,. qu« 
es muy fácil, corto y qu» ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habí» española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVKKSAI/ INSTITDTB 










PARA CURAR UN RESFRIADO MAQUINA DE 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-; _or, t ,TriT_ 
MO QUININA. El boticario de-.ol-; LSCRIBíR 
vei-á el dinero si no le cura. La firma : í.t TMrMrD\T7rvrkr\ »» 
de E. W. GROVE se halla en cada! UNDERWOOD. 
c i j i t a . ! 
de las Facultades de Pa r í s y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Dermat©-
íógica dei Dr . Gazaux. 
(Varis 1883) 
Esp* ifalista en las Enfermedades de 
la Piel 
En general, secas y úlceras , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; REUMA; 
NEUt.OSISMO y MICROBIANAS,, 
MALES de la SANGRE; del CABE • 
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
•node-nisimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 alt. Ind.-16ag. 
J . PASCÜAL-BALDW1N. 
OBISPO, 101. 
D r . C l a u d i o F o r t ü n 
Tratamieiico especial de las afeccio-
nes dá la ciaugre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d^ 
señoras . Inyecciones intravenenosxs* 
sueros, vacunas, etc. Clínica par.» 
íiombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Cii 
nica par i mujeres, 7 1|2 a 9 J.|? de 1;í 
mañana . Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléfono 4-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNIVESSIOAii 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o m p a n y 
O'REELLT "NU MERO 52 
En vista del mayor impulso que se ra dado a los trabajos de la ex-
plotación por consecuencia de los «e muñe-at ivos pveclos del mineral, 1% 
Directiva ha acordado para, la venta un 'cte de acciones por valor de 
cien mi l pesos por el término de 30 días . -
Pera más ietalles dirigirse a las of:cínas de 1&, Compañía, O'Rei'ly 
número 52, esquina a Habana. 
LA DIRECTIYA. 
7^70 a l t . 6d 2 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
¿Quieren ustedes invert ir dinero que les produzca el 12 por cien-
to libre? 458 metros de fabricación moderna de hierro, ladrillos y ce-
mento. Techos monolít icos. A veinte pasos de la calzada del Cerro. 
Si no hay todo el dinero pueden proporcionarse- 4, 6 u 8 m i l pesos 
con módico interés. 
Precio: $14.500. Informa el señor Domínguez, Notaría del doctor 
Pruna Lat té . Habana, 89. 
Renta 140 pesos mensuales. 
C7954 alt. 4d.-2 
MGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1919. AÑO LXXXVH 
L A P R E 
En el acto de apertura de los T r i -
bunales leyó ayer el seüor Presidente 
del Tribunal Supremo, nuestro ilus-
tre amigo el doctor José A. del Cueto, 
un discurso que encierra profundas 
enseñanzas, donde se estudian, con 
sereno juicio a la luz del peiifamiento 
moderno y con la competencia que 
unánimemente se reconoce al sabio 
jurisperito, los problemas do la hora 
actual. 1.a cuestión social presente, 
que es el asunto que preocupa a los 
l-ueblos en general, es tratada por el 
•doctor Cueto magistralmente; como 
pocos estadistas del día podrían ha-
cerlo. Después de clasificar con pre-
cisión y acierto admirables, que re-
velan sus grandes cualidades do crí-
tico pontico, las corrientes del pen-
bamiento francés que predeminabaj 
al estallar la guerra (la militarista, 
la tradicionaiista y la sindicalista) y 
de señalar muy atinadamente, cómo 
esas corrientes—en la apariencia, con-
trarias, sirvieron para preparar, pro-
ducir y mantener la unión ante el 
peligro común trata con la habilidad 
con que acostumbra a exponer sus 
ideas del problema social y nos pre-
senta con claridad y concisión dignas 
de loa calurosa, las teor ías de Sorel, 
de Borgson, de Maurras. y de Berth y 
a-oonseja a gobernantes y gobernados, 
a patronos y obreros \v, fórmula ar-
mónica que es la salvación universal 
en una crisis tan honda y tan vasta. 
"Si en 17S2 fué ncíesar io—dice el 
doctor Cueto—el genio de un Goethe 
I ara vislumbrar, al t ravés del humo 
de los cañones de Valmy. que una nue-
va era principiaba, basta en la actua-
lidad tener ojos para ver que en las 
relaciones del proletariado con las 
clases propietarias y directoras el 
triunfo de la causa aliada marca el 
priwcipio de una nueva edad para la 
cual han quedado rotos los viejos 
moldes y caducas las manoseadas fór 
muías del pagado. 
Tratando del movimiento del prole-
tariado exclama: 
' " E l proletaviado volverá a sus lu 
chas empleando el formidable instru-
mento de la huelga general. De sus 
directores depende en parte, que tan 
J:eroico remedio se omiplee como aci 
cate de purificación y enaltecimiento 
con miras al mejoramiento de 'Ja hu-
manidad, o que por el contrario se 
rraplee como palanca de subversión 
generadora d'j los excesos y atrocida-
des que tienen* a Rusia por teatro 
Quiera Dios que no sea Marx agrava-
do por Bakonnilne, sino Marx recti-
iicado por Proudhon y Sorel, quien 
o.ieute esos movimientos." 
Y luego el Presidente del Tribunal 
Supremo hace una observación que 
debe ser atendida y da un consejo que 
debiera ser escuchado por todos tos 
pueblos, porque, solamente siguiéndo-
lo podrá evitarse el derrumbamiento 
de todo lo establecido. 
"Pero el porvenir del mundo no es-
tá sólo en manos del proletariado; 
íambién depende de los gobernantes, 
de las clases pudientes y directoras. 
Es preciso que unos y otras miren el 
problema, cara a cara. Es preciso que. 
recuerden que la misión de los go-
biernos y dr-.las clases directoras no 
puede reducirse a l mero disfrute del 
poder y de las riquezas n i al deleite 
Vulgar de los goces materiales n i a la 
adoración del vellocino de oro. Lias 
clases directoras tienen deberes que 
cumplir y la Historia enseña como 
las aristacracias cayeron y perecie-
l o n on la ignominia cuando olvidaron 
su misión en la tierra 179" dió un 
gran ejemplo que la reciente revolu-
ción moscovita ha confirmado agra-
vándolo. Los amagos de revolución so-
cial no pasa rán de abortos y 1*1 lu 
cha de clases producirá jos grandiosos 
«.fectos que de ella han esperado ce-
rebros privilegiados y almas muy no-
bles, si los gcbiernos y las clases di-
rectoras saben cumplir con su deber. 
Esas clases, lo mismo que los indivi-
duos, no son dignos de poseer más que 
aquello que son capaces de defender. 
Deben defenderse con A'igor porque 
encarnan la causa de la civilización 
Pero deben luchar con nobleza. El 
espíri tu de partido, la intransigencia 
Je sectas y escuelas, la soberbia del 
poderoso, el despecho del humilde, los 
odios de razas y clanes, el apego al 
bienestar, el egoísmo con su cortejo 
de flaquezas,, todo eso que fué preciso 
abolir a r rancándolo de los hombres 
para que aceptaran como acto natu-
ra l v corriente de la vida, el sacrificio 
r 
á 
E l R e m e d i o S u p r e m o 
Sus caracteres fundamentales son: eficacia 
fármacodinámica enérgica, rapidez de acción 
y cualidades inofensivas sobre el organismo 
delicado de los pacientes. 
Como bien se sabe por experiencia mundial, 
la acción beneficiosa de la Aspirina consiste 
en rebajar la fiebre, mitigar los dolores, pro-
vocar el sudor, restablecer la circulación 
sanguínea perturbada y hacer desaparecer k 
irritabilidad nerviosa. Además, cura el reu-
matismo contribuyendo a la eliminación del 
ácido úrico. 
Pues agregando aún a tan valioso remedio 
una dosis terapéutica de la famosa Fenacetina 
en la misma tableta, se logra un efecto poten-
cial enérgico, que es superior a todo cuanto 
se conoce para combatir las manifestaciones 
febriles, las gripales, las dolorosas y, además, 
las indisposiciones por los abusos en ban-
quetes. Ello se explica fácilmente por la 
acción fisiológica de la fenacetina sobre el 
cerebro, apaciguando la irritabilidad nerviosa. 
Valeos, pues, del remedio supremo: 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , " 
con la etiqueta verde, identificándose 
cada tableta, empaque y rótulo por la 
Cruz-Bayer. 
H A B A N E R A S 
I * A J P I E Í S T A D E L A S M U S A S 
Será esta noche. 
Y en el gran teatro Nacional. 
Organizada ha sido la Fiesta de las 
Musas por los cronistas de sociedades 
españolas de la prensa diaria de es-
ta capital. 
Cada periódico, según lo acordado, 
tendrá all í su representación. 
Va con la del DIARIO DE L A MA-
RINA la señori ta Herminia Reguel. a, 
perteneciente a la popular Sección de 
Bellas Artes del Centro Gallego y a 
la simpática colectividad estudiantil 
Concepción Arenal y además de esta 
muy culta, muy graciosa y muy i n -
teresante. 
Las demás señor i tas designadas 
po • los diversos periódicos forman un 
grupo s impát ico. 
Por La Lucha: Hilda Bravet 
Por E l Tr iunfo : Anita Alcalde. 
Por E l D í a : Conchita Suárez. 
Por el Diarlo E s p a ñ o l : Pilar Fer-
nández. 
Por L a Nación: Blanca Dopico. 
Por E l ImparciaJ: Angélica Catá. 
Por Cuba: Dulce María Pinto. 
Por La Opinión: Anita Recio. 
Por L a Tribuna': Ofelia Alonso. 
Se ha resuelto que la Musa de las 
por el deber: todo eso tiene también 
que abolirss del tratamiento de los 
problemas sociales, en tusca de la 
íórmula de justicia que evite el cho-
que de muerte entre el proletariado 
y las clases directoras. En adelante 
las grandes cuestiones sociales como 
las política y religiosas no podrán 
contemplarse n i resolverse sino al 
calor de la conciencia purificada por 
la guerra." 
El discurso del doctor Cueto, que 
es la obra de un estadista de aguda 
penetración y de profunda y vasta 
cultura merece entusiást icos elogios, 
rüs, por las ideas, por el método do 
exposición y i or la forma literaria una 
producción admirable. 
La Discusión, comentando la expo-
sición de las Cámaras de Comercios, 
í Extranjeras n, la Cámara de Comercio 
cubana, dice: 
'E l fenónu-no que se hace notar, 
PARA CRiAR NIÑOS SANOS ¥ ROBUSTOS 
K E L 
Parcialmente descremada, deseco da y esterilizada, una leche de supa-
¡rior calidad especialmente fabrievda parn la al imentación de los nifioj . 
Indispensable para ios niños qa» padecen de enteritis e infecciones iu-
j testlnales y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
1 Pídase en Droguerías y Farmacias, 
A N G E L A E S X R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s » i o s a i t í m o s m o d e 
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ R e i l l y . 
como eje de la situación creada es 
evidentemente cierto: la normalidad 
productora no ha renacido, como se 
esperaba des¡.ués de la paz, y en cam-
bio aunenta con gran intensidad al 
consumo ya suprimido, el control im-
puesto como medida de guerra. La 
desproporción es tan marcada que so 
avecina el próximo invierno una c r i -
«iis, que.5 como la distribución de las 
subsistencias no se hará a prorrata 
tal del número de habitantes, n i en 
atención a necesidades justas y pre-
ferentes, sino que en la lucha por la 
existencia se dis t r ibuirá con arreglo 
al mayor poder adquisitivo de los com 
pradores, los pueblos que tengan me-
nos capacidad o recursos para conse-
guirlos sufrirán los rigores de la es-
casez. 
" Los voceros del comercio extranje-
ro en Cuba, entienden que debido a 
io yj.p.rwMonad:!. razón de hechos, en va-
rios países se es tán efectuando aco--
1 ios ue mercancías para disfrutar de 
los actuales precios, con el recelo de i te estableclmieintoi mercantil—todas 
un alza próxima. Y citan el caso de j las casas liquidan sus stocks de con 
ios gobiernos del Uruguay y Bolivia, lecciones y telas de verano para daí 
donde se ha procurado conjurar ol cabida a lo de otoño e invierno, 
conflicto con la abolición del derecho ] puado asegurarse quo esas liquidacio 
de importación a ciertos art ículos y ;nos se hacen perdiendo iinero." 
O r . G o n z a l o P e d r o s ] 
( iU&VJASSO OXli HOSriXAJL DSC KMCÍ4-
EESPECIALISTA £N VIAS ÜRINAKIAa j y eiifercuedadús venéreas. Cistoscopia, 7 exaraeD. do y caterirímo ú i lo« uréteres 
rllóu por los Hayoa X. 
el de otras naciones en las qite se es-
timulan hoy tas fuertes adquisicioney 
de productos, en previsión para el 
m a ñ a n a " 
De que es cierto el fenómeno que 
señalan las Cámaras como principal 
causa de la situación, ¿quién podrá 
dudar ? 
Como nadie podrá negar que hay 
gobiernos que viendo el conílicto tra-
tan de conjurarlo, pero no con medi-
das como a las que aquí se ha recu 
rr ido, que son contraproduceütes , sino 
al contrario colocando al comercio, 
que es un factor; de riqueza en buenas 
condiciones de defensa, y asi el consu-
midor saldr ía mejor librado t i n duda. 
El comercio—nos escribe un ilustra-
do amigo nuestro, el señor ^e rná^ i -
dez—está vendiendo muchos ar t ículos 
con un margen de utilidad que, no lle-
ga a la mitad de lo que señala el de-
creto. 
"La competencia es formidable." 
Y la competencia es la que más efi-
cazmente decide en materia de pre-
cios, después de las leyes económicas 
de la oferta y la demanda. 
Musas sea elegida en uno de los iu. 
termedios de la fiesta y por votación 
de los conenrrentes, a los que se prn 
veerá en la puerta de una tarjeta qvd 
ha de ser depositada, después de 9^ 
crito el nombre de la candidata, en 
la urna dispuesta al efecto. 
Se h a r á la proclamación de la q^-j 
resulte triunfadora en la tercera par-> 
te de la fiesta. 
En el provrama de ésta figuran 
tres piezas en un acto representadas 
por los cuadros de declamación d } 
Foment Cátala, la Sección de Bellas 
Arces del Centro Gallego y la Socte< 
dad Alvarez Quintero. 
La Banda Municipal, cedida galana 
tómente, amenizará el acto con 
lectas y variadas audiciones de su ex-
tenso repertorio. 
Además toman parte las rondalla^ 
del Centro Grallego, Asociación de IM. 
pendientes y Centro Castellano en al' 
ternativa con la Estudiantina Cervans 
tes. 
Un detalle. 
* La presentación de la triunfadora 
será hecha por el gran poeta Villaest 
pesa. 
Para s e ñ o r a s cxcIttsiYamcntc Enfermedades nerviosas y mentales. ! 
Coanabacoa, calle Sarreto No. é 2 . Informes y constatas: Bemara 32 l 
n c a 
«'s el Champion del Mundo en el jue.To-ciencla. Nosotros los campeones fn 
vender loza, c/ is taler ía , etc. 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de crlstalerte 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
r ías de cocina de aluminio y corrieuts, etc. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 59, SUAEEZ Y MFIÍDEZ.—TELEFONO A.á483. 
F I N D E T E M P O R A D A 
Todos estoo datos rigurosamente 
ciertos, deberían tenerse iireseates 
porque los r u é los ofrecen son los 
quo conocen bien el problema en todos 
sus aspectos. 
Proceder a tomar medidas de go-
bierno y adoptar repolucionGs defini-
tivas sin estudiar en todos sus deta-
lles una cuestión que envuelve mu-
<bos y muy importantes intereses, y 
ifiin consultar a aquellos a quienes 
¡afecta directamente, quo suelen ser 
ios me.r>r enterados, es una impruden-
cia en realidad, muy censuratfte. 
NVKCCIONES DE 
CONBCX.TAS DE 10 A 8 * 6 
NEOSALVAKSAN. 
18 A. 
en la cali» do 
Ha habido oposiciones para oc.ipar 
la cátedra de literatura de la'Escue 
la Normal de Matanzas. Y sobre el 
íPasa a la página DOCE) 
Fin este mes de Septiembre—nos 
de.;ía ayer el director de un 'mportan-
alt. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, S3 
convoca a los señores socios de esto 
Centro para qu^ se sirvan concumr 
a la Junta General extraordinarii . 
que be celebrará el jueves 4 de Sep 
tiembre próximo, a las ocho de la 
noche en los s.-uones del palacio del 
Centro Gallego con obieto de tratar 
Rcerca de la construcción del nuevo 
ediílcio social. 
Los señores ?Bociados que deseen 
conocer mejor el asunto a tratar, 
pueden pasar por la Secre tar ía del 
Centro, donde ¿a les en t rega rán to-
Uetos y ejemplares de "Voz Astur". 
Para poder yenetrar en el local 
en que la Junta se celebre, se rá ro-
qulclto indispensable la, presenta-
ción del recibo correspondiente al 
mes dfa Agosto. 
Habana, 29 de Agosto de 1919. 
R- G. Marqué», 
Secretarlo. 
CT755 6d 30 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATBIWtATICO DE L A U M T E E S I D A » , CIETIJANO ESPECIALISTA 
J)EL HOSPITAL - C A L I X T O GAECIA* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Apar?*© U r i -
nario. Examen directo do los r íñones, vejipu etc. 
Concultas, de 9 a 11 de la mañana , y de 3 y medi», a 5 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 a l t 15(L-lo. 
C o n c i e r t o 
«•n el Malecón por la Banda de Músi-
ca doi Estado Mayor General del 
^.iército hop martes de 5 y 30 a 7 
p ra. 
1 Marcha mil i tar "Los Aviadores" 
M. Simón 
2 Overtura "Caballería l igera ' . 
Suppé. 
3 Marcha "Indiana". Sellenlk. 
4 F-tntasía de la ópera "Fausto". 
Gounod. 
5 Danzón "Poca Pena". F. Rojas 
6, One step "Over There". M. Ce-
ban. 
C r a n R e a l i z a c i ó n d e T o d o s l o s A r t í c u l o s 
d e V e r a n o . 
TESTIDOS 
Se liquidan todos los vestidos lavables a menos ¿e l costo 
De marquiset y voilc, estam-
pados con diseños muy lindos 
rebajados, 
de 18.00 a 11.49 
de 22.00 a 12.99 
de 24.00 a 14.99 
de 28.00 a 16.98 
de 30.00 a 18.98 
Los vestidos de gingham están todos rebaiados también, 
de 12.00 a 8.48 
de 18.00 a 1198 
Vestidos blancos y adornados 
con bordados, Ent redós y En-
cajes, 
de 15.00 a 7.49 
de 20.00 a 11.98 
a 14.98 
a 15.98 




De 8.00 a 3.89 
de 9.00 a 4.79 
También hay una colección bonita de modelos en tu l que se rendía i 
antes a 28.00 y que valen ahora 16.99-
BLUSAS 
Las blusas lavables han sido 
separadas en lotes y valen la 
mitad ¿fe lo que val ían antes. 
Hay de $1.29. 1.49, 1.79, 2.49, 
3.59, y adelante. 
Además se realizan vestidos ae niña, 
SATAS 
Las de piqué están a $3.49 7 
4.49. Las de gabardina, muy 
elegantes, a $6.89, 7.89, 8.89, 
10.89 y 12.49. 
ropa de baño, sombreros, sotn 
P a r a e l E s t ó m a g o 
Dr. José Castellanos. 
Certifico: que en más de una oca-
sión he obtenido buenos resultadoa 
en la adminis t ración de la "Pepsina 
y Ruibarbo del Dr. Bosque", en de-
terminadas enfermedades del estóma-
go, y para que pueda su preparador 
hacerlo constar, doy le presente. 
B r . J, G. Castellanos. 
brillas, abanicos y muchas otras c-osas. Háganos una visita. 
I 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
d e l D r . U L R I G I ( d e N e w Y o r k ) , c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e p o r 
sus e f e c t o s t ó n i c o s s o b r e e l C e r e b r o , N e r v i o s y M ú s c u l o S j f í j e s e 
b i e n q u e l e v e n d a n e l l e g í t i m o q u e es i m p o r t a d o d e N u e v a Y o r k 
y l l e v a l a firma d e l D r . C . J . U l r i c i e n r o j o i m p r e s a d i a g o n a l -
m e n t e s o b r e las e t i q u e t a s d e l a b o t e l l a y d e l e s t u c h e . 
N o a d m i t a o t r o p r o d u c t o q u e l e q u i e r a n i m p o n e r e n l u g a r 
d e l n u e s t r o . 
U s a n d o e l l e g í t i m o su c u r a c i ó n s e r á s e g u r a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 







t a ' H l o í t a l l m c r i c e m a 
S A N R A f A E L 2 2 , E s q . a A m ¡ s t a d . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 3 7 5 4 
L a V i d a 
C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . a5 
c 7761 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E X 
CLASES IW5 PINTURA 
Dllrajo, Colorido, ComposiclóB y flgrar». téciil«*> 
Clase especial de Estét ica del color (procedijiile^tos y *b 
A m i m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teíéfoao M m ^ 
AÑO L X X X V i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 191&. PAGINA C I N C O . 
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EUGENIA FEEJÍANDEZ 
Una nueva temporada. 
Se abre en el Teatro Nacional. 
Precursora de las grandes veladas 
que nos promete a partir del día 9 
del corriente la Compañía de Mar-
garita Robles. 
Son los artistas de Martí los aue 
esta vez se trasladan al primex^o de 
nuestros coliseos capitaneados por la 
esbelta, airosa y gentilísima Euge-
nia Fernández, "la Negra", como la 
llaman unos, "la Mascota", como i'* 
conocen los más. 
Ved ahí su retrato. 
Luce, como en el personaje que in-
terpreta en Mujeres y Flores, 3a clá-
sica mantilla española. 
Prendida admirablemente. 
Como ella sabe.. . 
L a nueva temporada, reducida a 
cinco únicas representaciones, se 
inaugura en la noche del viernes pró-
ximo con Películas de Amor, la 
obra póstuma de Quinito Valverde y 
en la que ha vertido a raudales Ma-
rio Vitoria la sal de su peregrino in-
genio. 
E l domingo, matfiiee con L a liga 
de Jíaclones, además de la función 
nocturna, 
Y el lunes la despedida. 
Las obras últimamente estrelladas 
en el teatro de la calle de Dragones 
adquirirán mayor relieve puestas cu 
el Nacional. 
Algunas parecerán nuevas. 
Seguramente. 
E L A D I O S D E V I L L A E S P E S A 
Siguen los preparativos. 
Cada vez con mayor entusiasmo • 
Habrá de ser un éxito, y éxito 
grande, resonante, la velada del do-
mingo próximo para despedida del 
ilustre bardo Francisco Villaespesa 
Se celebrará en el salón de fiestas 
del Casino Español bajo los auspicios 
Ú Q la Sección de Ciencias Históricas 
ie i Ateneo. 
Habrá una parte literaria. 
Y números de concierto. 
E n la primera prestan su valioso 
concurso, con jecitaciones de poesías 
diversas, la señorita Graziella Gar-
balosa, el querido cOnfrére de L a 
Prensa señor Enrique Uhthoff, el doc-
tor José Manuel Carbonell y el distin-
guido director del Heraldo de Cuba, 
señor Lugo Viña» quien dará a cu • 
nocer sus versos L a España de lejcn-
da, compuesta expresamente para es-
ta fiesta. 
Recitará el íesteJado s» ia vez su 
joven y bella esposa, María García 
de Villaespesa, así como también 
Blanquita Robaina y Roguín, una ai-
ña inteligentísima, que ha revelado 
desde temprano su afición a las ma-
sas. 
E n la parte musical de la fiesta 
figurarán elementos de valer y sig-
nificación. 
Entre otros el laureado violinista 
Casimiro Zertucha y la distinguida 
señorita Rosita Dirube. 
Dotada de una voz preciosa. 
Desde el día de hoy estará puestos 
a la venta los billetes de entrada 
en la Librería Cervantes, en la car-
peía del hotel Florida y en la Inv 
prenta de Ruiz, Obispo 34. 
Su precio es 2 pesos. 
Personales. 
L A S B O D A S D E S E P T I E M B R E 
Empiezan las bodas del meo. 
Hay varias señaladas. 
Una de las que parece llamada a 
revestir mayor lucimiento es la qu3 
se celebrará el martes 9 en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
Encantadora la novia. 
E s la señorita Delia Martínez Díaz, 
muy graciosa, muy espiritual y muy 
bonita. 
Una m%none adorable. 
L a señorita Martínez Díaz, para ia 
que siempre hubo en las crónicas M 
elogio y una frase, unirá sus desti-
nos a loa de un joven meritísimo, el 
señor José C. Suárez, a quien tuve el 
gusto de referirme recientemente en 
esta misma sección con motivo de su 
nombramiento pana, el alto cargo du 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en la Avenida de Ita-
lia. 
/ 
Hecha ha sido ya la designación de 
los padrinos y testigos dd la boda. 
Serán estos últimos por parte de 
la novia el general Eugenio Sánchoz 
Agrámente, honorable Secretario do 
Agricultura, el doctor Juan Manuel 
Menocal, Magistrado del Supremo, el 
doctor Miguel Angel Abalo y el Juí̂  
Miguel Figueroa. 
A su vez darán fé del acto como 
testigos del novio el prominente fi-
nanciero señor José Marimón, Pre-
sidente del Banco Español, e l ' señor 
Manuel A. Suárez, Senador de la Re-
pública, el Presidente de la empresa 
de E l Comercio, doctor Lorenzo D. 
Beci, y el señor Juan Castro, nuevo 
Subdirector del Banco Español. 
Muchos e interesantes pormenores 
me reservo relacionados con tan sim-
pática boda. 
Los daré más adelante. 
Margarita Robles. 
Llegará esta semana fijamente. 
De los preparativos que vienen rea-
lizándose para la temporada de la no-
table actriz en nuestro gran teatro 
prometo hablar con detalles innume-
rables. 
Quizás en la edición siguiente. 
Permítaseme entretanto decir que 
el abono quedará cerrado en la tarde 
<Jei sábado próximo. 
Plazo definitivo. 
« « • 
Boda. 
Del capítulo de Septiembre. 
Concertada está la de Gertrudis 
Angel Bérriz, señorita encantadora, y 
el distinguido joven Juan Manué. 
Campanería e Interián para las nue-
ve y media de la noche del sábado. 
Se celebrará en el Angel. 
Recibo y copio: 
—"Rodolfo Armengol y Concepciói. 
Porto de Armengol tienen el gusto 
de ofrecer a usted su casa, calle B 
esquina a 25, Vedado." 
Agradecido a la cortesía. 
• • * 
Triduo. 
Precursor de la fiesta de la uari 
dad. 
Se celebrará el viernes, sábado y 
domingo en la Capilla de los "Padvos 
Pasionistas, en la Víbora, cantándole 
el último día la Salve. 
L a solemne fiesta se fectuará el lu-
nes con sermón a cargo del Pad-e 
Francisco Mateos. 
L a misa con gran orquesta. 
Organizadora de estos cultos, y a 
quien debo una atenta invitación e's 
E^perancita San Pedro. 
Resultarán lucidísimos. 
De vuelta. 
Llegó ayer en el Mass^^e, íe-
greso de Nueva York, el distinguido 
jo\en Francisco Obregón. 
En el mismo vapor llegaron los se-
ñores José Ignacio Lezama, Miguoi 
Angel Matamoros, Pablo Ortega e H -
laño del Castillo, acompañado este 
ultimo de su distinguida familia. 
Reciban todos mi bienvenida 
• • « 
Hoy. 
F l paseo del Malecón. 
Paseo de los martes, por la tarde, 
que es de moda. 
De moda también la función i * 
Rialto, donde se exhibirá E l coraSOn 
del desierto, por Monroe Salisbur/ 
Y ae moda Margot. 
Roxana, la incomparable Roxana 
se lucirá en sus couplets. 
Los más nuevos. 
Enrique FONTANILLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas inglesas de cristal com-
puestas de: ' } 1 
12 copas para agua 
12 " vino 
' Cllarapagne 
í'! Jerez 
12 • " " licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.00 
Nuestsros cubiertos son de teda 
garanda. Modelos especiales. 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'Keilly, 51. 
^̂ ^̂  
AGUA, Y A Z U C A R 
C A F E d e 
La Flor de Tibes 
REINA 37. 
Usted nos honra , señora . 
A l visitar usted esta su casa nos dispensa un honor por 
el que le quedamos muy reconocidos 
No averiguamos si ha comprado. Su sola presencia nos 
enorgullece 
« « v 
Esta casa es la suya, señora . 
c a n f o 
c /864 *d31 liHi 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PBOPIAS Y AJENAS 
Tersos. En el fondo del mar nació la 
perla,—en la alta roca, la violeta azul 
—en las nubes, la gota de recio—y en 
mis ensueños tú.—Murió la perla en 
Imperial corona,—en biicaro gentil 
taurió la flor,—en el aire la gota de 
rocío.—en mis ensueños tú . 
Para perlas muy finas, ya sea en co-
llares, ya en aretes, ya en sortijas y 
terno; como también para brillan-
tes, rubíes, turquesas, etc, en precios 
moderados, la joyería de Carballal 
Hermanos, San Rafael 133. 
Para búcaros, jarrones, floreros, 
Gaceteros, bibelots lindísimos, piezas 
üe crital cortado a mano y objetos de 
fantasía para obsequio, L a Vajilla, en 
Galiano 116. 
Curiosidades. L a América del Nor-
te es uno de los países qu^ más re-
galiz consume. L a mejor clasre es la 
4ue se da en España; pero la mayor 
Santidad os la que va de Rusia y Tur-
quía Asiática. E l distrito de' Alejo 
fexporta ocho mil toneladas de raíz 
teca de regaliz, al año; Bagdad, seis 
biil. Autioquía., cuatro mil, y Damasco 
Quinientas. E s esta uno de los pro-
ductos que más dinero deja en el dis-
trito de Esmima, que es el que surte 
a Europa. 
¿Cuál es el nombre de cuatro síla^ 
bas que se lee indistintamente de lz^ 
quierda a derecha y de derecha a iz-
quierda? Anilina, ¿Qué productos de 
la industria cubana se han acredita-
do en toda la Isla sólidamente? Los 
muebles estilo Luis X V I que fabrica 
E l Palacio de Hierro y vende en Mon-
te 231 y el jabón y los polvos (de 
arroz) Hiél de Vaca, de Crusellas, 
que son inmejorables, y se venden ya 
hasta en el Polo. 
¿De quién se dice que puede dar lo 
que no tiene? Del infiel, que sin te-
ner el bautismo, pueda administrarlo 
en caso de necesidad a quien no es-
tá bautizado. Y ¿quién puede decirse | 
que es tonto de capirote, ana siendo | 
muy sabio? Del que deseando en su' 
casa un buen pan y un mejor vino,, 
no los pide a La Ceiba en Monte 8 y | 
de quien necesitando consultar gra-' 
ves asuntos con la almohadu, como 
suele decirse, no se la compra de flor 
seda, relleno fresco, suave, delicioso, 
que acaricia y alimenta.—La Luisita, 
Monte 63. 
¡ A T E N C I O N ! 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
e l e g a n t e s , u s t e d e s s a -
b e n b i e n q u e n o h a y 
c h i c e n l a m o d a c o m o 
e l f r a n c é s . 
e n v e s t i d o s y s o m b r e -
r o s p a r a s e ñ o r a s y v e s -
t i d o s y g o r r o s p a r a n i -
ñ a s e i n f i n i d a d d e o t r o s 
a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
C U M O N ' 
P r a d o 9 6 , 
C7960 alt. ' 6d.-; 
Cantar. Un bruto de no sé dónde— \ 
asesinó a no sé quién—el vivo cayó ¡ 
de bruces,—y el difunto echó a co-1 
rrer. 
Kn un examen.—¿Qué diferencia en 
cuentra usted entre la cabeza de una 
mujer y la de un hombre?—Que la de 
la mujer tiene más pelo—No es eso. 
Que la del hombre tiene menos pelo. 
—Que no es eso.—Que la de la mu-
jer necesita un sombrero de Las Niu-
A R T I C U L 
Vestidos de voal bordados en Líanco , arena y cielo, a 
Vestidos de voal color con óva los 
Vestidos de tul con entredoses de guipour . • 
Vestidos de voal blanco, con bordados y encajes de filet 
Blusas de voal blancas . . . 
Blusas de voal blancas y color 
Blusas de voal blanco 
Blusas de voal blanco con encajes 
Blusas de voal y organd í , blanco, con detalles bordados, muy f;nas. . . . . . . . . . . . 
Blusas de o r g a n d í blancas. . . . < 
Blusas de voal francesas, con cuello bordado de color, muy f i n a s , . . . 
Sayas de gabardina blancas 
Sayas de gabardina y pique blancas • • 
Sayas de gabardina blancas . . . . . . . . . . . . 
Sayas de gabardina blancas, con c inturón y bolsillo de f a n t a s í a . . . . . 
Sayas de gabardina blancas, con cinturón y bolsillbs de fantas ía . . 
Quimonas de c r e p é estampado, a . . $1 .75 , $ 2 . 9 0 y 
Quimonas de c r e p é , en azul, resa, lila y champagne . . , . 
Quimonas de c r e p é de seda, en todos - colores 
Medias de seda para señora , en todos colores ^ . • 
Medias de muselina, blancas y negras, muy finas. > . . . • • . • • • • • • • 
Medias muselina, blancas y negras, muy finas. . . . 
Medias de muselina en todos co lores . . . . . . . . • • 
Calcetines caballeros en todos colores 
Calcetines caballero franceses, de hilo, en todos colores, media docena. . u 
Calcetines para n iños , en todos t a m a ñ o s . . . . * - i 
Medias patentes N E G R A S , S A L D O 
Camisetas H . R . Francesas, Talla Primera, media docena 
Camisetas H . R . Francesas, Tal la Segunda, media d o c e n a . . 
Camisetas H . R . Francesas, Tal la Tercera, media docena , . . . . 
Camisetas H . R , Francesas, Tal la Cuarta, media docena ; > . . v >>, > . >.) 
Camisetas H . R . Francesas, Tal la Quinta, media d o c e n a . . . . . . . . . . 
Piezas de crea Inglesas, con 3 0 varas, n ú m . 2 0 0 0 . . 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 varas, n ú m e r o 3 . 0 0 0 . . . . . . . . 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 varas, núm. 4 .000 
Piezas de crea Inglesa, con 3 0 varas, núm. 5 .000 
Piezas de n a n s ú ing lés , con 10 yardas, doble ancho 
Tapetes de encaje ing lés , en todos t a m a ñ o s y formas, desde 
Irlandas un metro de ancho en todos colores. . . . . . . . . . . . 
Organdí color entero, fresa, pastel, rosa, azul y m a í z 
Voiles estampados, muy finos, usa y media vara de ancho 
Voile estampado 1 vara de ancho . . 
Cinta liberty. en todos colores, n ú m e r o s 5 y 7 * . . . . - . • . • . - • 
Cinta liberty, en todos colores, una cuarta de ancho . . 
Mamelucos desde • • . . > 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s 
" F I N d e S I G L O " 
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fas (Neptuno 59) y la del hombre un 
sombrero de L a América (O'Reilly 
88)—Digo, si ambos han de ir elegan-
tes por poco dinero—Muy vrieu así 
se contesta. 
/ A U S . 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e 
l a H a b a n a 
Comité Ejecutiro, 
De orden del Excmo. Sr. Obispo, 
tengo el honor de citar para la junta, 
que. presidida por S.E. se celebrar;! 
el próximo Jueves, dia 4, á las 4 p. ai. 
en el Salón de Actos del Obispado, 
Esperando dtl reconocido celo de 
los miembros del Comité la más pun-
tual asistencia. 
Juan F . Arnedo, 
Secretar-o 
Orden del dia 
1— Lectura del acta ante/ior. 
2— Estado de la Caja 
?.—inscripciones y cuotas 
—Informe de las Comisiones. 
5—Asuntos generales. 
a s 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a Bi l ios idad, G r a n o s en l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las venden en codas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
L A V A R S E SIN A G U A 
I E s lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando á'> 
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co-
ca viereis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería Igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa o 
impedir la calvicie, «Umentando a loa 
grérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias semejantes, que son los princl-
»ales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de \<rs llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magníífcco. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
E s el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se íabrica. Cura 
ta comezón del cuero cabelludo. 'Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá,-—Manuel 
Johnson, Obispo, 63 y 55.—tAjrent©» 
esDeciales. 
m u 
3 s e e q u i v o o 
Cuando se fabricó el Elote) S-'r> 
Luis, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de-una locu'a 
y que nunca se abriría al públic? 
Al abrirse, TODO E L MUNDO, su 
preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no se 
cabe en el Hotel y están pedidas ba-
bitaciones para Septiembre, Octnbre 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
Al clima incomparable de Madru-
gjy A que aadie se ha enfermado 
allí y se han curado los que han ido 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, L a Paila y E l Tigre son maravi-
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy hVeno y uo 
se engaña a nadie. 
25142 6s 
D r . M o r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, ENTRU 6 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215;». 
07559 30d.-21a-
Suscríbase «2 DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el í í IARiü DE 
L A MARINA 
PAGINA SEIS D I A R I O D £ L A M A R l t i A Septiembre 2 de 1 5 1 9 . A Ñ O L X X X V 1 I 
ALLORANS 
Ltñ l u A n i a A oepae pre ¿ oe i v i v . 
E n e s t a s e m a n a e m b a r c a r á p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , e l e m p r e s a r i o d e 
e s t e C I R C O , p a r a c o n t r a t a r l a C o m p a ñ í a c o n q u e r e c o r r e r á l a I s l a , e n e ! 
p r ó x i m o i n v i e r n o . T i e n d a C o m p l e t a m e n t e N u e v a , 
25562 23. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a 
f f m * * * a a m a t a b a t e m p o r a d a d e c o m e 
d i a s , d e M a r g a r i t a R o b l e s y A r t u r o d e l a R i v a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E S P E C T A C U L O S 
Enriqueta Pereda, notable bailarina 
de la Compañía Telase», que se 
presentará el yiernes en el Na-
cional 
L A COMPAÑIA D E MARTI EN VXi 
y. i CIO NAL 
M próximo viernes iniciará una 
corta temporada en el Teatro Nacio-
nal la Compañía de zarzuela y ''eyis-
las do Martí. 
So presentarán en el gran colisao 
las últimas obras con \erdadera es-
plendidez. 
Lo mejor del repertorio será lle-
vado a escena lujosamente. 
i^ara la temperada se prepara mag 
nífico decorado y se ensayan baila 
"oles interesantísimos. 
En'-ífiueta P-reda, la gentil baila-
rina mejicana, ofrecerá en ol Nació 
nal gallardas pruebas de su extraor-
dinario mérito. 
Eugenia Fernández, Vicenta Mon-
terde, tPalom^ra, Izquierdo- Sotil'o, 
Ruiz París, divertirán a los habitua-
les concurrentes del Nacional. 
L a ''season" será fecunda en tviün-
I A D E S P E D I D A D E L A COMPARA. 
D E ALHAMBBA 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cí nal la funcifin de despedida de la 
Compañía de Regino López. 
Se pusieron en escena "La Danza 
de los Milloner", "Las Regatas de 
Varadero", "Los negritos curros" y 
"Reoltlllo Nacional." 
Todos los artistas de la Compañía 
fueron aplaudidos por su excelemtí 
labor y el público que llenaba al 
gran coliseo salió muy satisfecho d-al 
e-spectáculo. 
• * * 
NACIONAL 
L a hermosa fiesta de «Las Mn-
«as*', organizada por los Cro-
nistas de Sociedades españolas 
Se celebrará esta noche la hermo-
sa fiesta de "Las Musas", organizaba 
por los Cronistas de Sociedades 'ís-
pañolr.s dti la prensa de la Habana. 
Cada periódico tiene su represeti-
fación en una inda señorita. 
Concurrirá la Banda Municipal; la 
Sstud'^ntina "Ce--*vantes"; las Ro-̂ r 
dallas de los distintos Centros R-v-
fionales. 
E l teatro será bellamente decora-
H o y , M a r t e s d e m o d a * 
2 C O L O S A L E S O P E L I C U L A S 
H T o r b e l l i n o d e l a V i d a 
p o r A S i c e B r d d y 
T I T E R E S S O C I A L E S 
p o r C i a r a K í m b a l l 
Estreno del couplet L a M o n t a ñ e s a , por 
M A N A 
3o con las banderas de cada región 
tsph~ola y con plantas y flores. 
Se elegirá la Reina de las Musas-
a qrien saludará cpn una de sus 
mejores poesías el ilustre Víllaesp'J 
ra. 
Se representarán comedias por ei 
cuadro de la Sección de Declamación 
y Bel'as Artes del Centro Gallego y 
por las Sociedades "Foment Catalá" 
y "Alvares Quintero." 
E l ' negrito" Acebal, del teatro A'-
bamb'-a, rccita.-á un monólogo de ac-
tualidad . 
Habrá un número de concierto di-
rigid j por el reputado maestro Zou 
No faltarán números de bailes ¿s-
cañoles sin omitir la clásica jota-
Y como final, el hermoso Cuad""'--
Apot^osis donde paracerán todas la'S 
Musas. 
En taquilla t-ay localidades dispo-
nibles aunque en co/to número, 
los precios son económicos. 
• • • 
P A Y K E T 
•El amor de los amores" ocupa .a 
primera tanda, sencilla, de la fun-
ción de esta noche. 
Precios parj esta tanda: palcos 
cod reis entradas, cuatro peaos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de cizuela con entrada, veinte cea 
tavoÉ!; entrada a tertulia, quinca 
centavos; entrada a cazuela, die» 
centavos. 
E n t-esunda, doble, ''La última es-
pañolada" y "La España de Pande-
reta." 
Para la tanda doble, regirán estos 
precies: pul eos con seis entradas, 
beis pesos; luneta con entrada, «n 
peso; delante-c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
:avo&; entrada a cazuela, veinte cen-
ia vos . 
Para mañana se anuncia " L a ga-
t'ía blanca." 
Se preparan muchas novedades. 
Entre otras, losestrenos de "Amor 
ci'.go" y "La Isla de loa Placeré-»", 
ebra ésta que se anuncia para el 
próximo viernes. 
' L a Sucursal de la Gloxia" es ob-
jeto do activos ensapos. 
V> ¥• * 
fAM^OAMOK 
Para hoy se anuncian, en las tan-
das de las cinco y cuarto y de la.5 
r-uevo y media, la cinta de actualidad 
'Las regatas de Varadero." 
Además se proyectará la magnífi-
ca película en cinco partes, "Las dos 
mujeres." 
Para los días 8 y 9 del actual 
mes de Septiembre se anuncia la m-
T,eres:n»e cinta "La Ira", interpreta-
da n-'T Francosca Bertini. • * • 
ÍTASTI 
En la primera tanda de la función 
de hoy se anancia la humorada " E i 
Pobre Valbuena." 
i En segunda, doble, reprise de "La 
¡ gatita blanca" y "La Liga de las Na-
ciones " 
[ Repuesto ya de la enfermedad que 
: io tuvo algunos días alejado de la 
' ebcena, reapareció anoche el popula/ 
i a^ter cómico Valeriano Ruiz París, 
! que oi tuvo cariñosa acogida. 
E l jueves, función extraordinaria 
a beneficio del cuerpo de coros. 
Figuran en e) programa "La galita 
binnea" y "La Liga de las Naciones', 
además de un acto de conciertoi y 
variedades. I 
La compañía de Velasco actuará 
en el acional tiesde el viernes próxi-
mo. 
• • * 
( 05i 1 DIA 
Para esta noche se anuncia en 
el toatro de la Comedia una función 
extraordinaria a beneficio del señor 
Manuel AJam?. 
ê pondrá en escena el drama en 
cuatro actos, ríe Alejandro Bersso:i, 
' L a Mujer X . ' 
¥ . * • • ¥ 
A1HAMBEÁ 
En primera, "Un pintor." 
En segunda, "Las gracias de Car-
lota '' 




Pa'-a la función de esta noche le 
anuncia la .-eprise de la cinta " E l do-
•>le diablo", po<- William S. Hart. oe 
proyectará en las tandas de las cinco 
y de 'as nueve y 45. 
Para la tanda especial se anuncia 
"La marca del peligro", ínterpretaAÍa 
por Elsie Fer^uson. 
En la segunda tanda de la función 
nocturna, " E l precio del honor", por 
Olga Pfetrova. 
C i n e R I A L T O . P r a d o y N e p t u n o 
H o y , M a r t e s 2 . D í a d e M o d a . T a n d a s 1 - 3 0 , 5 - 1 5 , 7 - 3 0 y 9 - 4 5 . 
E s t r e n o d e l h e r m o s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s 
C o r a z ó n d e l D e s i e r t o 9 ' 
i n t e r p r e t a d o p o r e l s i m p á t i c o a r t i s t a 
M O N R O E S A L I S B U R Y 
H o y , M a r t e s 2 . T a n d a s 1 2 - 1 5 , 4 y 8 - 3 0 , C u a n d o e l A m o r N a c e , p o r R u t h C í í f f o r d 
M i é r c o l e s 3 . E L H O M B R E Q U E A S E S I N O , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
C7950 ld-2 
MimiiHiBflmimmnmmffliMwm^ 
Mañana, "Lucha ent/e corazones" 
•jelícüa magnífica. 
E l jueves. "Cara o cruz", por T 
I'oberts. 
da en las tandas de las tres y me- r f OB>'OS 
ora. íie las Ocho y de las diez. "La rival de su hermana" se es-
Mañana, estreno de la ciata do j trinará en las tandas de las tres, da 
actualidad titulada "En la garra bol** L'iS cinco y de 'as nueve 
cintas " E l torbellino de la vida", pov 
¡Alice Brady, p "Títeres sociales", por 
'Jlajra Kímball. 
L a celebrada tonadillera española 
"Muiñeira" .estreno) original del 




Finfonfa por la orquesta. 
L a comedia de actualidad "Xan 
peisano en Madrid", original de Al-
fredo Nan de Allariz. desempeña ja 
por . u autor •, el cuadro, de la Sec-
ción de Bellas Artes. 
Pinino gallego de Pondal "¡Os Vi-
nos!'" 
j/ara esta función se ban señala lo 
Ji i s'̂ guientes precios: 
Palcos platea diez pesos; palco.3 
de segundo piso, ocho pesos; luneta, 
un r̂ eso cincuenta centavos; butaca, 
un peso; delantero de tertulia, ci.<-
cutnta centavos; dlantero de cazue-
la, treinta cen;avos; eótraía a te"-
lulifc, treinta centavos; entrada a ca-
vúcld., veinte centavos; entrada 53-
neral, sesenta centavos. 
* * * 
ÜIAXTO 
Función de moda. 
" E l corazón del desierto", interpre-
tada por Monroé Salisbury, figura eu 
l̂ b tandas de la una y media, de iás 
cinco y cuarto, de las siete p media 
y de las nuevo y tres cuartos. 
"Cuando el amor nace", por Ru,h 
Cliffnrd, se an tncia en las tandas de 
lif-' doce y cuarto, de las cuatro y Je 
las oci o y media. 
Completan el programa "Sablistas 
3' danzantes", comedía en dos par-
tes; • " E l centinela silencioso", dra-
E l sábado. " E l escándalo'' y " L a ! hcvilil", interpretada por Nox'ma 
garra bolsheviki." I Talmadge. 
"Tronto "Prisionero en Marruecos" • 3̂  
por Douglas t airbanks; " E l terrible > \ I Z A 
Ca-vvne", por William S. Hart, y " L a | Para hoy se anuncian la séptima 
intrusa", por Luisa Huff. ¡jornada de la serie " E l Conde da 
* * * 1 Monucristo". •Actualidades de Pat-
MIILAMAIÍ 
Max Línder, el gracioso actor, rea-
parecerá hoy en Miramar en su cócui-
ĉ a -. .reación titulada *'1H1 víajje de 
Max"- que se proyectará en la se-
2und:i tanda. 
F n primera se anuncia la magní-
fica cinta "Entre hombres", por Wi-
lliam S. Hart. 
Y en tercera, " E l calvario de una 
novia", en cinco actos. 
E ' próximo Jueves se estrenará 
la peMcuia titulada "Dormitorios se-
parados* , por I iomira Jacobini y Al-
berto Collo. 
L a Internacicnal Cinematográfica 
estrenad en b-eve "La señorita cur-
si" po: la Jacobini; "Felipe Der-
blayV por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren, y 
"La vengadora del crimen", por ia 
Sannon. 
4- «V- ¥-
I N G L A T E R R A 
" E l fin de la jornada", por el no-
table actor William Farnum, se ex-
bibi-á en las tandas de la una y do 
•as siete. 
'Jaime Mala Sombra", por el emi-
j nente actor Wallacu Reid, se exhibí 
:á en las tandas de las dos, de la'á 
cinco y media ^ de las nueve. 
' 'El romance de un guapo" es un.t 
película textraor diñar lamente sen^-a-
clona- y artísi-ca, que será estrena-
bé", " E l pequeño cihauffeur", "Lu-
rhas de Ihogai'", y cintas cómicas. 
* * ¥• 
fcU FIESTA DE LA RAZA" 
Para la gloriosa fecha del 12 d? 
Octubre se ¿¡repara el estrena de 
una revista histórica: "La Fiesta 
la Raza", que -¡stá encaminada á pro-
pagar las doctrinas de amor y con-
fraternidad entre los pueblos hispa 
noanu ricanos. 
9.0U los autores dos estimados ami-
gos nuestros: el señor Arturo Montó 
Serrano, dtí Ja letra y el teniente 
t eñor Luis Casas, Subdirector de la 
Randa del Cuartel General. 
L a obra en cuestión sevá—ademas 
—un ruevo triunfo para la prestigio-
sa sociedad "Teatro Cubano", que oa 
tomado bajo sus auspicios la puesta 
en escena de la simpática Revista 
"La Fiesta de la Raza." 
Aíln no está acordado en qué tea-
tro será representada en la Habana. 
Esta obra ha de ser puesta en Ma-
drid por la compañía que dirige el 
afamado compositor valenciano se-
ñor Serrano en el teat/o de la Zar-
7 lela, si llegira a tiempo para la-
fecha del 12 do Octubre próximo. 
Deseamos, con toda sinceridad, pli-
no éxito al plausible esfuerzo de ios 
ceñores Moutá Serrano y las Casas, 
cerno esperamO'; sepan conquistarla 
E l octavo episodio de "La ratera-
relámpago" a las dos, a las cuatro V 
a las diez. 
' E l escándalo" a las seis y a las 
echo. 
"Más que un hermano", a la una 
y a ias siete. 
Mañana, estreno de "La Reina de 
Espacas." 
Y noveno episodio de "La ratera 
rolámpi-go." 
Pronto, "Espiación", última crea-
don de Gabriela Robinne; " E l tráfi-
co dilema", " E l iris azul", y La n-
t^resante serle " E l sendero del í i -
gre", por Ruth Roland y George Lar,-
km. 
Pronto, " E l misterio de la dob'/í 
Cruz." 
* * * 
StAXiM 
Hoj , " L a •rival de su hermana" 
y 'os episodios 11 y 12 de "La sortija 
fatal." 
Además, cintas cómicas. 
Mañana, "La Reina de Espadas", 
cu cinco actos. 
E l sábado, estreno de la sensaci í-
nal serie ''Vindicator." 
Pronto, "Expiación", por la Robín-
ne, y " E l sendero del tigre", serie ae 
Pathé. 
*. * * 
LA TIEÍTDA ÍSEGRA 
Para hoy se anuncian la película 
cómica "Charlot Tick Tock" el dra-
ma en seis partes " E l siete de oros" 




Pa;n la función de moda de es^a 
noche se anuncian las interesantes 
Roxana cantará selectos números de ( e n dos partes, y "Acontecimien-
«* repertorio. ^ I ^ T ^ S f ^ f " 0 8 75-77- , 
•k if + i Macana, E l Lombrc que asesino , 
PARA LA EXPOSICION DE A R T E ^or Dorothy Phillips, y " E l ' cord.-Y PIIíTURA G A L L E G A 
E n el Gran Teatro Nacional se 3á-
lebrará el prójimo jueves una gran 
lunción extraordinaria con objeto Je 
reuní rfondos para instalar en esta 
capita1 una Exposición de Arte y 
Pintura gallegos, al igual de las qu 
ron brillantísiruo éxito, se han celí 
b-.ado en la Coruña, en Madrid y en 
Barcelona y m ientemente en Bue-
nos Aires. 
E l variado programa de esta fiesta 
gs el siguiente . [ 
Primera parte 
L a Banda M .nicipal, en obsequio a 
lo coionia gallega, interpretará la 
* Sonata Gallega" del maestro Mon-
tos y la "Alborada" de Veiga. 
L a zarzuela oómica " L a '.marciia 
ríe Cédiz." 
Segunda parte 
"N"gra Sombra", por la orquest-: 
dirigida por el maestro Zon. 
Presentación de la Sección de F i -
larmonía, compuesta por señoritas y 
jóvenes, de la Sección de Bellas Ar-
teq del Centro Gallego, que dirigo el 
•aestro Zon. 
"Lonxa a Terriña", por una distin-
guida señorita 
por Douglas Fairbanks. 
c o p í t u R S O dí; Argumentos cu 
NLMATOGRA FIGOS 
Una prórroga de diez días se na 
becho en obsequio de los que deseen 
escribir argumentos para presvntai"-
{los al concurv..) iniciado por los co-
í nocidos empresarios Santos y Ard-
gas, 
E] concurso terminará, pues, inva-
irablemente, el día 10 del actual-
it -k 
PELICULAS DE LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Est-J acreditada Compañía prepara 
los .siguientes ectrenoa en el Cine 
Miramar: 
Sara Felton, por Claudia Zambutí 
y Andelo Vianellc. 
Norií, por Pina Menichelli. 
Adiós, juventud, por María Jaco* 
bmi. 
L a honestidad del pecado, por Ma» 
ía Jacobini. 
E l matrimorio de Olimpia, por 
L a reina del carbón, por María Ja-
'ioblni 
Israel, por Victoria Lepante. 
Ija oveja extraviada, por Fabienn? 
Fabregues. 
m e 
p e r o s a D e q u i e n s o y . 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á e n q u e c o r r i e n d o 
l e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
1 






C I N X H L M Ü L T i r F O 
Piezas de repues-
to . Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta. 
HABANA N ú m . 95. - HABANA. - TELEFONO M - I Í S ? . 
LA MUY ACREDITADA 
" M A R G A R I T A " 
se halla de nuevo a la venta en todos los principales 
establecimientos de víveres. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S Ü C S . d e P A B L O M . C O S T A S , S . e n C 
Obrapía , 3 J . Habana. Teléfono A-2900. 
«muncio oa v*oia 253^ 
C I N E " F O R N O S " 
lO F » U E R X A . S A. L A . C A L L E 
H O Y , M A R T E S . 2 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
E l R i v a ! d e s u H e r m a n a , E s t r e n o 
M A S Q U E U N H E R M A N O 
" E L E S C A N D A L O " 
M a ñ a n a ; L a R e i n a d e E s p a d a s , E s t r e n o . 
25646 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H o y , M A R T E S . 2 , T a n d a s 5*4 y 9 l / 2 : 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
En esta película se puede apreciar al Honorable Señor Presidente de la República y a su 
distinguida esposa y a un gran número de familias de nuestra mejor sociedad. También se 
distingue el punto de partida de las canoas y su regreso. • 
Y la emocionante película, en cinco actos: 
4 6 
L A S D O S M U J E R E S " 
Interpretada por el simpático artista 
H A R R Y C A R E Y ( C A Y E N A ) 
M A R A Ñ A , C O L E S , 3 
T A N D A S 5 '4 í 9 ¡ í 
La interesante película, en cinco actos: 
C a p r i c h o s d e J u v e n t u d 
Interpretada por la adorable y simpática artista 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
JUEVES, 4. Día de Moda, Estreno de la gran-
diosa película: " E N PUBLICA SUBASTA", 
por MAE MURRAY. 
C 79 19 i d . 2 
A N O L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 1 & . P A G I N A S I E T E . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
TA H T I t t í O S V F I E S T A D E L A S M U -
S Í S ^ E C E L E B K A R A E S T A N O C H E 
E A E L T E A T R O N A C I O N A L 
E s inmenso el entusiasmo que exis-
te por concuir ir en la uoche de hoy, 
roanes. a la fiesta t íp ica espauola que 
se c e l e b r a r á en el gran teatro Nacio-
nal , organizada por la prensa habane-
r a S e r á el m á s bril lante acto social / 
a r t í s t i c o que se ha celerrado en esta 
capital con el concurso de todas las 
sociedades regionales e s p a ñ o l a s , d i -
vos valiosos elementos a r t í s l i c o s ase-
guran su completo éx i to . Todos los 
Sr ta . H E R M I N I A R E Í Í U F I R A , l a 
[ l inda Musa del D I A R I O D E L A MA-
I J U N A . 
i diarlos e s t a r á n representados por dle-
itinguidas y encantadoras s e ñ o r i t a s . 
E l l a s p r e s i d i r á n la fiesta. 
L a s candidatas que representaji a 
los distintos diarios, son; 
P o r D I A R I O D E L A M A R I N A , l a 
s e ñ o r i t a Hermin ia Regueira, 
P o r " L a Lucha ' ' l a s e ñ o r i t a H i l d a 
Bravet . 
P o r " M Triunfo" l a s e ñ o r i t a Anl ta 
P o r "Cuba" l a s e ñ o r i t a Dulce M a r í a 
Plntfl. 
P o r "Diario Españo l" , l a s e ñ o r i t a 
P i l a r F e r n á n d e z . 
P o r " L a Nac ión" , l a s e ñ o r i t a B l a n -
c a Dopico. 
P o r " E l I m p a r d a r * la s e ñ o r i t a An-
g é l i c a Catá. 
P o r " L a Tr ibuna" l a s e ñ o r i t a Ofelia 
Alfonso. 
P o r " L a Opinfón". la s e ñ o r i t a Anl ta 
¿Recio. 
P o r " L a Prensa'* l a s e ñ o r i t a Ani ta 
Sopo. 
P o r ''Heraldo de Cuba*' l a s e ñ o r i t a 
Nena Artimes. 
P o r " E l D í a " l a s e ñ o r i t a Conchiita 
J u á r e z . 
P o r "L-a Noche'*, l a s e ñ o r i t a E l v i r a 
. G o n z á l e z . 
b. — A l e g r í a pasacalle cubano, O. 
l igarte. 
c. — H i n d o s t á n , G. Wallace . 
d. —Machaquito, pasacalle e s p a ñ o l , 
M . Perales . 
A l f inal de la fiesta y en el acto 
hermoso de( la p r o c l a m a c i ó n de la Mu 
&a de las Mutas, electa en el teatro 
en la forma que y a explicamos, eje-
c u t a r á los himnos e s p a ñ o l y cubano. 
É l cuadro de D e c l a m a c i ó n de la Sec-
ción de, P.ellas Artes del Centro G a 
llego p o n d r á en escena la comedia en 
ii n acto y en prosa de Vital A z a , "EJ . 
S u e ñ o Dorado 
Reparto: D o ñ a Bas i l i sn , s eñor i ta 
Amparo C a s a s ; Prudencia, s e ñ o r i t a 
B l a n c a Dopico; Micaela, s e ñ o r i t a Con-
cepc ión S u á r ^ z ; don Gumersindo, se-
ñor J o s é Collado; Satuirnino, s e ñ o r 
Alfonso de la P r e s a é R a m ó n , s e ñ o r 
R a m ó n Anca . 
D i r e c c i ó n e s c é n i c a : s e ñ o r J o s l Co-
llado. 
E u la segunda parte r e p r e s e n t a c i ó n 
por l a Sociedad L í r i c o - D r a m á t i c a 
" A h a r e z Quintero" del famoso drama 
en un acto de P . Crechuet y J . S . 
j R i r a s , " L a Muerta". 
Reparto: Rosa , s e ñ o r i t a D a r á n ; An 
¡ tonia, s e ñ o r i t a C e b r i á n ; Teresa , se-
. ñor i ta Bernardo; Jaime, s e ñ o r Ro-
quet; E loy , s e ñ o r R o j a s ; R a m ó n , se-
ñ o r Mantil la. 
D i r e c c i ó n : s e ñ o r Pedro Boquet. 
E n la tercera parte el cuadro dra-
m á t i c o del Foment Catalá interpre-
t a r á la chistosa comedia en u n acto 
' 'Entre Doctores,^ 
Reparto: P i lar , s e ñ o r i t a Irene A l -
l-.areda; Nicolasa, s e ñ o r i t a Paquita 
Durgay; don Cándido , s e ñ o r Vi larde-
to; Doctor Mendoza, s e ñ o r Gironel la; 
Doctor Conde, s e ñ o r M . G i l ; Aríst i -
des, s e ñ o r R i e r a ; T o m á s , s e ñ o r Joa-
q u í n Costa. 
H a b r á otros I n t e r e s a n t e » n ú m e r o s , 
entre les que cuenta l a Rondal la Ga-
llega, bajo la batuta del maestro Zon. 
Á l grandioso acto de referencia con 
c u r r i r á la Banda Municipal , que eje-
| c u t a r á piezas del repertirio e s p a ñ o l en 
en l a puerta del Nacional y en los 
Intermedios. 
L a Estudiant ina Ignacio Cervantes, 
que dirige e l profesor s e ñ o r Oscar 
Ugarte, e j e c u t a r á e l siguiente progra-
m a a l f inal de l a primera parte: 
i — L a Bayamesa. P . Figueredo. 
L A E L E C C I O N D E L A M U S A D E L A S 
M U S A S 
L a e V c c i ó n de l a Musa de las Musas 
se e f e c t u a r á en el Nacional con las 
papeletas que se f a c i l i t a r á n a los a s í s 
tentes, que s e r á n depositadas en cua-
tro urnas . 
E n e l intermedia de l a segunda a l a 
tercera parte se h a r á el escrutinio. 
S e r á inolvidable, de grata recorda-
c ión , l a hermosa fiesta de " L a s Mu 
sas" organizada por los cronistas do 
Sociedades E s p a ñ o l a s , 
Q r e no se quepa esta noche en el 
Nacional. 
Estos son nuestros sinceros deseos. 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y fU^rtd, q u » com 
feina elasticidad, mitlaje, seguridad 
«•snfort y velocidad. 
Garantía absoluta 
G A R A G E " H A B A N A * * 
Zufu^ta y Gloria 
en todos los Qaragi 
clpales de Cuba. 




T e l e g r a m a s ú e i 
E j é r c i t o 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
I N C E N D I O 
E l cabo S á n c h e z , desde Jicotea, co-
munica que en l a f inca P a r a í s o , se 
q u e m ó casualmente una c a s a de cu* 
r a r tabaco, de guano y tabla, prop'e-
dad de Juan S á n c h e z . 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l sargento Díaz , desde Santa L u -
c ía , informa que en el batey de aquel 
Centra l fueron detenidos Manuel F e -
lipe y varios individuos m á s por Ju 
gar a l prohibido. 
L O A L C A N Z O E L T R E N 
E l Segundo Teniente L a r a , desde 
B a ñ e s , part ic ipa que un tren a lcan-
zó en la v í a f é r r e a a l menor B a c h i 
Lugo, a l cual le f r a c t u r ó la pierna 
derecha, y que el hecho fué casual . 
CAÑA Q U E M A D A 
E l P r i m e r Teniente Capdevila, d<?s-
de L o s Palacios , comunica que en la 
colonia T r e s M a r í a s se quemaron 3 
mi l arrobas de c a ñ a . 
D E T E N I D O S 
E l Teniente Rosi l lo, desde Niguero, 
informa la d e t e n c i ó n de los autores 
del asalto en el establecimiento de v í -
veres y ropa en l a colonia Ricardo 
E l P r i m e r Teniente L a r r u b i a , de «-
de L a Naya, participa la de tenc ión 
d^ los hermanos Gabrie l y F e r m í n 
L á m e l a por estar complicados en el 
asesinato de F é l i x R o d r í g u e z , efec-
tuado en Monte Prieto el d ía 27 úe 
Agosto ú l t i m o . 
R O B O A S U E S P O S O 
E l sargento E m b a í s , desde Coto-
rro , comunica que en l a f inca A l g a r r a 
fu6 detenida C a r m e n C a r r a r a por 
acusar la su esposo de un robo de 
$3.000 en esta capital . 
G R A V E A C C I D E N T E 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de P a l m ' f , 
informa que en el punto conocido por 
Salado se c a v ó de l a carre ta que 
guiaba E s t e b a n Rosales , ptasándola 
'tna rueda por encima, y muriendo 
d e s p u é s a consecuencia de las lesio-
nes graves que r e c i b i ó . 
E x t e n u 
E s t á a h o r a fuerte y gozando de sa lud 
Filadelfia, P a . — " E s t a b a muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sent ía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. E l doctor dijo que mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol c o m e n z ó mi mejoría . He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos ; peso 
más que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vino! todo lo que el 
mismo se merece." — S r a . Sarah A . 
Jones, 1025 Nevada St . , Filadelfia, Pa. 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres déb i l e s . De-
volvemos el dinero si no se obtiene éx i to . 
L a f ó r m u l a aparece en cada botella. 
E s t a es su protección. 
De venta por todos loa farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
S U I C I D I O 
E l Cap i tán J o m a r r ó n , desdo Del i -
cias paa-ticlpa Égne en C a ñ a d a del 
Mr.lio. barrio de C h a p a r r a , se suici -
dó Trene R o d r í g u e z . " 
F O M E N T C A T A L A . 
L a S e c c i ó n D r a m á t i c a de esta culta 
y s i m p á t i c a Ent idad , c e l e b r a r á el dia 
10 de Septiembre en el Teatro de 
Comedia, el aniversario del 11 
Septiembre de 1714. Se p o n d r á 
Deseo saber el paradero 
de m í hermano S e r v a n d o , 
p a r a asuntos de fami l ia* 
Joaquín Rodríguez González 
G A L I A N O 8 5 
C 7745 
H A B A N A . 
8d >9 
C O L O N O S 
V e n d e m o s u n m a g n í f i c o T r a c -
t o r * T W I N C I T Y * * d e 1 5 | 3 0 
H . P . , c a s i n u e v o , c o n s u s a r a -
d o s y m a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n . 
S e d a r e g a l a d o p o r d e s o c u p a r 
e l l o c a l . E s c r i b a n a L A M P A -
R I L L A 3 4 o A P T D O . 1 6 4 3 : 
J A R A B E 
H I G O S 
1 PrCALIFORNIA I 
|||||¡|ll|Plli|1,,1,llll||||||||l||llÍ 
" E s t a e s l a 
p r o t e c c i ó n d e 
v u e s t r a s a l u d ' 9 
E l J a r a b e de H i g o s de C a l i -
f o r n i a ( " C A L I F I G " ) es de 
origen estr ictamente ú e g e t a l . 
L . O S mejores higos de C a l i f o r n i a 
y l a s m á s e f icaces p l a n t a s l a x a n t e s 
y a r o m á t i c a s , p r o p o r c i o n a n los e l e -
mentos de q u e se compone. P o r 
tanto, " C A L I F I G " es e l v e r d a -
dero L A X A N T E N A T U R A L , T i e n e u n 
s a b o r m u y a g r a d a b l e ; o b r a a c t i t í a pero s u a v e -
mente; e f e c t ú a u n a p e r f e c t a l i m p i e z a d e l t u -
bo d iges t tvo i favorece l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o y a y u d a , 
m á s e f i c a z m e n t e q u e c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n de 
s u c la se , a c o m b a t i r e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o . 
" C A L I F I G " es e l l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a p a r a los 
hogares , p o r q u e c o m o j a m á s deb i l i ta los intestinos n i 
c a u s a d o l o r o i r r i t a c i ó n , a u n t r a t á n d o s e de los e s t ó -
m a g o s m á s de l icados , p u e d e admin i s t rarse , c o n abso-
l u t a c o n f i a n z a , tanto a los n i ñ o s c o m o a los adul tos 
y a l a s p e r s o n a s de e d a d a v a n z a d a . 
A c a d a f r a s c o a c o m p a ñ a u n i n -
teresante f o l l e t o e n q u e se e s tud ian 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y sus c a u s a s , y s e 
e x p l i c a p o r q u e " C A L I F I G " es 
e l Ú N I C O M E D I O R A C I O r 
N A L de c o m b a t i r t a n g r a v e do-
l i 
la escena la obra en tres actos del in-
da mort'il fundador del Teatro C a t a l á n , 
en Federico Soler ( P i t a r r a ) " L a s Joyas 
¿•i la Roser", interpretada por el cua-
dro d r a m á t i c o . L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
D a r á n de Boquet y los s e ñ o r e s P i n a , 
R i e r a y Burgay. r e c i t a r á n p o e s í a s 
patr iCí l cas alusivas a l acto. E l s e ñ o r 
Pedro Boquet de Recasens represen-
t a r á el m o n ó l o g o del eminente poeta 
Angel G u i m e r á " E l Mestre Olaguer". 
E s seguro que el Teatro de l a Come-
dia ac v e r á e i dia 10 completamente 
lleno, dado el motivo de conmemorar 
la p e d i d a de los fueros de Cata-
luña . 
¡Cata lanes , a l Teatro de l a Come-
dia el dia 10 por l a noche! 
P a r a l o s N n o s 
Para esos queridos angelitos, encanto 
del hogar es para quienes se hace el 
Bombón Purgante del doctor M^rtí, 
purga deliciosa, que va oculta en la 
rica crema de un bombón y que los 
niños toman con deleite, desconociendo 
que es una purga. Se vende Bombón 
Purgante en todas las boticas y en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. Cuando hay que purgar a 
un niño, dele Bomban Purgante del doc-
tor Martí. 
A, 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . en E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , ) 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
E l B a n c o E s p a ñ o l e n 
G u a t o á n a r a o 
H a sido nombrado Administrador 
del Banco E s p a ñ o l dé la i s l a de C u -
ba cr. GuantánaniO' por la Diruce iVi 
•general, el s e ñ o r Melchov P é r e z X i -
o a é s . 
L e felicitamos por el nombramiéi1-
t e y le deseamos toda suerte de 
(ixitos en el d e s e m p e ñ o del cargo 
I N T E R E S A N T E A L O S 
D E N T I S T A S 
E N - F B R M E D A U E S Q U I R U R G I -
CAS D E LJA BOCA Y D E DOS 
M A X I L A R E S , por los doctores 
Dieulafe, Herpin, Baudet, Pierre 
Du^al y Bpüchot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de los doctores Gaillard y 
Nogue. 
1 tomo en -lo., pasta o tela. . . 
.T)e esta obra tenemos a la venta 
ios tomos anteriormente publi-
cados. 
e n c í a . 
á 
Dr. VALDtS ANCIANO 
cuicuratioo muiar por oposición de 
ferma^idos Nerviosas y Mentales 
Medico del Hospital "Calixto Garría " 
Medicina interaa en genera!. Especial-
mente. Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lnes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: de 12 a 2. (?20.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6758 S K - l n 
V e n c e d o r 
C o p a l c h e , p a r a 
l a D i a b e t e s . 
SI padece de diabetes, tome el "Co-
palche" (marca registrada.) 
E s el remedio más eficaz contra dicha 
enfermedad. 
E n cuanto el enfermo empieza a to-
miar el •'C'o^alche" (marca registrada) 
se siente mejor, cesando los s íntomas 
malos, como la sed insaciaB'ie, el exce-
so de azúcar en la orina, etc. 
No pierda las esperanzas porque otros 
remedios hayan fracasado. E l "Copal-
che" (marca registrada), contra la dia-
Vetes, nunca fracasa. 
Pídalo en las farmacias surtidas de 
toda la república Depósito en las prin-
cipales droguerías. 
A. 
Así debiera llamarsé a Sanahogo, ven-
cedor, porque es el vencedor decidido y, 
seguro del asma, la terrible enfermedad 
que tanto daño causa, qüe tantas perso- i 
ñas sufren, que tanto desespera y que 
tanto daña. Sanahogo se vende én todas 
las boticas, y en su depósito " E l C r l -
sol," Neptuno y Manrique. Satiahogo, 
alivia a las primeras cucharadas, cura 




C O L L A R E S - C A M A F E O S 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S . R a -
f a e l 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
o 7890 8d-2 
C o r s é s y F a j a s d e M a -
t e r n í d a d . F a j a s p a r a 
O p e r a d a s y t o d a 
c l a s e d e s p o r t s 
e n 
D e s e o 
c 7961 alt 
G A L I A N O 3 3 . 
4d-2 
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X.IBKOS PARA MEDICOS V ABOOADOÜ 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y GeA 
rard, con la colaboración de los 
doctores Dpumer y Vanverts. 
Traducción ''de la última edición 
francesa, por el % doctor Pablo 
González. 
Kl presente Formulario contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológi-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espe-
ciales consagrados a las inyec-
ciones bipodérmicas, a la sero--
terax îa y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
ne unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en 8o., tela $3.00 
T E R A P E U T I C A MEDICA D B 
O T O R I U N O L A R I N G O L O G 1 A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. Tanturri. 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela SU 0* 
T R A T A M I E N T O DB LA A V A -
RJOSIS, POR LOS COMPUES-
TOS ARSENICA L E S , por el Dr. 
Lacapero. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en So. mayor, rústica. $1.50 
TA T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E L O S M I E M -
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dib ijos. 
1 tomo, en 4o., tela $2 75 
ÜIBítOS DB D E R E C H O 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta ¡naportante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
so han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas oompetentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeras tomos de esta B i -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO D E L A S L E Y E S Y D E 
DIOS L L G I S L A D O R " 
Cada columen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana 
Precio de cada tomo $2 M 
T H A T T A T O DI DIÍIITTO Pp:-
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZINI. 
Tomo í)o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado . $12 00 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.) 
1 tomo, en 4o., t e l a . . / . . . . $3 50 
D E L I T O S QUE NO SE PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta $1.Ü0 
Librería "CERVANTES. ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4058. Ha-
bana 
Pídase el último boletín f?e 3a casa quw 
se remite gracis. 
Ind. m. 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pbro. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA, 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L A M O D E L M U N D O 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 
- U J A N M A T E O S , F b r o . 
(D. vent» en la Ubrerla " E l D e b a W Te-
mento E«y, en 
tContlnúa) 
Ha sido mi secretario. ¿Qué es de! 
— E l pobre ha debido de perder el ini 
cío. Se ha presentado espontlnean^n'i 
te al magistrado pidiendo ser sopletid^ 
a examen sin dilación alguna Por io 
visto el hombre no quiere aguard-ir 
Que se organicen en debida fonna loa tri 
bunales de instrucción. 8 tri-
haíü?610 ¿qUé declaracione3 son las que 
„ —-pues es lo curioso. Dice que ¿1 n« 
Puede negar la existencia de Dios, pero 
SSSm í3-™V9cO Puede afirmarla, ¿coneníe 
segtin decís, ha sido secretario vuestro-J 
ri^T K'< ^ tan luego como descubrí sui 
^ ^ t I a s p?r el cristianismo, le exone. 
ré del empleo y le despedí de mi ca-
i i n T ^ f n ; be mandiido recluirle durante 
en razón!1^' COU Objet0 de Ver sl cn"ra 
o t } ^ 5 0 siSuleron conversando sobre 
Otros asuntos. .Varios consejeros tomaron 
^ r ^ T , ^ Í a i „ p l ^ i ? a ' .manifestando deseos 
de Mábel! ^stona de la desaparición 
Cinco minutos antes de la hora sonó 
un toque de campana, y abrióse de par 
en par la puerta de la galería 
ni¡tMfSad' señores~di^ el Primer Ml-
, L a sala del Consejo era una cuadra 
larga y espaciosa, situada en el primer 
piso; sus muros aparecían cubiertos 
desde el arranque inferior hasta e cip-
o raso por una estantería repleta de l i -
bros, y el revestimiento de caucho que 
guarnecía el suelo ahogaba el ruido de 
las pisadas. No había en ella ventana al 
guna obteniéndose la ventilación p?r en-
rejillados que presUban a la vez el ser 
vicio de caloríferos, hábilmente disoues-
tos en los ocho vértices de ios triedros 
íemafl1UHlbl-ad0^eHrterieCla aI novísimo sis: 
tema de xrradiadores solares, con focos 
invisibles de distribución uniforme Una 
larga mesa recorría el salón de -im ex-
U n Z l %?trf'' a 103 ?ados reíanse los si-
nones de los consejeros en dos series 
ae o« tio cada una, y en la cabeoori s« 
i1"31, de\ Residente m á s V e -
dosel demás y cubierto por un 
Cada ministro se colocó en su puesto 
y aguardaron en silencio la llegada de 
l1 elsenburgh. 
E l ambiente de la pieza era de una 
r «scura exquisita, que contrastaba nota-
• •lemente con el calor asfixiante del ex-
terior. Mas de una vez habla servido de 
tema a la conversación de los asisten-
tes la temperatura elevadísima que se 
venía padeciendo en Londres, sin que los 
meteorólogos pudieran dar explicación sa-
tisfactoria del hecho, pero en los mo-
mentos actuales otro asunto de mayor im-
portancia absorbía la atención general. L a 
venida del Presidente era un acontecimien-
to que solía volver taciturnos aun a los 
mas locuaces. 
Un minuto antes de las veinte, sonó 
de nuevo la campana hasta cuatro veces, 
quedando después en silencio. Desde el 
primer tañido todos los asistentes so vol-
vieron instintivamente hacia la alta puer-
ta, situada detrás del trono presidencial. 
Dentro y fuera del edificio imperaba el 
silencio más absoluto, porque las gran-
des oficinas del gobierno se hallaban pro-
vistas de aparatos que apagaban todo gé-
nero de ruidos, y ni el rodar de los gran-
des automóf iles por las calles inmedia-
tas podía transmitir vibración alguna a 
través de las espesas, capas de caucho 
sobre que reposaban los muros. E l único 
sonido capaz de penetrar en Whitehail 
era el del trueno, contra el que se ha-
bían estrellado inútilmente los esfuerzos 
de los ingenieros. 
De nuevo el s Inicio se hizo más pro-
Cundo, como si un espeso velo de inmo-
vilidad hubiera caído sobre los ámbi-
tos del salón; abrióse, en seguida, la 
puerta, y entró por ella precipitadamente 
una figura, seguida de otra vestida de 
escarlata y negro. 
II 
Felsenburgh se encaminó derechamente 
a su trono, seguido de dos secretarios 
saludó con una leve Inclinación a la con^ 
currencia, ocupó su sitial y con un ges-
to invitó a los consejeros a que se sen-
taran. Por la centésima vez Oliverio con-
templó con la mayor atención al Presi-
dente, maravillándose de su tranquila v 
fascinadora r ersonalidad. Vestía hoy la 
toga judicial inglesa de siglos pasados-
negra y encarnada con mangas forradas 
«le blanco armiño y ceñidor carmesí- era 
el uniforme últimameutc elegido coruo 
peculiar del alto cargo que desempeña-
ba. Pero la impresión de asombro produ-
jida por Felsenburgh dimanaba de su 
persona, y se difundía e ntodas direccio-
nes en las ondas magnéticas que de él 
irradiaban Había allí algo que fatalmen-
te atraía, deslumhraba, aturdía exhalan 
do un influjo maléfico y perturbador que 
abrumaba como el aliento envenenado deí 
siroco. Para definirlo habían agotado los 
escritores todos los recursos de su fan-
tasía, comparándole, al brillo de un dia-
mante, a la insondable profundidad de 
un abismo, al amor de una mujer. . . Otros 
decían que la acción de su presencia era 
como la del hálito del mar sobre la na-
turaleza física, tan deleitosa y atrayente 
como la vista de un huerto cargado de 
flores y frutas en primavera, tan conmo-
vedora como el gemido doloroso de un 
Inocente, tan irresistible como el impul-
so de la tormenta. 
Sus metáforas llegaron en ocasiones a 
traspasar los l ímites ,de toda raciona, 
conveniencia, denominándole síntesis su-
prema del universo, encarnación perfecta 
de la naturaleza divina.. . 
De este modo dejaba Oliverio correr 
sus reflexiones, cuando el Presidente con 
los ojos bajos y la cabeza un poco echa-
da atrás hizo una leve sena al secreta-
rio que tenía a su derecha; y éste, puesto 
de pie comenzó a hablar ^in acompaña-
miento' de acción ni gesto oratorio, a la 
manera de un actor que repite mecáni-
camente su papel a fin de grabarle me-
jor en la memoria. 
—"Señores—dijo con voz sonora y uni-
forme,—el Presidente ha venido directa-
meute de París. Esta tarde Su Honor es-
tuvo en Berlín a donde llegó procedente 
de Moscou; ayer conferenció en Nueva 
York; a la noche se dirigirá a Turín; y 
mañana comenzará la vuelta por España, 
Grecia, el norte de Africa y los estados 
sudorientales." 
Esta era la fórmula, de ordinario em-
pleada para dar principio a discursos co-
mo el presente. Felsenburgh hablaba muy 
poco en público desde que se le confió 
la presidencia del mundo; pero no por eso 
dejaba de procurar que sus subditos re-
cibieran amplia información sobre los 
asuntos internacionales del día. Después 
de una leve pausa continuó: 
—"He aquí, ahora, señores, lo que de 
orden del Presidente me cabe la honra 
de comunicaros. 
" E l jueves último, como sabéis, loa 
Plenipotenciarios firmare nen esta misma 
sala el Acta de Juramento de Prueba, 
oue inmediatamente ha sido comunicada 
a'l mundo entero. A las diez y seis, Su 
Honor ha recibido confidencias especia-
les de un ruso llamado Dolgorowski, que 
decía ser uno de los Cardenales de la 
Iglesia Católica. Las diligencias practi-
cadas para poner en claro la circunstan-
cia aludida han demostrado que el he-
cho era exacto. L a comunicación de Dol-
gorowski ha venido a confirmar una 
presunción, abrigada tiempo ha por nues-
tro Presidente, a saber: que vive toda-
vía hoy. un hombre con pretensiones de 
ser el Pontífice Supremo de la Iglesia, 
el cual, ijocos días después de la des-
t-rucción de Koma, ha creado (según la 
expresión admitida) cierto número de Car-
denales. Sábese, además, al presente, que 
la elección de este Papa ha tenido lugar 
en Jerusalén, interviniendo en ella los 
únicos dos Cardenales supervivientes, y 
tuie ya no existen. E l nuevo Jefe de la 
religión católica, mostrando una consu-
mada prudencia política, ha querido man-
tener ocultos el nombre y lugar de su 
residencia aun a los mismos fieles, sin 
otra excepción que la Tle los Cardenales 
por él elegidos. Además, por mediación 
de és tos y con el auxiio de una Orden ! 
religiosa recientemente fundada por su 
predecesor, ha llevado a cabo notables I 
progresos en la reorganización de la Igle- 1 
sia Católica, desde el apartado rincón del I 
globo en que ejerce con entera seguridad 
sus funciones de Cabeza de aquélla. 
"Su Honor lamenta la falta de celo y I 
perspicacia do los empleados públicos en i 
el servicio de transportes y comunica-
ciones, causa principal de no haber visto i 
confirmadas a tiempo sus sospechas acer-
ca de la existencia de un Papa sobre el i 
cual descansa todavía, como sobre una, 
roca, la estructura entera del Catollcis- i 
mo. Y estima además nuestro Honorable 
Presidente que antes de ahora deberían 
üaberse practicado indagaciones en el 
lugar donde en la actualidad vive el i 
nuevo Pontífice. 
" E l nombre de éste, señores, según in- | 
formes dignos de todo crédito, es Fran-
k lrn . . . 
Oliverio saltó involuntariamente en su 
silla; pero la mirada de Felsenburgh le 
restituyó de nuevo a su estado de aten-
ción, dócil y apasionada. 
"Percy Franklin—repitió el secretario— 
y el lugar de su residencia es Nazaret, 
donde el Fundador del Cristianismo pasó 
ios primeros años de su vida. 
"Los datos que acabáis de oir han 
llegado a noticia de Su Honor el jueves 
de la semana pasada. De la informa-
ción incoada sin pérdida de tiempo con 
objeto de escYarecer debidamente el asun-
to, ha resultado que el Papa se dispone 
a celebrar en el mismo Nazaret una reu-
nión de Cardenales, la cual habrá de 
deliberar sobre la actitud en que deben 
colocarse los fieles • ante la ley del Jura-
mento de Prueba. Medida, esta úrtima, 
que a juicio de nuestro Presidente ar-
guye una temeridad e imprudencia, ver-
daderamente inconcebibles en persona 
dotada al parecer do penetración y ha-
bilidad nada (*»iunes. Los denominados 
Cardenales han sido convocados por con-
ducto de mensajeros especiales, y debe-
rán hallarse congregados en Nazaret el 
nábado próximo, a fin de dar principio a 
las deliberaciones al siguiente dia, pre-
vias determinadas ceremonias de su cul-
to. 
"Sin duda, señores, desearéis conocer 
los motivos que han impulsado a Dolgo-
rowski a revelar las noticias preceden-
tes. Su Honor ha interrogado personal-
mente al mencionado Cardenal, y adqui-
rido la plena convicción de que las ma-
nifestaciones de éste son sinceras. Dol-
gorowski ha venido perdiendo, de muy 
atrás la fe en su religión; de hecho ha 
llegado a creer que el Catolicismo cons-
tituye el supremo obstáculo para la con-
solidación de la raza humana. Precisa-
mente por esa razón se ha creído en el 
deber de comunicar a Su Honor todo lo 
que sabía. No deja de ser interesante ha-
cer notar, por vía de paralelo histórico, 
que el ori'gcn del Cristianismo haya re-
conocido por 'causa ocasional un inciden-
te análogo al que, según esperamos, de-
terminará la extinción definitiva de hi 
misma creencia. E n efecto, entonces co-
mo hoy, uno de los apóstoles do la re-
ligión nueva denunció a las autoridades 
civiles el lugar donde podría ser apre-
sado el personaje principal de la secta, 
p.sl como los procedimientos eficaces lia-
ra llevarlo al cabo. Y no menos signi-
ficativa os parecerá la circunstancia dó 
que la escena donde se realizará la extin-
ción del Cristianismo sea precisamente 
el lugar mismo de su inauguración. 
"Ahora bien, señores, fundándose Su 
Honor en la adhesión uiiánimo que babéia 
dispensado siempre a sus proyectos y de-
signios, se complace en proponeros Ja 
manera de llevar a cumplido término el 
que en la actualidad le preocupa. Nues-
tro Presidente conceptúa lo mas acerta-
do, que durante la noche del sábado pró-
ximo salga para Palestina una' expedi-
ción de voladores, y que esta fuerza al 
dia siguiente por la mañana en el me-
mento de hallarse reuuidos los últiinos 
jefes del Cristianismo acabe de la ma-
nera más rápida y humanitaria con loa 
f ostreros restos de la superstición cris-
tiana. Hasta ahora, todos los gobiernoa 
consultados han dado unánimemente y 
sin reservas su consentimiento; y Su Ho-
nor no duda que el resto del mundo ha 
de observar igual comportamiento. Su Ho-
nor tiene conciencia de q > no le es líci-
to proceder bajo SÜ sola responsabilidad 
en materia de tanta importancia. No sa 
trata de una acción local, sins de un ac-
to de justicia que alcanzará a todas par-
tes y del que el género humano debe re-
portar incalculables beneficios. 
"Descendien \> ahora a los pormenorca 
de la ejecución, el método que Su Ho-
nor prefiere, entre los diversos que po-
drían aplicarse es el siguiente: 
"Todos 'os gobiernos del mundo de-
berán prestar su correspondiente coope-
ración en la empresa, de manera quo In 
realización de la misma tenga cierto ca-
rácter simbólico. Al efecto, nuestro Uo-
f . R M t>su U A m A n i n A sepuemore ¿. c e i v i x r . m U L A X A V l i 
S E R V I C I O C A B L E G R A . F I C O M U N D I A L 
[ o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A CE . 85 AÑOS 
MARTES 2 DE SBPTIRMBIfE 18 ?4 
CróDica teatral. Una de las óperas 
de Weber ha producido sin^iJar im-
presión en «M Teatro de Wer.mar. Ai 
concluirse se elevaron mil nplaupos 
a ia memoria del doctor Wel c-r qoe 
lia sido eeinejante a Mozart e"1 ia pre-
cocidad del ^alentó y e.i mner*e 
prematura 
Sua óperas han determinado e.J'a 
revolución .meloreísta de aue *e adtA'-
ran reflejos más c menos oportunos 
a los cuadros f&ntósticos de Bell'B' 
y en los grandiosos pep'ído¿ de A'e-
yerbeer. Su uií.siea es • ¿ \ r>cieo de 
los apasionados cuites por hallarse 
envuelta eti sus frases una matja mu-
cho más vehemente y pat'tica. que la 
que resplandece en los lienzo» de Mi-
gllara y en jos escritos .le ícott . 
HACE 50 AS OS 
TUEVES 2 S E P T I E M B R E 1869 
La et-Reina. Isabel de Borbón con 
tlnúa con bu familia en los baños d? 
Trouvílle. Según las noticia?, que se 
"eciben de all< tu París, a las cuaies i 
da acogida en pus columnas un pe-
riódico ministerial do París que na 
dado muchas pruebas dw tacto y p.M-
denela, parees que los consejeros de 
la eoberaua destronada habían vena-
do la resistencia que sin cesar le*, 
había opuesto y obtenido al ñ n que 
abdicase en su hijo el Príacipe Al-
fonso-
renenr.os fundados motives para | 
creer que, al menos por ahorn, la sb-
dica :ón es coj-. acordada en prlnci- 1 
pío. 
LOS D E F E N S O R E S D E U L S T E R Y 
E L SENADO AMERICANO 
New York, Septiembre lo. 
L a Instíntuclón Leal Orangista 
anunció hoy que como quiera que la 
comisión de relaciones exteriores del 
Sei.ado había oído a los amigos de h'. 
libertad irlandesa en su consideracióu 
del tratado de paz se lia preparado 
Y pedido una pronta audiencia ^para 
los amigos de ülster , defensores de 
la propia determinación. " L a supli-
ca se envió en telegramas transmiti-
dos a los senadores Lodge y Williams 
de i comité. 
EN MEMORIA D E R O O S E T E L T 
Nctv York, Septiembre lo. 
Anuncióse aquí hoy una campafííx 
preliminar que se emprenderá por 
toda la nación, para levantar • cinco 
millones de pesos para el monumen-
to conmemorativo del coronel Roose-
velt. L a campaña empezará en Buffalo 
el miércoles bajo los auspicios de la 
Asociación Conmemorativa de Roose-
volt, y entonces los alumnos de las 
escuelas superiores y los miembros 
de los boy-Scout emprenderán una 
campaña americana, bajo la bandera 
de la franja y las estrellas, recorrien-
do cuarenta y ocho ciudades y pobla-
ciones de interés histórico en el l i -
tado de New York, según se anun-
ció aquí hoy. 
E l estandarte de seda que se l e -
vará se diferenciará al principio de 
la bandera generalmente desplegada; 
no tendrá estrellas sino un fondo en-
cuetamente azúL Las primeras estre-
llas se verán en Buffalo y la últini'i 
en Oyster Bay, el 19 de Octubre. Los 
muchachos portarán la bandera a 
pie. 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
4 4 
R E P U 
HACE 26 AÑOS 
DOMINGO. 2 S E P T I E M B R E IS94 
Londres, lo. septiembre. Se dice 
que han desembarcado 4.500 japone-
ses en Por, Arthur y que han «'do 14 
los buques de guerra que tomaron 
parte en el ataque. 
E \ gobierno chiro ordenó que sa-
liesen para Port Arthur 1m fscuadra 
y 5 000 hombres para atacar j los ja-
poneses. 
Once transportes japoneses convo-
vavos por cint o buques de guerra han 
conducido y desembarcado en el puer-
to de Chema'po G.COO hombres y 300 
caballos los cuales se dirigen al Nor-
te de Corea. 
El emperador de China ha (tdena-
do que cuati o establecimientos bau-
carios del pt-is le provean ron dUc 
millones de taels con el objeto de pro-
seguir la guerra con el Japón 
¡ n f ü m i ó i i C a b l e g r á í i c a . . . 
(VliáNE DE LA PRIMERA) 
York con quien acaba de contraer 
matrimonio. 
i'ERMINO LA HUELGA FI1ÍROVIA-
RIA D E FOKTUGAL 
Lisboa, Poitíigal, domingo, a^oslo 3f 
Como resultado de una conferencia 
entre el Primer í l inlstro Cardóse y la 
dipuiación de los ferroviarios en huel-
ga los huelguistas han determinado 
regresar al trabajo mañana. 
E l Primer Ministro se comprometió 
« abog-rr por la causa de los huolgui^ 
tas ante la compañía ferroviaria, 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L A COMISION D E PUBLICIDAD D E L 
SENADO 
Washington, Septiembre lo. 
EavoraWes indicaciones recibidas 
aquí sin enmiendas han sido transmi-
tidas por la Comisión de Publicidad 
del Senado con motivo del proyecto 
de ley de la Cámara que provee la 
incorporación do la legión america-
ua. 
L A BIENVENIDA A PERSHING 
Washington, Septiembre lo. 
E l general Pershing, irá a la cabe-
za de las procesiones de New York 
y de Washington de la primera di-
visión, según se anunció hoy oficial-
mente por el mayor general James 
W. Ms Candreww ex-Jefe re estado ma 
yor de las fuerzas expedlcionales ame-
ricanas, que ha sido destacado al efec-
to. 
E l Secretario Baker y el general 
Marcli, Jefe de Estado mayor deberán 
arreglar los asuntos miUtares en co-
nexión con la bievenida que se ha de 
dar al jefe americano. 
E l general Pershing, que saUó hoy 
de Brest en el transporte Leviath^n 
se espera que llegue a New York en 
la mañana del 8 de Septiembre, dijo 
el general Me Candrew, quien per-
manecerá en esa ciudad tres o cuatro 
días antes de venir a Washington pa-
ra informar oficialmente ante el De-
partamento de la Guerra. 
Después de la procesión de la pri-
mera división, espérase que el gene-
ral Pershing visite su antiguo hogar 
de Missouri, después de lo cual re-
gresará a Washington para presentar 
su^ opiniones acerca de la permanen 
te política miUtar de la nación ante 
las comisiones del Congreso, 
E l general Me Candrew, que es hoy 
jefe del Estado Mayor general aqui. 
ir» a New York dentro de pocos días i 
para completar los arreglos para la | 
bienvenida a Pershing. 
de C A D A D I E Z q u e la p r u e b a n , 
D I E Z s o n lo s q u e n u n c a m á s 
u s a n otra m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s e n l a 
p r u e b a de q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
p a r a C a m i o n e s , 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t l o a s 
y m á s e o o n ó m l o a s 
$ t e cualquier otra marca en el mtmdo. 
{.bora en Nogales, Sonora, según no-
ticias fruidas aquí por J . E . Lelly. 
Lolly que pretende conocer perso-
nalmente a Jolmson dijo que Labló 
con él en sn reciente vls.'ta a Nogales. 
Dijo qae Johnson se estaba "entre-
namlo*' en Nogales para una pelea de 
quince ronnds con Tom Crowler en 
Ciudad México el día 16 de septiembre. 
Jaek parece gozar de excelente sa-
lud y solo ha envejecido muy poco 
desde su presurosa partida de los Es -
tados Unidos en 1913. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Aeoclada, per el hilo directo) 
C A B L E S DE BASE B A L L 
LIGA NACIONAL. 
Rt!«;nltado d", los juegos celebradus 
hoy: 
Ntíw York, Septiembre 1. 
O. H. E 




. . 000010010— 2 7 1 
. . . OOOllOlOx— 3 10 0 
Ru^Iolph y Gowdy; Nebí 
Brooklyn. Septiembre 1. 
C. H. E 
Filade^fia . . . 010220001— 6 11 1 
^rooklyn . . . . 010000030— 4 10 2 
Baterías: Hogg y Adams; Pfeffe:, 
Oadore, Mitchell y M. Wheat. 
Plttsburg, Septiembre 1. 
C. H. E 
S a n Lula . . . SO0000O00— 5 13 3 
Pittsburg. , . . 002110000— 4 6 0 
BatfiTías: Schupp, Doak p Clemons 
T. Mlller, HaTillton y Schmidt. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUSTRACCION 
SI vigilante número i?, LeoGp. 
González, denunció en la Qu;nta Es 
tación de Policía donde presta 
servicios que del escap^rato I© ^ 
sustraído una prenda, que aprecia en 
la cantidad de $25. Kl escaparate fus 
abierto con llave falsa. 
ROBO 
Al juez de guardia diurna Se g,-, 
cucvta ayer, con una denutciia foi-
mulada per Juan Rey Abadín, vecino 
de JoveDanos, en la refiere que "ha-
biendo dejado un baúl de su propie-
dad con ropas de vestir al cuidado 
de unos amigos, que residen en Jes-js 
María 31, violentaron el mueble y ]e 
sustrageron el contenido que aprecia 
en la cantidad de $56. 
DENUNCIA 
E n la tercera estación de policía 
denunció Jos»1 Fuentes y Salazar, re-
presentante de la casa de Díaz y' Ve-
ga, de O'Reílly y Villegas de iiaher 
vendido a James Foster y Tavlor, por 
la cantidda de S1200 muebled y ¿orno 
se ha enterado de que dicho individuo 
se alzó de la casa, se considera per-
judicado en la referida cantidad. 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA CUBA. 
, N ú m . 3 4 . - - § 
SQUOTAHOS REPRESENTANTES E K E l CTIERIOB 
Camiones B E T H L E H E M . A t i t o m ó v i l e s de T o t i r í s m o y Reparto B W S C O E . 
isan L,uls . 
Pittsburg , 
Baterías: 
l.er y l ee . 
C. H. B. 
. , . 001000000— 1 6 2 
. , OOOÔ OOOx— 2 8 0 
Sberdel y Clemons; G*o-
Cblcago, Septiembre 1. 
C. H. B. 
té conservador declararon hoy que la 
ruptura en el Partido se arreglaría 
para mañana por la noche. 
Seymour Stedanan, Presidente de la 
LA F I E S T A D E L TRABAJO E N 
BOSTON /-
Boston' septiembre L 
L a procesión anual d«'l trabnjo en 
WILSON Y E L B A S E - B A L L 
Washington, Septiembre 1». 
E l Presidente WilsOn asistió a un 
juego de pelota de la Pensión de Po-
licía y fué el que arrojó la primera 
bola. 
PARA CONTRARRESTAR L A COM-
PASA D E WILSON 
Washington, Septimbre lo. 
Favorables indicaciones para una 
una excursión oratoria bien organiz i 
da de oradores republicanos detrás 
del viaje trascontinental del Presiden 
te Wilson según anunciaron hoy en 
una coníerencia de senadores repu-
blicanos. 
Se averiguó al mismo tiempo que 
los oradores republicanos individua-
les están haciendo arreglos para que 
se pronuncien discursos por ellj», 
muchos de ellos en el territorio jpor 
el que pasará el Presidente Wllsou 
en su propaganda en pro de la Liga 
de las Naciones. 
E l Senador Johson, repabllcano, de 
California hablará en Indianapolis, to 
eos días después de la visita del Pre-
sidente a esa ciudad, y más tarde li:v 
Mará en California el Senador Read, 
demócrata de Missouri. 
Pointdexter hablará en California, 
dijo el Senador Head. 
Los republicanos de Washington y 
otros que se dice que están opuestn's 
a la Liga también hablarán. 
Los senadores Borah, Lodge. Kiivx 
y otros republicanos se proponen 
permanecer en Washington hasta que 
el tratado esté plenamente en con-
sideración en el Senado y se tracen 
planes para contestar ul Presiden-
te Wilson. 
C O R E G A " 
Suje ta l a d e n t a d u r a post iza 
f irmemente en l a boca . 
Evita cjue se lastimen las encías. 
Las encías se contraen o se dis-
'.enden, y las planchas se aflojan, lo 
iue no es culpa del dentista. Esto 
ie puede remediar con una apllca-
i ó n uniforme de "Corega" sobre la 
•lancha de la dentadura, que queda 
ujeta firmemente y eji posición 
:ómoda. Este preparación también 
:ontribuye a la higiene de la boca, 
'e vende en las boticas y en los 
.epósitos de efectos dentales Si 
Jguna botica no lo tiene, puede 
•btenerlo de las droguerías o es-
ablecimientos al por mavor. Corega 
Ihemlcal Co., Cleveland. Ohio.^-
PLANTA COSTOSA 
Washington, Septiembre lo. 
L a subcomisión de la Cámara qua 
inTestiga los gastos del Departamen-
to de artillería durante la guerra es 
ta noche publicó el testimonio re-
cogido en sus Investigaciones demos-
trando que la planta cargadora do 
granadas de Fort, Delaware que n > 
estaba completa cuando se firmó el 
armisticio había costado al gobier-
no hasta la fecha 11 millones de pe-
sop aunque el costo calculado cuan-
do se adjudicó el contrato era de nn 
millón doscientos cincuenta mil pe-
sos a nn millón quinientos mil pe-
sos. 
MR. WILSNN Y E L SENADO AME-
RICANO 
Washington, Septiembre 1. 
L a «úpJica de la Comisión de Re-
laciones Exteriores pidiendo las úl-
timas copias de los propuestos trata-
dos con los aliados de Alemania ha 
'oído rechazada por el Presideníe 
Wilson, fundándose en que se esta-
blecería un precedente que animase 
al Senado a invadir la prerrogativa 
presidencial s >bre negociaciones de 
tratados. 
E n un combio de cartas publicadas 
ceta noche, Mr. Wilson dice que esía 
'fueir» de la cuestión** acceder a ¡a 
proposición de la comisión. 
E l Presidente Lodge contestó q-ie 
aunqwe los tratados estaban íntima-
ment*1! relacionados con el tratado 
con Alemania, el Presidente induda-
blemente ten.a autorización para 
«iciiltar toda información acerca de 
i ello al Senado si así lo consideraba 
con Teniente. 
L a correspondencia, al parecer, 
provocó otro estorbo entre el Presi' 
aonte y la Comisión, que se redujo a 
un callejón sin salida, con motivo de 
la muy debatida cuestión. Mr. L^d-
ge y otros han declarado que la co-
misión na podría actuar inteligente-
mente sino hasja que todos los traba-
dos de Versalles hubiesen sido pre-
sentados; pero en la conferencia de 
la C«sa Blanca Mr. Wilson dijo a 
la comisión que la forma que han de 
asumir los cuatro tratados que se 
están negociando dependía en gran 
parte de la actuación del Senado res-
pecto al documento que ya tiene en 
rus manos. 
Una copia da la declaración del 15 
ri9 Junio relativa «1 distrito del Ritilu 
j tarobién fué denegada, escribiendo i'í 
i Presidente que eso sería solo pierti. 
nente después que el tratado hubiese 
sido ratificado, y que su publicación 
ahora podría embarazar a otros go-
biernos' . 
A esto contestó el Senador Lo'ii;o 
que ya se había publicado en un li-
bro blanco inglés y que desde es i 
fuente hab'a sido circulada en su 
país. 
L a eorrespoHd&nela fué dada s.1 
público por M ' Lodge, quien insinuó 
que no se debaríun hacer nuevos es-
fuerzos por la comisión en ese asun-
to 
L a comisión no se reunió hoy; pe-
ro mañana reanudará sus sesiones, y 
probablemente habrá otra sesión se-
creia para trabajar sobre las pro-
puestas enmiendas y reservas al tra 
lüdo con Alemania. 
LOS I R L A N D E S E S T E L DIA D E L 
TRABAJO E N NEW YORK 
>eiv York, Septiembre 1. 
Exortando s i trabajo ainericau3 
para ayudar a la causa de la liber 
tad ."'rlandesa y recomendando más 
íotima cooperación entre los traba-
jadores de las varias naciones, como 
el único medio de derrotar a '̂ las 
clases pririb «fadas" en sus esfuer-
zos para ^mriirener a las masas d¿ 
ñiiá nación « merced de las masas de 
otras". Ramóu da Yalera, **Presid dí-
te de la P^-pf bl i ja irlandesa", se 
dirigió a T uión Central Federal cu 
un mpeting 'iet Día del Trabajo. Mr. 
De Yalera también sugirió que Amé-
rica acbía poner a prueba la since-
r'dad de I n glaterra por medio de *a 
cuestión irlandesa. 
**iPor qi:á ha de creerle que In 
rrlaterra qn'e^n la paz cuando no pa* 
p-a el único precio por el cual puedo 
oomprarse la paz: la Justicia?" 
**Es importante (¡ve América sepa | fraude por los radicales'pará alean 
*(ue Inglaterra quiere la paz, o si, ¡ zar una mayor La en la comi?ión. Un i 
en la propuesta Liga de Naciones, :ni j miembro de la delegación de Massa- i j ies.aron ios yapores Monterrey, de 
inten. ión es h misma que cuand> i chusse dijo que en muchos lugares i-, Habana. Waiter D.' Munson, de 
sus estadistas estaban voclferauda ae ese Estado se había dado voto pa-
conceutos de libertad y santificando ra los miembros que habían fallecido 
Convención dijo que quizás cincuen- esta ciudad hoy fué representativa do 
ta delegados habían abandonado el muchos oficios. 
meeting j L a unión de tabaqueros cuyos m?em-
^Para mañana por la noche dijo, bros regresaron recientemente ai tra 
las diferencias serán ajustadas. Yo bajo después de una prolontrada huei-
espero confiadamente que muchos de ^a fhan a la cabeza de la procesión, 
los delegados separatistas regresarán ¡ Lleva?)an estandartes con Jnscrlpcir. 
Algunos no pueden venir aunque lo j , ^ atacando a los manufactureros que 
deseen. Probablemente se unLán a los trasladaron sus fábricas a otras clu-
comunistas. Aludió a John Roed, que ¿ a ^ s ;,ntes da acceder a sus deman-
se llamaba a sí mismo «Embajador âg< 
Bolsheviki no reconocido en ios Esta- j ' 
dos Unidos'^ como delegado que no; F A L L E C I M I E N T O L E DOS CONDb-
seria admitido otra vez en la conven- , SAS PONTIFICIAS 
f o c L i S d í f a T a C u i e ^ i C h i c a ^ Septiembre 1 
" ^ ^ ¡ l ^ R r r ^ l e s del Mrs Michael Cudahy, viuda de lí-
ala izquierda marcaron virt ialmente cl,a.e - R ^ h y , nna de las dos ultiaM> 
todas las discusiones. Durante el de- I miijere-: a la que Su Santidad el l si-
bate sobre una moción para declarar! m concedió el título de Condesa, fa-
nulo un voto de referendum sobre la ' Heció ayer a los setenta y siete años 
lección del partido que tendría por de edad. L a Condesa de Leary, de 
efecto la derecha de la actual comisión New York, y que también recibió mi 
que se dice que está bajo el control, título nobiliario del Papa León XI11, 
del ala izquierda, se formularon acu- falleció hace u" año. 
saciones da que se había practicado e l , 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, á^ptiembre 1. 
CIncinati . . . 030000000— 3 7 1 
^hicaro . . . . 30000100X— 4 10 1 
Baterías: Eller y Luque y WIngo; 
Martin y Daly. 
C. H. S. 
Cincinati . . . . 301000000— 4 9 0 
Chicago . . . . 00OO01100— 2 14 1 
Butevi^s: Callee y Rariden; Va-
ughn. Cárter p Kíllífer. 
Los juegos ¿jue habían de efectuar 
por la mañana los clubs New York y 
Boston y Brooklyn y Filadelfía, fae-
ron si spendidos por consecuencia de 
la lluvia. 
L I G A AMERICANA 
Resultado df; los juegos celebrados 
hoy 
BOiiton, Septiembre i , 
C. H. £ . 
/ Washington . . 0000O0100— 1 11 0 
' Poston 0O2OO000X— 3 8 1 
Baterías: Harper- Gilí y Gharrfty; 
^uth y Schang. 
C. H. b"*. 
Washington . . 000000100— 1 3 1 
•íoston . . . OOOOlOSOx— 4 7 0 
Baterías: Shaw y Gharrity; Rus-
seli y Walters y Schang. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Angela Gusmán Alvarez, de 2G años 
de edad y vecina de Blanco y San Lá-
zaro, fu3 asistida en el segundo cen-
tro de socorros de fenómenos de in-
toxicación por haber inferido pasti-
llas de aspirina con propósitos de 
privarse de la vida. 
HERIDA 
Manuel Moya y Marrero de 14 años 
de edad, vecino de la calle de Sama-
na número 51 fué asistido en el Gen-
tro de Socorros de Jesús del Moñ+o 
de una herida punzante en el pie de-
recho que se produjo, al transitar por 
el solar yermo situado en Vi-lanuéva 
y Marina, al pisar sobre un alambra. 
LESIONADO 
De una herida en el dedo anular de 
la mano derecha fué asistido ayer en 
el primer Centro de Socorros Andrés 
Ave-lino Ríos y Angarila. colombiano 
y vecino de Picota 81 que 3 » produ-
jo al estar sentado en una silla de 
tijera y cerrarse esta. 
Sar Luis, Septiembre 1. 
C. H. 
1<M> acuerdos en el mismo momento 
en que estaban promoviendo tratados 
secretos y disponiendo de sus fuer-
zas militares al través del mundo: Je 
manera que la paz los hallas* en po-
sesión de mayores territorios adqui-
rido'? • j ' mientras decía todo esto el 
Primer Ministro Lloyd George esta-
ba clamando al cielo para que a t í s - j 
tiguase que D glaterra no abrigaba j , ^ ¿¡chas negociaciones. Yo no creo 
propósitos egoísts en esta guerra. 
L A H U E L G A D E ACTORES Y L l 
F I E S T A D E L TRABAJO 
New York. Svíptiembre 1. 
Los productores tetrales de New 
Y i r k que han b^cho del Día del Tra-
bajo la ocasión para el estreno de 
nuevas producciones se vieron obli-
gados boy a -'ometerse a la Asocia-
ción de Actores, que se hizo cargo de 
estos estrenos, con la ayuda de los 
utileros, electricistas y músicos. 
í nibarlén, Sagua, Cárdenas y Puert» 
Padre. 
Filadelfía, Septiembre 1. 
Llegó el vapor Costigan, de C i r -
denas. 
New Orleans Septiembre 1. 
Salió el Lake Arthur, para Sanlii-
y para otros que estaban "viviendo 
en Oklahoma y en Texas*. 
Dícese que la convención conside-
rará antes de declararse en r-ceso las 
propuestas enmiendas que psrmitlrán 
las negociaciones entre el Partido y 
la Liga Nacional antipartidaria, y 
otras organizaciones agrícolas. 
E n su forma actual dijo Mr. Sted-
man, la constitución del partido pro-1 
Savannah, Septiembre 1. 
que se hagan esfuerzos en estos mo- i L b r ó el vapor Barnstable, de la 
jnentos para efectuar una filiación Habara. 
con las organizaciones agrícolas. Creo I 
sin embargo, que la constitución será j Pensacola Septiembre 1 
onmendeda a fin de permitir el oam-¡ Lle?ó la leta MaTI(l H I)udIer 
bio amistoso de impresiones- a<> ]a Habana. 
, Cleveland . . . 002030000— 5 7 0 
1 San Luis . . . 000000021— 3 8 0 
Baterías: Uh'e y Thomas; Gallia, 
Davenport y S ;vereíd. 
C. H. v:. 
Cleveland . . 00000200010— 3 12 I 
ban Luis . . . 10010000011— 4 9 1 
Baterías: Ba^by y O'Neill y Tha-
;nas: Leifield, Sothoron y Mayer. 
DANIELS PASO REYTSTA A LA F L O 
TA D E L PACIFICO 
REINA L A DISCORDIA E N E L PAR-
TIDO SOCIALISTA AMERICANO 
Chicago, Septiembre lo-
L a discordia en ©1 Partido Socialis 
ta aumentó hoy cuando los delegados 
do el meeting y anunciadlo su inten-
ción de unirse con los comunistas. 
Las mociones fueron defendidas por 
dos votos. 
L a introducción de la moefén sobre 
Key West, Septiembre 1-
Llegó el Mas^otte, de la Habana, y 
San Francisco, Septiembre lo. | salió el Miami para la Habana. 
L a flota del Pácifico salió de una | D I V E R S A S N O T I C I A S 
acumulación de nieblas y paso a la i r1 a di c/̂ d a T H C a c 
bahía de San Francisco domíe el Se- i C A B L L u l í A r l L A o 
cretario de la marina Josepbus Da- i 
niels le pasó revista. L a niebla, que ¡ <De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
envolvía la bahía se levantó un tan- i 
t i . ' » " " rt | ENERGICO MENSAJE DE CA-
E l cielo estaba nublado mientras, t RRANZA 
se verificaba la revista. Centenares Mcxlto, septiembre 1.. 
a la convención de emergencia nació- ! de mil^s de personas que estaban en U r a defenf-a de Méjico contra las 
nal del partido se dividSeron con mo- I la playa desde «La Puerta de Oro" protestas extranjeras, particnlarmen-
tivo de una proposición para excluir! hasta el pié de la calle de Marhet pu- te de los Estados Unidos sobre las vi-
de la convención a los deletrados del dieron, sin embargo presenciar las ma ««s de los extranjeros y sus propieda 
ala izquierda, que habían abandona- | niobras. I d*S se contiene en un mensaje del Prc 
! sidente Carranza leído esta noche en 
LOS DESORDENES RACISTAS E N Ja sesión inicial del Congreso. Iláce-
K N O X Y I L L E i se particular alusión en este mensaje 
Knoxville, Tennesee, Septiembre lo ' a las presuntas injusticias cometida* 
Bajo una fuerte patrulla de guar- contra los mejicanos en los Estados 
los cargos contra ciertos delegados, ¡ días nacionules y oficiales ««speciales Unidos, 
que se decía que estaban figurando después de los desordenes racistas la j Tina larga lista de las snpm-stas ofen 
hipitsritameníe, como conservadores noche del sábado y la mañana del do- ¡sas se expone en la sección del men-
"leales'» provocó sensación. ' mingo, en que dos hombrea fueron | tiaje dedicada a la relaciooies exterio-
L a moción derrotada prescribía, que j muertos y diez y seis enviados a los ' tes. 
cualquier delegado que partiese en , hospitales Knoxville pasó hoy trauqwj j 
las conferencias del ala izquierda lamente día festivo, 
después de las diez de mañana sería i Dos de los heridos en la batalla 
excluido de la convención. I principal del sábado a. las doce de la 
Los delegados del ala izquierda se noche probablemente morirán 
reunieron durante el día con Zos le í - | E l Sheriff Cate esta noché ordenó 
ders de los comunistas y la reunión. el arresto de diez blancos bajo la acu- ! 
se animó con una orden de la policía sación de ayudar a los prisioneros a 
de que todas las banderas rojas y 1 escaparse cuando fué atacada la cár-
adornos de las paredes de la conven- cel la noche del sábado, 
clón fuesen arrancadas, sustituyen- I Se espera que se hagan varios arres 
dolas con banderas americanas. Las ' tos bajo esta acusación y la de haber-
banderas rojas fueron arrancadas des ; se amotinado, 
pués que un delegado que dijo llamar 






. . 200100020— 5 12 
. . 010001000— 2 7 
Qainn y Ruel; Noyes 
Detroit, Sep+iembre 1. 
ARROLLADOS POR UN AUTOMOVIL 
José Ventura Moderos y vecino fte 
Oficios 78 fué asistido por el Scull en 
el primer centro de socorros de una 
herida, grave que sufrió al ser compri 
do contra la pared de la casa Riela r 
Compostela, por el automóvil 4822, 
que manejaba Germán Mosquera In-
cógnito vecino de la Avenida de la 
Independencia 12. 
E n el primer centro de socorros fué 
asistida ayer Ceferína Sedaño y He: 
rrera, lavandera y vecina de Florida 
72, de la fractura de la clavicula do-
recha presentando fenómenos de com-
presión toraxica, Ceferína fué arr 
liada por el auto 2̂ 04?. de Marine! Pé 
rez, que manejaba Luis Arocha 
Hurtado. E l hecho ocurrió en lia, ca-
lle de Máximo Gómez esquina a Fac-
toría . 
C. H. E . 
E l mensaje también defiende la ne« 
tralidad de México durante la gnerra 
y protesta contra las acusaciones del 
que el gobierno mejicano no fnese ca-
paz de proteger l^s vidas y haciendas 
de los extranjeros, 
E " el Mensaje el Presidente Carrau-
va dice que México no pidió admisión 
en la Liga de las Naciones, porque 
uljo que la Liga no establecía la igual-
dad para todas las naciones y razas. 
Reiteró que México no había reco-
-1 L a situación ha mejorado tanto que ^V0^10»nÍ reconocería la doctrina de 
se Charles Mongomery y ser abogado, ' el general de división S. Svveeney ha \" 
había sido arrestado por su protesta retirado el tercer batallón del cuarto 
desordenada. I de infantería de Tennesee. 
E l Presidente Louis Fraina do New E l gobernador Roberts de Tennesee 
York dijo en su declaración Inicial1 ofreció esta noche recompensas de dos 
en el meeting comunista que la con- cientos cincuenta pesos por cada uno 
vención había sido llamada para dis- de los prisioneros que extinguían una 
cutir )a nueva E r a en la lüstoria de condena perpetua v que se escaparon 
la nación. Declaró que los tiempos de la Cárcel del Condado de Nahrllle 
exigían una acción revolucionarla. cu la noche del sábado cuando fué 
Los leaders de los socialistas del , asaltada la cárcel v abierto los caía-
nla derecha, comprendfeudo el comí- bozos de los prisioneros blancos. 
Respecto a la legislación petrolera 
eJ mensaje dice que el aroblerno está 
dispuesto a sumir una nctitiid conci-
liadora, pero no sacrificará su «obe-
gruía nacional. i 
JACK JOHNSON EN NOCÍALES 
Pbotrnix. Arizona, Septiembre 1. 
Jack Johnscn ex-campeón de peso 
completo y durante más de cinco año.s 
prófugo de la justicia, se encuentra' 
Chicago . . . . 000200211— 6 14 
Detroit . . . . 000O000O0— 0 8 
B a r r í a s : Williams y Schalk; Daus compra-venía denominada 
Love y Ainsmíth. 
C. H. 13 
Chicago . . : . 000003110— 5 9 2 
Detroit 100000000— 1 4 0 
Baterías: Cicotte y Schalk; Bolán,1 
Cunnin^ham y Stanage. 
E l juego Filadelfia-New York, fué 
eusper dido por lluvia. 
D O S I M P O R T A N T E S ROBOS 
• i 
F F E R O N DESCUBIERTOS POR LA 
POLICIA J ! DICIAL—UNO DE 
LOS AUTORES DETENIDO 
E l día diez y seis del mes de Julio 
de este año, se cometió un robo en 
una joyería que está situada, en la ca-
lle de Monserrate número 18 de la 
propiedlad del ciudadano francés Gas-
tón Goatízón; y en el mismo roes eJ 
día 24 también fué robada otra joye-
ría que esta situada en la casa Prad( 
109 de la propiedad de Francisco Ro 
dríguez consistiendo dicho robo, en 
grandes cantidades de prendas que 
guardaban en las cajas y vidrieras de 
las mismas. 
Con conocimiento el Jefe de la Ju 
dicial señor Muñoz Aya la de tal̂ 1» 
hechos, conmisionó al Ageníe Oscar 
Piedra, el que auxiliado de ?us com-
pañeros, Agentes Croscencio Reyes, 
Fernando Chile, Gumersindo Saez y 
José Somera, venían trabajan-jo todes 
de acuerde en la investigación de es-
te dteHto; logrando detener a uno cli 
los autores nombrado José León y Va 
roña (alias) Camagüey, no habientlo 
hecho así con su compañero por lia 
berse ausentado' para el interior de la 
República, sin saberse hasta el pre-
sente, donde se pueda encontrar; pe 
ro muy pronto será arrestado, pues 
dichos Agentes están sobre la pista 
del mismo. Estos individuos vendie-
ron algunas de las prendas sustrai 
das en esas joyerías, en la casa ae 
La Born-
e la pro-
piedad de Manuel G o n z á ^ , donde 
fueron ocupadas por los expresados 
Agentes, también ocuparon en la 
sada "La India" de Prado y Monte, 
otras prendas que habían dtjado e 
la carpeta de dicha casa. 
E l detenido Camagüey, así como su 
compañero, son dos hábiles ladrones 
que han cumplido varías canden 
por delitos análogos. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
D e l e g a c i ó n d e C a b a i g u a n - G u a y o s . 
E L E C C I O N E S 
Suplentes a la samblea General de la Asociación í Para Representantes y 
Renovación de esta Directiva 
Habiendo sido anuladas por el Tr i -
bunal de Protestas^, las elecciones ce-
lebradas en esta Delegación el día 
17 del actual, para renovación total 
de Representantes y Suplentes a la 
Asamblea y cuerpo Directivo de esta, 
cumpliendo lo estatuido en el pr:' 
cemiento Electoral previsto en nue» 
tra Carta social vigente, la Junta Di-
rectiva actual en sesión extraordina-
ria celebrada el 25 de los corriente s 
prestó unánimemente su aprobación 
al acuerdo recaído en el sígnificadJ 
Tribunal de Protestas, y en su con-
secuencia al acordar la nulidad de la^ 
indicadas elecciones, acordó asimis-
mo que el día 31 del mes en curso se 
celebren nuevas elecciones. Aplaza-
das éstas por Providencia del señor 
Presidente, con fecha 27 del actual, 
la Junta de Gobierno de esta Delega 
clón en sesión extraordinaria convo 
cada al efecto y celebrada el 28 ^ 
corriente, acordó fijar para la " 
lee 
renld0^! 
oración de las significadas eleccto1*^ 
el domingo 7 del próximo - gt. 
Septiembre, para cubrir los Pu 
siguientes: 
Ocho Representantes : ocho 
plentes a la Aasmblea General 
Asociación, por dos años. 
Un Presidente, Un Primer 




, vice •|'̂ ,.0f 
dente. Un Tesorero. Un ViceTeso ^ 
Doce Vocales y Seis Suplentes, ^ 
gos Je que se compone el Cuerp 
rectívo de esta Delegación. ^ 
Todos los cargos antes niencio^^ 
dos, serán duraderos por el te 
de dos años. fjg 
Cabaiguán, 30 de Agosto de 
Vto. Bno„ J . Ma. PI^RKZ. Pje* 
te.—JOSE L A V E R S , Secretado. 
C7893 Sd-̂ l 
/ L i o JunL^t 
D i A R í O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
H e r i d o s e n r e y e r t a 
Por noticias recibidas en la Secre-
¿aría de Gobernación se ha sabido que 
-en el "Ojo de Agua" del barrio San 
Cavetano. Pinar del Río riñeron los 
vecinos José Hernández y Santos 
Martínez, resultando heridos ambos 
por arma blanc-ü ^ 
i T R f f D O ' W S E R V A D O R N A -




De orden del señor Presidtnte del 
Partido cito a todos los señores 
Miembros del "Comité Ejecutivo" de 
ía Junta Nacional para la reunión 
que ha de celebrarse el próximo Jue-
ves día cuatro a las nueve de la no-
ôhe en el local de costumbre Aveni-
da de Italia (Galiano) numero 78 
altSe mesa la más puntual asistencia 
a esta reunión. ^ 
Habana, primero de Septiembre de 
ig ig .—íf ) José María Collantes, Se-
cretario General. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
4 0 K P E E S A W CUATRO FUMADE-
BOS D E OPIO 
Los expertos de la Policía Nacio-
nal sorprendieron anoche cuatro fu-
maderos de opio, en las casas Zanja 
15. IV, 20 y 25, deteniendo a cuarenta 
y cinAo asiáticos que fumaban dicao 
producto heroico. 
Tí-veron también detenidos Juan 
t am José /Loi, José Achin, inquil1-
nos principales de las casas. 
Se ocuparc*i platillos, opino en pol-
vo y líquido, cachimbas, etc. 
Los detenidos fueron presentados 
antf> el Juez de guardia, acusados de 
infracción de los artículos 24 y 140 
dti la Ley de 25 de Julio. 
UN MARTILLAZO 
E n el Hospital de Hniergenc.as 
fueron asistidos anoche por el mé-
dico ele guardia, de graves lesionas 
en la cabeza, José Gómez y Péroz-
natural de España, de cuarenta y 
tres años de edad y vecino de Zanja 
?3, y Eduardo Gómez, de Salud 185, 
de legiones levüb en ambas manos. 
A ?a policía refirió Gómez Pér^z 
que en ocasión de transitar por la 
talle de Salud entre Soledad y Oquen 
•Jo, fué a tomar un automóvil qa^ 
tenía puesto el "Alquila",di diciénda-
le el Eduardo Gómez que el chau-
ffeur se enconrt-aba en los altos co-
mipnJc y al llamar a la puerta para 
que brjava, el Gómez le dió un pni-
tapié y le hizo agresión con Un mar-
E l acusado dice que cuando Gómez 
Pé-e? intentó subir al vehículo, él 1-í 
advirtió que el chauffeur se fettep-i-
Taba cerniendo y, por tal cáusa, 
acusador le diJo que tenían qu* a*.-
qnllii > porque el letrero esf;ii:>a 
tuesto, molestándose, quitando el ie-
tir>ro del auto y penetrando hasí1., i* 
sala ^ su casa .donde se le aba1 iu-
zó teniendo necesidad de defenderse 
cen un martillo. 
G-óme? ingresó en el vivac. 
ü E INSTRUCCION P U B L I C A 
L a Escuela Llaca de Cárdenas 
Ya está acordado que el primar 
plantel para la enseñanza de anor-
males sea inaugurado en los princi-
pios del próximo curso en Cárdenas. 
A e t̂e efecto el domingo pasado ¡je 
trasladó a la ciudad cardenense el 
Inspector Técnico de la Secretaría, 
j-pñor José Francisco Castellanos con 
instrucciones r^ecisas del Dr. Domín-
guez Rcldán para que dejara planea-
da la referida institución. 
L a Escuela para Anormales de 
Cá.-denas quedará instalada en el edi-
ficio "Llaca", soberbio inmueble de 
dos plantas, dotado de jardines y do 
moderna construcción. 
Se mstalará tn él un grupo escolar 
de niete aulas, de ellas una superior 
para varones y otra para niñas. 
Será intensif'cada la enseñanza 3e 
e^onoinía doméstica, iniciándose por 
labores, cocina mecanografía e iu-
gk's. 
Actuará com.j Director del grupo 
acolar el Sr. Miguel Martínez que 
na oltenido recientemente su certifi-
ca-do de aptitud para esta especiali-
dad pedagógica L a escuela se denc-
minará "Escuela Superior de Perft.^-
cionan.lento", doctor Francisco Do-
mínguez . 
Su inauguración será una bella fe-
cha para los hasta hoy aquí olvida-
tíos anormales 
Cátedra desierta 
Por no haber acudido ningún so'i-
citante a los ejercicios de oposición 
se ha declarado desierta la Plaza le 
Profesor de Francés en la Escue a 
Normal para Maestros de Santa Cla-
ra. 
Carpo que dejó vacante el señor 
Albe-to Boada Miguel al obtener ra-
cienttmente en brillantes oposiciones, 
igual Cátedra en la Normal Plnareña! 
Baje Ball Escolar 
E l club esco ar "Seiba infantil" d-s 
« . E . visitará hoy a sus émulos de 
^an Antonio dalos Baños. 
Oposiciones protestadas 
E l Dr. Jesús Saiz de la Mora ax 
presentado al .señor Secretario de Ins-
ruccvrn Pública un escrito en ^ue 
'orno opositor ?. la Cátedra de Litera-
tura de la Nor ia l de Matanzas pro-
testa de la propuesta realizada po- el 
Tribunal que juzgó dichas oposicio-
nes. 
I robablemente el Dr. Domínguez 
pold-in ordenará se efectúe una ú -
lormación a este respecto. 
Cátedra a oposición 
^e ha dlspueáto nueva convocato-tj 
'•ara :a plaza oe profesor de Matera-
ticas de la Escuela Normal de Pinar 
del Rio. 
E l tIpjo para solicitar es un mes. 
Material Escolar 
Por el Jefe del Negociado del Ma-
terial de la Secretaria, Dr. Jaime 
Un gran número de propietat ios de BUICKS manejan sus carros ellos mismos,—y encuentran gran 
placer en hacerlo. 
E l BUICK es fácil de manejar, sencillo, flexible, potente 
E l motor BUICK de válvula, en la cabeza de seis cilindros tiene po tencia de reserva que le permite dea 
lizarse silenciosamente por los lugares de más tráfico, en carretera abierta, arranca y se pone instautánoa-
mente a la velocidad del viento 
G. P E T R I C C I O X E , Marina, 64, Habana. 
ferÍBoÑ E L M A R T I L L O 
L _ R O M A Ñ A . « 
Hernández fueron ayer diligenciadas 
la^ siguientes órdenes de remisión: 
A les Juntas de Educación de Ca-
-najuaní y Caioarién seis cajas de 
papel 
A la de San Juan y Martínez 14S 
VuHos de mueblaje escolar. 
A la de Victoria de las Tunas 117 
bultos. 
Junta de Educación 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión esta semana la Junta de 
Educación de la Habana. 
Probablemente se efectuará el pró-
ximo miércolei. 
s P e r s o n a l e s 
LA SRA. A R R A T T E D E CASU-
L L E R A S 
Como sabemos que las numerosas 
amistades de los esposos Casulleras 
Arrattte, se han de alegrar, tenemos 
el gusto de informarles que la señora 
Manuela Arratte de Casulleras se en-
cuentra ya fuera del peligro, que tanto 
te temió por su vida. 
La habilidad del inteligente doctor 
Abraham Pérez Miró, fué quien salvó 
Ja vida de la distinguida señora, a 
quien como a su esposo.- nuestro ami-
go el Dr Casulleras y sus amistades 
lelicitamos. 
L A M U J E R E N LOS T A L L E R E S 
DE L A A D M I N I S T R A C I O N 
M I L I T A R 
ARTURO GARCIA. VEGA 
Ayer celebró sus días nuestro dis-
tinguido y estimado amigo el señor 
Arturo García Vega, inteligente y 
celoso Inspector Especial y de Espec-
táculos que viene prestando grandes 
servicio a la Administración Munici-
pal. 
A las muchas felicitaciones que re-
cibió ayer el querido amigo unimos la 
nuestra no por tardía menos sincera 
y cordial. 
LUIS COWAN 
L!on fecha de ayer fué autorizado 
por el señor Administrador de esta, 
Aduana para ejercer como Corredor 
y Agente de la misma con licencia nú 
mero 7 y después de haber llenado to-
dos tramites y requisitos de fian-
za y garantías a, que se refieren las 
Ordenanzas, de Aduana, el señor Luis 
Cowan y Díaz, quedando bajo su cus-
todia y responsabilidad cuantos asun-
tos dtejo pendiente en la Aduana su 
difunto padre don Luis Cowan de Be-
razaluce. 
E l señor Cowan y Díaz está bien re-
lacionado con el comercio, donde es 
muy estimado por su corrección e in-
teligencia en los asuntos de Aduana 
a los que esta dedicado desde hace al-
gún tiempo. 
A l I n g e n i e r o J e f e 
d e l a C i u d a d 
Lamamos la atención del señor In-
geniero de la ciudad sobre una que-
"a que hemos recibido de varios ve 
cinos del Vedado, referente a la ro-
tura de la cañjría central en la efe-
quina de las calles kl y 21( pues 'üü 
el escape de agua que allí existe se 
hallan faltos de dicho líquido dásele 
hace cinco dias. 
Esperamos del señor Saaverio que 
mand-i examinar el desperfecto para 
ivmediarlo. porque la falta de agivi 
con evtos calores es la mayor calami-
dad m e puede sufrivse. 
E n los talle-es de Administración 
Militar qû a hav- en esta capital tra-
' ajan cerca de trescientas obreras. 
Ganan con arreglo a lo que hacen. 
Todo está tarifado. L a que hace m'l 
ojales al día, gana, justamente, más 
rué la menos h¿bii que solo haga no-
vecientos cincuenta. 
Ovtíenen jórrales diarios bastante 
pitos, consagrándose cada quien a su 
especJalidad. L a disciplina más se-
vera. Ir moral más absoluta rein5» ! 
en di^Los talleres a cargo del auste-
ro y tundonoroso capitán del Ejérci-
to señor Pedro A . Castells. Las obro 
r9* no solo trabajan fuera de los 
señores ocupaaos por elementos del 
seso opuesto, sino que ni siquiera 
hablan entre t-Has, E l ascetismo de 
les santos monasterios cristianos y 
espíritu progresivo de las granjos 
aHOCiaoiones inglesas parecen hallar-
¿p en los tallQres de referencia. E n 
«líos no solo hay un botiquín para 
atender a la salud física de las obra-
ras, s'no que tristen numerosos ca**-
teles murales c^n las siguientes "Má-
ximas seguible*." tendentes a refor-
zar su austeridad y sus virtudes. 
"Ln virtud es la única nobleza.— 
Antístenes, 
Perpetua y constante riqueza es la 
virtud.—Sófocles. , 
E l oro vale r-.ás que la palata; pe-
ro la virtud es un tesoro todavía ma-
yor.—Horacio. 
L a virtud se ha de honrar donde-
quiera que se hallare.-—Séneca. 
No se teme ^n las personas el vi-
cio, porque las hace esclavas; la vir-
tud s', porque las hace poderosas.— 
Saavedra Fajardo. 
E l rango hereditario puede ser una 
ilusión, pero no así las virtudes, que 
dan un título de nobleza innata- mu-
cho más aprC/iable que todos los 
blasones de ly, heráldica.—Washing-
ton Irving. 
P.i Trábalo es el padre de la g'.o-
Tif y de la felicidad.—Eurípides 
Muchas cosas están escritas por 
muchos en loor del trabajo., y todo 
es poco para el bien que hay en é l j 
norque es la Pí.nta sal que preservi 
de corrupción a nuestra vida y a 
nuestra alma.—Fray Luis de Leó1?. 
E l Trabajo es el áncora del ánimo: 
«íin ella corre agitado de las olas le 
sus afectos y pasiones y da en los 
cscoros del vicio.—Saavedra. 
E l luJo anv.ina al rico y acrece 
la miseria dd. pobre.—Diderot. 
E l lujo ha sielo siempre la escuela 
preparatoria de la servidumbre. Ví-
nteia hacía de su carnaval el artículo 
primero de la oonjstiííación \cle -su 
servidumbre. Los que se dejan se-
ducir por las necesidades suntuosas 
se igualan con los salvajes, que ¿« 
dejan dominar por el brillo de las 
lentejuelas o de las cuentas de vi-
drie —Fernández de los Ríos. 
Napi león I ^.edía ciudadanas capa-
citadas para ser madres de familia. 
Sabía que sól.* mujeres aptas para 
formar el sentimiento y la voluntad 
de loo hombre-.t, es lo que necesitan 
las naciones que quieren hacer sóli-
dos e indestructibles sus cimientos. 
— J . M. Vergara (E l Capitán Nemo). 
Minguna profesión que produzca 
honradamente los medios de vivir, 
putde degradar. Los vicios, las ma-
ñas arteras, son las que manchan a 
las criaturas. 
Prefiere vivir como ignorada obra-
ra, con la conciencia tranquila, y 
serás mucho más venturosa que si, 
censurablemente, fueses una blason.i-
nada dama.—Lcmitila García Viuda 
de Coronado. 
E l hijo es un disolvente social. &a-
bio sociólogo inglés sostuvo que el 
amor al lujo y a la disipación es el 
más elocuente revelador de la mise-
ria e>culta que devora a los pueblos. 
An'.'_nio Plaza, el expresivo e inspi 
rado vate mejicano, queriendo signi-
ficar cumplidamente el daño que ol 
lyjo causa, m.iteriai y moralmente, 
escribió el siguiente popular y expr3-
*ivo soneto: 
Muchachas sin camisas ni tomines, 
ecncepciones de honrada figonera, 
que no saben mover una tiíera, 
ai remendar siquiera calcetines; 
poxo armadas de lazos y botines 
pretenden sacudir su pobre esfera 
s prendiendo posturas de bolera, 
y cantar como en ópera y maitines* 
Luego que estas chicuelas relamidas 
se conviertan nn mujeres pretensL-
(sas; 
p.imas donas, con puff. marisabidas, 
y nieguen a sus madres haraposas 
pa a los ricos sobrarán queridas. 
Para, los pobrea faltarán esposas. 
D e G u a n t á D a m o 
EISPASOLISMO 
. ISío se me acuse de servir "fiambres" 
a los lectores del DIARIO si les hablo 
r.Jiora de lo ocurrido hace cuatro días. 
' + escasez de tiempo y el deseo de ex-
I tenderme un poco me autorizan para so~ 
licitar indulgencia y dándola por obteni-
da paso al ie!ato. 
Esta ciudad que tiene un término mu-
r.icipal le ios más extensos y ricos de 
«-"'iba, en el cual existen y funcionan na-
da menos lúe doce Ing-enios; que está 
en un llano grande y hermoso; que tiene 
un trazado moderno, con todas las ca-
1-os rectas y anchas, casi sin loma algu-
ra; que se hallia a veinte kilómetros d3 
la costa y de las "fronteras" de la Es-
tación Naval Americana; esta ciudad, a 
! lesar de todo lo expuesto, está poco me-
nos que dejada de la mano de Dios. 
Esto sucede hace muchos años y se 
prolonga a través de todos los gobiernos 
y de todos 'os Alcaldes. 
Pero, la ciudad ha crecido, sus habi-
tantes han aumentado en número y, ló-
gicamente, en calidad; su comercio ha 
progresado, ; e han establecido industrias 
a'írunas de 'as cuales venden en todo el 
territorio nacional y ha llt-gado el mo-
mento tn qre los ciudadanos se han 
dado cuenta ele que es preciso ir em-
rJendieml.i por cuenta propia lo que re-
frieren id decoro, el buen gusto y has-
ta la salubridad. 
Por fin, nn grupo do hombres de bue-
m> voluntad tomó la iniciütiva y bajo 
la presidencia del señor Calixto Bergnea, 
Gerente de la poderosa firma Mfercadé, 
Etrgnes y Ca., hombre joven, lleno de 
energía y de voluntad, que aplica loa 
entusiasmos oe su sangre española a sus 
jifectos por Cuba donde ti«me su hogar 
y sus intereses, se formó una Comisión 
e5 esto ra para la pavimentación de la ca-
lilo de los Maceo que es la principal ar-
teria del tráfico de la lindad y para 
1m constrncüi'ín del Parque 24 de Febre-
ro hasta hace dos meses un erial en ple-
na población a la salida de la Estación 
d(-¡ Ferrocarril de Gaantánamo que for-
zcsamente había de producir un efecto 
deplorable en el viajero que por vez pri-
mera llegase hasta estos valles. 
La tarea fnó ruda y rápida: se logró 
vn créditj del Ayuntamiento por diez 
n:il pesos y una suscripción privada por 
erica del doble de esa cantidad, acome-
tiéndose en seguida las obras indicadas. 
Pero faltando todavía algunos recur-
sos mis para aplicarlos, especialmente 
al mayor embellecimiento del nuevo 
Porque, que yerá uno de los más boni-
tos de Oriente, se acordó organizar al-
gunas fiestas adecuadas para recaudar 
for dos. 
La primera de ellas fU'S un baile en 
Ja terroza del nuevo y hermoso edifi-
cio construido por la Guan1:inamo Sugar 
Company, que dió un buen resultado fi-
nanciero. 
Para la segunda f"esta ideó la comi-
sión un verbena española en el nuevo 
teatro "Apolo"' i'l airo libre, construido 
peí el señor .Vuan Teijeiro con una am-
plitud y una perfección que permiten pre-
sentar ose local como uno de los rae-
ARRESTO 
Por el detective Barbería, fué éarres 
tado en el día de ayer Santiago Cas-
tellano López, vecino de Cerro nú-
mero 510, por encontrarse reclamado 
por una infracción Sanitaria. Quedó en 
lioertad, por haber prestado fianza 
de cien pesos. 
HURTO 
E l señor Saturnino Escoto Carrióá, 
veemo de Neptuno número 28, denun-
ció que de lasoficinasdelPeriódico 
quedirige, le han sustraído varios ob 
jtos y elinero. que estima en la can-
tidad de veinte y cinco pesos. 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA y >>nónciese en el DIARIO DE 
> . JLA MARINA 
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jerea de la líepúbllta en su genero. 
y llegó el nía de la verbona española; 
im pequeño grupo de espaf.oles entusias-
tu» se en.-arffó del adorno del salón pro-
eunuido iminu- el estilo típico de las fies-
tot populares en que los adornos son 
papeles ordinarios, farolillos de colores 
y ramajes, eonvlrllendo el espacioso lo-
cal del teatro "Apolo" en una copia de 
cualquier rincón de ciudad española don-
df se celebran las clásicas vtx-benas 
Kl solo anuncio de la verhena español» 
despertó im entusiasmo extraordinario 
entre todos los elementos de la buena 
sociedad local y el resultado fuó una 
ror.currenoiu enorme, jamás vista, desde 
hace muchos años, en ninguna otra fiesta 
social aqui; hubo verdaderos alardes de 
derroche y de buen gusto en la presen-
tación de trajes típicos "de verbena 
para los cuales había feís premios asig-
nados L.03 mantones de Manila, los ai-
rosos vestidos de peí cal, las peinetas y 
las florei rematando las gráciles cabezas 
de las lindan guantanameras, formaban 
un conjunto maravilloso, dando una no-
ts- tan acentuada de "españolismo" que 
por momentos la imaginación se trans-
portaba y llegaba la ilusión de hallarse» 
allí donde son casi ciarías esas fiestas 
como la que aquí parecía un alarde de 
innivacióa. 
En el programa del baile &e incluye-
ron Schotiscíi, Habanera y Paso-doble . 
alternando con el danzón criollo y loa I 
bailables más en boga; las alegres no-( 
tas de nuestras músicas populares des.- j 
pertaron un entusiasmo espontánea en 
la concurrencia y no obstante el desuso 
en que aquí han caido «quellos bailes,! 
fueron saboreados con deleite, en parti-
cular el Paso doble que ee repitió cua-
tro veces y el Sehotisch qu-e tenía un 
premio extra concedido por imanimidad 
a la pareja formada por la señorita Ma-
ría Tur cubanaj y el joven Segismundo 
Gonzzález (español); bailaron un Seho-
tisch genuino, elegantísimo, irmpecable 
c|Ut; ha delado arraigada la aficción ha-
cia el cultivo de este bailo. 
Desde el jurado para el otorgamiento 
de premios a los mejores trajes y a las 
parejas más lucidas bailando danzón y 
Oiic-Step, hasta la menos sensible de las 
setecientas personas que concurrieron a 
la fiesta, la alegría fuó franca, cordial y 
contagiosa. Xi una nota discordante, ni 
una queja, ni una pequefía nube que em-
pañase el brillo de aquella noche inol-
vidable que bien puede, llamarse "la no-
che española." 
La benemérita señora Concepción lío-
duifo de lllvero, espeja del Vice-Cónsul 
de España; ía elegante dama Adela Vá-
rela de Labra lor (Den Alfonso que pre-
side el Casino Español); la feñora Luisa 
í:<:bio da Oh'.bás que a su belleza y dis-
tinción de gran dama cubana unió el 
gusto y ol tfecto por todo lo español 
ev.-jndo s.n esposo, el aboKado y político 
den Emilio, desempeñó el Consulado de 
Criba en Barcelona; la legión, que sería 
interminable nombrar, de señoras y se-
r.oritas que, puede afirmarse, ropresgata-
t(in toda la s-ociedad local; y el neonne 
contingente de caballeros profesionales, 
comerfcTianteSí, Industriales, banqueros 
que llenaban el salón amplísimo, todos 
contribuyeron al esplendor de la fiesta' 
v merecen que un humilde cronista es-
pañol desde el DIARIO DE LA MARI-
NA les rinda un homenaje de gratitud y 
se declare conmovido y orgulloso por ha-
berse demostrado una vez 'más que el 
espíritu de España convive, aquí entre 
todos, nne ól os un vínculo y seguramen-
te puede ser una base para ensanchar 
v robustecer el discreto el sano, el ver-
daderamente necesario españolismo. 
E L CORRESPONSAL. 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t f t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i f e a r d e s e n g a ñ o . 
P a s a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n de S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n de S c o t t 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional lo. de Ser 
tiembre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. do". 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímitro: Guane, 7!)0 
O. Pinar. 761, O. Habana, 760, 49. 
Roque, 761, O. Camagüey, 759, O-
Santa Cruz, 760 O. Santiago, 759 O. 
Temperatura: Guane:, máximo 33. 
mínimo 22; Pinar, máximo 29, míni 
mo 27; Habana, máximo 31, 4; míni-
mo 23. 8. Roque, máximo 35, mínimri 
20; Camagüey, máximo 31, mínímo2í5-' 
Santa Cruz, máximo 27, mínimo 23; 
Santiago, máximo 34, mínimo28. -
Viento y dirección enmetros por se-
gundos: Guane, NB. 2, 7. Pinar NK-
4, O. Habana, SE. 1, 8. Roque, Calma 
Camagüey, S E . 4. O. Santa Cruz, N-
O 9. Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana, 
Camagüey y Sante Cruz, nublado, Pi • 
nar, y Roque,, parte cubierto Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Cañas 
Campamento de Columbia. M. del Sur, 
Guanabacoa, Bolondrón, G. de Macu-
rijes, Agrámente, P. Bentancourjf, J 
Grande, Central Senado, LugarefL), 
Buenavista, Sta. Cruz del Sur, Media-
Luna, Baire, Pto. Padre, Bañes, Ve-
guita, Yara. Río Cauto, San Luis, Cris 
to. Songo, Macurijes, Tiguabos, Sam-
pro. Cobre, p. Soriano, C. Palma, 
Aguacate, C. América. Mafo, Sagua de 
Tánamo, Cayo Mambí, y Baracoa. 
Francisco Sarmiento y Sánchez; Ramón 
Piñero y Rodríguez, M. M. ; Justo Gon-
zález y Pérez, M. M. ; Fidel Rivero y 
liamos; Francisco Echenique y Marrero;1 
Tomás Montalvo y Gaorio; Alejandro Ro-
jas y Cano; Felipe M. Domínguez ŷ  
Aquino; Abelardo Agüero y Pichardo; 
Pedro R. Niribarna y Guirola; Vltalio 
Torres y Péivz; José E . Torrens y Gas--
tardy; José A, Madel y Pérez; Heriberto 
A. Sardinas y Roda; isidro R. de Pran-' 
co y Beoto; Carlos Montero y Ruga, M. | 
M. ; Felipe Uunilla y Durán; Francisco 
P. Ochoa y Bideburoá Santiago Vázquez 
y Fomballida; Roberto Márquez y Pedro-
so ; Pilar Jorge y Rivero: Ansrel Díaa' 
y Ortiz; Eduardo Lombard y Sien o cal; 
Benito J . Fernández y González; Fran-
cisco Bans y Arrarte; Francisco Rodrí-' 
guez y León; Bfrain Callava y Celdrán; 
Santiago Pardo y López; Manuel Aroza-
rena y Rey os; José Otero y Santamari-, 
na; Bernardo González y Faced; José 
Melgar y Ortiz; Miguel Cutillas y López; 
Cándido Navas y Rivero; Pedro.. L . Díaz 
y Rivero; Vfjtor M. Parra y 'Sarmien-
to ; Fernán lo Varona y Terry; Gregorio 
Ltmus y Vega; Enrique Borbonet y Eche-' 
varrla; Ricardo Vera y de León; PedrOi 
Rodríguez y Ariera; Tranquilino Corvo y \ 
Guerra; Elio S. Sánchez y Lima; Josó 
Larrubia y Ortiz; Francisco González y 
Milián; José Díaz y Requejo; José T . 
Cantillo e Izquierdo; Gustavo Sariol y 
Píirreras; Bmvllo Rodríguez y de Soto-
longo; Manuíl Tuero y Pérez; Juan Ca-
no y Campos; Ramón Rodríguez y Ra* 
mos; Deimitvio Ravelo y Hernándezf 
Gregorio Querejetao y Valdés; Joaquiir 
Marrero y González; AlbeiKo Castillo J 
del Busto; Mario Torres y Manier; Oc-
tavio P. González'; Horacio Márquez 3 
Domínguez; Bernardo Wolf y Millaresf 
Gabriel Reyna y Marty; Alfonso Sosa y' 
do Quesada; Alfredo Sánchez y Estrada; 
Indalecio Mart'nezmoles y Arias; César 
Villar y Duarte; José F . de Córdova y 
Gómez; Alfredo Collazo y Torres; Fede-; 
rico Darna y Guiña; Luis L Larcada y 
Torrats; José Ovares y Crespo; Ramón 
Valla y Fundora; José M. Alonso y Tho-
n.as Pedro Vidaurreta y Colominas; Juan 
Rojas y Grau; Armando Céspedes y 
Montes; Candelario G. O'Farrill; Rafael 
Abadal y Monteagudo; Miguel Pascual 
y Suárez; Carlos Praval y Guerra; Tirso 
Díaz y Mata; Leopoldo Infante y Rodrí-
guez; Ernesto Capas y Beltrán: Antonio 
M. Borras y Orta; Antonio G. Castiñelra 
y Cantero; José B. Cabanas y Cabrera; 
Jcsí N. Rodríguez Feo y Di'/alos. 
NOTA.—Los comprendidos en la ante-
rior lista que no tengan dos años de ser-
vicios en su grado, no tendrán derecho 
alguno para ascender hasta que hayan 
cumplido dicho tiempo de servicio y las 
(PASA A L A ONCE) 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PBIMEBA) 
estado de guerra determinó un cambio 
vn la situación que ha influido par'* 
que los patronos empiecen a mostrar-
se más transigentes. 
L a s p r o p u e s t a s p a r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Montes; Diego Fernández y Aguilera; 
Enrique Bolados y Bontmanat; Salvador 
Barrero y Velasco, M. M. ; Joaquín Sil-
verlo y Sainz; Manuel Sauto y Pargas; 
Oscar Galia-Menéndez y Rodríguez; Ju-
lio Botana y Amador; Pablo J . Cantillo 
« Izquierdo; Manuel López Lago y Villa-
camt>ia; Pabl > Fernández y Veláaquez, 
M. M.; Benito Riera y Gómez de la To-
rre; Ernesto Samaniego y Quintana; Os-
car -«lo Llanos y Martín Vegué; Pelayo 
Calldevilla y Fernández; Armando Ni\jíi»£ 
y Pajón; Gustavo Marin y Robles; Carlos 
González y Echevarría; Nicolás Herrera 
y Saiz; Federico Morales y Rodríguez; 
Raimundo Perrer y Arias; José C. Gon-
zález y Rojas; Anturo Lamorena y La-
morena; José A. de Ors y Ballido de 
Luna; Manuel Artigas y de Vera; Miguel 
R. de la Llera y Gafas; José H. Ventosa 
y Díaz; Frandsco de la Mora y Ortiz; 
Alfonso Rodríguez y Hernández; Emilio 
Dlruibe y Carrera; Roberto Vals y Mora-
les; Francisco J . Soler y Santo Tomás; 
Domingo Pérez y Arocha; Tomás Cara-
baMo y Lapeira; Pantaleón Rosillo d» 
Moya, M. M. ; Pedro Vidal y Beytor; 
Juan González y Rodríguez; Luis Qnm-
ttro y de los Reyesz Aurelio Hevia y 
FWeto; Pedro Gutiérrez y Valmaseda; 
E L MINISTRO D E FOMENTO EN 
t'AIiENCIA 
Yalcncla, 1. 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de Fomento, sefior Calderón, al 
(}ue se tributó un magnífico rcclbl-
iniento. 
Se celebró en honor del ministro 
un banquete al qne aslslieron dos mil 
comensales. 
A la hora de los brindis se promm-
ciartrn discursos elogiosos para el fe* 
tejado. 
E l señor Calderón dijo: 
"Llegaremos al Parlamento nn pro 
supuesto de reconstitución y procu' 
jaremos acertar en nuestra obra. De 
lo contrario dimitiremos. Precisa que 
se cuide especialmente la agrienltura, 
one es la base de la riqueza nacio-
nal/» 
E l ministro fué muy aplaudido. 
A la terminación del banquete se 
dieron Tiras a España y al Rey y a 
Valencia. 
D I N E R O 
Desde el W por CIENTO de Inte-
i rfc> lo presta esta Casa m 
g a r a n t í a de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d « P r é s t a m o * 
B E R M A , 6, a l lado de la B o f ó a . 
Teléfono A^363. 
MOVIMIENTO D E VAPORES 
Cádiz, 1. 
Zarpó para Buenos Aires el yapo! 
"España" conduciendo cargamento do 
sal. A su regreso traerá trigo argen-
tino. 
E n Tenerife fondeó el "Infanta Isa-
Ijel", que realizó una travesía feliz 
desde la Argentina. Este buque con-
íinuó ylaje a Cádiz. 
ZABPO E L ' T U E Y R R E D O V ' 
Almería, 1. 
Después de aprovisionarse, zarpó 
de este puerto el Imque-escuela ar-
gentino "Pueyrredon". 
Se le tributé una despedida carlfio-
yísima. 
I A COMISION ESPAÑOLA OUE IRA 
AL CONOKISO D E L TRABAJO A 
WASHINGTON 
San Sebastián, 1 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, ofreció al Presidente 
del Instituto de Reformas Sociales la 
presidencia do la comisión española 
que representará a España en el Cou. 
greso del Trabajo que ha de celebrar-
ío en Washington. 
E l Presideate del Instituto do Re-
fornsas Sociales aceptó el cargo. 
S e p t i e ^ e 2 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n l a v o i 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
SE CERRO L A L E G I S L A T U R A 
L<e sesión municipal que se celebró 
ayer tarde fué la última de la legis-
latura. 
Se redujo, como previene el regla-
mento, a la lectura y ^probación del 
c cta de la sesión anterior. 
E l nuevo período deliberativo se 
'r.brml el primer lunes de noviembre. 
No obstante, el Ayuntamiento no 
permanecerá en receso, pues se cele-
brarán varias sesiones extraordina-
rias para tratar diversos e imjportan-
tcs asuntos, entre ellos la formación 
de un nuevo amillaramiento y la apro 
bación de un presupuesto extraordi-
nario. 
L A COarPROBACIOX D E L PESO 
D E L PAN 
E n vista de los informes emitidos 
por el Departamento de Fomento y la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal, sobre la comprobación de las 
pesas y peso del pan que vienen rea-
lizando los impectores de la Secreta-
ría de Agricultura, el Alcalde se pro-
pone dirigir una comunicación a este 
Centro del Gobierno pidiéndole que 
dé órdenes a sus inspectores que ce-
sen en la comprobación y vigilancia 
del pan as fin de que este servicio se 
realice únicpimente por los comprobado 
res adscriptos al Negociado de Pesas 
y Medidas de la Administración Mu-
nicipal, según dispone la orden nú-
mero 70 de 1S91 y la Ley de Impues-
to vigente ambas. 
UIÍA P R O T E S T A 
Ha sido presentada al Ayuntamien-
to por el señor Agaipdto Rodríguez 
Aguirre una protesta contra el pliego 
de condiciones de la Subasta para la 
adquisición del equipo clínico del Hos 
pital Municipal. 
Alega en su escrito el señor Ro-
dríguez Aguirre que el mencionado 
pleito de condiciones infringe varios 
preceptos de la Ley de Subasta. 
DE PALACIO 
SITí L U G A R 
Ha sido declarada sin lugar la re-
clamación establecida por el Agente 
General y representante de la New 
York and Cuba Malí Steamshi,p Com-
l̂ any, pidiendo se dejase sin efecto las 
dos multas de a cien pesos cada una 
que le fueron impuestas a la compa-
ñía que representa por el señor Juez 
Municipal del Este de esta ciudad por 
nci haber producido el parte de los ac-
cidentes ocurridos durante el trabajo 
a los obreros José Alemán y Luis Pé-
rez. 
MUIAR Il6 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
CERTAMEN D E SIMPATIA 
Jagüey Grande, 1 septiembre a las 
3 p. m. 
Celebróse anoche el escrutinio fina! 
del certamen de la Reina de Simpatía 
en los salones del Liceo siendo acla-
madas por mayoría de votos las peño-
ritas Alonso, Sotolongo. Cairo, Loren-
zo y Echeverría. 
E l CorresponsaL 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja No. 137. H A B A N A . Apartado 53i 
N O X I 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrca,bienorragia,dolenciascatarrale^ 
y descargas contranaturales, o irritaGÍonea 
ds membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
eos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme' 
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado segúa 
¡is instrucciones cura 
D R . F . L E Z A 
Unursado por \a UnWersidcd de la Haoana 
MEDICO DElj HOSPiTAli 
"MERCEDES." 
EspecIaÜKta y Ciru.iimo Graduado o 
los Hospitales de New í'ork. 
ESTOMAGO E UÍTESTINOS 
San Lázaro, Í54, esquina a Perseverandaj 
Teléfono A-18Í6. De 1 a a 
C 2836 alt «5(1-3 
M u e l a s C a r e a d a : 
P r o d u c e n A g u d o s Dolores 
Para combatirlos, para dejar j 
nerlos. hay que usar R E L A M p A O ^ 
específico del dolor de muelas 
cura con la velocidad del reláml ^ 
Todos los que tienen muelas n^' 
das, deben tener R E L A M P A G O 
mano, porque en un instante, 
el dolor de muelas más agudo y ¿I* 
tremendo. ** 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A I 
Las madres de familia deben co 
prarlo y así evitarán malas noches 
sus hijos, porque si les ataca el doW 
unos instantes después de üSaj' 
R E L A M P A G O , no hay dolor 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s boticat 
D r . J . L Y O N ^ 
D E L A FACULTAD D E PAEIS 
Especialista f.n la curación rad: 
de las hemorroides, sin dolor ni em 
yleo do anestésico pudiendo el p̂ , 
cíente continuar sus quehaceres. 
Corsi-Uas de 1 a 3 p. m. diarlíui 
Somerueloa 14, (altos). 
_ OCUPACION D E ARROZ 
E l Señor Secretario de Agricultura 
se entrevistó' ayer con el señor Presi-
dente de la República pai-a darle cuen 
ta de la ocupación de dos partidas de 
arroz, una de siete mil sacos y otra de 
cinco mil, cuyo grano al decir del 
general Sánchez Agramonte había eos 
tado a seis centavos la liibre y se de-
tallaba a catorce centavos. 
A O F R E C E R PROCEDIMIENTO 
E l Juez Correccional de la Sección 
Tercera seüor Leopoldo Sánchez, es-
tuvo ayer en Palacio a ofrecer proco 
dimiento al señor Presidente de la! Ro-
ipública en causa instruida por el Juz-
gado Correccionar y de Instrticción de 
Guanabacoa contra José Val y Verdú. 
por injurias al gobierno. 
E l Jefe del Estado optó por el pro-
cedimiento correccional. 
PERMUTA AUTORIZADA 
Ha sido autorizada la permuta de 
los Notarios de esta capital y San An-
tonio de los Baños, señores Pedro 
Cadalso Guichard' y Ramón Fernández 
del Llano respectivamente. 
tanzas, coronel Amiel se entrevistó 
ayer con el señor PresMente de la 
República. 
E L DR. ZALDO 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de esta capital doctor Carlos 
de Zaldo, visitó ayer al general Me 
nocal para darle cuenta de algunos de 
jcs acuerdos adoptados por dicho or-
ganismo. 
E L CORONEL A M I E L 
E l Jefe del distrito militar de Ma-
B V J 
Anuncio 
San Lázaro ts» 
N e u r a s t é n i c a 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a en* 
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
ALZADAS R E S U E L T A S 
E l señor Presidente de la República 
ha resuelto los siguientes recursos" de 
Alzada. 
Con lugar: 
E l interpuesto por la señora Ma-
nüela González viuda de Delgado, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda que desestimó su petición de 
aumento a 1S00 pesos la pensión do 
j200 pesos que le fué concedida por 
I-ey de 14 de noviembre de 1917, como 
madre de los Capitanes del Ejército 
E L M E J O R S O L V E N t 
d e l a c i d o ú r i c o , 111 
I a c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
h mbago, ciática* etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
eses productos de desasimilaclón in-
completa provocan a la larga Irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
ías puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Benzoato de Litin» Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
]V í l t lples ensayos y experiencias de 
laboratorio dunuestram que la Ldtl-
na se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
.eputación a ia Utina que contienev 
EL Benzoato de Litina Bosque sustl-
i.uye con ventaja a todas esas aguas, 
pues fjegún se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de ia mejor agua mine-
ral. 
Libertador Emiliano y Domingo Del-
gado y González, 
Sin lugar: 
E l interpuesto por el señor Fausto 
Lorda. gerente de la razón social do 
Lorda y Compañía S. en C , contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacienda, 
que desestimó su solicitud de que se 
le admitiese la clase de fianza que 
ofreció para garantizar la gestión do 
la Compañía de Seguros de Cristales 
y Espejos denominada "The Sun Glass 
Insurance". 
Los interpuestos por el señor Ri 
cardo Moré apoderado de la Compa-
ñía Licorera Cubana S. A . , contra 
/ acuerdo de la Secretaría de AgriJcnl-
lura. Comercio y Trabajo que deses-
timó su oposición a la inscripción de 
la marca "Imperial de Cuba" para 
distinguir vinos de jerez, secos y 
dulces, vinos de mesa, blanco tinto 
y rioja, cogñac, ron, etc. etc. e "Impe-
ro" para ron. aguardientes, etc. 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
V A F E C C I O N E S D E L O S 
¡ 3 1 N O N E S Y V E J I G A . 
P i d a J a b ó n O L O R I S 
: : : : D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a : : :: 
S A M L A Z A R O 
No ae trata del beatífico santo, patr5n 
de los que sufren, sino del Purificador 
San Lázaro, el preparado de vegetales, 
eficaz medicina para combatir las afec-
ciones de la sangre, la debilidad general 
y una serie Interminable de afecciones. ( 
Purificador San Lázaro, que se vende 
en todas las boticas, es medicina, de 
afectos rábidos y seguros combatiendo la 
debilidad física, consecuencia de la edad, 
do las enfermedades, del raquitismo y 
(tras candas. Purificador San Lázaro, 
enriquece la sangre, fortalece eli cere-
loo, tonifica el corazón y cura el reuma. 
Para combatir herpes, erisipelas, ecze-
rias, úIceuM/s, palpitaciones, opresWn, in-
flamaciones de las piernas y los pies, 
nada es preferible al Purlticador San 
Lázaro, que on todas las boticas se ven-
de y se prepara en su laboratorio Con-
sulado y Colón, Hiabpna Purlieicador 
San Lázaro, pueden tomar los niños de 
corta edad. 
Los componentes de Purificador San 
Lázaro, son exclusivamente sustancias 
vegetales, z.ntno de vegetales compuesto 
en forma de agradable Jarabe, que se 
toma con gusto por su buen sabor, hacen 
un excelente depurativo. 
alt. 4d-2 
A V I S O 
aldwell, Cuervo y Compañía 
Tiene el gusto de avisar por este medio a los clientes del Pienso " F O R R A J E R A C U B A N A . " de los señores Menocal, Gonzá-
rez y Compañía de la Habana, que han adquirido de dichos señores la Fábrica y Patente de dicho forraje, siendo por tanto los úni-
cos que pueden elaborar dicho producto. Aprovechan esta oportunidad para recomendarles también el Pienso "Caballo Negro" y 
"Mulo Negro" que lo consumen el 85 por 100 de los Ingenios ele Cuba, establos, v a q u e r í a s , etc. 
Todos estos productos son elaborados en sus Fábricas de Habana, Cárdenas y Cienfuegos. 
C7951 
\A-O630 
m r n m 
ÍJI VKRO s« recomienda como excelente para las madres durante ol 
período del embarazo. Abre el apetito, nuer* y fortalece. Ayuda la diges 
tión v elimina la depresión característica de este estado 
Durante la lactancia el uso del VETKO mejora la calidad y aumenta 1« 
cantidad de la leche 
Hl VERO debe tomarte duranie todo el periodo del embasazo y la lac-
ancia 
E l V E R O es un tónico ruconsti -iyente agrradabnísimo compuesto ce 
huevón malta, leche, cacao, cereales lecitica y fosfatos. E s de facilísima 
dige.-.tión y de í.ran poder nutritivo 
De venta en todas las boticas 
T H E VIROCACAO COMPANY, NEW YORK 
Agentes Generales, Habana. A. M. CABNEmO & Co. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I -
S n s c r í b a s e n i 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A 6 2 0 1 
L . 
D a n z a o r i e n t a l de « D o m i n g o de P i n a t a » , r e r i s t a de M a r i o T l t o r l a j 
E r n e s t o L o c n o n a , 
V i e r n e s S d e S e p t i e m b r e 
D e b u t d e l a g r a n c o m p a ñ í a d e V e l a z c o , c o n 
l a s s o b e r b i a s r e v i s t a s : 1 
" P E L I C U L A S D E A M O R " 
y " D O M I N G O D E P I Ñ A T A " 
E S T A N A L A V E N T A L A S L O C A L I D A D E S . l í u i z P a r í s , y S o t i l l o , e n l a e s c e n a d e l T i t i l a n t e de t r á f i c o , de " D o m i n g o de P i ñ a t a " . 
L a s p r o p u e s t a s p a r a j 
( V I E N E D E L A N U E V E ) i 
vacantes se c u b r i r á n con los que e s t é n ; 
capacitados para ascender, siguiendo e l 
c rden correspondiente. 
S E G U N D O S T E N I E N T E S 
fVfsnr L o r i é v R í o ; A n g e l E6pez y Co-
l - u f e l ^ S i ^ A r i e t y C a l v o ; Coral ino 
HiJdalg¿ y E s q u i v e l ; ^ ^ o n i o m d r u g a y 
T a b i o ; Marcel ino Blanco y Cué l lar ^Mi 
guel Boque y C a r m o n a ; J o s é 
v S á n c h e z ; J u a n M a r t í n e z y M a r t í n e z 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z y G 6 m ^ ; Abe lar -
do C o n c e p c i ó n y B u i z ; Carlos C a r r i l l o y 
V e r - e l - F r a n c i s c o B o r j a s y Rodríguez^, 
I n d r é s V a l d é s y « a r a y ; A n d r é s Tarnayo 
v F o n s e c a ; Anastasio C o l á s y P é r e z K a 
^ l ó n P é r e z y M i r a n d a ; Antonio C a r a b a -
l io y D i l l a : T o m á s H e r n á n d e z y D u r a n , 
Codofredo C r u z y Baca l lao ; Graciano de 
A r m a s y K a m f r e z ; Pedro T a n d r o n y 
F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o G o n z á l e z y " e í " 1 " 
y á s r E n r i q u e D í a z y D í a z ; Vicente P ino 
y P é r e z ; Franc i sco D a r á y F o n s e c a , ü b -
ü u l i o H e r r e r a y García , M, M . ; C a s i m i r o 
L a r a s t i d a y Ol iver ; Adolfo G o n z á l e z y , 
F e r n á n d e z , M . M . ; J a v i e r Ol ivera y G u e - | 
i r a ; Cecilio F igueroa y F u n d o ra , M M . 
A n d r é s C á l l e l a s y V a l d e s p m o ; FaMo, 
D u c o n g é v Nuez; V i c t o r Coui l lard y C m -
t a s / M . M . ; J o s é D . R . Serrano y D í a z ; 
F e r n a n d o S u á r e z y Col lado; Manue l R o -
d a v G u e r r a ; Teodoro F a b i á n y M a r t í -
n e z ^ H é c t o r S á n c h e z y C l a v e l ; Alfonso] 
B u s t a m a n t c y H u r t a d o ; Antonio B a r r e - , 
r a y A m a y a ; V i d a l Morales y B r o d e r - I 
m a n : Rogelio R o j a s y M e l s ; Rafae l Vera 
v B a d é l l ; J o s é M . Roba lna y R o d r í g u e z , 
Melanio Bravo y P é r e z : Antonio Rlapco 
% M o n t a l v á n ; Rogelio P i f í e i ro y Madel ; 
E d u a r d o H e r r e r a y D u r a n ; Ignacio K o -
dTlguéz y V i ^ r a ; J u a n Acosta y undo-
r a ; J o s é G o n z á l e z y H e r r a d a : J o s é Cuer-
' vo y del R i s c o ; E m i l i o Acosta y G o n -
y-ález; A Í e l a n d r o Iglesias y G o n z á l e z ; J u -
lio Bermejo y M u ñ i z u r i : E n r i q u e Clave l 
v T u d u r I ; Pedro Dolo y Coel lo; A r m a n d o 
V i l c h e s y Quedada: Antonio Reyes y M a r - | 
tinez. M . M . ; R a m í l n Corvo y B a r q u í n , 
M M . ; Marcel ino M a r t í n e z y G o n z á l e z ; 
Pedro ArmeníTi ier y G o n z á l e z : Perfecto 
R o m e r o y R o d r í f r u e z ; Alberto de S i l v a y 
MoralAs;' A le jandro R o d r í g u e z y P i n o ; 
J o s é P é r e z y G a r c í a : Car los del Cast i l lo 
y F e r n á n d e z ; N i c o l á s M a r t í n e z y . E n r í -
qnez, M . M . ; Leopoldo Oi ,J . ra i^ y A g u i -
l e r a ; Pablo A . B e s a d o y Kodr lguez ; 
Manuel P u n c . í t v G u t i é : Carlos F e r n á n -
dez v del Junco1; R icardo Kayna B a z á n 
x Zayas B a z á n ; Antonio M . V a r g a s y 
f'onesa: F r a n c i s c o J . T á b e r n i l l á y D o l z ; 
M-ario Mon<-oro y Sa ladr igas : Manuel V i -
H a l ó n v V i n a g r e : Manue l TJbeda e Tz-
nuierdo"; Manuel I . Mesa y R o d r í g u e z ; 
F r a n c i s c o G . Borrego y R o d r í g u e z : "Mi-
guel A. Miaruel y V á / q u e z : J(<sé M. P e r r o 
y P a d r ó n : Manuel Crespo y Moreno: L u i s 
'Dumois v C á r d e n a s ; Angel A . Mol ina 
v Cordero: F lor indo F e r n á n d e z y P r i e t o ; 
E d u a r d o F . R e y n a y C o s i ó ; E r / E/)pez 
y G o b e l ; J o s é M . Garbonel l y (Timzález: 
L u i s A, Tamet e I z a g u i r r e ; F r a n c i s c o 
A l b e a r y de la Torr?", Florent ino P i n a y 
H e r n á n d e z : Tosé E . H e r e d i á y Nuez; 
J u a n A . R u l z y L ó n e z : Alberto V a l d é s 
T G o n z á l e z : . ' o sé F . Mori l la y C o b a ; 
Humberto Santo T o m á s y A g a l l a ; R i -
cardo A d a m y S i l v a ; R e - n a l d o G r a ú y 
C a b r e r a ; E n i s Duarto y M u ñ o z : J u a n É . 
D í a z y Bedano: Adr iano Reyes y H e r -
n á n d e z ; Desiderio Cortés y E a r a ; A r -
m a n d o Alfonso y L e d ó n ; Pablo J . C a m -
1 C y R u i z ; Vnrique M Toledo y O s é s ; 
A n d r é s Gonzá lez y L n n u z a ; J u a n P é r e z 
y V a l d é s : Kdnardo S á n c h e z o Jh&ñer,:-
Gui l l ermo l í o ü v a r y Mora le s : Pedro E . i 
G a r c í a y H e r n á n d e z : Rafae l T a b a s c o y 
R o d r í g u e z : J o a q u í n E e m e s t r e y E n r i - 1 
fp-ez; Tosé I T . F e r r e r y F e r r e r ; J u a n ! 
Es fevez y Marsan: Adriano H . G o n z á l e z ! 
y E s c a m i l l a : C á n d i d o E a f e b r a s y C a b a -
r r o c a s ; Rufino Blanco y A l v a r e z : C a r l o s ! 
Montalvo v Saladrigas': Mí!rio F e r n á n - i 
f ez y A l v a r e z : Santos C a b r i a y V Í l í i s e c a ; 
l í a n í ó n G o n z á l e z y H e r n á n d e z ; R a f a e l ' 
M i r a n d a y Pa lomino: J o s ó E ó p e z v C a m - i 
l^rs ; Bvelio Gonzá lez y V a r e a s : Gervasio ¡ 
l^ópez y C a n o : Tomáis P . Regalado v i 
V ó l i z ; Os'-ar P a u y A l v a r e z ; Abelardo ^ 
G a r c í a y G ó m e z ; Arturo B c l i v a r y B o í l - ! 
v a r ; E n r i q u e Jardines y H e r n á n d e z ; An-1 
tonio í íe i ír l ie y C o m e s a ñ a s ; A n g e l C o m c -
s i ñ a s y l i a r c e f ó ; .Tuventino Garc ía y C a r -
1 c n e l l ; E n r i q u e Capot y C a m p o s : Fede-
r ico Camacho y B e l t r á ñ ; .Tvan M . D í a z 
y P a d r ó n ; Leopoldo E n i a y A l v a r e z ; A l -
berto Soto y M e d é r o ; D a n i e l R e y n a y 
Ortega; J o s é R . L l a n o y L l a n o M M . ; 
Manuel D í a z y R o d r í g u e z ; J o s é A . Acos-1 
ta y Rec io : Ignacio T a m a v o v C h o r e n s . l 
J o s é I . G u t i é r r e z y B e r m ú d e z ; J o s é 
Acos ta y J i m é n e z ; S i m ó n V a l l e y P é r e z ; 
R a f a e l Azcuy y A z c u y : L u i s F . Here-1 
clia y í A g u i r r e ; Cal ixto C a r r e r a y .Tusino; 
M a n í i e l L a r r u h i a y Paneque; Gregorio! 
Gájfcfe v G a r c í a ; H é c t o r Herrero y F i e l -
tes; C á n d i d o 51/. G ó m e z y V i e r a : " F r a n - i 
cisco B r i y Valenzuela : ' Feli)>e Morales I 
y V a l d é s : R a f a e l Alfonso v G a r c í a - E d - ' 
j . , inido Nin v Rodr íguez l t Mario Zamora1 
y %A%1¿ N!;lvnflor E s t e v a y V á z q u e z . 1 
J N U X A . — i « o s comprendidos en la ante-
i i o r l i s ta rao no tengan do.5 a ñ o s de s e r - I 
v ic ios en s u grado, no t e n d r á n d e r e e ñ o I 
^ Z A ? * ^ * ^ * * * ***** h a y a n 
P A R A L O S J I E D I C O S . C O M A N D A N T E S M E D I C O S f ^ x n . » 
rrM^l^rtil J Jit1lgnez: A r m a n d o G u e - i 
Or-funa. BronfílU-. Manuel M a r t í n e z > ' 
C A P I T A N E S M E D I C O S 
E m i l i o Lópe7. del Cast i l lo v Ochon-! 
C e s a r M u x ó y T o r r e s ; Miguel A o í n « ' ; 
Vfls JJ * ^-o^ra y Cazrera -b E m i l i o Tí 
T ' J . r l ^ i n,,cl^Vplas<;0 y V a l d é s : A r d r é s 
los V m ^ n , ? ^V. Sor<io y Cuervo; C a r -í̂R»¿ÍI2iÍ? y ^ ^ u e z ; F e r n a n d o F K a n 
« i y R e g u e i r i ; J u a n S. R a m o s y Garc ía . 
P R I M E R O S T E N I E N T E S M E D I C O S 
D í a z y Cía • Gustavo \ &'' í f mael 
^.ach / N i c - . i ñ ü ? ' i b Y r r a % ^ l e l l a ^ 
F e r n á n d e z y B o f i l l ; B e i n a r d o d i ^ -
» " o s : L ^ n Gonzá l¿z y V é l t e . ? " y R a ' 
P A R A L O S A U D I T O R E S 
Pedro Sard iBa y Mol ina 
C A P I T A N E S A U D I T O R E S 
Antonio Meya v V a l d é s - t 
*<M Port i l l o v p l a s e ^ i a - ^ A t e 1 * ^ ^ -
7 D i a a ; Ortetio Foyo y Caravik 
P R I M E R O S T E N I E N T E S A U D I T O R E S 
CaíPó; R a f a e l G . Montero y S a l a d r i g a s ; 
J o s é M. V i l l a l ó n y Ponce de L e ó n ; M a -
rio Muro y B e m a l ; E d u a r d o Cartaj^i. y 
G a r c í a . 
NOTA—Jl<os comprendidos en la ante-
r ior l i s ta que no tengan dos a ñ o s de 
servicio en s u grado, no t e n d r á n derecho 
alguno y a r a ascender, hasta que h a y a n 
cumplido dicho tiempo de servicio y las 
vacantes se c u b r i r á n con los que e s t é n 
capacitados p a r a ascender, siguiendo e l i 
orden correspondiente. i 
P A R A L O S V E T E R I N A R I O S . — C A P I - i 
T A Ñ E S V E T E R I N A R I O S | 
L u i s A B e l t r a n y Moreno, M . M . ; J e -
s ú s Li| Vega y Cobo.; Feder ico C a g i g a l y 
Pazos , M . M . 
k 
P R I M E R O S T E N I E N T E S V E T E R I -
N A R I O S 
J u a n M . S á n c h e z y Mouso; Celestino i 
F o r n a y H e r n á n d e z Rafae l Santa M á r í a ; 
y . V i l á ; A r m a n d o I . R o d r í g u e z C á c e r e s 
y M a r t í n e z ; J u a n M . Arene ib ia y Gonzá - I 
lez; J u l i á n del Cueto y S á n c h e z ; L i b r a d o j 
Muro y Orosco; Reinaldo M á r q u e z y C a -
miacho; Pedro E . A z c á r a t e . y Gufzmán; 
Senafin Santa M a r í a y V e n t u r a ; L u i s 
J . G o n z á l e z y B a r q u í n . 
S E G U N D O S T E N I E N T E S V E T E R I -
N A R I O S 
Sa turn ino M i r a n d a y P i e d r a ; R a m ó n ! 
Duque y C a b r e r a ; Antonio E . T r u j i l l o y i 
T h a n e s ; Al fredo del Campo y R o b l e s ; | 
A l e j a n d r o G a r c í a e I z n a g a ; J o a q u í n P",- | 
rez y F e r r e r ; Abelardo F e r n á n d e z y1 
M a l b e r t i ; Gustavo R o d r í g u e z • y X i q u e s ; I 
E n a i q u e J . A l v a r e z y G a r c í a ; Antonio M . 
M a r t í n e z y de Arredondo. 
N O T A . — L o s comprendidos en l a ante-1 
r ior l i s ta que no tengan dos anos de ser- 1 
vicios en su grado no t e n d r j n derecho 
alguno para ascender hasta que h a y a n j 
cumplido dicho tiempo de servicio y las 
vacantes se c u b r i r á n con los q u é e s t é n 
capacitados p a r a ascender siguiendo e l ) 
crden correspondiente. ) 
P A t t A L O S D E N T I S A S 
R a m ó n G o n z á l e z e Ig l e s ia s ; R a ú l N l l 
Montero y R u g a 
P A R A L O S M U S I C O S 
P R I M f i f t O S T E N I E N T E S M U S I C O S 
L u i s Casas y Romero . 
L I S T A S D E S E L E C C I O N P A R A T O D O S 
L O S O F I C I A L E S , E X C E P T O L O S 
A S I M I L A D O S 
T E N I E N T E S C O R O N E L E S 
J o s é R e m i d o y y R o d r í g u e z , M . M : A r -
mando Montes y Montes, M . M . ; Euge-r 
nio S i l va y Alfonso; Rogel io Cabal lero v 
G ó m e z , M . M . ; R a f a e l del Casti l lo y 
M á r q u e z , M . M . ; Antonio T o v a l y M a r -
cano, M . M . ; Feder ico N u ñ e z de V i -
llavicencio y P a l o m i n o ; J u a n C r u z y 
E u s t i l l o , M . M . ; G a b r i e l de C á r d e n a s y 
A c h o n d o ; Jul io de Cepeda y E c h e m e n -
d i a ; Desiderio R a n g e l y E s p i n o s a , M . M . 
J o s é M . Quero y B o u c u g n a n l ; G a b r i e l 
G o n z á l e z y Herrada , M . M . 
C O M A N D A N T E S 
H é c t o r de Quesada y Cahuet , M. M . ; 
L u i s del R o s a l y Quesada, M. M . ; J o s é A . 
B e r n a l y L ó p e z , M. M . ; J o s é Perdomo y 
M a r t í n e z , M. M . ; Ju l io Morales y Broder -
Man, M. M . ; a s p a r Betancourt v Cast i l lo , 
M. M . ; J o s é G o n z á l e z y V a l d é s , M. M . ; 
J o s é M. Bonich y de la Puente , M. M . ; 
ernando D r i g g s y A c o s t a ; Her iber to H e r -
n á n d e z y H e r n á n d e z , M. M . ; B e r n a b é M a r -
t í n e z y Díaz , M. M . ; Gustavo R o d r í g u e z 
y P é r e z , Abelardo J . H e r r e r a y E s t r a d a , 
E r n e s t o L . Usatorres y Perdomo, M. M • 
L u i s H e r n á n d e z y Sabio, M. M . ; E m i l i o 
R o u s s e a u y Mendive, Jul io Aguado y A n -
dreu, M. M ; Alfredo L i m a y Tard i f , P a -
tr ic io de C á r d e n a s y J i m é n e z , M. M . ; E r a s -
mo Delgado y Alvarez , J o s é E . Ig l e s ias 
y l o u r ó n M. M . ; A n g e l P é r e z y G o n z á -
lez; Salvador E s t e v a y M i l a n é s , F e m a n -
do C a p m a n y y Coll , Federico T a b í o y E s -
pinosa, Ovidio Ortega y Campos, M . , M. ; 
R a m ó n Gabrales y Hasco lardem, M.' M . ; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z y M a r t í n e z , M. M . ; 
J o a q u í n de la Maza y M e l é n d e z , M. M . 
Nilo Muro y General , A r q u í m e d e s N. M é n -
üer-y }íoü*iSuez. M. M . ; Bernardo S a n d ó ' 
y V e r d e c í a , M. M., Arsenio Ort i z y C a -
brera. J 
C A P I T A N E S 
Pedro L l a n i o y Cruz , M. M . : Rogelio J i -
^ n ^ J ' J r - S t é ' r M - M - ; Augusto N Y o r k 
y B r o o k s , Ciro L e o n a r d y F e r n á n d e z , G a s -
par Betancourt y Agcero, Leopoldo Alonso 
y Gramatges , Conrado G a r c í a v E s p i n o s a , 
Demetr io Cas t i l l o y Pokerny, Alfredo Sar-
dmas. y Zamora, P í o Alonso y R i e r a , A b e -
lardo G a r c í a y Fonseca, M. M • E n r i q u e 
Corona y F e r r e r , M. M . ; E n r i q u ¿ Robau y 
L ó p e z , M. M ; Rafae l V a l d é s - B u s t o y Oroz-
i v v . w - r i n ' V •,tur?r.Cepero y Abreu , R a m ó n 
del R e ñ í ^ u e l Alfonso G o n z á l e z 
iin l aV.L e ^ , V í £ a ' EmiWo Canelo B e -t̂ JL̂ 1118-0' M- R a f a e l Carrerá y 
F e r r a r , E n r i q u e A. Prieto y R o m a ñ a c h 
v m X 6 ^ n ^ - f Sardinas . V irg i l i o G . 
V n i a l t a y Gpnzáie;;, J o s é D . S a g u é y C a -
^ ' r l P l MnnV61 G i * r ¿ y y V e r a n e l . D o m i n -
go del Monte y M a r t í n e z , Horac io T a b í o v 
E s p i n o s a Alfredo S u á r é z y H e r n á n d e z ^ 
M M . , f r a n c i s c o F e r n á n d e z de L a r a y 
Sotolongo. M M - Aniceto Sosa y C a -
M n ^ i 1l0do<lfo C W P i y G a r c í a , M. M ; Manuel B e n í t e z y G o n z á l e z , M. M . ; L e o -
v H e r m o s ^ V ^ e r i ? ' P ^ e r i c o Pet'ersson 
AfiSff i a ^ . o V M - ; L " i s P é r e z y Arocha , 
¥ 1 ^ u « ? A- Cos ió y Betancourt . M. M . ; P e -
r̂Q0if1) alTT l frteasa. M. M . ; Manuel A l -
v •^t>mn erT"<,nde-z' M- M - : Alberto R u i z 
y Cas t i l l o . í r a n c i s c o L a m a d r i d y Sorí . 
M. M . ; Miguel G u e r r a y P é ' e z J o s é N a -
Ta'n"lyA?erAnránd^' J,la'n J . ' H ¿ r n á n d e z y . L ó p e z , M. M ; Pab lo F e r n á n d e z y Do- 1 
• S ^ i M . M t ó / U ^ Cí l sas y K c h e - ¡ 
\ a r r i a . M JU R i c a r d o F i r m a t v C a b r e r a 
E n r i q u e A. V a r o n a y del Cast i l lo . M i g ^ l 
v-rnríft!flaAry,rRodTríffllez' Montero 
Alberto G a n d í a y C o m e s a ñ o a , M. M : « 
v ' w ^ ^ r 0 1 1 , ^ G ^ ^ ^ a , E m i l i o J o m a r r ó n 
* J ^ l e S \ ? L ^ L K m Z u e l D u b r o c á y R o -
d r í g u e z . M. M . ; J e s ú s A . J i m é n e z y Lrt-
Sf^S Ra-JmTindo R e h o l l a r y Bobadi l la . l e -
\\Tel?r' Caíro,s E - Gramatges y J i -m é n e z , M. A L : Federico de la Vega y 
^oz^ • T o s é , M a n z a n o y H e r n á n d e z : R a -
r i n L eArQu,eS2da y A&ramonte , M. M. \ K n -
rilai Vo?.IílCha50 / K o d a l , M. M.; J o s é A4 
tr ír ! 1 V í K n 1 r í q i i ? / - ' M- M . ; E d u a r d o E s -
h w S , y Í ; s l r a d a ' Oswaldo M i r a n d a y G a -
v \ ín ,~- ^ '"«PdSfo <3e la Maza Arredondo 
y Alunoz, Timoteo L e i v a y Quintana , M. 
â - •ton,10 P ineda y R o d r í g u e z , M. M . ; 
\ r ^ r n c o ^ S " 1 ^ y Yero- G u i l l e r m o S a n t a 
Arní ,a 7 I ? 4 ' Pe<:lro J - Pefialver y P e n d ó n , 
M^SSfJ d o r a l e s y B r o d e r m a n . R ó m u l o 
Alasvidal y Albrech , Aquileo Azcuv y P é -
rez, M. M . ; Pab lo Mollner y Garc ía , J o s é 
t A H e r r e r a y R o i g , M. M . ; R icardo P a u v 
LOpez L u t g a r d o A. de l a T o r r e e E s q u í e » 
^ « ¥ • : J o s é M a r t í n e z de la Gotera 
y Pff ia . A r t u r o G o n z á l e z y Quljano. M. M . : 
J o s é G . R a v e n t ó s y P u i g , A n d r é s M. Ol iva 
y Cuevas , M. M : Alberto R o j a s y G o n -
zá lez . H . M. : Pedro Miraba l v Mi l íán . M. 
M . ; L u i s H e r n á n d e z v R o d r í g u e z . M. M . : 
J o s é S. Cast i l lo y Gonzá lez . Bernardo M l -
r a h a l y Mirabal , Antonio E s t é v e z v S a r -
ninns. Oscar G o n z á l e z y D u r á n . ^f. M .; 
T o m á s E . C u r t í s y V a l d é s . E n r i q u e L e v t e -
\ u l a l y Serrano. J < | é A. T r a s e r r a y P u j a -
aas , Manuel M é n d e z y Montes de Oca 
Antonio G o n z á l e z y L ó p e z , M. M . ; D a v i d 
v n ü t m a r s h y Garc ía , Pedro D í a z , S e n é n 
G r a m a t g e s y J i m é n e z , Federico Quintero 
v Cuervo, C á n d i d o Alfonso y Alonso, M 
M . ; F e r n a n d o A r á n y Prendes , R a ü l ,de 
los Santos y J i m é n e z . F r a n c i s c o I z n a g a y 
Alejo . Rogel io T . T o l ó n y Junco , M. M . ; 
Manuel B á s t e r y F o n t , Car los B e y e í y 
Delgado, C r l s t l n o I b a r r a y H e r n á n d e z , 
A m é r i c o M i r a n d a y Varona , M. M . ; N i -
c o l á s A . Coscul lue la y B a r r e r a s , Vicente 
P é r e z y Garc ía , F r a n c i s c o E s p i n o s a y A c a n -
da, R a m ó n A r á n y Prendes , M. M . ; R a i -
mundo de l a T o r r e y Soublett , M. M . ; R a ú l 
C a r t a y a y Nieto, A n d r é s Angulo y P é r e z , 
C é s a r Celorio y Cobo, Jorge L . SUVeira y 
Gálvez , Aure l io R u l b a l y Miramontes , B o -
l í v a r V i l a y Blanco, Alfredo M a r t í n e z y 
de l a P e ñ a , A r m a n d o Caste l lanos y V i l l a -
g e l i ú , A r t u r o V a r o n a y Cruz . M. M . ; R a -
m ó n C o r d o v é s y C a b r e r a , A r t u r o L e a l y 
V a r g a s , A r í s t i d e s F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , 
A n g e l A. de C a s t r o y T a g l a , Porf ir io A z -
cuy y P é r e z , Pedro P é r e z y G o n z á l e z , R a -
fael R a m o s y G r a u , Jac in to L l a c a y A r -
g u d í n . Arenando F u e n t e s y E s t r a d a , J u a n 
C ó r d o v a y E s c a l o n a , Fernando C e r r a n t e s 
y S á n c h e z , Manuel A g u i l a y D í a z . 
. i 
P R I M E R O S T E N I E N T E S 
F e r n a n d o R o d r í g u e z y Sigler, J o s é C . 
G o n z á l e z y R o j a s , A r t u r o L a m o r e n a y L a -
morena, J o s é D í a z y Girado , Manuel L e ó n y 
C a l s á s , E d u a r d o M a r t í n y S a n s a r i c q , M. 
M . ; J o s é R . V e n t o s a y D í a z , Manuel San-
to y Pargas , Pablo F e r n á n d e z y V e l á z -
quez, M. M . ; Mario T o r r e s y Menler, A l -
fredo C é s p e d e s y Montes, E r a s m o C a r r i l l o 
y Vergel , M. M . ; Diego F e r n á n d e z y A g u i -
lera, Santiago T r u j i l l o y M a r t í n e z , Pedro 
M a r t í n e z de V i l l a y F e r n á n d e z , V icente 
Rosado y Mar i , A le jandro R o j a s y Cane l , 
Ol iver io O r t e g a y Campos . E r n e s t o S a -
maniego y Quintana , Car los Montero y 
R u g a . M. M . ; Pablo J . Cas t i l l o e Izqu ier -
do, Pedro R . I r i b a r n e y Guiro la , Severo 
Monal y Cuervo, Pela yo C a l d e v i l l a y F e r -
n á n d e z , Migue l R . C\ la L l e r a y Gafas , 
F e l i p e M. D o m í n g u e z y Aquino, J o a q u í n 
M a r t í n e z y Navarro , Gustavo M a r í n y R o -
bles, Fe l ipe M u n i l l a y D u r á n , Car los G o n -
zá lez y E c h e v a r r í a , Salvador B a r r e n o y 
V e l a » r o , M. M . ; R i c a r d o Vega y de L e ó n , 
Domingo Ft'-rez y A r o c h a ; Benito R i e r a 3 
G ó m e z de l a T o r r e , Pedro R o d r í g u e z y 
V i e r a , E n r i q u e B o l a ñ o s y Sentmahat , Ma-
nuel' Tuero y P é r e z , Manuel L ó p e z - L a g e y 
V i l l a c a m p a , J u s t o G o n z á l e z 5̂  Pérez , M. M . ; 
Federico Morales y R o d r í g u e z , F a r n c l s c o 
de la Morena y O r t i z ; J u a n G o n z á l e z y 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o R o d r í g u e z y L e ó n . 
Abelardo A g ü e r o y Pichardo , Her iber to 
A. S a r d i ñ a s y Moda, F r a n c i s c o Sarmiento 
y S á n c h e z , E n r i q u e Borbonet y E c h e v a -
rr ía , J o s é E . T o r r e n s y Gas tard i . Oscar 
G a l i s - M e n é n d e z y R o d r í g u e z . C é s a r L . C a s -
t a ñ o y G a r c í a , Gustavo Sar io l y B a r r e r a s , 
Alfredo P e r e i r a R o d r í g u e z , I s i d r o Cordo-
v é s y T e u m a , A r m a n d o N ú u e z y P a j ú n , 
F r a n c i s c o P . Ochoa y Bideburo. L u i s Q u i n -
tare y de los R e y e s , Dionis io G o n z á l e z y 
Cervera, J o s é Otero y S a n t a m a r i n a , S a n -
tiago Rosol i y Leyte-V,i¿ar. J o a q u í n Marre -
ro y G o n z á l e z , P a n t a l e ó n R o s i l l a y de 
Moya, M. M . ; R a f a e l Ros i l lo y M i l a n é s , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z y M i l i á n . Al fredo S á n -
chez y E s t r a d a , J o a q u í n Si lverio y S á i n z , 
R i c a r d o Armenteros y D o m í n g u e z , Roberto 
M á r q u e z y Pedroso, Oscar de L l a n o s y 
M a r t í n V u g u é , F r a n c i s c o Echenique y Ma-
rrero , Pedro V l d a u r r e t a y Col'ominas, R a -
m ó n P i n e d a y R o d r í g u e z . M. M . ; E f r a í n 
C a l l a v a y C e l d r á n , J o s é L a r r u b i a y Ort iz , 
V i t a l i o T o r r e s y P é r e z , Gregorio Quereje ta 
y V a l d é s , B e r n a r d o Molf y Miyares , L i n o 
Serrano y Medina, Alfredo Cane lada y E s -
pinosa, Sant iago P a r d o y L ó p e z , J o s é D í a z 
y Requejo , Alfonso Soísa de Quesada, F a u s -
tino de L e s c u r a y G a r c í a . Benito J . F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z . Antonio F u n d o r a y 
Cruz . Ange l M á s y Ort iz , T o m á s Carabal lo 
y L a p e i r a , Manuel Arozarena y Reyes , 
J o s é A. Madel y P é r e z , T r a n q u i l i n o Corvo 
y Guerra , E d u a r d o L o m b a r d y Menocal, 
Octavio P r ó s p e r o G o n z á l e z , P i l a r Jorge 
y Rivero . Zn&n S. R o j a s y G r a u . L u i s L . 
L a r c a d a y T e r r a t s . V í c t o r M. P a r r a y Sar -
miento, F i d e l R i v e r o y Rapios , Gregor io 
L e m u s y V e g a . T o m á s Montalvo y Osorio. 
R a m ó n V a l l s y F u n d o r a , Manuel A r t i g a y 
de V a r a , Feder ico D a r n a y G ü i r a , Car los 
B r a v a l y G u e r r a , Manuel Morera y B r a v o . 
F r a n c i s c o J . Soler y Santo T o m á s , C a n -
delario C . O ' F a r r i l I , F r a n c i s c o B e n s y 
Arrar te , Horac io M á r q u e z y D o m í n g u e z , 
J o s é Melgar y Ort i z , R a f a e l A b a d a l y 
Monteagudo, E l i a s S. S á n c h e z y L i m a , 
Leopoldo I n f a n t e y R o d r í g u e z . J u l i o R e -
rana y A m a d o r , Pedro G u t i é r r e z y B a l -
maseda, Sant iago V á z q u e z y F o m b a l l i -
da, B r a u l i o R o d r í g u e z y Sotolongo, B e r -
nardo G o n z á l e z y F a c a d , C á n d i d o H a v a s y 
Rivero , R a i m u n d o F e r r e r y A r i a s , M i -
guel Pascual' y S u á r e z , J o s é O v a r e s y C r e s -
po, G a b r i e l R e i n a y Mart í , I s i d r o R . 
de F r a n c o y Beoto, C é s a r V i l l a r y D u a r t e , 
Miguel C u t i l l a s y L ó p e z , Pedro V i d a l y 
R e y t o r , Antonio M. B o r r á s y O r t a , R a m ó n 
R o d r í g u e z y Ramos , T i r s o D í a z y Mata , 
J o s é T . Cant i l lo e Izquierdo, Roberto 
V a l l a y Morales , Alfonso R o d r í g u e z y 
H e r n á n d e z , N i c o l á s H e r r e r a y S á i z , E m i -
lio D i r u b e y C a r r e r a , J o s é Alonso y Ti lo-
mas , J o s é A . O r t s y Bell ido de L u n a , 
L i n o G ó m e z y M a r t í n e z , Demetr io R a -
velo y H e r n á n d e z , Alberto C a s t i l l a y del 
Busto . J u a n Cano y Campos . A r m a n d o 
C é s p e d e s y Montes. Antonio C . C a s t i ñ e i -
ra y C a n t e r o , Pedro L . D í a z y Rivero , 
E r n e s t o Acosta , J o s é F . de C ó r d o v a y 
G ó m e z , Al fredo Collazo^ y Torres , Aure l io 
H e v i a y Pr ie to , Indalec io M a r t í n e z m o l e s y 
A r i a s , F e r n a n d o V a r o n a y T e r r y , E r n e s t o 
C a p a z y B e l t r á n , J o s é B . C a b a ñ a s y C a -
brera , J o s é N . R o d r í g u e z F e o y D á v a l o s , 
" N O T A . — L o s comprendidos en l a ante-
r ior l i s t a que no tengan dos a ñ o s de ser-
vicio en su grado, no t e n d r á n derecho 
alguno p a r a escender hasta que hayan 
cumplido dicho t iempo de s e r v i c i o ' y las 
vacantes se c u b r i r á n con los que e s t é n 
capacitados para ascender, s iguiendo el 
orden correspondiente. 
S E G U N D O S T E N I E N T E S 
J u a n A. R u l z y / L ó p e z , C é s a r L o r i é v 
R í o , J o s é M. H e r e d i a y N ú ñ e z . C é s a r A r i e t 
y Calvo, Antonio Madruga y T a b í o , C a r o -
lino Hida lgo y E s q u i v e l . A n d r é s y F o n -
seca. A n d r é s V a l d é s y G a r a y , S i m ó n V a l l e 
v P é r e z , Adolfo G o n z á l e z y M e n é n d e z . 
M. M . ; A n a s t a s i o C o l á s y P é r e z . Abelardo 
C o n c e p c i ó n y R u i z . Antonio C a r a b a l l o y 
D i l l a , F r a n c i s c o H e r n á n d e z ' y G ó m e z , J u a n 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , Ange l L ó p e z y Co-
tujedo, Obdulio H e r r e r a y G a r c í a , M. M . ; 
Alfonso B u s t a m a n t e y H u r t a d o . Pedro 
E . G a r c í a y F e r n á n d e z , F r a n c i s c o G o n -
zález y de Zayas , E n r i q u e Diez y D í a s . 
Franc i sco L a r a y Fonseca , V í c t o r Cou i l l ard 
y S in tas , M. M . ; A n d r é s C a l l e j a s v V a l -
despino, N é s t o r S á i y h e z y Clavel . E d u a r -
do H e r r e r a y D u r á n . Rafae l Sebasco y R o -
d r í g u e z , J u l i o B e r m e j o y Munzur i , Pedro 
T a n d r ó n y H e r n á n d e z , Miguel V i l l a l ó n y 
Vinagre, J o s é M. Carbone l l y G o n z á l e z 
Jav i er O l i v e r a y G u e r r a , T o m á s H e r n á n -
dez y D u r á n , V icente Pino v P é r e z Ma-
nuel Noda y G u e r r a , J o s é R . Prado y S á n -
chez^ Marcel ino M a r t í n e z y G o n z á l e z J o 
s é G o n z á l e z y H e r r a d a . Godofredo 'c'rur 
y Bacal lao, Pedro Bo l s y Coello, Leopoldo 
R u l z y Alvarez , J o s é M. F e r r o y P a d r ó n 
Fernando S u á r e z y Collado. Miguel A M i ' 
guel y V á z q u e z , J u a n M. D í a z y P a d r ó n 
Pablo A . Rosado y R o d r í g u e z . Mario Mon' 
toro y Saladr igos , A n d r é s G o n z á l e z v 
r-.uza, Melanio Bravo y Pérez , L u i s ' A Tt 
mot e I z a g u i r r e , Cecil io F i g u e r o a v F u n -
dora. M. M. ; L u i s D u m o i s y C á r d e n a s I éo 
poldo Cadenas y Aguilera,7 F r a n c i s c o í í o ? : 
las y R o d r í g u e z , J u a n Pérez y V a í d é e 
Ange l J . Mol ina y Cordero, A n t ó n o Vi ' 
n S S £ ¿ ( * 0 n e í £ ' C a s i m i r o ' L a v a s t i d a y 
Oliver, H é c t o r H e r r e r o y Fle i t e s Rn?n«l 
Vera y Budel l , J o s é D . B . Serrano v 
D í a z , R a m ó n Corvo y B a r q u í n , M. M . ; M a -
nuel D í a z y R o d r í g u e z , J o s é P é r e z y G a r -
c í a , J u a n Bsteve y M a r s á n , Armando V i l 
chea y Quesada, Carlos C a r r i l l o y Verge l , 
A l e j a n d r o I g l e s i a s y G o n z á l e z , R a f a e l A l -
fonso y Garc ía , E n r i q u e Clave l y T u d u r í , 
Teodoro F a b i á n y M a r t í n e z , Santos C u -
br ía y V i l a s e c a , Rogelio R o j a s y Meis, 
Pablo M u g o n g é y Nuez, Antonio B lanco 
y Gonzá lez , J o s é M. R o b a l n a y R o d r í g u e z , 
Ignac io R o d r í g u e z y Viera , F lor indo F e r -
n á n d e z y Prieto , J o s é R . L l a n o y L l a n o , 
M. M . ; R a m ó n P é r e z y Mirando, Mar ios 
Z a m o r a y Ol iva , H u m b e r t o Santo T o m á s 
y A g u i l a , Gervas io L ó p e z y Cano, E d u a r -
do R . R e i n a y C o s s í o , D a n i e l R e i n a y 
Ortega. Manuel Huneet y C u t l é . E n r i q u e 
M. Toledo y Osés , Arturo B o l í v a r y B o -
l ívar, N i c o l á s M a r t í n e z y E n r í q u e z , M. M . ; 
Ruf ino Blanco y Alvarez , J o s é A . A c o s t a 
y Recio, Manuel Ubeda e Izquierdo, M a -
nuel Crespo y Moreno, F r a n c i s c o J . T a b e r -
n i l l a y Dolz, Antonio R e y e s y M a r t í n e z , 
M. M . ; J o a q u í n D e m o s t r é y Zuriguer , V i -
da l Morales y B r o d e r m a n , Rogelio P i ñ e i • 
ro y Medel, J o s é L . G u t i é r r e z y B e r m ú d e z , 
J o s é Cuervo y del' Risco , Des iderio C o r t é s 
y L a r a , Gui l l ermo B o l í v a r y Morales, G r e 
gorio Garc ía y G a r c í a , F r a n c i s c o Albear v 
de la T o r r e , F e l i p e Morales y V a l d é s , 
J o s é L ó p e z y C a m p o s , Pedro A r m e n g u e r 
y G o n z á l e z , Marcelij io Blanco y C u é l l a r , 
F l o r e n t i n o P i n a y R e r n á n d e z , C á n d i d o L e -
febres j Cabarrocas , J u a n E . D í a z y Seda-
no, L u i s H e r e d i a y Aguirre , Alberto Co-
to y Mederos, AJberto de Si lva y M o r a -
les, Adriano R e y e s y H e r n á n d e z , J o s é 
Acosta y J i m é n e z , Graciano de A r m a s y 
R a m í r e z , R a m ó n G o n z á l e z y H e r n á n d e z , 
J u a n Acos ta y F u n d o r a , Adr iano N. G o n -
z á l e z y E s c a m i l l a , L u i s L ó p e z y Bobe l , 
Antonio B a r r e i r o y A m a y a , Rafae l M i r a n -
da y Palomino , Feder ico Camacho y B e l -
t r á n , J o s é F . Mor i l l a y Coba, R a f a e l A z -
cuy y Azcuy, F r a n c i s c o B r u y Valenzue-
la , C a r l o s del Cast i l lo y F e r n á n d e z , A n -
gel C o m e s a ñ a s y B a r c e l ó , L u i s D u a r t e y 
Muñoz , Car los F e r n á n d e z v del Junco , 
Abelardo G a r c í a y G ó m e z , Ale jandro R o -
d r í g u e z y Pino , Ignacio T a m a y o y Cho-
rens, C á n d i d o L . G ó m e z y V i e r a , F r a n -
cisco G. Borrego y R o d r í g u e z , Miguel R o -
que y C a r m o n a , Mario F e r n á n d e z y R o -
que, Eve l l o G o n z á l e z y V a r g a s , C a r l o s 
Montalvo y R o d r í g u e z , M a m n l L a r r u b i a y 
Paneque, Reynaldo / G r a u v Cabrera , R i -
cardo Z a y a s B a z á n y Zayas" B a z á n , A lber to 
V a l d é s y G o n z á l e z , C a l i x t o C a r r e r a y 
Jus ino , E n r i q u e Pacot y Camps . Sa lvador 
E s t e v a y V á z q u e z , Modoaldo S á n c h e z e 
Ibáf íez . R i c a r d o A d a m y Si lva , E n r i q u e 
Jardines y H e r n á n d e z , J o s é M. F e r r e r y 
F e r r e r , Juvent ino G a r c í a y Oarbone l l , 
T o m á s P . Regalado y Vé l i z , Antonio S e i -
gl ie y C o m e s a ñ a s , Manuel' 1. Maza y R o -
d r í g u e z , Pablo C a V b ó y R u l z , A r m a n d o 
Alfonso y L e d ó n . E d m u n d o Nin y R o d r í -
guez, Perfecto Romero y R o d r í g u e z , O s c a r 
P a u y Alvarez. 
N O T A . — L o s comprendidos en la ante-
rior l i s t a que no tengan dos a ñ o s de s e r -
vicios en su grado, no t e n d r á n derecho 
alguno para escender has ta que h a y a n 
cumplido dicho t iempo de servicio, y las 
vacantes se c u b r i r á n con los que e s t é n ca-
pacitados para ascender, siguiendo e l or-
den correspondiente. 
P A R A L O á M E D I C O S . — C O M A N D A N T E S 
M E D I C O S 
A r m a n d o uerrero y B r o u f a u , L u i s OJe-
da y J i m é n e z , Manuel M a r t í n e z y Osuna . 
C A P I T A N E S M E D I C O S 
C é s a r M u x ó y Torres , Miguel C é s p e d e s 
y AlVarez, J u a n A. Sordo y Cuervo. Ma • 
nue l Velazco y V a l d é s , J u a n R . Gotera y 
C a b r e r a . Augusto D í a z y B r i t o . E m i l i o 
L ó p e z del Cast i l lo y Ochoa. A n d r é s F e r -
n á n d e z y P e l á e z . Fernando F r a n c a y R e -
geuira, Alfredo F i g u e r a s y Bal le tar , L u i s 
Pab les y Alfonso, J u a n S. R a m o s y G a r -
cía , Car los Vi l luendas y V á z q u e z , E m i l i o 
B . M o r á n y Chappot in . 
P R I M E R O S T E N I E N T E S M E D I C O S 
I s m a e l D í a z y Cía, B e n j a m í n V i n a j e r a s 
y Anciano, Bernardo Oiz y R a m o s . J u a n 
S i lver io y Sá inz , Pau l ino F e r n á n d e z v 
Bofi l l , Car los Navarro y H e r n á n d e z , Ga"-
hr ie l A r i a s y G u e r r a , L u i s A. de S a n t a 
C r u z y O b r e c ó n . Nicanor I b a r r a y Mella , 
L e ó n G o n z á l e z y Vé lez , Gustavo A. Pr ie to 
y R o m a ñ a c h . 
P A R A L O S A U D I T O R E S . — C O M A N D A N -
T E S A U D I T O R E S 
Pedro Sard ina y Molina, M. M. 
C A P I T A N E S A U D I T O R E S 
Lorenzo M. del Port i l lo y P lasenc ia , 
Antonio Mesa y V a l d é s , Ar turo H e v i a y 
D í a z , Orte l io Foyo y C a r a v i a . 
P R I M E R O S T E N I E N T E S A U D I T O R E S 
E m i l i o Ig l e s ia s y Ba laguer , Alfredo L . 
Boff i l l y R o d r í g u e z , R e n é de L á m a r y C a -
p ó , J o s é M. V i l l a l ó n y Ponce de L e ó n , 
Mario Muro y B e m l , R a f a e l G. Montoro 
y Sa ladr igas , Bdua.if'o C a r t a y a y Garc ía . 
N O T A . — L o s comprendidos en l'a ante-
r i o r l i s t a que no tengan dos a ñ o s de S e r -
vicios en su grado, no t e n d r á n derecho a l -
guno p a r a ascender hasta que hayan c u m -
plido dicho tiempo de servicio y las v a - | 
cantes c u b r i r á n con los que e s t é n ca -
pac i tados para v cender, siguiendo e l or« 
den correspondiente. 
N E S V E T E R I N A R I O S 
L u i s A. B e l t r á n y Moreno, M. M . : F e -
P A R A L O S V E T E R I N A R I O S . — C A P I T A -
derico Cag iga l y Pazos , M. M . ; J e s ú s L . 
V e g a y Cobo. 
P R I M E R O S T E N I E N T E S V E T E R I N A R I O S 
J u a n M. S á n c h e z y Mouzo, R a y n a l d o ] 
M á r q u e z y Camacho, R a f a e l Santa M a - , 
r ía y V i l á , Celestino F o r n s y H e r n á n d e z , | 
Pedro P . A z c á r a t e y u z m á n , L u i s J . G o n - i 
z á l e z y B a r e n g u i n . A r m a n d o I . R o d r í g u e z | 
C á c e r e s y M a r t í n e z , J u a n M. Areneibia y ( 
G o n z á l e z , L i b r a d o Muro y Orozco. S e r a - 1 
fin S a n t a M a r í a y V e n t u r a . J u l i á n de l | 
Cueto y S á n c h e z . 
S E G U N D O S T E N I E N T E V E T E R I N A R I O S | 
Saturnino Miranda y P i e d r a , Alfredo del I 
C a m p o y" Robles . Antonio E . T r u j i l l o y 
Yhanes , Antonio M. M a r t í n e z y de A r r e - I 
dondo, J o a q u í n PéiHz y F e r r e r , A l e j a n d r o 
G a r c í a e Iznaga . R a m ó n Ruque y C a b r e -
r a , Abelardo F e r n á n d e z y Malberty , G u s -
tavo R o d r í g u e z y X i q u é s , E n r i q u e J . A l - j 
Varez y Garc ía . 
N O T A . — ' L o s comprendidos en la ante-
r ior l i s ta que no figuren con dos a ñ o s 
de servicios en su grado, no t e n d r á n de-
recho alguno para ascender has ta que 
h a y a n cumplido dicho tiempo de s e r v i -
cio y lasvacantes se c u b r i r á n con los que 
e s t é n capacitados para ascender s iguien-
do el' orden correspondientes. 
P A R \ M U S I C O S . — P R I M E R T E N I E N T E 
M U S I C O 
L u i s Casas y Romero. 
Todas estas l i s tas son v á l i d a s has ta el 
30 de J u n i o de 1020. 
P o r orden del Secretario de G o b e r n a c i ó n 
e in ter ino de la Guerra y Mar ina , (.) 
M I G U E L V A R O N A , Jefe de E s t a d o M a y o r 
G e n e r L b S J E F E S Q U E A S C I E N D E N 
L e s " c o r r e s p o n d e — s e g ú n lo que precep-
t ú a l a L e y O r g á n i c a del E j é r c i t o — a s c e n -
der a coroneles a los tenientes ooror^les 
A r m a n d o Montes y J o s é Semidey, por sc-
_ F A F A E C Z E M ^ , E R I S I P E L A ? 
m " V 
_ MALES deiaPiel. ^ 
fcN TO DAS LAS BOTICAS 
'Hickman Mfg.Co. NeavYork' 
l e c c i ó n ; a tenientes coroneles. Tos coman-
dantes Gustavo R o d r í g u e z y H é c t o r de 
Quesada, é s t e por s e l e c c i ó n y e l pr imero 
por a n t i g ü e d a d ; _ a comandantes los ca -
pitanes Pedro L l a n t o . Rogel io J i m é n e z y 
R a m ó n C o r d o b é s por a n t i g ü e d a d o es-
c a l a f ó n ; y A u g u s t o Y o r k , G a s p a r B e t a n -
court y Ciro L e o n a r d , por s e l e c c i ó n . 
Mensaje del Gobernador 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
L o s A y u n t a m i e n t o s de l a P r o v i n c i a 
h a n r e g u l a r i z a d o e l e n v í o d e l a s c a n -
t i d a d e s q u e p o r ctuenta d e e s e O r g a -
n i s m o s e r e c a u d a n -
E l de G ü i r a de M e l e n a , q u e n o v e -
r i f i c a b a s u s r e m i s i o n e s d e s d e M a r z o 
d e 1917, y e l dle M a d r u g a , q u e s e e n -
c o n t r a b a e n I g u a l d e s c u b i e r t o d c s - l c 
j u l i o de 1918, h a n a c t i v a d o s u s c a -
v í o s y m e d i a n t e l a s g e s t i o n e s q u e s e 
h a n r e a l i z a d o , s e e s p e r a f u n d a d a m e n -
te q u e m u y p r o n t o h a b r á n B a ! \ a d o s u s 
a d e u d o s . 
L a r e n d i c i ó n de- c u e n t a s d e l D e p a - -
t a m e n t o d e T e s o r e r í a s e e n c u e n t r a 
n o t a b l e m e n t e a t r a s a d a , E l ú l t i m o s e -
m e s t r e r e n d i d o fuié e l s e g u n d o de 1915 
a 16, e n c o n t r á n d o s e p e n d i e n t e s t o d o j 
l o s p o s t e r i o r e s . 
A c t u a l m e n t e s e e s t á d e d i c a n d o p r e -
f e r e n t e a t e n c i ó n a t a n i m p o r t a n t e 
p a r t i c u l a r . 
E s m o t i v o de s e r i a p r e o c u p a c i ó n p a -
r a e s t e E j e c u t i v o , l a s i t u a c i ó n c r o a d a 
p o r l a L e y de 8 de a g o s t o ú l i t i m o , q u e 
a l m o d i f i c a r l a f o r m a de t r i b u t a c i ó n 
a q u e v e n í a n s u j e t o s l o s e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s e n q u e m e d i e n o so c r u c e n 
a p u e s t a s m u t u a s o de c u a l q u i ? r a o t r a 
C l a s e , r e s t a a l a P r o v i n c i a u n o de s u s 
m a s f u e r t e s i n g r e s o s ; d e s n i v e l a de 
m a n e r a s e n s i b l e e l P r o s u p u t s r t o a c -
t u a l , i m p i d i e n d o c o n e l l o q u e s e d e -
d i q u e n s u m a s de r e l a t i v a i m n o r t a n c i a 
a l a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
c a r r e t e r a s , de c u y a s o b r a s e s t á t a n 
n e c e s i t a d a l a P r o v i n c i a , y o b l i g a n d o 
a a c t u a r c o n m e d i t a d a d i s c r e c i ó n , a 
fin de r e d u c i r , e n c u a n t o s e a p o s i b l e , 
e l e n o r m e d é i i c i t q u e a m e n a z a n u e s t r o 
p r e s u p u e s t o . 
N o c o n s t i t u y e a j u i c i o d e es te E;p-
c u t i v o u n p r o b l e m a secv^idiario e l q u e 
h a c r e a d o l a e n a g e n a c i ó n d e l ed i f i c io , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o i n i c i a r a s u f a -
b r i c a c i ó n e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
G e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , p a r a e l q u e 
d e b e g u a r d á r s e l e s i e m p r e e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n , p o r e s a y o t r a a i n i c i a -
t i v a s q u e l o s i n g u l a r i z a n , l e s r e s p e t o s 
p r o p i o s p a r a u n f u n c i o n a r i o í n t e g r o y 
h o n r a d o . 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u r o s 
" L a M e r c a n t i l " a d q u i r i ó e l l o c a l qiue 
a c t u a l m e n t e w c u p a e l ' C o n s o i c y G o -
b i e r n o d e e s t a P r o v i n c i a , y r e q u i r i ó , 
n o t a r i a l m e n t e a l o s e f e c t o s d.-l a l q u i -
l e r e l d í a 31 'le D i c i e m b r ñ de 7918. a l 
e n t o n c e s G o b e r n a d o r i n t e r i n o p o r e l 
a u m e n t o de $300 a $700 m e n s u a l e s . 
A l t o m a r p o s e s i ó n e l in formant** s o -
l i c i t ó y o b t u v o d e l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a c i t a d a C o m p a ñ í a quie r e b a j a s e n 
$200 d e l a r r e n d a m i e n t o m e n s u a l q u e 
l e h a t á a n fijado a s u a n t e c e s o r ; q u e -
d a n d o p u e s , e n $500; c u y a c a n t i d a d 
e s d e e s t i m a r s e e q u i t a t i v a , h a b i d a 
c u e n t a e l a-umento e x t r a o r d i í i a r i o d d 
v a l o r de l a p r o p i e d a d ! A e s t e r e s p e c -
to y a r e s e r v a , de u l t e r i o r e s r e s o l u -
c i o n e s , todo a c o n s e j a s o l i c i t a r a u t o -
r i z a c i ó n p a r a a b o n a r m e n s m l m e n t e . 
c o n c a r g o a l C a p í t u l o 12 , A r t í c u l o 
n n i c o l o s $200 q u e r e p r e s e n t a l a d i -
f e r e n c i a e n t r e l o c o n s i g n a d o a^ e s a 
finalidad y l a eatipoii lada c o n los ¡ n u e -
vos p r o p i e t a r i o s ; h a c i é n d o s e figurar 
c a n t i d a d b a s t a n t e e n u n p r ó x i m o p r e -
s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a c a n c e -
l a r l a d e u d a d e e s a m i s m a d i f e r e n c i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o s m e s e s d e E n e -
r o a J u n i o ú l ü m o s -
L a p o s e s i ó n q u e e l G o b i e r n o P r o v i n -
c i a l t i e n e de l a m a n z a n a c o m p r e n d i -
d a e n t r e l a s c a l l e s de B e l a s c o a i i n , P e -
fialver, F r a n c i s c o A g u i l e r a y D i v i s i ó n , 
p e r m i t e , s i n d u d a a l g u n a , p e n s a r q u e 
debe s e r l a b a s e de l a s o l u c i ó n de e s t e 
p r o b l e m a . 
E l H o n o r a b l e J e f e d e l E j e c u t i v o ' N a -
c i o n a l h a c o n s i d e r a d o e s t e a s u n t o , c o -
m u n i c a n d o q u e c r e í a p o s i b l e v de b u e -
n a A d m i n i s t r a c i ó n q u e c o n f o n d o s d e l 
E s t a d o s e a d q u i r i e s e l a a c t u a l r e s i -
d e n c i a d e l C o n s e j o y G o b i e r n o P r o -
v i n c i a l e n l a c a n t i d a d de &;125,000.00 
que l a o f r e c e l a C o m p a ñ í a P r o p i e t a -
r i a : c e d i é n d o l o a l a A d m i n l s t r a c j i í n 
P r o v i n c i a l ; h a c i é n d o s e p o r ̂ se C o n -
se jo , e n s u c o n s e c u e n c i a , c e s i ó n , e n 
f a v o r d e l E s t a d o de s u s d e r e c h o s a, l a 
c i t a d a M a n z a n a . E l m a l e s t a d o de e s -
te ed i f i c io n o c r e e e s t e G o b i t r u o s e a 
a r g u m e n t o e n c o n t r a de l a i n d i c a d a 
o p e r a c i ó n , s i o t r a r a z ó n n o b-j a l e g a -
r e ; p u e s o í d o e l p a r e c e r d e e x p e r t o s , 
s e r í a p o s i b l e c o n u n a i n v e r s i ó n de 
$50.0(>0 l l e v a r a c a b o u n a r e f o r m a go-
n e r a l que , a m p l i a n d o u n a p l a n t a y 
m o d e r n i z a n d o l a c a s a , p e r m . t a c o n -
y e r t i r e n b u e g a s O f i c i n a s l o s p i s o s que 
h o y s o n h ú m e d o s , o s c u r o s e i m p r o -
p ios . D e e s e m o d o d i s p o n d r í a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l de u n E d i f i -
c i o q u e , r e s p o R d i e n d o c o n e x c e s o a 
todo e l c a p i t a l i n v e r t i d o , b r i n d e c ó -
m o d o y a d e c u a d o a l o j a m i e n t o p a r a e l 
C o n s e j o , G o b i e r n o , J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l y J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i -
c u l t u r a . 
i v a n i e n t a b l e r e s u l t a n o bode* r e n d i r 
a e s e C o n s e j o u n i n f o r m e f a v o r a b l e , 
del e s t a d o de l a s c a r r e t e r a s p r o v i n c i a -
p e r o a b r i g a l a e s p e r a n z a de qu'--, 
p o r d e s a g r a d a b l e q u e r e s u l t e s u i n -
f o r m a c i ó n , no h a de s o r p r e n d e r a l o s 
d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s - de e s a C á m a -
r a , y a q u e p o r e l c l a m o r p o p u l a r y e l 
i n t e r é s q u e s i e m p r e h a n d e m o s t r a d o 
p o r l o s a s u n t o s de l a P r o v i n c i a , v i e -
n e n o b l i g a d o s a c o n o c e r l a d e s a s t r o s a 
s i t u a c i ó n e n q u e e l l a s s e e n c u e n t r a n . 
E n e fec to , a t a l e x t r e m o h a l l e g a d o 
e l e s t a d o d e d e t e r i o r o de n u e s t r a s c a -
r r e t e r a s , q u e e n a l g u n o s c a ^ o s , s e h a 
v i s t o c o m p e l i d o e s t e E j e c u t i v o a r e a l i -
z a r r e p a r a c i o n e s p e r e n t o r i a s , p o r r e -
c o m e n d a c i o n e s r e i t e r a d a s de l a S e -
c r e t a r í a de S a n i d a d , q u e v e l a " d o . p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a s e h a e n c o n t r a d o en 
e l c a s o de e x i g i r l a r e a l i z a c i ó n de 
o b r a s de s a n e a m i e n t o e n l a s n i s m a s ; 
puies l o s i n n u m e r a b l e s y p r o f u n d o s 
b a c h e s e n e l l a e x i s t e n t e s , c o n s t i t u í a n 
y c o n s t i t u y e n , n o s o l o , u n p e l i g r o e v i -
d e n t e p a r a e l t r a n s e ú n t e , s i q u e t a m -
b i é n v e r d a d e r c - s f o c o s i n f e e c i o í c s . 
E n e l P r o s u p u e s t o p r ó x i m o p a s a d o 
s e c o n s i g n a r o n e n e l C a p í t u l o Sexto 
A r t í c u l o l o . p a r a o b r a s n u e v a s $125 
m i l 511.GS; y e n e l A r t í c u l o 2o. d e l 
p r o p i o C a p í t i l o p a r a r e p a r a c i o n e s y 
c o n s e r v a c i ó n de c a r r e t e r a s $120 .000 . 
A m b a s s u m a s f u e r o n a g o t a d a s y s i a 
e l l a s a g r e g a m o s , c o m o e s ' ó g i c o , l e s 
$49 877.90 i n v e r t i d o s d e l P r e s u p u e s t o 
E x t r a o r d i n a r i o p l o s $49 ,877-43 q i ^ 
a p a l e e n p e n d i e n t e s de p a g o p o r i g u a l 
c o n c e p t o , t e n d r e m o s q u e , e n e l a ñ o 
F i s c a l t erminado^ e n 30 de j i m i o ú l t i -
m o , s e h a n i n v e r t i d o en e s a s o b r a s 
$326.262.01, 
E s p r o c e d e n t e a d v e r t i r q u e l a c a s i 
t o t a l i d a d de e s o s t r a b a j o s ; s e a d j u d i -
c a r o n , s i n e l r e q u i s i t o de l a s u b a s t a 
y e n s u m a y o r p a r t e a u n m i s m o C o n -
t r a t i s t a , r a z ó n d e m á s p a r a q u e e;-.te 
E j e c u t i v o r e a - i c e e l a n á l i s i s a, q u e t i e -
n e s o m e t i d a s l a s c u e n t a s p e n d i e n í e r . . 
P o s e e l a P r o v i n c i a 218 k i l ó m e t r o s 
de c a r r e t e r a s q u e e n s u m a y o r í a y a 
p e s a r de a p a r e c e r r e c i e n t e m e n t e r e -
p a r a d a s s e o n c u e n t r a n e n e s t a d o i n -
t r a n s i f a l l e , p o r lo q u e e s u r g e n t e p r o -
c e d e r a s u r e p a r a c i ó n , c o n l a p r e m u -
r a q u e e l E s t a d o d e l T e s o r o l o p e r -
m i t a . . 
E n e l mers d e a b r i l ú l t i m o h u b o n e -
c e s i d a d de d e c r e t a r l a c e s a n t í a dt' t o -
d o s l o s P e o n e s C a m i n e r o s p o r h a b e r -
s e a g o t a d o e l C r é d i t o c o n s i g n a d o e n 
P r e s u p u e s t o p a r a l a r e f e r i d a a t e n c i ó n . 
A l c o m i e n z o d e l E j e r c i c i o e n c u r s o 
s e h a r e s t a b l e c i d o t a n i m p o r t a n t e s e r -
v i c i o . 
S e h a n i n i c i a d o p o r es te E j e c u t i v o 
l a s r e p a r a c i o n e s de l a s c a r r e t e r a s de 
C a s a B l a n c a a C o j í í m a r , e n t o d a s u 
e x t e n s i ó n , l a de S a n M i g u e l d e l P a -
d r ó n e n los k i l ó m e t r o s 5 y S, l a de B a -
j u r a y a b o a T u m b a C u a t r o , e l k i l ó -
m e t r o 8 de l a de J a m a i c a a M e n d o z a , 
y e l k i l ó m e t r o 1 d e l a d e G ü i n e s a 
M e l e n a . 
S e h a n t e r m i n a d o l o s t r a b a j o s de 
b o c a c a l l e s y a c e r a s e n J a r u c o , e l 
P a r q u e de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o y 
e l p i m e r t r a m o de l a c a r r e t e r a de 
L a C a c h i m b a a l G a b r i e l , q u e f u é l i -
m i t a d o a 800 / a e t r o s p o r no h a b e r s e 
c u m p l i d o e l r e q u i s i t o de l a s u b a s t a 
S e h a h e c h o e l e s t u d i o de l a c o n t i -
n u a c i ó n de l a c a r r e t e r a de C a t a l i n a 
a C a s i g u a s , c u y a o b r a s e s u b a s t a r á 
d e n t r o de b r e v e pla7x> a s c e n d i e n d o s u 
p r e s u p u e s t o a $ 2 4 . 2 6 6 - 8 2 a p r o x i m a -
d a m e n t e -
S e h a r e a l i z a d o e l e s t u d i o p a r a 1̂  
r e c o n s t r u c c i ó n d e l P u e n t e s e b r e e l 
R í o A r i g u a n a b o e n S a n A n t o n i o de 
l o s B a ñ o s y o b r a s de m e j o r a m i e n t o 
e n e l P a r q u e y C e m e n t e r i o de d i c h o 
p u e b l o , c u y o P r e s u p u e s t o a s c i e n a e a 
$8.845.72. 
I g u a l m e n t e s e h a e s t u d i a d o .'a c o n s -
t r u c c i ó n de u n t r a m o d e c a r r e t e r a e n -
t r e d i c h o c a s e r í o y e l de M a n t i l l a . 
P a r a e s t a e b r a c o n t r i b u y e n l o s -ve-
cinos d e l l u g a r de m a n e r a e f í c t i v a y 
e f i c a z , s i e n d o p o r t a n t o i n s i g n i f i c a n t e 
e l co to de l a m i s m a p a r a l a P r o v l a -
c i a . 
A c t u a l m e n t e p o s e e l a P r o v i n c i a 4 
c i l i n d r o s , 3 de. v a p o r y u n o de t r a c -
c i ó n a n i m a l ; e s t e ú l t i m o s e e v o u e n t r a 
e n p é s i m o e r t a d o . 
E l n ú m e r o 5448, de v a p o ~ se e n -
c u e n t r a t r a b a j a n d o a u n q u e de m a n e r a 
d e í i c i e n t e , e n l a s o b r a s de l a c a r r e t e r a 
d e C a t a l i n a de G ü i n e s a C a s i g u a s . E s 
t a l e l e s t a d o de d e t e r i o r o e n q u e s e 
h a l l a , q u e e s de e s p e r a r s e q u e d e u n 
m o m e n t o a • o t r o s e i n u t i l i c e c o m p l e -
t a m e n t e p a r a e l t r a b a j o . 
E l n ú m e r o 5559, s e e n c u e n t r a a c -
t u a l m e n t e e n A l q u i z á n , t r - i b a j a n d o 
p o r c u e n t a de a q u e l A y u n t a m i e n t o , 
q u e p a r a u t i l i z a r l o h a t e n i d o q u e r e a -
l i z a r e n é l r e p a r a c i o n e s de i m p o r t a n -
c i a q u e s ó l o l e p e r m i t i r á n l l e v a r a c a -
bo u n a l a b o r m o d e r a d a , p u e s de i m -
p o n e r l e i m p o r t a n t e s t r a b a j o s s e i n u t i -
l i z a r í a p o r c o m p l e t o . 
E l n ú m e r o 5560, s e e n c u e n t r a e n e l 
C o t o r r o , e n c o m p l e t o e s t a d o de d e s -
t r u c c i ó n , i n ú t i l e n a b s o l u t o . L a r e p a -
r a c i ó n d e e s t a s m á q u i n a s s e r í a cosh 
t o s í s i m a . 
D e b e e s e r e s p e t a b l e C o n s o j o t e n e r 
e n c u e n t a , q u e e n e l P r e s u p v e s t o a c -
t u a l figura l a s u m a de $.500.,.10 c o m o 
i n g r e s o s p o r c o n c e p t o s de a ' q u i l e r e s 
de C i l i n d r o s ^ y q u e d a d o e l e s t a d o .ac-
t u a l de l o s m i s m o s , d i o h a p a - . t i d a r e -
s u l t a i l u s o r i a . 
E s e C o n s e j o a c o r d ó , e n f e c n a r e l a -
t i v a m e n t e r e c i e n t e , a d q u i r i r dos C i -
l i n d r o s p a r a d o n a r l o s , u n o a l A y u n t a -
m i e n t o d e G u a n a b a c o a y o t r o a l o s 
d e G ü i r a de> M e l e n a , A l q u í z a r y S a n 
A n t o n i o de l o s B a ñ o s D e l s e g u n d o 
debe i n f o r m a r s e q u e , a p e s a r de s u e l e -
v a d o c o s t o , y a q u e p o r é l a b o n a r o n 
$7,000.00 se e n c u e n t r a e n j o m p l e t o 
e s t a d o de a b a n d o n o e n Altqtitfzar, 
d o n d e h a s i d o i m p o s i b l e u t i l i z a r l o , 
d a d o s u m a l e s t a d o . E s t a m á q u i n a e s -
t á i n t e g r a d a p o r l a r e u n f ó n de d i v e r -
tiene diversas manifesta-
ciones, entre ellas Mal-
estar o Pesadez después 
de comer. Fermentación, 
Agruras, Gases al Estó-
mago, Eruptos, Biliosidad, 
Dolor al E s t ó m a g o o 
Intestinos. 
Todos estos son sínto-
mas de i n - d i g e s t i ó n 
(mala d i g e s t i ó n ) y e l 
remedio moderno para 
todos ellos es 
R m i q i d S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
E n frasquitos de módico 
precio. Preparados por 
SCOTT & BOWNE Fabricantes de la Emulsión do Scott. 
s o s a p a r a t o s v i e j o s y e n d e s u s o m o n t a 
dos s o b r e dos r o d i l l o s i n ú t i l e s p o r c o m 
p l e t o p a r a e l t r a b a j o , a g r a d o t a l q u e a 
r a í z de s u a d q t i i s i c i ó n r i n d i ó ' a b o r i o -
s a m e n t e l a j o r n a d a h a c i a e l A y u n t a -
m i e n t o de s u d e s t i n o . * 
A l n o m b r a r s e a l c o m i e n z o d e l a c -
t u a l E j e r c i c i o l o s P e o n e s C a m i n e r o s i , 
h a h a b i d o n e c e s i d a d de a d q u i r i r l a h e -
r r a m i e n t a p r e c i s a p a r a , s u s I r a b a i o s , 
p u e s l a e x i s t e n t e a u n q v e e n m u y pe-
q u e ñ a c a n t i d a d so e n c o n t r a L a c;: n -
p l e t a m e n t e i n s e r v i b l e . ^ 
R e s p e c t o a l o s A u t o m ó v i l e s d e l G o -
b i o r n o , d e b o i n f o r m a r q u e el e s tado 
e n q u e f u e r o n r e c i b i d o s e r a r a n de-
s a s t r o s o c o m o e l de l o s C i l i n d r o s , a l 
e x t r e m o q u e n o f u é p o s i b l e u t i l i z a r l o s 
h a s t a t a n t o n o s e r e a l i z a r o n e n e l l o s 
i m p o r t a n t e s r e p a r a c i o n e s y se a d q u i -
r i e r o n g o m a s y d e m á s e f ec tos de ira-' 
\ p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d p a r a s u u s o , y a 
fciue s e e n c o n t r a b a n d e s p o j a d o s de 
e l l a s e n e l m o m e n t o d e s u e n t r e g a . 
D a s r e p p a r a c s i o n e s a q u e se a l u d e 
s o l o h a n p e r m i t i d o h a c e r u n oso m o -
d e r a d o y d i s c r e t o d e d i c h a s , m á q u i n a s , 
t o d a v e z q u e e l m a l e s t a d o en q u e s e 
e n c o n t r a b a n n o h a p e r m i t i d o co lo -
c a r l a s e n p e r f e c t a s c e n d i c i o n e s de 
t r a b a j o . 
E l i n c u m p l m i i e n t o d e l h u m a n i t a r i o 
a c u e r d o de e s e C o n s e j o P r o v i n c i a l , r e -
c a í d o c o n o c a s i ó n de l o s d l a ñ o s s u f r i -
dos e n l a p a r t e S u r de l a p-.*-.vine1a. 
a c o n s e c u e n c i a d e l c i c l ó n q u e a z o t ó Ja 
R e p ú b l i c a e l a ñ o 1917. f u é m o t i v o dfl 
u n a j u s t i f i c a d a p r o t e s t a p o r p a r t e 
l o s d a m n i f i c a d o s a q u i e n e s h a b r í a n de 
f a v o r e c e r l o s S100;000.00, q u e p o r d i -
c h o a c u e r d o s e d o n a b a n . 
E l A y u n t a m i e n t o de I s l a de P i n o s 
c o m i s i o n ó a s u E j e c u t i v o p a v a q u e de-
n u n c i a s e c o m o l o h i z o , a e s t e G o b i e r -
n o , e l h e c h o , q u e e n t r a ñ a no p o c a 
g r a v e d a d , c o n s i s t e n t e e n q u e l o s so-
c o r r o s d i s p u e s t o s n o h a b í a n l l e g a d o 
a p o d e r de l o s p e r j u d i l c a d o s . 
C o n t a l m o t i v o , y d e s p u é s ! de o i r i n -
f o r m a c i o n e s a u t o r i z a d a s , q u e l l e v a -
b a n a l á n i m o d e l i n f o r m a n t e l a s e g u -
r i d a d de q u e l a r e f e r i d a s u m a h a b í a 
s i d o m a i v e r s a d a , s e d io c u e n t a a l o s 
T r i b u n a l e s do J u s t i c i a , c o m o o r a p r o -
c e d e n t e , p a r a q u e e l l o s r e s o v l o r a n 
c o n f o r m e a l e y . 
r e r m i n a es te E j e c u t i v o ]¡i l a b o r 
q u e l a D e y i e e n c o m i e n d a , j a t i f i c a n -
do l o que a l c o m i e n z o de e s t e M e n s a -
j e e x p u s o , r e s p e c t o a q u e n o era. n a -
d a s a t i s f a c t o r i o e l e s t a d o de l o s a s u n -
tos d e l a A d m i n i s t r a c i ó n de q u e h a -
b í a de d a r c u e n t a e s p e r a n d o q u e , c o -
n o c i d a y a p o r e s a C á m a r a l a s i t u a -
c i ó n , d e l o s m i s m o s , p o r l a l e c t u r a de 
e s t e d o c u m e n t o , h a b r á de c o n v e n i r e n 
l a r a z ó n q u e l e a s i s t í a a l h a c e r aqt i e -
l l a a f i r m a c i ó n . 
T i a m e n t a , p u e s , e l q u e s u s c r i b e , q u e 
l a e s c u e t a e x p o s i c i ó n d e l o s h e c h o s 
p u e d a e n v o l v e r u n a c r í t i c a a l d e s e n -
v o l v i m i e n t o de l a a n t e r i o r A d m i n i s -
t r a c i ó n , p e r o c o m o r e l a t a r l o s e n o t r o 
f o r m a s e r í a f a l t a r a l a v e r d a d , a c e p -
t a , a u n q u e a p e n a d o , l a h i p ó t e s i s q u e 
r e p r e s e n t a l a p r i m e r a a p r e c i a c i ó n , a n 
t e s q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d m a n i f i e s t a 
q u e e n v o l v e r í a a q u e l h e c h o y e s p e -
r a , c o n l ó g i c o f u n d a m e n t o , q u e c o n 
e l c o n c u r s o e f i caz y v a l i o s o de e s a C á -
m a r a , se e n c a u z a r á n d e m a n e r a s a t i s -
f a c t o r i a p a r a l o s i n t e r e s e s d e l a P r o -
v i n c i a y s u s h a b i t a n t e s l o s a s u n t o s 
q u e n o s e s t á n e n c o m e n d a d o s . 
H a b a n a , ^ l o ' d e S e p t i e m b r e de 1919. 
D e U d - ' a t e n t a m e n t e , A l b e r t o B a -
r r e r a s , G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a . 
• • tumi mmi iim mimiiaiiiiini—nMammmijuj 1, 
• I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E t 
^ no resisten n u n c a a l empleo de lo» . J 
1 0 D U R O S C R O S 
en pildoras inalterables á 0«'25 de ioduro 
dePotasio p de sodio químicamente puros. 
-Sraclas a su en voltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
verse en él , y luego se descomponen en 
el intestino con el fln de^ 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Exptrimentadas con éxito en /«» hospltalet d* Ptrl». 
Dosis : de 4 i 10 pildoras diaria». 
Al por mmjor : 
G DELATTRE. 5. Rué ChmesD-Laprde. París 
^ t í n t o d a s las Drofritei-iax y Boticas 
F A G I N A D O C E D I A R I O D t L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 1 . . A N O L X X X V S i 
L a P r e n s a 
que re t i tula 
" E l Nuevo Na-
(VIENE DE ' CUATRO) 
Resultado de las oposiciones dice nues-
tro querido colega " E l Comercio": 
"Ayer maiiana terminaron los ejer-
cicios de las oposiciones que se ve-
nían celebrando en la Escuela Normal 
íie Maestros, para cubrir la cá tedra d~! 
Gramática y Literatura de la Noimal 
de Matanzas. Una ve :̂ terminados di-
chos ejercicios fué dado el fallo por 
01 Tribunal en favor del seficr, Medar-
do VJtler. 
Desde que comenzaron estas oposi-
ciones, se venía rumorando de una 
manera insistente, que aquella iba a 
yer dada al señor Vitier como conse-
i'Uencia de cierta labor política que so 
estaba realizando, y hasta se ser alaba 
a uno da los miembr(/i del Tribunal 
K'l doctor Garmendía. como el sostene-
dor y ejecutor de la trama cerca de 
sus otros compañeros, valido de su 
influencia moral y de su autoridad de 
viejo profesor en el Magisterio cuba-
no. En vir tud de que estos rumorc-i 
suponían 1p. realización de una futura 
injusticia para los dema/. opositores a 
ia cátedra mencionada, comisionamo j 
a uno de nuestros compañeros» com-
petente en la materia, para que pre-
senciara todos los ejercicios. Nueí> 
tro compañero llevó a cabo ru misión, 
pndiendo comprobar que aquellas ver-
tienes que parecían inverosímiles por 
atacar a la reputación de algunos 
miembros del Tribunal y al prestigio 
de la enseñanza pública en 'Juba, re-
sultaban desgraciadamente ciertas." 
Acusi. el colega a los doctores Agua 
yo y Garmendía de nabég cometido' 
una injusticia sacrificando al doctor 
Paiz de la Mora—el opositor más com-
peteníe—en, beneficio del señor Vitier, j 
el opositor de más influyentes reco-
mendaciones. 
No somos amigos ni del señor Saiz 
de la Mora n i del señor Vi t ier ; pero 
creemos que después de la afirmación 
lotnnda de nuestro colega " E l Comer-
cio", debe hacerse una investigación 
1 ara esclarecer lo ocurrido y salvar 
el prestigio de la Escuela Normal de 
Matanzas. 
UN CONTRATO 
E l Ingeniero señor Alejandro Ba-
rrientos. Jefe del Distrito de Matan-
zas, remitió a la Secretar ía del ra-
mo, un ejemplar del contrato celebra-
se 1 ha presentado en la arena del do con los señores Valdés y Compa-
teriodismo, armado de poderosas ar- ! ñía para las obras de ampliación de 
notable jurisconsulto. 
"Palabras do Fervor" 
cionalismo". 
Dice el doctor Collantes. 
('Todo va a cambiar o ha cambiado 
Ha habido en el mundo una heca-
tombre de viejas práct icas y han ñau 
iragado con les arcaicos programas, 
los hombres que no se han querido 
desprender de ellos. 
Cuba no podrá—cont inúa—sustraer-
se a ese movimiento de renovación 
impulsado por el nuevo concepto de 
la soberanía popular y por eso en 
Abr i l de 1918, miembros dei Partido 
Conservador iniciaron en plena gue 
i r a , el movimiento reformista, que 
culminó, con el dictamen ofrecido a 
la Cámara en la anterior legiislatura, 
por la Comisión que presidió el nota 
ble abogado González Bernard, donde 
se resolvieron todos los aspectos de 
la reforma,—después de una amplia 
información pública y de una cónsul- i 
la patriótica" a todas las entidades 
nacionales.—Ese proyecto sirvió de 
baco a la reforma definitiva realiza-
da en otras circunstancias. 
Yo tuvo el honor de pertenecer a 
aquella Comisión que laboró exclusi-
vamente en el seno de la Cámara, en 
consonancia con el movimiento del 
electorado mundial, al cual la Cámara 
cubana, se adhirió en plena guerra. 
Por eso, teugo fe en que Cuba, in -
corporándose con bríos, entre de l le-
no en la nueva faz del mundo, y que 
sus Partidos se reorganicen sobre 
amplia?! bases y nuevas orientaciones, 
adaptándose a la realidad del á iundo 
y a la concecuencia integral de la 
victoria.' ' 
Ojalé se pueda entrar en esa nueva 
íaz evolutiva mente, por grados norma 
les, sin sacudimientos ni radicalismos 
comprometedores. 
Porque el procedimiento del salí» 
en-la vida política de los pueblos, trae 
como consoenencia, invariablemente, 
la reaacióü. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A S E 5 Í O R A 
I s a b e l y C r i s t ó b a l Z a r d ó n 
Q u e f a l l e c i e r o n e n l a H a b a n a e l 3 0 d e J u n i o y e l 2 d e J u l i o 
d e l a ñ o e n c u r s o . 
SUS HIJOS T HEEMA.NOS EX SU NOMBRE \ EN EL DE LOS DEMAS FAMILIARES, RUE-
GAX A SUS AMISTADES QiJE ASISTAN A LAS SOLEMNES HONRAS FUNEBRES QUE EN SUFRA-
GIO DE SUS ALMAS SF CELEBRARAN EL D I A 3 DE S E I T I E M B R E , A LAS 8 A. M . EN L A 
IGLESIA DE B E L E N ; FAVOU QUE AGRADECERAN ETERNAMENTE. 
HABANA, 2 DE SEPTIEMBRE, 1919. 
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CONSTRUCCION DE DOS MUELLES 
Dicha Jefatura, remitió también el 
proyectó presentado por Emilio Her-
nández para la cons t rucdón de un 
muelle en aquel puerto y otro en el 
l i toral del Puerto de Cienfuegos este 
úl t imo favorablemente informado por 
el Gobernador de la Provincia. 
CONTRATO CELEBRADO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río, remitió a la aproba-
ción superior el contrato celebrado 
con el señor Tsaac Avelo, para la re-
paración de la carretera d© Mangas a 
mas. para entrar en la l id , un nuevo 
diario, " E l Nacionalista", que está di-
vigido por nuestro estimado compa-
rero el señor Jesús i . López, poeta y 
cronista de agudo talento. 
" E l Nacionalista, periódico del Cual 
es gor.mte Mariano P. de Aceyedó. 
valiosísimo escritor, y aprecia ble ami-
go nuestro, publica, un interesante 
ur t ículo del doctor José M. Collantes. 
la carretera de San Miguel de los Ba-
ños a Coliseo. 
UN VARADERO . 
La Jefatura de Santa Clara, ha re-
mitido una copia del informe emitido 
por el Gobernador Provincial, con 
motivo de la solicitud de Antonio Mor 
tín, para la construcción de un vara-
dero eu el puerto de Caibarién. 
D e l a S e c r e t a 
UN BASTON 
Miguel Fernández de Lara y Gon-
zález de la Vega, vecino de Lgue-
ruela número 11, denunció que en la 
noche del domingo, fué a bailar al 
Centro Gallego, y a l recojer un Som-
brero y un bastón, que había dejad 1 
a guardar en la guardarropía , se le 
entregó equivocadamente otro que no 
era de su propiedad, y de calidad 
más inferior, por lo que se estima 
perjudicado en la suma de diez pe-
sos. 
Q Í a m o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s e n f e r m o s 
A©íuAC5 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n * l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e! e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h a m b r e d e s t r u i d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d o d e » , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
UNA DENUNCIA 
E l penado de Presidio de la Re-
pública, Bernardino Jordán , denun-
ció a l detective Luis Beato Pimentcl. 
que su esposa Leonor Amate y Valdés, 
vecina de San Salvador número 20 
en el Cerro, tiene completamente 
abadonados a aus menores hijos. 
AMENAZAS 
A la Secreta denunció Aurora Pé -
rez Alvarez, vecina de Diaria número 
34 que eu legítimo esposo Se rafín 
Si íredo Villavlcencio, la ha amena-
zado con darle muerte a puñaladas , 
si acusaba a su señora madre en las 
cortes Correccionales, donde ten ían 
un juicio en el día de ayer. 
Ases ina to de u n 
c iudadano e s p a ñ o l 
(Viene de la PRIMERA) 
Madre Patria en el mes de Septiem-
bre d-' aquel año, sin que, a pepar 
de haber transcurrido a lgún tiempo, 
l lera i a a su pueblo natal. 
E l señor Vice Cónsul pract icó a l -
gunas vavestigaciones y pronto pudo 
comprooar que Leodegario había feo-
licitado un pasaporte, que le fué e i -
pedide, para embarcar el dia 20 dft 
Sept embre, y sospechando que el 
hombre que apareció muerto en la 
carretera fuera *ji mismo que se inte-
resaba en la carta, continuó sus pea 
quisas llegando al conocimiento ds 
que era el mismo por quien se inte-
resaban desde España . 
En vista de los acontecimientos, el 
señor Vice Cónsiul puso el hecho en 
conocimierto del señor Juez de Ins-
trucción, quien dispuso la practica de 
diligencias para comprobar 'a grave 
denuncia, a cuyo afecto solicitó de 'a 
Po ' i c í a Judicial el envío de un agen-
te. 
F u é comisirinado para ta l empresa 
el active pob'cía Mariano Torrens, 
quien después de una pecosa investi-
gación, ha llegado a la comprobación 
de los iiechos y quienes eian sus 
autores. 
Como tales, están acusacos y pro-
cesados, en la cávcel de San Antonio 
Indalecio Pérez y Pérez, su hermano 
Pedro, de los mismos apellidos, y Car-
los Guzmán Morales, (a) "El Cocine-
ro." 
y. el móvil del crimen, cipjrtu, se ex-
pone en ei informe, fué el siguiente: 
Leodegario Alfonso, trabajaba des-
N o e n v e j e c e r á 
de hace diez años en la finca La Ade-
lina, situada en el barrio Tumbade-
ro, de la propiedad de su primo I n -
dalecio, como encargado. En ¿i tiem-
po que estuvo en la finca los ró aho-
r ra r de cuatro a cinco mil pesos, can-
tidad que hubo de reclamarle a su ca-
pataz y pariente después de exponerle 
su3 deseos de hacer un viaje i su tie-
r r a E Indalecio, para ebjdir el pago 
de eea respetable suma, ideó darle 
muerte, a c jyo efecto se puso de 
aicuerdo con su hermíino Pedro y 
con " E l Cocinero," hombre de toda 
su confianza, que diirante a l g í n tiem-
po había trabajado a sus órdenes y 
que en â actualidad estaoa colocado 
en la fonda "La Dominka, ' ' de San 
Antonio. 
A la fonda de referencia fué Indale-
cio y conferenció largo rt.to ton Guz-
mán, premeditando el hecho- Y de 
acuerdo con Pedro, q.ue es chauf íeur 
de San Antonio, acordaron darle 
muerte, como se la dieron a i-eodega-
r io . Para ello aprovecharon «a oper-
tunidad y le dispararon un t i ro dentro 
de la finca, y luego en el automóvil 
de Pedro, lo condujeron hasta la ca-
rretera donde apareció, co.u,?ánd'oic 
debajo l e la mata do tamarindo, pu 
cuyo lugar le prendieron friega con 
alcohol, para e'titar que fuexa iden-
tificado. 
M a t i n e e e a 
é ' L a M a m b i s a " 
La Asociación de Propietarios, I n -
dustriales y Vecinos de Lawton cele-
b r a r á el próximo domingo una mati-
née bailable en la Finca "La Mambi-
sa" 
Agradecemos la invitación que se 
nes remite. 
Lo primero que dice de los hombres 
la edad, son las canas, cabeza blanca, 
es cabeza de viejo, por eso todos los que 
vean la plata de los años en su cabeza, 
¿toben usar Aceite Kabul, grasa de toca-
dor que ne 'nta con las manos y no 
las mancha, oue se vende en sederías y , 
en boticas y que vuelve al cabello el co- TíORK CITY. Use Jabón Poslam ela-
1< r negro Intenso, brillante y sedoso del i horado con Poslam para la piel sensl-
cí'bello jovcm. Aceite Kabul vigoriza el j ^ e y tierna 
P O S L A M E S D E I M P E R I O S A 
N E C E S I D A D P A R A L O S Q U E 
S U F R E N D E E C Z E M A 
Si usted sufre de eczema el uso in-
mediato de Poslam representa la di-
ferencia que hay entre el confort in-
mediato y un largo período de sufri-
miento, así , pues, fácil es escoger el 
camino de agradable e inmediato al i -
vio. Sienta que se ha quitado un peso 
de encima al tener su enfermedad 
mejorada. Con ello podrá apreciar el 
alto grado de eficacia que posee el 
remedio que se ha aplicado. E l poder 
de Poslam está concentrado y un 
corto tiempo de su tratamiento es 
suficiente para la mayor parte de su-
frimientos menores. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al Emergency 
Laboratories 243 West 47th St. NEW 
cabello e impide su decoloración. 
4d-2 C7882 ld.-10 
o c 
Asuiar no 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f ¡ a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r a n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depdo l tp : " E l C r i s o l " , N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
B á l s a m o 
É 
V n r e m e d i o para 
cada enfermedad 
A y q u e r i c o ! 
Un poquito del Bálsamo Anal-
gésico INCO en la frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la Inflamación de las glándulas, ea 
el pecho para los resfriados y pun-
zadas, en los músculos embara-
dos por un mal aire, y doquiera 
tenga Ud. un dolor neurálgico. 
De venta en las droguerías Sarrá, Barreras. Jolinson, Taquechel, MaJ6 Colomev 
y Compañía. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 tercio 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P S r c z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , b o d a s y b a u -
t izos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L a z a r * 
S u s t a e t a . 
E . P . D 
V i r g i l i o C o r d e r o y P e l á e z 
H a f a l l e c i d o 
T dispuesto su entlerr3 para hoy a las nuere de la mañana , 
sus hijos, hermanos j demás familiares, ruegan a las personns 
de su amistad se s i r ran a c o m p a ñ a r el e a d á r e r desde la casa mor-
tuor la i calle Arenlda de A costa, 16, Yíhora, a l Cementerio de 
Colón; faror que ag radece rán . 
Habana, Septiembre 2 de 1919, 
Leonor C, de Andraca; Virgi l io Cordero Jr . (ausente); Jul io 
P. Andraca; Ana, Josefa y Emilio P. Cordero; Alfredo Tabio*. 
Iffiguel Ai raro Z a l d í r a r ; Eugenio Mar t ínez ; Dr . Fernández Ben-
sol i ; Dr . Fél ix Pagés . s' 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) ,, .. Vl^ 
25715 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . ' C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R I T O R I 0 8 » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V F S I 
HAGIÍIFICO SSBTIGIO T Á M k M NTTBSBOS U S U L 
E ^ ^ u S Í ' r ü Ü S 3 . 0 0 . ^ Í ^ S ^ ^ ^ S B ^ S i l 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBlTORIOt C0NC8801A, 3*. Teléfono > 
T M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
m m t 4 9 , e s q . a T E J i O I U Ü C O N S U L T A S DE 12 i * 
E s p e o l a i p a r a l o s p o b r e a s d e 3 y m e d i a a 4 * 
N . G E L A T S & C o . 
V e r t e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s o a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p é e l i e s mn e s t a S o c o l é n , 
— p a s a n d o inttfihB*»* a l 3 $ a n u a l . — 
« a t a s opera&lonas pweden « f foo lnarne t a m b f é n par e o r r o c 
AfcO L X X X V I 1 
^ A K Í Ü V h L A flfeAKl^A S s p t í e m D r e I V í Z f . P A G I N A TRECF 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
' GERARDO R. DE A R M ¿ 
ABOGADO 
Lmpedrado, 18; de 12 a 3» 
^GOZALO ^ P U M A R l E S r 
JOSE I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana . 
ESTEBAN M A R L Á T í ü L K M -
ABOGADO _ 
Consultas: de 8 a 11 «-^^¿.S ^ f . 
m Ktllfioio- "Manzaaa de uome^ ue 
20104 - , 




O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
He ras de oficina para el «uWico^. 
« ,5 Manzana de Gómez. (.Dto. ¿Ub). Ae 
féfono A-tóü. Apartado de Correos 
.—Habana. 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO 
¿ e p a k a m ^ n ü m e r o oOO m J - ^ - ^ 
V ñ l i a m U. Jackson. ex-Juez del U b 
-,I Avi.-t f'oiirt de la Zona del Canal ae 
l ' iuamá se^Ua'lla af frente del bufete en 
Ja i-latían „ . j 
lWlr 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buíld^ng. 
H a b a » * - New Y o r k . 
D r . F iAMON P A U G O 
Enfermedades de señoras. Bnrermedades 
secretas. Vías urinarias. EmiJedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832- 24 3 
D r . A N T 0 N I 0 ~ R I V A 
Corazón y .Pulmones y .Enfermedades del 
peclio exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
23280 31 * 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y vené«eas del Hospital &an 
JLuis, en lJaris. Consultas, de 1 a 4, otrai» 
lioras por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfonos 1-2563 y A-220S. 
23084 »^ a 
Dr„ G O N Z A L O PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. • Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscoyia, caterismo de los uréteres y 
examen Jel rinón por los Kayos X. In-
yecciones de is'eosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a « p- m., en .'«i 
calle de Cuba, número tü). 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pev,llo y 
binare. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
111, altos. Teléfono A-ü4ba 
232tti 31 a 
23270 31 a 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y SANTIAGO 
NOXARIO I'ÜBEICO 
G A R C Í A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
¿ üotrados. Ubspo, número 59, altos. Telé-
fono A - ^ - i ^ u*4 y 14 1-2 a. m. y de ̂  a 
-̂J-UjlMLwi'w » riHlrtillin WJyiMI™nTMDS¡taMIIIMIMMlW 
I n g e n i e r o s , Arqui tec tos y A g r i -
mensores. 
D r . ENRIQUE D E L REY , 
Cirujano de la Quinta de Salud "Da Ba-
lear." Enfermedades de seiior^s y ciru-
gía ea general. Consultas: ue 1. a 3. ban 
Teicxono <k-2u<J, 
SI Ji 
josé , 4». 
10255 
E L D R . C E U 0 R . LJ^^DIAíí 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
iono M.-2C71. Consultas .todos los días üá-
i/iles ue 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmento del Comzóu y de los l u i -
laones. i'ai tes y enfermedades de nlaos. 
23554 33- a 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedatí^Li del E.stómago, Hígado e 
intestinos, txeJusivaiaente. consuicas: de 
1 a 4. Teléfono M-Dhu. iSeptuno, 4a, al-
tos. 
23097 »1 « 
D r . J U A N M . D E L A F U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Aledicina 
en general. Ccnsuitas diarias ('¿ a 4>. 
uTieílly, número 40, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
"Dr. E U G E N i d T L B O C A B R E R A 
.Medicina General. Especialidad.: Enferme-
.̂ ades clel PecUo. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosi/i' Pulmonar. Domi-
cilio : San Benigno, 77. Telefono l-oOo3. 
Consultas: San iNicolás, iW, de 2 a 4. 
D r . G A R C I A RIOS 
De las Facultades cié Barct.Vjua y Ha-
bu.na Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, JNariz y Oídos. Kapeci&ütitñ de ta 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a, 5. Para pobres de 8 a IU a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones; Carlos 
111, uúmero 223. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "Ea Balear." Cirujano del Hospital 
ísúmero E Especialista en enfermeuades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas:: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
D r . J. D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfei-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
ue 2 a 4. 
Sanatorio de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las eniermedades mentales 
V nerviosas. (Unico eu su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-101-1. Casa particular: 
tían Lázaro, 22D Telefono A-4503. 
L A B U K A i U K H J S 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis qulmioo en general. Gran QU-
periéncia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
A L Q U I L E R E S 
San Lázaro, 294. 
21941 Teléfono M-1558. 
31 a 
OCULISTAS 
Dr . M . H . DE LAS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídoa 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para loa 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teletono A-0551. 
24445 20 s 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
E n la zona comercial, Teniente Rey , 
4, p r ó x i m o a Correo y a la Aduana , 
se alquila u n piso hermoso para ofici-
nas . 
25730-31 5 s. 
rmrruimniiiiiiiiiimi n i niiiimnn iiiiimiiiiinnniiiiiii imiiii 
V E D A D O 
Cocicnera . Se solicita e n la calle C , 
n ú m e r o 246, entre 25 y 27, Vedado. 
Debe dormir en la c o l o c a c i ó n y ayu-
dar algo a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: 30 pesos. 
25607 5 s-
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Telefono A-9203. San 
Aliguel, 15t>, altos. . 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Hayos X.. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
50; de 12 a 4. TeléXono A-4474. 
C 0191 i» 31 ag 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kéguuen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expu-acio. Consultas: martes, jueves y sá-
bados ; de 1 a 2 p. m. tialiano, u¿. Te-
lefono 1-Í104. A-3i>i3. 
C 3527 ind 27 &b 
W A L F K 1 D U DE FUENTES 
E M I L I O VASCONCELOS 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
caiitues. Manzana de GOmez, 424. Telé-
fono ' A-1ÜÍ5. 
23573 12 S 
v^...^. irnrnwmiiiMiin iiiiiumm —ii.jiWr|L-iuTñira»i 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X FAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
•Cirugía en gtneral. inyecciones de, Neú-
balvarsán. Consultas: trunes, Aliércoles j 
Viernes. Virtudes, 144-B; ue 2 a 4. Teléfo-
no M-24«l. Domicilio: Baños, entre 21 j 
L'S, Vedado. Teléfono F-14S3. 
D r ? J U L I O C E S Á l ñ l i Ñ E D A ' " " 
De la Quinta de Dípendlentea. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número i.'áT. 
altos. Telefono A-42ti5. 
22372 6 g 
D r . G A B R I E L M . LAMO A 
Especialidad: Nariz, Gaigan'a. y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en crltéiliy, 09, altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner. 
Teléfono í>-1411 y .a-t)í30. 
ta. 20 m 
D r . ERNESTO R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
tiinecóiogo del .Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal, tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
ue la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Atonte, 360. Teléfono l-2ti2& Ga-
binete de consultas: üeina, tía. Telefo-
no A-912L 
" D r T Ñ . GOMEZ D E ROSAS 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
(.estómago, tugado, riñon, etc./, euterxue-
OiKies de señoras. Inyecciones eu serie del 
U14 para la sífilis. De 2 «. 4. Empedra-
do, 52. 
23090 31 a 
D r . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de ta Facultad 
de Medicina. Cirujano del HospitíU nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a a. Consu-
lado, número oy. Teléfono A-4514. 
D r . LAGE 
Enfermedades secretas; tratamientos «J-
peciales; sin emplear inyecciones ner-
cur.ales, de Salvarsan, Neosalvarsan, etc.; 
cura radical y rapiaa. De 1 a 4. JNo vi-
sito a domicilio. Habana, 156. 
C y«75 in 28 d 
D r . F i U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecbo. 
mstituto de Káuiologia y Electricidad 
Medica. Ex-interuo del Sanatorio, de Aew 
iorl í y ei-Qirector del Hanatorio '"lia E s -
peranza." lleina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
CUKA R A D I C A L Y SEGLTIA D E L A 
D I A B E T E S , PUlt E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en UUteilly, y y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
D r . R O Q U E SANCHEZ Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de i a 3. en JSeptuno, 36, ipa-
gas> Manrique, 10/. Tel. M-2üüíi. 
232S2 31 a 
D r . J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica en San Rafael y Mazón. Teléfo-
^0 ÍC2M2- De. § - a 4 »• m- en Lealtad, 
ír--i«fo £ono •̂ -7<1,t>- Teléfono particular: 
x1 -1012. 
CALLISTAS 
A L F A R 0 
QUIROPBDISTA-MASAJISTA. 
Mi nuevo tratan.iento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Venga a verme. 
23171 10 • 
DESEO UNA CASA EN EL VEDADO que tenga portal o terraza, si es alto 
dos o tres habitaciones, cuarto de baño y 
servicio. Informes: Hernández. Teléfono 
A-3734. Hasta las seis p. m. 
25G83 6 s. 
QE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA CaI 
O lie 17, número 451, con jardín, dos pa-
tios, garaje, ocho cuartos y tres baños. 
25690 5 b. 
jesús ' del"monte, 
vibora y luyan^ 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , PA-ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de lacasa. Sueldo: $30. O para c riada de 
niano con sueldo de $2000 mensuales. San 
Mariano, 31, esquina a San Lázaro Víbo-
ra. Jesús del Monte. 
25762 5 s. 
U n a cocinera peninsular, que sea bue-
n a y limpia, si duerme en la coloca-
c i ó n se prefiere. Sueldo: $30. L í n e a , 
enre A y B . Vedado. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE SAN Luis, 12, entre Quiroga y Remedios, 
una accesoria con cuatro departamentos, 
con puerta a la calle. 
25754 5 s. 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L i -
nea número 8, esquina a N, Vedado. 
25757 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . D » color de criada de habitaciones o 
de comedor no se coloca por menos de 
$30 y ropa limpia. Tiene referencias. E s -
cobar, 154, antiguo. 
25738 : • 5 8. 
DKHKA COLOCARSE UNA J O V E N C I T A para criada de mano en casa de mo-
ral idnd. Tiene referencias. Aguila, 273. 
250S7 6 s. 
UNA PENINSULAR SE OFRECeVarÁ criada en general, sabe cocinar. Infor-
mí.l}-:„i'ane 22' eutre 17 y 19- Vedado 
25'36 . . . 5 8. 
i .RIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
F , T E L L E Z 
QUIROPEDIBTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exototis, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F . SUAREZ 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. P:el. Enfermedades secretas. I 
Tengo iSeosalvarsan para inyecciones. De 
i a 2- p. m. Teuloao .a-úíxjí. San Miguel, 
número 107, Habana. 
' D r . M I G U E L V I E T A ' 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
¡estinos y enfermedades seciretas. Con-
sultas por correo y de ;i a 4, en Carlos 
111, número 'JOU. 
Dr. M LOPEZ FRADES 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
tiones genitales 4e la mujer. Consultas 
de 1 a a. Cratis los MARTES y V1ER-
X E S . Lealtad, 91-03. Habana. Teléfono 
A-u^26. 
25500 ao s 
' Dr . M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niuos. Tratamiento intraveno-
no por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de i a. 3. Campanario. 
57, bajos. Tel. A-452y. 
-^W^ 26 s. 
D r a . M A R Í A GOVIíTdE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y practicas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos 
Consultas de ü a 11 a. m y de l a 
ü p. m. Zanja, 32 y medio. 
-'JÜ4'" 30 a 
Dr. A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos exclusivamente 
Consultas de < y media a 9 y media a m 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos dará 
bus consultas hasta el día 5 de Sentiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
23731 14 a 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curatiro del artriUsmo, niel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
befes, dispepsias, nipercloslvdria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No haon 
Visitas a domicilio. B 
23093 31 ^ 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
Mfreedita Sugar: 26 id id. 
í:ACLzÍDÔ r:adÍnS y Co= " ü 
y.ila y Fernández: 10 calas oalzado 
Fernand a Valdés y Co: 5 y id 
Ussia Vinfintn: 1 id id. 0 ' ia 
1 el^ez y Campo: 2 id id. 
J . Palacio: 11 id id. 
Turro V Co: 3 id id. 
l'ons y Co: 6 id id. 
\ ' r?^1™^02:»1 accesorios Fid. 
V m . n 1 ' : ^ id calzado, 
x-" íV • 7 id id. 
M. : 2 <d id 
\eiga y co: 1 id lámina», 
t i ' K ' • "i Jd calzado. 
D . ^ o d T í ^ - : ^ ft1^ talabartería. 
Bnol y r o : 26 id id. 
M. Varas: io id id. 
K. G . O: : id id. 
C Martin: 30 id id A. C: 1 1a id. 
C M O. : i id id. 
| : ^ ] A > J á ^ 1 caía cal-do-
/ X P R E S O S 
^ E^Press: A. E . Swan; 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se . ^ c -
tican análisis químicos en general. 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . A N G E L IZQUIERDO 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Haban«. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ae 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvaraán. 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicagb. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;; 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6913. ' 
23095 81 a 
GIROS DE L E T R A S 
D r a . A M A D O R 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Üidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
bábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos 
Teléfono A-4465. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas : De 12 
Salud, número 34. 
Especialista eu las enfermedades del ei 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Teléfono A-6OÜ0. Gratii a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. • 
D r . R O B E U N 
Piel, fingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
aVTo7~aÍa^I¿boraWeI Ue de Jesús MarIa' ai- ' ^ é t o u o A--1332. 
Teléfono A-5418. 
D r . J . B . R U í Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes. uretroscópicos y cis-
ioscópicos. Examen del riuón por loa Ra-
yos X. Inyecciones del 006 y 914. San Ra-
£a?A?,..30, altoa- De 1 P- ni. a 3. Teléfono A-90ol. 
D r . RAMOS M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
á€ las Facultades de Barceloá» y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m 
Animas, 19, altos. TeL A-106ti. 
C 5124 in l l ^ j n 
D r . JOSE A L E M A N 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
jOS. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, así como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
New lork, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
SE ALQUILA EN SAN INDALECIO, E s -quina a Encarnación, Jesús del Monte, 
un precioso chalet sin estrenar, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, pantry con 
guarda comida, gran cocina de gas, cuar-
to _toilet y en el alto cinco cuartos con 
baño, terreza con su jérgola, dos cuartos 
para criados y garaje. Informes: Merca-
deres, 27. Tel. A-6524. L a llave . en la 
bodega de en frente.. . 
25710 11 s. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
habitación"PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
va con todo servicio moderno. E n el cen-
tro comercial'. Hay luz eléctrica y telé-
fono. Dirigirse a Compostela, 90, antiguo 
(piso principal.) Casi esquina Muralla. 
25773 5 s. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA, 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-
dos los días 
25740 11 s. 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, comida, • luz y 
criada. Precio convncional. Reina, 131, 
primer piso a la derecha. 
25688 5 s. 
s E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
radamente; próximas al baño; casa mo-
derna; eievador; caballeros solamente. 
San Lázaro, 490,. piso cuarto, apartamen-
to número 2. 
25759 5 s. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U n a criada, para los quehaieres de ca-
sa chica , no duerme en la c o l o c a c i ó n ; 
se paga buen sueldo. Virtudes, 41 , a l -
tos; se piden referencias. 
25669 5 S. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , P E -ninsular, para comedor, que sea fina 
y limpia. Sueldo : $30 y ropa limpia. Calle 
H, número 45, esquina a 19, Vedado. 
25746 5 s. 
cirujanos dentistas 
dTTvíeta "ferro""" 
D E N T I S T A 
Curación de -ncias Turnos a jora fija.. 
Consultas de i. 1!2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Eu-^.. ño '"La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento uúmero 
223. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
J, ¿ A L C E L E S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue js de España e Islas Ba-
i leares y Canarias. Agentes de la Com-
( paula de Seguros contra incendios «'Ro-
yal." 
Dr . JOSE DE J . YARÍNI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien 
to de las enfermedades de las 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
DiTl romagosa 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 > 7 8 . 
Hacen 
corta 
pagos por cable, g-'.ran letras a 
larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
lia y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
enc la ' sJ^ cuenta corrieDte-
Cargan ca, nariz y oídos. Especialista del i de porcelana, orô  coronas y puentes re-
Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu- movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
des 39. lelefono A-5200. Domicilio: Con-i 5 Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
oordia, número 100, bajos, derecha. Telé- para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
^o?-^'4230- I fono A-6792. 
^O98 31 a 1 23283 31 a 
CAJAS RESERVADAS 
Las .enemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar vul^tes de 
• todas clases bajo la propia custodia de 
Especialista de la Lniversidad de Pen-, icñ interesados. E n esta oficina daremos 
sylvania. Especialidad en .incrustaciones; totios " los detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C é « 
1 caja 
R . : 3 cajas medias. 
United Cuban Express: 48 bultos ex-
presos. 
B . F . Algarra: 1 caja muebles. 
Purdy y Henderson: í.C id bandas. 
Porto Rican Express: 16 bultos ex-
presos. 
Banco del Canadá: 1 caja efectos. 
C . Medal F . : 6 id id. 
P . : 35 bultos id. 
Nix L5ros: 10 cajas máquina de 
cnbir. 
P A P E L : 
G. M. Nacional: 35 cajas papel. 
Z. F . C 109 atados id 
C. A. G . H . : 3 cajas id 
Rambli Bousa y Co: 1 caja plumas, 
67 id carr'm. 
Barandiaran y Co: 21 bultos tinta, 1 
caja libros, 5 id, 150 atadas papel. 
National P . T . y Co: 2l\ bultos efec-
tos. 
Suárez Carasa y Co: 7 id id, 1 caja 
plumas, 18 id papel. 
A. Suáríz: 50 atados id. 
Pérez Ocariz y Co: 8 cajas id, 
Alvares Hno: 2 id id. 
M. Villar: 9̂ id id. 
. V . Quesada: 5 id id. 
M. V. : 1 id id. 
V . Alvarez: 582 atados 1<l 
V . Alvarez: 5S2 atados id. 
V . Alvarez: 582 atados Id. 
V. Alvarez Hno: 35 fardos id. 
C . C. : t.8 cajas id 
C . : 8 id id 
4 id id. 
0 id id. 
200 atados id, 25 cajas toa-
c . :sr. p 
M. O. C 
J M.iy >1: 
lias. 
Solana Hno y Co; 1 caja efectos, 54 
id papel. 
PernAnd jz Castro y Co: 28 bultos efec-
to*. 
. A . V . : 2 cajas lápices. 
Comp. Lltográfica: 2 caja?, papel 6 id, 
cartón. 
P. Pernández y Co: 1 Id papel, 4 Id 
efectos. 
J . Lóp¿z R . : 34 Id libros. 
R . Veloso: l caja aceite, 12 id cartón. 
H . . Swan: 1 id libros. 
El, Mundo: 6 bultos acesorlos eléctri-
cos. 
DROGAS: 
A. López: 24 bultos drogas 
Nacco: 24 id id. 
F . Buigas: 5 id id. 
--Larrión y Penichet: 8 id Id. 
R . Carons: 2 id Id. 
Barrerá v Co: 39 id Id 
U . C . y Co: 3 Id id. 
A . C . Bosque: 8 id id. 
A. Colamba: 1 Id id. 
Y . D . C. : 7 id id. 
Y . Uriarte y Co: 4 id ix». 
Salcedo y Óteiza: 11 id i(J 
C . F . : 10 id id. 
F . Taquecbel : 83 id id. 
J . Coeada: 10 id id. 
Amhdor y Co: 109 cajas 
ralea. 
: 1 caja boquilla. 
S . : 1 caja bragueros. 
,T. Kuiz y C 
M. Guerrero 
id drogas. 
Droguería Johnson: 301 bul/toa dro-
gas. 
H . K . M . y Co: 22 Id id. 
G . Gómez Mena D y Co: 63 Id id. 
E . Sarrá: -107 id id 
F E R R E T E R I A : 
Solares Alonso y Co: 24 bultos pm-
Sobrinua -le Arriba: 190 id id, 4 id 
ferretería. 
Migoya Hno: 10 id id. 
Aspura y Co: 20 id id 
Aratuco v Co: 50 id id. 
Gorestixa Barañano y Co: 14 id id, 
meno. „_ , , , , 
E . García Capote: 2o id id. 
B . Olavarrieta: 17 Id id. 
H . O . : 14 id Id. . 
Garay Hno: 48 id id. 
V . N. : 60 Id id- , J 
Am. Trading: 50 Id la. 
V . Gómez y Co: 13 id id. 
Machín v Wall : 3 id Id. 
B . Lanzagorta y Co: 4o id id. 
110 27 id id. 
Gaubeca y PorceP 34 id Id 
J . A . : G7 Id id. 7 
Uriarte y Biscay: 12 id id. 
Pons y Co: 64 ul la. 
Urqula y Co: 34 id id. 
Garín García y Co: 68 Id id. 
.T. Alió: 12 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 8 id id 
Criada . Se solicita u n a en C , n ú m e r o 
246, entre 25 y 27 . Vedado. Sueldo: 
30 pesos-
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E S E A Co-locarse de limpieza de habitaciones; 
tiene quien responda por ella. Sueldo-
25 pesos. Lealtad, 123. 
g-"'"00 K s. 
UNA ESPADOLA D E S E A COLOCARSE para coser y limpiar dos o tres .ha-
bitaciones; tiene buenas referencias. Pre-i 
fiere sea en la Habana. Informan en 
San Juan de Dios, 15, segundo piso. 
256S5 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa formal, es recién 
| llegada, para hacer limpieza • de cuartos 
I y coser; prefiere casa de poca familia. I n -
I forman : Belascoaín, 38, altos. 
1 25756 5 s. 
español, que tenga referencias, de una c a - I - ^ " ^ ¿ v , » rnx r>î  * t? ¿t.- tt-k-a TíCTr̂ rr;—"-rrr 
foramrán : Habana, 126. 
26772 5 8. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - C R I A -da, española, para el servicio de corta 
familia. Linea, 3, entre N y O, Vedado. 
25745 5 s. 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN C H A U F F E U R 
PERDONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER D E L P A R A D E R O D E José Fontán Alfonso, español, quien 
lo procura es su hermano Jacinto Fontán 
Alfonso, residente en esta capital. Calle 
de Obispo, 58. (Palais Boyal.) 
25743 9 s. 
cuartos y sabe coser un poco y no se 
coloca menos de .25 pesos. Calle Espe-
ranza, 111 y cuarto 11 y no se admiten 
tarjetas. 
25751 5 8. 
CRIADOS DE M A N O 
PARA ASUNTO QUE L E I N T E R E S A S E desea, saber el paradero de José Gon-
zález Fernández, natural de Villaznaz, 
provincia Orense, agradezco avtisen en 
Estrella, 66. Antonio Sotelo. 
25763 5 s. 
TENEDORES DE LIBROS 
O E SOLICITA UN T E N E D O R D E L I -
k3 bros, que tenga buena letra y cuente 
con referencias comerciales. No importa 
que sea principiante con tai de que tenga 
inteligencia y buen deseo. E s para destino 
estable en casa .importante y será prefe-
rido el que tenga algunos conocimientos 
de inglés. Informan en " L a Verdad," Casa 
Maluf, Monte, 15, esquina a Cárdenas, 
Habana. 
25705 6 3. 
SE D E S E A COLOCAR UN CAMARERO T una camarera, los dos juntos, en un 
hotel, son hermanos, los dos formales y 
saben trabajar. Informan: calle Sitios, 63, 
no tienen inconveniente en ir para el 
campo, pregunten por Martínez. 
6 a. 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R i vicios, en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Tiene referencias. Gana buen 
sueldo. Informan: Tel. A-4969. 
25750 B a. 
COCINERAS 
V A R I O S 
UNA MUCHACHA, D E COLOR, DESEA colocarse para cocinar a un matrimo-
nio solo o dos señoras solas, no importa 
que sea en la Víbora. Menos de 25 pesos 
no se coloca. Informan: Factoría, 50. 
25660 5 8. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A COi locarse en casa particular o comercio; 
sabe el oficio. Informan: Inquisidor, S, 
cuarto número 39. 
25769 5 b. 
25008 
SO L I C I T O UNA M U J E R PARA L I M P I E -za de escalera, pasillos, inodoros, et-
cétera; de 7 a 10 de la mañana. Doy $15. 
Aguiar, 72, altos. 
25698 5 s. 
E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A j o -
ven, blanca, para cuartos • y comedor. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Tratar desde 
las dos p. m. en adelante. Villegas, 60, 
altos. 
25681 5 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L I M -piar una casa y demás, quehaceres. E n 
Prado, 87, altos, 
15689 9 s. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor; dos 
para cuartos; otra para ir a Nueva York; 
dos sirvientas clínica $30 cada una; tres 
camareras, $25 y muchas propinas y una 
criada para caballero, solo en el campo, 
sepa algo cocina. Habana, 126. 
26772 5 8. 
CÍOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
O criada, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: $30, ropa limpia, para 
un matrimonio. Informes: Señor Alfonso, 
vidriera café Albear. O'Réilly, 99. 
25775 5 s. 
Q E S O L I C I T A MUCHACHA D E L PAIS, 
) J lanca o de color, joven o de más edad, 
para habitaciones, en corta familia y otra 
que también cosa. Carlos I I I , número 5. 
teléfono M-1472. 
25768 5 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, buen sueldo. Informan: Cueto, entre 
Herrera y Santa Felicia, Luyanó. Telé-
fono 1-2963. 
2o742 5 s. 
EN MALECON, 35 (ALTOS) , cita una criada peninsular. SE SO LI-que sea 
joven y fina; es para hacer limpieza y 
manejar un niño. Sueldo: $25/ropa limpia 
y uniforme porcia tarde. 
25760 9 B. 
CRIADOS DE M A N O 
Se solici ta u n cr iado . 
H a de t raer referencias. 
Buen sueldo. 
" E L E N C A N T O " 
C-7871 Sd 2 
NECESITO U N C R I A D O 
que tenga buenas referencias, sueldo des-
¡ de $40 a $50. También necesito un coci-
'nero, sueldo $60; un portero $30 y un 
., i muchacho para ayudante chauffeur y lim-
•1 | piar el patio, $22. Informarán en Habana, 
l número 126. 
26772 5 a. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un vendedor competente en inglés y es-
pañol conocedor del ramo de máquinas de 
oficina; $150 y comisión. Una señorita 
taquígrafa en español, competente, $100; 
un joven que haya vendido y que tenga 
conocimientos en el comercio en Inglés ' 
y español, $100; dos mecanógrafos en in-¡ 
glés y español, $100|125; un tenedor de 
libros competente en, inglés y español", 
$125, debe saber algún Inglés. Un compe- I 
tente Jefe de oficina que entienda el giro 
de ferretería, conozca oficina y sepa in-
glés, $175 y comisión; una señorita para 
vender un objeto de oficina que sea muy 
competente en la mecanografía, $100 o 
más, según aptitudes. Un taquígrafo o ta-
quígrafa en español e inglés para trabajar 
una o dos horas, $80|100; una señorita -ta-
quígrafa inglés-español para trabajar por 
el medio día solamente, $125; una1 seño-
rita mecanógrafa en inglés y español, $80; 
un joven para ayudante de carpeta que 
tenga buena Tetra, $70; dos oficinistas 
en inglés, que sepan escribir en máquina 
uno xiara el campo y el otro para la ciu-
dad, $90|100; un corresponsal en Inglés y 
español que sea tenedor de libros, $175-200; 
un oficinista para el campo que tenga 
buena letra y sepa inglés, $90 y casa; 
un corresponsal en español que conozca 
el ramo de víveres, $100; un oficinista 
en español que pueda vender, $100 y co-
misión ; un joven que conozca bien el" 
giro de comisiones y escriba en má-
quina en inglés y español para el campo, 
$150 y comisión; doce taquígrafos en in-
glés y español, $200; cuatro taquígrafos en 
inglés, que hablen español, $1501175; una 
señorita taquígrafa en español que sepa 
inglés, $S0|100f un taquígrafo en espafiol, 
competente, que sepa algo de inglés, $150 
hasta $175; un competente taquígrafo en 
esañol solamente, $125|150 .y otros varios 
puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Depar tamento de Colocaciones. 
Manzana de G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
nos A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
COCINEROS 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O E N G E N E -ral, ofrece sus servicios para casa 
particular o restaurant, muy cumplidor 
y aseado, español. Sueldo según casa. 
Le informan al teléfono A-9467: de 10 a 4. 
25701 5 e. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO Y R E . postero, para casa particular o co-
mercio, cocina crloll'a, francesa y espa» 
ñola. Informan: A-1568. 
25703 5 8. 
COCINERO D E COLOR, E N G E N E R A L , con referencias, se ofrece, de • 8 á 1, 
en 15 y F . Bodega E l Lourdes. Suplico 
avisos claros. 
25744 5 3. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE D E CRIANDERA, una muchacha, peninsular, tiene muy 
buena y abundante leche, lo mismo a 
media leche que entera, tiene una niña 
muy gorda, puede ^yerse. Informan eu 
Cerro, 867. 
2o724 5 s 
CHAUFFEURS 
C-7S84 3d 
MECANOGRAPO Y TAQUIGRAFO E N Inglés y Español, con Varga práctica 
y práctica general en trabajos de oficina, 
para secretario del gerente en una casa 
americana. Se dará buen sueldo a per-
pona competente. Se deben traer buenas 
referencias.. Oficina de Julias Wile, Sons 
and Co. Lonja del Comercio, 419. Aparta-
do número 2138. Teléfono A-6638. 
25712 5 s. 
T T N AYUDANTE D E C H A U F F E U R SB 
U ofrece para trabajar cualquier traba-
jo, para campo o ciudad; tiene quien 1« 
recomiende por su honradez, puntualidad 
al trabajo. Para informes por escrito. Jo-
sé Inés Torres. Antón Recio, 98. 
25704 7 - a. _ 
DESEA COLOCARSE 
un experto chauffeur, espafiol, solamente 
para casa particular; tiene buenas refe-
rencias. También se ofrece otro buen chau-
ffeurs para camión en comercio, infor-
marán : Habana, 126. Teléfono A-4792. 
26772 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , peninsular, en casa particular o da 
comercio; tiene buenas referencias. In-; 
formes eri San Miguel, 96. Tel. A-8668. 
25776 8 8. 
™ T E ~ N E b O R E S DE L I B R O s " 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A L I M -piar una casa y hacer mandados. Pra -
do, 87, altos. 
25690__ 9 s. 
NECESITO DOS C A M A R E R O S 
Sueldo $25 y muchas propinas; un criado 
para casa comercio, $30; un muchacho 
para fregador; otro para limpiar cubier-
tos, $25; un fregador práctico para gara-
je, $70; dos muchachos para tostadero 
café, $25; dos más para un colegio, $25. 
Habana, 126. 
26772 5 s. 
AU X I L I A R D E T E N E D O R D E LIBROS, con conocimientos de trabajo de ofi-
cina en general, algo de ingles y me-
canografía, desea trabajar. Dirigirse: A 
J . Suárez, número 26, altos. 
25709 5 s 
V A R I O S 
SOCIO CON $ 2 0 , 0 0 0 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta situación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1733. Habana. 
2677 1 5 s. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para limpieza; entiende 
algo de cocina. Informan: Monte, 2-F, al-
tos de la ferretería. 
25682 S s . 
COCINERAS 
C O C I N E R A 
E n Nueva del Pi lar 6, se solicita u n a 
que sepa cumplir. Sueldo: s e g ú n sus 
aptitudes. 
25776 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P ASOLA, que entienda de cocina Sueldo: 30 pe-
Vedado. 
5 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA P E -ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción, práctica en el país; tiene muy bue-
nas referencias. Informan : Inquisidor <iú-. 
mero 11, por Sol, puesto de frutas. 
256G0 5 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA_ÑO muy joven, peninsular, de criada de 
cuartos o de manejadora, para un niño 
que tenga más de un año. sabe coser a 
mano y a máquina; quiere familia de mo-
ralidad y de trato fino y quiere buen 
sueldo. Lo n.ismo • sirve para el manejo 
de una casa. Cerro, calle Cañengo, núme-
ro 8. esquina a Santa Ter<ja. 
25718 5 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIA da de mano, con referencias en casa 
de moralidad. Estrella, 24. 
25696 5 b. 
SE O F R E C E UN J O V E N D E UNOS 20 años, peninsular, para comercio de tien. 
da de ropas o almacén, como medio de-
pendiente, teniendo dos anos de práctica, 
Es persona seria y formal y tiene buenas 
referencias. Preguntar por José Fernándej 
en O'Keilly, 88. 
25747 ' 6 s. 
C O M P R A Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
A los que quieran vender sus c * 
sas Ies par t i c ipo que tengo in f i -
n idad de ó r d e n e s para la compra 
de casas grandes y chicas, a s í co-
mo para colocar d inero en hipote-
ca. Las operaciones en 2 4 horas. 
Luis S u á r e z C á c e r e s . Habana , 8 9 ; 
de 2 a 4 . 
C-7870 5 s. 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S D E TO-t dos precios, en la Habana y sus ba-
rrios y en Guanabacoa y Marianao. Pul-
carón. Aguiar, 72. 
25698 5 «. 
U R B A N A S 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E UNA CA-sita de madera, con la acción de un pedazo de terreno con una cría de galli-
nas de pura raza "americana".; una vac» 
! próxima a parir; además tengo dos solares 
que también los vendo; además tengo doa 
carros de almacén, uno tiene una gran 
pareja de muías, nuevas con sus buenos 
arreos y el carro todo de majagua casi 
nuevo, y el otro con una pareja de ca-
ballos; al que compre los dos le hago 
rna rebaja de 200 pesos y al que com-
pre el mejor se le da en buena propor. 
ción. Para más informes dirigirse a !« 
Calzada de Ayesterán, número 15, en casa 
del sereno, a todas horae. Ojo: también 
se venden los carros solos. José García. 
25614 .9 s. 
L L E V E 
t ¿ J g J ^ £ A ^ E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r . n : : : : " ~ ~ 
' Á f m CATORCE ¿iAiilü üic L A ümAiitA Septiembre 2 de 19 1l 
s 
SE VENDEN EN REINA DOS CASAS DE . íf40.000 v ípeó.OOO cada .una. Cuba, 7; dei 3 a 3. J. M. V. 25730 16 s. ! 
E A'EN DE l'NA CASA EN CORREA O Avenida del P. Gómez. Inmediata a la C. de J. del Monte, con portal, sala,, ¡ealeta. cuatro cuartos, saleta al fondo, , de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 8. J. M. V. ! 25739 16 «?• 
Ganga exara: en $4.200 vendo una Seis cilindros, bomba acoplada pa-casa, construcción moderna; sala y 4 cuartos grandes; tiene portaL Gana $50; está en la calle Tamarindo, solar comple-to, 323 varas, quedan al fondo sin fa-bricar 96 metros, en Monte, 2-D, Informa Francisco Fernández. 25tí07 7 B. 
GANGA 
Por embarcarse el dueño el sába 
do. Automóvil 7 pasajeros, cinco 
ruedas alambre, 4 gomas nuevas, 
una de repuesto, tiene fundas nue-
vas y acumulador Willard, nuevo. 
SOLARES YERMOS 
ra inflar las gomas. Costó $3,000. 
Haga su oferta. Manrique, 66. Te-
léfono A-4515. 
25691 B S. 
gE VENDE UN FORD DEL QUINCE, EN perfectas condiciones. San Rafael. 141 y medio, esaulna a Soledad. Se puede 
2E VENDE A POCOS METROS DE PRA- j ver de 10 a 12 
s _ do, 90 metros de terreno con 5-l|2 de frente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba, de 1 a 3, J . M. V. 25739 16 s. 
23748 S s. 
RUSTICAS 
VENDO EE INGENIO DEMOEIDO SAN-ta Rita del Sacramento, en Sierra Mo-rena, 48 caballerías, 25 caüa y resto po-trero, muelle propio. Pulgarón. Aguiar, 71.. 25698 5 s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
QE VENDE UNA BODEGA SOEA EN O esquina, contiato cinco años. Precio: $4.000. La mitad al contado, otra cu $7.<X)0; otra en $6.000; todas con buen contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-ma : Domínguez, en el café. 25764 9 s-
BODEGA CUATRO ESQUINAS, SOEA q no paga alquiler ni corre con nada, vende $50, con mucha cantina y buen contrato. Se da barata porque su dueflo i<stá ausente de ella; vista hace fe. Más informes: Domínguez, en el café de Monte y Cárdenas. _ 25749 6 »• 
O F I C I A L 
SE VENDE UN FORD DEE 16, REFOR-mado, al 17, en muy buenas condi-ciones, con rolletes en las ruedas delan-teras ; tiene buenas gomas. Se da barato por no poderlo atender. Puede verse a todas horas en Tamarindo 25. Informan en el mismo. 25680 16 s. 
l a Fiesta de l a T r a n v e r b e r a c i ó n 
d e l C o r a z ó n de San ta Teresa 
La Congregación do Hijas de María y .i. cresa de Jeaús, ha celebrado con gran ttolemnidad, la fiesta de la Tranverbe-ración dol Corazón de Santa Teresa en el templo de San Felipe, donde se halla canónicamente establecida. Congregación que tierna por protectores a las dos mu-jeres más grandes de la cristiandad: a María y a Teresa de Jesús, lia Doctora del Carmelo. 
A las siete y media do la mañana tu-vo lugar la Misa de Comunión general por el celoso Director de la Congrega-ción, K. P. Fray Luis de Santa Tere-sa, C. D., religioso cabio y virtuoso. Fuimos testigos presencial de la íer-rcrosa piedad de las piadosas hijas de María y Teresa do Jesús, a las que l̂ i-liutamos las más expresivas gracias por 
GTrrvnirTAttTA dto TNSTRTIOCION pií-1 ll'lbernos invitado a ayudar al Director BI^kS^Y B E I ^ i S AK̂ Ê Habana, 2 de ?u„̂ ,̂t.pi1̂ acr̂ ci0 á* la Mlsa- Merced Septiembre de 1919.—Hasta las 3 p.. m. del _ĉ « mucho, agradecemos, por cuanto es 
día 17 del corriente mes se recibirán en esta Secretaria proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega del MATERIAL DE OFICINA durante el co-rriente año fiscal; y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán públicamen-te.—En la Secretaría y en el Negociado de 
Personal y Bienes, se facilitarán pliegos \ meras magistraturas en las naciones se 
una gran honra servir al altar en tan augusto Sacrificio, pues es servir al Rey de cielos y tierra, debiendo admiramos de que El, conceda tan alta distinción a una criatura, que es polvo, ceniza, itada. 
Por servir a los que ejercen las pri-
de condiciones a quien lo solicite.—FBAN CISCO YERO TAMAYO, Jefe del Negocia* do de Personal y Bienes. C-7953 id 2 s. 2d. 15 a. 
^ E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dirisido por Ims Keligiosas de Jesfis Ma-ría . Pura .señoritas, internas, rnediopen-sionistas y externas. Jardín de la infan-eia para párvulas. Jesús del Monte, 420. Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán el día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
1 o. 
ÍTÑA PROFESORA, INGLESA, DE EON-O dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-Héular on a Habana, en un punto cén-trico 0 dará clases en francés o inglés n cambio de habitación y comida. Dejar i;is señas por una semana en Lamparilla, 50, altos. 
PERDIDA 
Cartera con papeles y tarjetas de re-
gisíracion importantes y efectivo con 
monograma C. E. S. y al reverso ei 
calendario azteca. Se gratificará bien 
a quien le entregue en Obrapía, nú-
mero 25, bajos. Reciprocity Supply Co. 
200(33 5 s. 
T > a í;> \ L A S D A M A S 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con dóce años de práctica en la Com- pueblo pañia de Singer, Obispo, 91, prontitud y garantía en los trabajos a domicilio. Cris-lo. JS. altos. Tel. M-1822. 25172 38 s. 
trabaja lo indecible por conseguirlo por los subditos, y los q.uic logran alcanzar̂ -lo se consideran los hombres más afor-tunados de la tierra. Pues más grandeza hay en servir a loo Ministros del Altísimo en el incruen-to Sacrificio, al cual asisten los ángeles con celestial reverencia. ¡ Áh! si Dios abriese nuestros ojos pa-ra contemplar ese sublime espectáculo, ¡cuán grande sería nuestra admiración a? ver el cielo entero-jacudir cerca del altar para ayudar a celebí\ar el más grande de los milagros 1 Todas nuestras delicias son ayudar al Santo Sacrificio de la Misa, ¿y sabéis peí qué?, porque los consuelos que re-cibe el alma son indecibles. 
• Gracias! ¡Muchas gracias! por vues-tra designación, que me ha proporciona-do el inmenso placer de compartir con loángeles el servir al altar, al par que s.er edificado con vuestra santa piedad, al comulgar, momento en que os vi corona-fias por los resplandores de la modestia cristianas. 
Os felicito por vuestro amor al que tan-to engrandeció a Teresa, y al que ella tanto amó. Amenizó el banquete eucarístico el or-ganista del templo, K. P. Frav Enrique de la Virgen del Carmen, organista del templo. A las ocho y media celebró la Misa cantada, el R. P. Fray Ignacio de San üiah de la Cruz, C. D, La parte musical fué interpretada por el P. Fray José Luis Ce Santa Teresa, C. D., cantante excelente, en unión de otros Padres de la Comunidad. 
Después de la Misa en el locutorio del convento se verificó la junta general. Todos los actos referidos estuvieron concurridísimos. A las siete de la noche, fué expuesto el Santísimo Sacramento por el II. P. Mateo de la Santísima Trinidad, O. D., el cual después de expuesto rezó IV esta-ción al Santísimo Sacramento, Santo Ro-sario y el ejercicio propio de las Tere-sianas acto de Reparación al Sacratísi-mo Corazón de Jesús por nuestro amor. 
continuación se cantaron las Leta-nías a dos coros por la Comunidad y tenor Ponsoda, en el coro y por el 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés. Tenedurf» ^ Libros, Mecanografía y Plano * 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.98QZ 
J ~ ECCIONES DE INGLEŜ  ERAxí̂ ; J L J Geografía, Aritmética y Gramóti ' Castellana. A domicilio o en su cas» * Rafael', 88, altos. ^ ân . 
25Ü04 -—^l8-
TENEDURIA DE LIBROS, POR p..^ tida doble y contabilidad mercaiVnV lecciones a domicilio o en bu casa • Rafael, 88, altos Bli- '̂ n 25605 e 
PRROFESORA CON CONOCIsnjevíTr,. modernos y práctica, se haría car de la instrucción de una o dos niñ.ru Francés, Inglés castellano y todo lo nn requiere una educación física y ino^? Dorigirse por escrito: Profesora de in-u ' Galiano, 7U, altos. ""̂ i 25628 6 s 
¡¡DEJE Sü OFICIO!! 
y ejerza la TAQUIGRAFIA que es la "m. rrera del Día" (la. más corta y product tiva.) 
En s61o S8 LECCIONES hace a Bstfl. 
t n .WrrT-o-frt-m «<-•« n fiera fn An «veno «-.i . ^ 
" S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O . 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S . 
D I R I G I D O S P O R P A D R E S A Q U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L 8 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
35, teléfono A-8627, en seguida le entro ga el título y lo coloca gratuitamente ea nando e! magnífico sueido que disfrutan todos los graduados en este plantel. 
Clases todo el día y toda la nô h. (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) alijo la hora. 
MECANOGRAFIA AL TACTO en do* meses. INGLES COMEECIRL Y PRAc< TICO en un solo año. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que gara»\ tiza perfecta enseñanza en tan cortísima tiempo. Las siguientes razones conven-cerán al más desconfiado y especiaimenta a los muchos que atraídos por lujo y anun, dos pomposos son hoy engañados en otros lugares: 
Primero: Los pagos no son adelantados Usted paga cuando se ha conyencido da que es honrada y eficaz la enseñanza. 
Segundo: No hay/cientos de discípuloa (que siempre atrasan y acobardan al prin-cipiante), ni núcleo de pseudoTprofesorea que siempre entorpecen, pero hay lo qua conviene al alumno o sea: un solo maes-tro "expertísimo", que es el propio Di. rector, y un "número limitado" de dls, cípulos que él atiende personalmente, en sü propio lugar, con paciencia, d'obila interés y esmero. 
Tercero: Las muchas señoritas, Jtfvenea niños imberbes y hasta padres de famu lia que aquí se educan patentizan la hoi norabilldad de este plantel, y para colma de garantía a las familias más exigentes. 
Esta Academia no es un local impro* visado, convertido en escuela, donde ss admite a toda "gente", sino: 
El hogar del Drector y sa familia, don. de sólo acuden personas del mejor con-cepto. 
Se mostrarán ft quien lo Bollcito, ia\ 
pruebas de los colocados gratuitamente de los desertores de otras escuelas qu% aquí se encuentran, y cuanto confirmí la veracidad del anuncio. 
CURSO DE CORRESPONDENCIA. So re. mlte lección de prueba al recibo de $1,00, 
El libro de Mecanografía vale 51,73 lit bre de franqueo. 
GRATIS 
BBBBB 
q 7679 ind. 29 a s 
J3X 
P R E N D A S : 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Eí único taller que puede garantí-i 
zar a usted tanto calidad como f or-; 
malidad en todos sus trabajos de i 
todas ciases, por finos que sean.' 
bien envasamos y desenvasamc*. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
2501ÍÍ 1 O. ! 
"máquina de ESCRÍBÍR 
Oliver 30. último modelo, con retroceso, j cinta bicolor, etc., con un mes de uso, S50. ! •̂ an Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa- 1 pasiones. 
A C A D E M Í A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C, Vedada 
24881 24 s 
Muy conmovedor el canto. las íjetanfas siguió el sermón. Fué pronunciado por el R. P. Fray Josó Ijuís de Santa Teresa. I'l orndor antes de dar principio a la predicación dice: "!STo era yo el llama-do a didirigir>s la palabra. Estaba dig-nadé H Misionero Apostólico, R. P. Ka-facl lluiz, quien os hablaría como él sa-^ i be hacerlo de Santa Teresa de Jesús, pe-ro el H-m'íor dispuso las cosas de otro modo. Benduramos su santo nombre, y reguémosle por su salud rezando el Pa-dre nuestro y Ave María, para que al-canzándola citantp antes, siga predicando i por los "ampos y ciudades de nuestra 
  st  t t  li   t -1 hermosa isia. 
Elevedas las preces al Altísimo por el expresado fin. demostró en el exhordio la grandeza incomparable de Santa Te- . rosa. Orapde entre los grandes del cie-
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-l 0 Asíe :aa proclama Jesucristo, y todos 
jos hombres, lo mismo amigos que ene-, migos. '• En él Cuerpo del sermón nos presenta a! hombre creado para la vida y para el amor. Después sn caida a la que siguen la ludia entre i>1 bien y el mal. Según sea uno o ol otro el que predomina, así es el hombre tn sus acciones que le digni-fican ( 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s ^ 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús 
PLAZA OK DRAGONES 
HAHANA 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
- Para informes dirigir»^ a la M. Superiora. 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesúr 
REAL, 140. SLA RIAN A0. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigirse a la M. Superiora. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado, i 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
COLEGIO SAN EX.OT. DE la. Y 2a. En-señanza, Comercio, Idiomas y Meca-nografía. Este antiguo y acreditado Co-legio, reanudará sus clases en lo. de ÍSeptiembre, con gran edificio, superior trato y en el mejor punto para internô . General L«ee, 31, Quemados de Marianao, Teléfono 1-7420. 25472 14 S 
C-313 in. 7e TKGBESO COMPLEXO, ENSESA KAPI-JL damente un competente profesor uni-versitario. Tres horas nocturnas de cla-se colectiva. Lecciones a domicilio. Se-ñor Alcidro. Galiano, número 127, esqui-ua Zanja. Teléfono M-2Ü35. 25454 S s 
CORTE Y COSTURA 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-señar en un raes. Directora: Felipa P. de Pavón. Habana, C5, entre O'Keilly y San J uan de Dios. 22462 * S 
TUGLES: APRENDALO APKISA ir BIEJS X con un profesor que cuenta con 20 años de experiencia en la ensefianza_ y 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Marti, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Diploma de Honor. Precio: olas ; alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
"PVESEA DAR CLASES A PARTICULA-X S res, de primera enseñanza, una se-ñorita, conoce el inglés. Avise al Te-léfono A-5222. 6 9 




irlo. 9 s. 
X>OIt EMBAUCARSE SE VENDEN TO-X dos los muobles de Va casa comprados hace mi mes, coiupletumente nuevos, jujego comedor, sala, cuarto, etc. También se cedo Ui casa Villa liosa. Avenida de Acos-t;i. 7, a media cuadra de Calzada la Ví-bora. 255̂ 8 5 s. 
I7AMIHA QUE EMBARCA VENDE TRES juegos de cuarto, uno con marque-íeria, nuevo, otro caoba, otro blanco, un reprio juego comedor, todo moderno, un piSno ningrífico, una nevera refrigerador, dos juegos do sala con cojines, una íiam-bréra y otros; himparas. Concordia y San Ní'olás, altos, bodega, primer piso. 25684 6 s. 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, arrastran por el lodo de sus Toddle, Vals y Danzfin en solo cuatro lec-ciones. La enseñanza está a cargo de doa profesoras del Palacio Central de New iíork. Oportunidad para los jóvenes que deseen lucirse en los salones. Estricta mo-ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-les, de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados, a las mismas horas, clases especiales con seis profesoras. Los domingos por la tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre M y N, altos, buba a los altos sm pre-guntar en los bajos. 
24840-41 10 S 
MÍSCFLANEA 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. Tel. A-6701. 
10 s. 
PARA CRIA DE COCHINOS SE VEN-de un barril diario de sobras, abun-dante. Calle 0 y 3a., Vedado. Informarán mi el tren de carros. 25702 6 g. 
Si predomina el odio será el azote dé-la humanidad. se endiosará asimismo, destruyendo cuanto se le oponga a con-seguir sus perversos fines. Si la molicie seguirá entregado a sus festines, -orno Baltasar, mientras Ciro, seca el .'ínfratea, y toma a Babilonia, o los Romanos en el Círculo entregados a sus crueles diversiones, mientras los bárbaros afilaban la espada con que da-rían fin al Imperio. 
Kl orador va analizando la obra del hombre myo corazón está esclavizado por el vicio. Obra de desolación y ruina oomo la Historia lo confirma y la dolo-r.isa experiencia de nuestros días nos lo muestra palpable y evidente. Ese es el reverso del corazón. Miremos el anverso. M corazón santificado por la gracia, y reremos desfilar los hero'icos mártires del Cristianismo; las Vírgenes del Señor, que no admiten comparación con las Vestales, y ai que se sometía a terribles suplicios por la menor falla; nuestras madres no «idmiten compamclón con tos esclavas del hogar romano, a las ate-nienses, cuyoa hijos deformes exponían en los caminos 
Por qué -os;ta diferencia? Porque no remaba el amor, que iniiiele al sacrificio lor el bien del prójimo. 
Teresa de .Tesás reina en ella el amor divino en tal alto grado, que siendo iletrada deja obras que pasman al mun-
Colegio "MARIA LUISA D0LZ" 
INSTITUCION FRANCESA 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: Miles. Martinon. Enseñanza elemental y superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-tura, Labores, etc. Lab clases empezarán el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-pectos. 24879 9 s 
25157 
Consulado. 112. Directora: Doctora ^ ¡ (por 0^6») Vía Luisa Dolz. Keanudara sus clases ol Ĵ:í<¿;HTv ' lunes 8 de Septiembre. Admite pupilas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 25457 3 * 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas Krancesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-no E-42&0. ¡So admit pilas y reanudará sus clases el día 8 de Septiem-bre. 237GO 14 «. 
ACADEMIA "EL SABER" 
Clases nocturnas para personas de ambos sexos y de todas edades. Enseñanzas. Gramática, Aritmética, Mecanografía e In-glés, inscríbase antes que cerremos la ma-irlcula. Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-lio. Bayona, número 2, casi esquina a Mercfed. 22451 * • 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comer-
ciantes en particular: Para loo de-
pendientes de Restaurants y Cafés, w. oe au nen pupuas, jueuio pu • . i . . j j •„ externas. Este acreditado Colegio queda abierto Un CUrso donde fie ICS 
dará por el dia lecciones de ese idio-
ma puramente prácticas. 
24721 1 • 
•¿ s: 
Colegio "ESTHER" 
CERRO, 5tíl. TELEFONO A-1870. I'ara niñas y señoritas. Estudios ciernen do; mujer débil lleva a "feliz término ía ¡ tales. Preparatoria y Bachiriorato. La Loíorma de ma Orden, tan antigua y " esclarecida como la del Carmen y con 
M A Q U I N T A R I A 
\\rlNCHE DE VAPOR. SE COMPRA UNO TT para peso de 4 a 8 toneladas. Infor-mes por escrito i\ Siberio. Calzada de Jesfls del Monte, 507. 25602 7 B. 
A U T O M O V I L E S 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa posee una planta especial fabricada ex-clusivamente para cargar toda clase de acumuladores. También se reparan lo mis-mo que motores, dinamos, magnetos y la instalación eléctrica de los automóviles No compramos agua destilada, pues hay aparatos para destilar en la casa. Los del interior pueden mandar sus trabajos por el exnress. San Lázaro 352, entre Ger-vasio y líelascoaln. 25G72 X g. 
SE VENDE UN FORD DEL 15, CON EUE-lle y vestidura nueva, buen motor y ruedas de alambre, marca Daiton y bue-nas gomas. Para verlo y tratar con su dueño de 9 a 11, en el Garaje Moderno £6741 6 s. 
sus grados 13 cartas, consigue de los po derosoa de la tierra, cuanto do ellos ne-cesita para gu árdua empresa. Teresa muere do amor, y por eso es el más rico florón de la Corona de Cas-tlUa; la gloria mis insigne de España en el Siglo de Oro, y la Mística Doctora del Carmelo. El orador ensalza las virtudes de sus h:jas por seguir la senda dol amor san-tii'lcado por Dios, no la odio, del cgols-n.o que tanta desolación y ruina cau-st a la humanidad. Pide por intercesión de Santa Teresa, la bendición del Altísimo para la Iglesia y la Patria; el Sumo Pontífice y el Pro-lado Diocesano; la Orden Carmelita y si's bijas las Tereslanas, y por la salud del Misionero Apostólico. No hacemos más que dar un pálido bozquejo dol gran panoĵ írico pronuncia-do por el Director de las Tereslanas, so-l re la vida Jei Corazón en Santa Teresa de Jesús. Después del sermón fueron admitidas un numeroso grupo de nuevas congre-íjantes en la Congregación Verificada la reserva tuvo lugar gran-diosa procesión por las naves del tem-plo. El gran concurso de fieles, y los centonarea de teresianas cantaron duran-te ol trayecto el Himno de la Congro-eraclón, letra y música del Director de la misma. El altar mayor y el de ta Inmaculada estaban muy lindamente jiClornados. El primero por el Hermano Ensebio <•! buen sacristán, y el segundo por las Tereslanas. iBlen por la Congregación de Hijas de María y Teresa de Jesús, y bu gran Di-rector 1 
bores en general y clases de adorno. Se admiten pupilas, medlo-ptipllas y exter-nas. Muevo curso el 0 de Septiembre. Pí-danse prospectos. C 7044 30d-21 ag 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL 1 DE JULIO Clases nocturnas, u peavs Vy. al mes. Cla-ses particulares por el día ou la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted apreuder pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROUERTU, reconocido uulversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es e). único racional, a la par sencillo y agradable; coa él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. Sa. edlcióf Un tomo en &>. pasta. SL 24850 22 s 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases nocturnas, de Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor do Libros, Enseñanza práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 2461Í0 21 s. 
4 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
jbeiascoaln, número 637-C, altos. Directo-ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a Título. Procedimiento el más práctico y rápido conocido. Clases a domicilio; sa la Academia diurna y nocturna. Se en-seña corte y costura en general. Clases por correo. Precios convencionales. Se venden los útiiea. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase tag.uígiaío-mecai>ógrafo en espa-ñol; pero ucuua u la úniciv Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje, liaste saber que te-oiomos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-dos por lü profesores y 10 auxiliares. Des-do las ocho Ue la mañana hasta las diez de la noche, ciases continuas de teneduría gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, ingles, francés, ta-quigrafía Pitman y Ureílaua, dictáfono, te-legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecauograíia, máquinas de calcuk'x. Us-ted puede elegir lu ñora. Espléndido local, fresco y ventilado. Precios bajisimoa. Pi-da nuestros prospecto o visítenos a cual-quier hora. Academia "Manrique do Lara". Consulado, 130. Teléfono M-27ü(J. Acepta-mos internos y medio internos para ni-ños del campo. Autorizamos a ios padrea de familia que concurran a las clases Nuestros metodos son .americanos. Ga-rantizamos la enseñanza. Consulado, i;t.j 25446 30 s 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación que por espacio de certTi de fnedio siglo viene siendo el preferido del pueblo cu-bano, empezará ei próximo curso el día 4 de Septiembre. a • Ademas de los seis grados de la ense-ñanza elemental se dan clases de Bacñi-llerato conforme al programa del Institu-to clases de Comercio, Mecanografía y Taquigrafía y se inaugurará una nueva Escuela-Jardín, para niños de ambos se-xos, de tres a siete años, en la que se seguirán los métodos de la Doctoro Mon-tessorl, en combinación con loa Juegos de Eroobel. Las personas que deseen informes más detallados pueden pedir al prospecto que bo les remitirá por correo, C-70tt4 30d 2. 
PROFESOR R1ESCH 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. Perseverancia 13. 23122 11 s. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ho-via. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio de la Central Martí y la Creden-cial que me autoriza para preparar alumu nas para el profesorado con opción al título de Barcelona. La alumna, despuís del primer mes, puedo hacerse sus ves-tidos en la misma. Dos horas de ciases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende el método 1018. Se dan clases a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
22038 7 • 
PROFESORA DE CORM! Y COSTURA, sistema Mertí, y bordados en má-quina, se ofrece para dar clases a do-micilio, en Mente. 22117 429, altos. 6 • 
SANCHEZ Y TIANT 
COLEGIO DE NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior. 
En el curso Superior están inclui-
das todas las asignaturas del Bachi-
llerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos. 
24119 17 8. 
PROFESORA INGLESA DE LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-ñar inglés y francés. Inmejorables refe-rencias. Zulueta, 36-E, altos. Tel. A-ü503. 23023 4 s. 
Se remiten prospectos « informes a qniei 
los eolicite. 
ESPECIALIDAD BN 
trabajos mecanográficos de todas clttei a precios ínfimos. Traducciones: Mande su orden de prueba y quedad altamente satisfecho. Prácticas de velocidad pan Taquígrafa a precio Infimo. 
LOS DIPLOMAS T TITULOS DH EST-i 
ACADEMIA SON UNA GARANTIA PAt 
RA EMPLEARSE 
Se inscriben discípulos todos los día», 
especialmente, domingos y días festlvoSi GRAN ACADEMIA. COMERCIAL 
J . LOPEZ 
SAN NICOLAS, 25, BAJOS, TELBFO» 
A-8827. • 
25527 8 B. 
INTERNOS 
Admitimos dos alumnos internos, paA aprender todas las asignaturas del tV mercio o Inglés, con la cuota total di $6O0 cada uno. Vea al Dinector Antiguí Academia de Comercio "San Mario," Ke» na, 5. Habana. 25475 8 » 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, (r, por procedimiento modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, ' cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
"DROFESORA DE BORDADO A MANO JL y a máquina, en blanco y calados de todas clases; se enseña el legitimo encaje inglés y filet; se hace cargo de trabajos; se. bordan vestidos de todas clases. Sol, número -37, altos. .Habana. 24504 6 e 
Í N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
X>IANOLA MODERNA 88 NOTAS, Vi X muy poco uso; ia vende en $430, coi 30 rollos. La doy en ganga por tener qu1 embarcarme. Véala hoy en Carmen letri H, bajos, entre Campanario y Lealtaq 25758 • 5 8-
PIANO 1 EN MAGNIFICO ESTALO marca europea, de candeleros, se oj barato, por no necesitarlo, calle Floreff entre Santa Emilia y Zapote, al lado a« número 88. Diego Ramos. Jesús del Moni» 25753 6 * 
^ 
D I N E R O E 
HIPOTECAS 
X>KOFESOR, ESPECIALIZADO EN St7I-JL za y Bélgica, ofrece sus servicios a domicilio, en todas las materias del lía-chlllerato, principalmente en Física, Quí-mica Industrial, Ciencias exactas y pre-paracón comercial Diríjanse al Aparta-do 1415, 5 a Salud. 2-B. altos; de 4 a C p. m. 25215 2 a 







El sistema más práctico. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
25351 2 B 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglés, español, taquiera-tía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y nt»canografía, 2 al mes. Concordia. 01, ba-jos. 23145 . » s. 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los encargos eu la guitarrería de ¡Salvador iglesias. Compostela, 48l. 
COLEGIÓ~AGUABELLA 
>.costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. Es-te colegio garantiza una rápida y sólida tnseflanza, elemental y superior e In-mejorable preparación para las academias mercantiles. Clases especiales para adul-tos. El nuevo curso comienza el día dos Je Septiembre. 24144 3 a 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la señora Juila Méndez, profesora con títu-lo de la Central de Barcelona. Clases diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-sos mensuales. Apodaca, 32, al Los. 22804 7 s 
T7USICA, UVIMICA, MATEMATICAS, LI-X? teratura. Lógica y todos los cursos correspondicr.tos al Bachillerato, enseña rápidamente, a Aomlcllio o en clase colec-tiva un competente profesor de título universitario. De 12 m. a 3 p. m., en Ga-liano, número 127, esquina a Zanja. Te-léfono M-2535. 25453 2 « 
ACADEMIA FORD 
Clases de inglsé, Taquigrafía Pitman 
en inglés y español. Mecanografía al 
tacto. Adquiera una pronunciación per-
fecta desde el principio. Unica forma 
de llegar a hablar un inglés correcto. 
Director inglés. Profesora de inglés pa-
ra señoritas. Clases particulares y co-
lectivas. Nocturnas y diurnas. San Jo-
sé, 16' entre Aguila y Galiano. Telé-
fono A-0472. 
20286 - «-
ALVABEZ Y GARCIA 
llábana, 98, bajos. Teléfono A-26ST; dei a 11 y de 3 a 5, dan dinero en Pr'm,e * y segunda hipoteca, en todas cantiaíiâ  préstamos en pagarés, en buenas <;on * L. nes, con toda reserva. Se venden y c0" pran casas de todos precios en todas •W' calles de la Habana y sus barrios. 25649 9 s-
HIPOTBCJ v vena DINERO. LO DOY COIÍ pronto y barato y compro fincas y solares. Pulgarón. Aguiar, Teléfono A-58&4. 25608 6 s. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
OBISPADO DE LA HABAJf/ , 
CIE. CULAB. 
A partir del primer jueves del ent^ te mes de Septiembre, Nos P̂ sicUpic<;u-ian reuniones do ambos Comités Jj£ci6ll tlvos que entienden en la lirelL,iebra'' de las fiestas religiosas que " .̂̂ dcln rón con motivo del 4o. Centenario.,̂  
fundación de la Habana, con ultimar todo lo necesario el 'I* fin d* ^ todo c':. dichas fiestas resulten con --- , e& plendor .posible cual la Iglesia 
quiere Nos ísperamos del celo que mima por la ulona do •̂ csi.f>h„g reofl,'0' tado. so sirva concurrir a VácW'f. nes a los efectos de llevar » 'arav ia ub' los acuerdos de las mlsn1 ,̂PXic fin- . tención de tan noble y ^ ^ ^ o ^ ' Le anticipa las ^ c as y .̂ ̂ ng0 Fr<* da a sus oraciones y le bencuco 
lad0' -I- El Obispo de al Ya saboi! pues, los que r«rt̂ e está» Comité Elecutlvo. ol deber en Q" do asistir. CATOI"»00 
CRONICA CATOLICA pí; 
DIA 2 DE SEPTIEMBK^ Este mas está consagrado a guel Arcángel. Jubileo Cir-.ilar.-rstá do manifiesto -Su Divina en la Iglesia ele sús, Marlay José. TTnnTffl-, # Santos Esteban, rey de i™ xat»Ür¡ t\ •noso y Elpidlo, confesores, ' cal̂ 11 " —- mártires; e»nW Hormégenes, mftrtlr. San Esteban 
ta* Je* 
rey de Hun -ría, 
DÍAR10 DE s J i í Ú k Á i H A Septiembre 2 de 191 
EN SAN FRANCISCO 
W ^ r d o ^ fio^o í ^ / f / ^ t s disposiciones para U vir-le^tHj^.-XjVnd¿le corazón tan no-
' gnUíslnv.B •r.o îes, con ̂  todos 
• vi, lo5? uuebjos. - , _i j i T̂ .u,Me en î n mismo af-o. que fué ei ! - ^¿í i.ndre y su maestro, por lo | ? l ^ ¿ y\6 probado a cargar sólo con 
'•r^da de su juventud, contr.i.io uu-, d a l l a n . » con e. emperador San 
^Uprince^dÜ0ee feordíSr virtud, 
.ue Pparecfa haberla destinado singular-
íncnto para M la dmna P; "^"^'f• P J 
de la justicia, <iue administraba a sus j 
.pueblos ñor ¡í mismo «..^^nni* ai 
Siendo' Snn Estoban tan a^^0"1*,,̂  'loe ojos del Señor no lo podían faltar [ trábalos v adversidaOos. | Padeciólas muy penetrantes y muy £ -'xas, que acrisolaron su virtud con las más sensible pruebas. _ , rtfs, En fin. murió esto gran Santo el día ir- de Agosto del año 1038. 
FIESTAS JEL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la del 
'Tercia, y en las demás iglesias laa de 
_ costumbre. ! 
e r m o n e s i 
QVlt SB DH PKJSDICAB, I>. M, 
ÍCN' SANTA IGliKSIA CATE-
XmA£ DB Î ft. KABAIÍA, »tJ-
'• KA 4.TE Eü SEÜUJSBO SE-
MESTRE SÍEXM PKESE3Í-
TB ASO 
Septiembre S, Ea Natividad de IT ^ Se-Jíora • M. I. señor D. de Arcediano. Septiembre 11, Jubileo Circular; M. I. : señor C. Magistral. ^ , T Scptiexnbre 15, Jubileo Circular; M. I . señor D. de Arcediano. i 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. L •efior C. Magistral. . _ , „ ! 
Noviembre lo., F. de Todos los San-
tos: M. I. señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, F , de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deáu. . ._. _ 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; R. P. Ramón Román. Diciembre 7, II Dominica de Advien-to: M. I. señor D. de Arcediano. Diciembre 8, Ea I. Concepción de Ma-ría: M. I. señor C. Lectoral. Diciembre 14, III Dominica de Advien-to; M. I. señor C. Penitenciarte. Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . señor C. Magistral. Diciembre 21, IV ominica de Adviento; M. I. señor D. de Arcediano. Diclemb-.x 25, La Nativiciad del Sc-£or; M. I. Jeñor C. Lectoral. NOTA.—Además de los sermones de Tabla distribuidos en la lista que ante-cede, cumpliendo las disposiciones canó-nicas, en todas las Misas de los días de precepto se explica el Evangelio a los fieles durante cinco minutos. Se cele-bran Misas a las 7, 7%, SVa. 10 y 11 a. xn. La Misa de las 8^ es la capitular, con asistencia del Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. Mabana, 30 de Junio de 1919. Vista la distribución de los sermonea de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. Lo decretó y firmó S. E. K., -I- El Obispo. Por mandato de S. E. R., Dr. Uénfiez, Arcediano Secretarlo. 
I G Í O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Cultos mensuales de la Aroliirofradía de la Guardia de Honor al Sagrado co-razón de Jesús. 
Día i , a las cuatro y media p. m.—^J^' ciclo de la Hora Santa. Día 25, a las ocho n. m., misa con' Jíxposición por las in-tenciones de la Archicofradía; a c?"̂ 1" nuación el ejercicio del mes y bendición con el Santísimo. Día 7, a las Siete y tnedía a. m., misa de coimmión. ; Por qué no se apresuran muchas per-gona* a ingresar i-* la Archicofradía do ¡ la Guardia de Honor del Sagrado Corazón . Porque no conocen tal vez las ventajas que reporta tan hermosa institución. Por eso las personas que deseen la paz y bendi-ción para sus almas, así como para las de sus familiares no deben resistir jjor más tiempo a la gracia, que las impuisa n pertenecer a una Archicgfradía que im-pone tan pocas obligaciones y ofrece tan hermosas y abundantes gracias c-spirKua-
Én la sacristía de la Merced se impone la medalla, se entrega el manual y se to-.ma nota del nombre, apellido y doniic:Uo del nuevo asociado. Ei Corazón de .íe- ( sús bendiga a todos sus cmtrdsaa de Ho ñor. 
25618 5 B. 
El día dos, premer martes del' mes, ha-brá una solemne función religiosa ca ho-nor de San Antonio de Padua. A las siete y inedia, misa de comunión general y a continuación el ejercicio co-rrespondiente; a las nuevo, msa solemne con orquesta v sermón. Después de la misa bc hará la procesión. 
Es a intención do la señora Mannela Martínez. 
25526 2 a: 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS a t,A SANTISIMA VIRGEN DE LA CARIDAD 
Comienza la novena el SO de gosto; to-dos los días a las siete y media de la noéhe rezo del rosario, letanías cantadas, rezo de la novena y cánticos a la Virgen. El último día de la Novena. 1 de Sep-tiembre, la Salve. El 8 de Septiembre a laa nueve de la i mañana, la misa a gran orquesta con el i panegírico a cargo del M. I. Señor Santlt-go G. migo. Por la noche, a las siete la procesión por ¡as naves del Templo. 
23040 * •• ( 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ocu on. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Iglesia Parroquial de Hoyo 
Colorado. 
Grande» festejos a la Patrón» de Cuba, I la Virgen de la Caridad, costeados por la caritiítíva y generosa dama la señora Ana Teresa Argudín viuda de Pcdroso. 
El día 6, a las 7 p. m., gran Salve a !a Virgen. Día 7, a las C a. m . "diana y repkme de campanas. A las nueve a. m. solemne misa a toda orquesta dirigida por el Maestro Pastor y loa cantantes V. Maieu y Rafael Pastor. El sermón está a crjgo dei R. P. Rcber»s. | 
Durante la luisa se repartirán aaeda- | Mas de la imagen. 
A las cinco y. m. praccslon por las | principales onlles rte! pueblo. 
Invitan a dichón cultos a sus .ievot.">3: El Párroco,—Las Carnarcrus: Sefiora An-gola Mojarriota de EarrazábaL Señor Ana jy. Argudín Viuda do Pedroso. 
2ó62;5 0 »• 
VAPORES TAYA 
C H A U M O N T j 
Gura rápida 
y 
secura de Catarrea 
a) 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A ) 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves, 4, a las ocho, solemne misa 
cantada a Muestra Señora del' Sagrado 
Corazón. 
25615 * 
IGLESIA DE BELEN 
SAN ANTONIO Y LA HORA SANTA 
E! martes, día 2, se celebra con m'sfi y sermón la fiesta de San Antonio. Se repartirán preciosos opúsculoŝ  Hora: las 8 y media. "La Hora Santa" se expondrá ante el Santísimo el Jueves a las cuatro y me-dia p. m. por el B. P. Arbeloa, S. J. Se invita a loa socios del Apostolado no menos que la solemnidad del' primer viernes. 
A. M. D. G. 25713 24 s. 
f EN LA IGLESIA DE BELEN 
A LA VIRGEN DE DA CARIDAD 
El día S de Septiembre, a las ocho y media a. m. se celebrará misa solemne con orquesta para honrar a la Patrona de Cuba. Predicará el li. P. Arbeloa, S. J. Se invita a todos los asociados en las Congregaciones de Belén y más parti-cularmente a las Congregaciones Maria-nas. A. M. D. G. 25714 9 S. 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá cié este puerto sobre el día 
?0 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a.. 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, alto*. 
Teléfono A-2519. 
C 7560 16d-21 a 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El 30, a las 8 y media, comenzará !a Novena de la Patrona, con Misa canta' da y gozos. 
El 7, a las 8 de la noche, SalVe a to-da orquesta. El 8, a las 8 y media. Misa a toda or-questa y sermón por el P. Juan Puig, Escolapio. 25203 8 a 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLAHTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo eos-
trato postal con el Gobierno Francás. 
E? vapor 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
^ 5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NÜEYíTyORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos -FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 







P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem-
bre directo para 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
Admite carga, pasaje y correv 
pendencia pública. 
P^ra más informes, su consignata-
rio: 
A , OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
VAPORES CORREOS 
« b u 
Compañía. Trasatlántica Espaüola 
astas 4 » 
Antonio Lopes j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ifnacxo, 72, altos. TeL A-7900. 
A Y j i b 
Se pone en conocimiento Sé los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Oiadny. 
B vapor 






sobre el día 4 de Septiembre, 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79e0. 
Vapor i 




sobre el día 4 de Septiembre 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
; Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
El vapor correo 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
W A E D 
La R«sta rretenou 
SERVICIO RABADA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJET» 
gegun-Prtmo-
ns 
;&) * sea 
n á §§ 
90 a 38 
te a ai 
íuwí--meciia da 
18 
Kew Tork. Progr*»»©. , VeracfTiB. . . 
Naosaa. . . . SS & ÁÍ 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
m Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de I"—-—:; Teléforn 
A-6134. Prado. US. 
Vapor . i 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para , .̂ jaiiadLlK 
COLON. 









sobre el día y de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
£MPK£5A NAViEKA U£ CUBA 
& A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de caneco-
ncf. sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conocí» 
mientos por triplicado para cada puer 
to y destinatario, enviándolos al D¿ 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom* 
panada la mercancía ai muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!a, 
do pagará ei flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has« 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de luí 
almacenes de lo; espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le-
gue ai muelle suj el conodmeinto se> 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E g 
SOCIEDAD MONTAÑESA D e " 
NEFICENCIA 
Se hace público, para conocimiento ñ\ las personas a quienes el aviso pueda in-teresar, que la Corporación da un ter-mino de setenta días, a los señores ía« milares de los fallecidos; sepultados en las bóvedas del Panteón a ella pertene< cíente, números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3̂  36. 39, 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y 6̂  para la exhumación, de dichas bóvedas, de los restos de los expresados difuntos, 
Pasado ese término, que vencerá el i de Noviembre del año actual, la Socie-dad procederá, por sí, a la mencionada exhumación, colocando, juntos, en un solo lugar, los restos precitados. Por las necesidades del caso, el plâ .o que aquí se fija se declara improrroga-ble. 
Habana, 26 de Agosto de 1919. 
El Presidente, 
Celedonio Alonso y Maza. 
C 7680 10d-26 
SSIABLO P E BURRAS 
Monte, 24Q, ^ Teléfono Á-48S44 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tret veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase da 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Sa al-
quilan y venden burras paridas. 
A L Q U I L E R E 
HABANi 
SE AT.QUILA UNA CASITA DE ALTO y bajo. Informan: Aguiar, 56. 25676 5 s 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En ei mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
TIRGENTÉ, A LOS DUEÑOS DE CASA. KJ solicito casa en la Habana, que tenga 
*n,ríí. a .1.4 habitaciones. Pago de $150 a $200. Dirigirse al teléfono A-5210, viuda de Quintero. 
25288 y> s 
AHOKKE TIEMPO "V DIXERO. INFOtt-mes gratis de casas que ae van a desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-reau de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 12 y de 2 a 6. TeL A-6560. 22347 8 S. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE ALQUILA, CORREA 14 Y MEDIO, una cuadra de la Calzada. 25340 2 a 
\ L COMERCIO: SE ALQUILA UJí LO-xâ  cal propio para una industria chica, como bazar, peletería, sastrería en peque-ña escala; en el mismo se vende un mostrador, una nevera, armatoste y va-rios enseres de bodega. Dirigirse a Fer-nandina, 46, esquina a Zequeira, a todas horas, bodega. 
24913 2 „, 
C 7964 S0d-2 
la Habana, inmediato a la Termina!, 
Acosta y Hcotai, una esquina que con 
tres casas más hacen un loíe de terre-
no de 650 metros; ideal los bajos pira 
un almacén o depósito. Las casas son. 
de altos y bajos en parte. Las pare-
des antiguas pero muy sólidas. La 
esquina es ideal para un esíableci-
miento. En con junto hay unas 30 ha-
bitaciones, varios patios, corredores, 
salas y doce puertas exteriores. Se 
arrienda todo c m o sin contrato, pu-
diendo el arrendatario hacer todas las 
obra* que estime par conyeniente. In-
forman: San Miguel, 130-B, de 12 
a 3; el propietario. 
1VTEDIAN TE UNA REGALIA, 8E XTJL quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito una en Obrapía. cérea de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de trente por 40 de fondo y la otra en ban Lázaro, entre Galiano y Prado, con la varas de frente por 45 do fondo. In-fprman: Obispo, 25. tabaquería. „..l-38-.( 15 s 
A LQUILO 4 NAVES, CON 8 MIL ME-r r } ^ PTro'-?laspara una gran industria o garaje. Julio CiL Oquendo, 114. esa ul-na a Desagüe. ' '•'3V4"i 
2o2(KÍ rj B 
2ó;>ll) S 8. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la manzana comprendida por las calles de Marques González, Benjumeda, Santo To-mas y Arbol Seco; propias para cualquier Industria, Comercio, etc. Informan • Mu-
23719 C0 G6mCZ Menii « "lijo. ' 14 a 
Fl1! Ŝ N RAEAEL, LOCAL MODEKNO. 
ObraVa"08!!?0 D t̂ra.t0 Se cede- "nformes Gar*a departamento, 109. Señor 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
E f ^ i ^ * Preparada para establecimlei. 
Junto a la hermosa Avenida de Estra-
da Palma, a tres cuadras del tranvía 
"Jesús del Monte" y a dos del be» 
Ilísimo Parque Mendoza, se traspasa 
el arriendo de los altos de un lindo 
chalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio para una familia no nu-
merosa. Tiene magnífica instalación sa-
nitaria de agua corriente y luz eléc-
trica. Informan: en O'Reilly, 85 (ho-
tel.) 
254S4 4 e 
SE ALQUILA, EN SAN MARIANO, A dos cuadras de la Calzada de Jesfls del Monte, una preciosa casa con zaguán, no automóvil, sala, saleta, cinco cuar-tos, baño completo, comedor y servicios de criados aparte, agua caliente, coci-na, patio y traspatio. Precio $90. Pa-ra informes: Teléfono 1-3083. 
25473 7 S 
SOUCITA UNA OASA DE OCHO habltaclone» o más; paíco buen al-«SUler; pero no trus entienoo con corrtdo-<e*-,,i:'n Viüegus. 93; de S a 11 a. m v e«/¿V a 0 P- >«• Habitación nümero .̂ 
Se alquilan los altos de la casa Pr»4o, 
U5, entre Dragones y Teniente Rev! 
Informa: Machín. Teniente Rev, 9. 
Teléfono A-2688. 
iníormcs en Cam paaarlo, 30 21811 
4 s. 
me^nf ̂ A l-OCAL, I-AKKTE CO-
7 balos ^ í'"131611,.66 tüma c»sa. altos 
CaidevUia ^ ree^a. Aguiar. 84; altos. 
25401 . _ 
C s tn 0 Reillyr 16, esquina a San lg-
naao, propio para establecimiento, 
«e aiqmla una amplia planta baia. 
Informan en el café <;U Mariné," 
Oficios y Teniente Rey. 
3_8__ 
RE^^.I'?,l!lr'A EN' 930 O' SALON DE~15 por Xi con o metros de alto, piso cp-rneuto, con toda la Instalación' sanitarf¿ y agua de Vento, corriente eléctrica nro-?i , ?1araüde.V6sito 0 industria. La llave al ado F. Varas, calle Agüero v TV̂ Jo 
»-ada de LuyanO. Para mds informes- k 
famlf; Telé£ono *•* MarS l " ^ : 
C E ALQUIIAN DOS LOCALES EAMO-sos, uno propio para oficina con dos balcones, frente a la calle. El otro naro íamuia. Informarán: Zulueta, 44, En^ar-
^ i ^ H ^ 
ALQUILA UN PISO BAJO DE Rk' >o «ente construcción. Tiene portal sahi" comedor, tres cuartos, cuarto de criados' 
e „6er^cl0- Bano moderno. Calle " o 1 ,ei B / ^ Precio: 60. Informes: A-2856 Tui3(3ri- ^aves, bajos, al iado ,,•3 2 a. 
etnro SÍ.' t^„iI\'Cldo ,jeomares- hace nloftcs al ^Cla3e aB ^abajo* concei-tost-s Hdr^° ' ^cct'Uidad*' en arma-lost.s. vidrieras, mostradores. V'-fhion 
23 a 
T ACUNAS, 89, BAJOS. SE AJLQUIL\N 
íl nümero ial ^ iLa3 ^ves^n maí" o"î Vf Í%,¿a misma calla. Infor-
24917 • 2 
VEDADO 
'XT'IBOBA, SE ALQUILA EL HERMOSO V chalet de Milagros y J. de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos más de criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terrazas y epivicio de criados. Precio: $150. In-forman: en 10-1320. 1.a llave en Milagros y Felipe Pocy. 
5̂44 6 ¡B. 
QE ALQUILA UNA CASA, MODERNA, kJ en Patrocinio, entre Luz Caballero y B. Zayas, Víbora. Informarán, al lado. Tiene garaje. 25420 7 g 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de I» 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verrebral; el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y originú 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunv.a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se alauilan dos habitaciones, amue-bladas. Cristo, 18 altos. 
25529 S S. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE mediana edad, para señora de com-pañía. Informes: Amistad, 69, altos de la barbería. 25435 8 8 
UNA HERMOSA HABITACION, LUZ eléctrica, en oaea particular; seño-ra sola de moralidad; sino que no se presente. San-José, 126-G. 25437 3 s 
HABITACION 
eon balcones a dos calles, luz eléctrica y 
teléfono. Namias. Monte, 226. Teléfono 
A-9846. 
25503 3 » 
C!E ALQUILA UN SOLAR, CON B CÜAR-KJ tos, Serafines, número 12, dentro es-tá la llave. Su dueño: Estrella, 27, al-3 os. Pedro Sandomingo; a laa 12 o a las V da la noche. C y JD. 
252S0 3 s 
^/EDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA 
n i « a s a Once, entre U e 1 La 
""¡SU? informes enfrente. Línea v H 
: * *dl l i s 
9 a 
SE ALQUILA EN L A VIBORA 
Un nermoso chalet de altos y bajos, en Es-trada Palma, 82, esquina a Concejal Veiga. Compuesto de jardín, portal, sala, gabi-neto. comedor, hall, cocina y servicios de criados y un gran garaje • con capacidad para tres máquinas. Sois hermosas habi-taciones altas con sus dos baños y su hermoso hall v demás servicios para cria-dos con una aermosa terraza, instalacio-nes «léctricaa y telefónicas. Precio: S200 La llave en la bodega del frente. Su dueño: , Señor LlevandL San Rafael 1 y medio 25031 á e. 
SE ALQUILA EN $50, UN SALON, DE 15X12, con 6 metros de alto, piso de cemento, con toda la instalación sanita-ria y agua de Vento, corriente eléctrica propio para depósito o industria. La lla-ve al lado, F. Varas, calle Agüero y Li-nea de la Havana Central, Crucero do la Calzada de Luyanó. Para más Informes'' N. Varas. Teléfono A-3517, San Martín é Infanta. 
C 7773 i5d-31 a 
R1;,^?1111^ 108 HERMOSOS T ren-
Vodado KnaIvOS {•eca"* 10. número 14, r?-^?- En loa bajos informan. 
6 • 
T I 0NIT0 I>ISO' EN LO MAS AL-
contrv? y ,f ̂  rCO del Vedado, cerca del 
t»miS^ e la «abana, cómodo y elegan-
n„te amueblado. Se alquila por dos o 
TeK.fono8 F - i ^ y dan Prendas 
25222 - i, 
SíP„ QFII>A K>' OBRAPIA, 67, E8QUI-
niirt «a«̂  g"a<'â e' ,ln zaguán, muy am-
f*l-' a eu!lrdar una máquina partlcu-
dar' uílntlii^"1 7 estnParate paga guar-
25290 • l s. 
UN BUEN LOCAL ANEXO A UN ESTA» bleclmiento, mixto, a propósito para tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se alquila o se admite socio con algún ca-pital. Informes: Egido, 5. La Cuchilla. 25173 11 s-
Q-E ALQUILAN LOS ALTOS DE TUlT-pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-medor, baño, cuartos y servicios de cria-dos. La llave en loa bajos. 
24990 * • 
CJE ALQUILA BONITO CHALET. JUAN 
O B. Zayas, número 8, esquina Mila-
gros, jardín, garaje, baño lujo, etc. Lla-
ves, informes: A-3837. A-0272. 
2559 8 « _ 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES A matrimonio sin niños u hombres so-los, únicos inquilinos. Animas, 121, al-tos; después de las cinco. 
25470 3 a 
QE ALQUILA EN SAN JOSE 137, MO-¡O derno, un departamento do dos habi-taciones, con balcón a la calle. Está a la brisa. Es casa de moralidad, en altos. 25417 2 e. 
CJE ALQUILAN EN AGUILA, 92, AL-IO tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. En la misma existen ya ofi-cinas, donde informarán. 
25416 9 s. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Paraue Central, esqui-na de Ncptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua callente (servicio comple-to). Precios módicos. TeL A-97ÜO. 22895 11 8 
VARIOS 
CJE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO O una finey que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna com-pañía asucarera. Pueden dirigirse a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. Josó de la Eo y González. 23792 14 a. 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE UNA caballería en San Miguel del Padrón, con bnena agua y arbolado. Informa: José Pérez. Aguiar, 116. 
25055 3 •. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CERRO 
ACABADO DE TERMINAR, SE \T -quila este bonito chalet, en lo nwu. pintoresco de la aristocrática barriari.. del Cerro, calle San Pablo, ¿Omero 5 a media cuadra de la Calzada, tiene Inrril nes a todo aliededor, eon sus aceras ¿orí tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes tuartos. .! a cada , lado, cocina cas v criolla, pantry, 2 baños, gran bailadera porcelana, todo nuevo, y garaje par. 2 máquinas. Informes en ei mismo, en San Francisco, 7, Víbora; y en la íSvi/ta "Bohomia," Trocadero » ; S» 2 mañana a 8 tarde. Su dueño: R. Carrión MlT r Ar-ca de 800 metros cuadrados cer' 25092 6 
T?N CASA PARTICULAR, SE ALQUILA 
JLU una fresca y amplia habitación, a hombre solo de formalidad. Concordia, 150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 25650 i 11 a 
SE 'ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con gran balcón para la callé, se alquilan Juntas o separadas. In-forman en Aguila, 149, esquina a Bar-celona. 25720 6 B 
CJE ALQUILA EN MONTE 2, LETRA A, O ün hermoso departamento con balcón a la calle, pisos mosaico, es casa de toda moralidad. 
25291 T a. 
T3ROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-X quila un departamento alto en la ca-sa Malecón, número 50, amueblado y coq servicio de luz eléctrica y gas, para la cocina. Hay elevador automático. Infor-man en la misma. 
24839 4 s 
X>RADO, 87, ALTOS, SE ALQUILAN :1 JL habitaciones, a persona sola, precio $10 cada una. 
25025 3 s 
HOTEL MANHATTAN 
Conatrucción a prueba de Incendio. To-das las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An tonio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de ios mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. xr»"»̂  al parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
TlXTALL STREET DK CUBA. AGUIAR, t f 92, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del café Europa. Se alquilan salas de frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-bres solos, en el segundo; tiene 650 me-tros planos, admitiéndose proposiciones en alquiler por toda la casa ; puede verse u todas horas; la mejor para tratar con su dueño: doctor B. Saavedra; de 0 a 11 a. m., después de las 6 p. m. al If-2505. 25212 12 s 
X?N ANTON RECIO, 32, ALTOS, SE al-
XU quilan tres cuartos y una sala, con su cuarto, a persona de moralidad. 25080 2 s 
TI/fURALLA, 117, PARA OFICINAS O co-Í.YX misiortistas, se alquila un magnífico departamento. 
25197 5 s 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después d« grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables. Precios de verano. Teléfono A-45ia6. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-7931, con todo el confort necesario, ofrece al pública el más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS FA-ra oficinas, en Prado, m, bajos, se pueden ver de 9 a 12. Teléfono A-8735. 26673 5 S 
EN PRADO, 29, BAJOS, CASA PARTI-cular sin inquilino, se alquila una habitación amueblada, para caballero so-lo, muy barata, tiene agua corriente. Se piden referencias. 
25729 5 s 
IRTUDES, 92, ALTOS, UN DEPARTA-mento con servicios de Inz v balcón a la calle, en $30. No se admiten niños, flores ni animales. Se dan y piden re-ferencias. 
GRAN CASA DE HUESPEDES BOOM toillet. Lugar más fresco de la Ha-bana, en la misma Manzana del Hotel Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina Animas. Teléfono A-34v)3. Tranvías en la puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas habitaciones bien amuebladas y depar-tamentos vara las familias y hombres de mucha moralidad; todas con balcón a la calle, pisos de mármol, muy ventiladas por la brisa y Norte. Servicio esmerano baño re agua fría y callente, las habita-ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-ca, agua filtrada en la comida. Precios especiales para laa personas y familias estables, con nesayuno a la habitación. En-trada a todas horas, sujeto a condiciones de un llarín. 
24749 7 B 
25699 6 a 
HOTEL "LA E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, ftente al Campo de Marte. Todas las habitacio-nes están a ia brisa. Este hermoso y an-tiguo edificio ha sido completamente re-formado ; hay en él departamentos y ha bltaciones con baños do agua fría y ca-liente, timbres y todos los servicios pri-vados, servicio de elevador, restaurant en la planta baja, donde los huéspedes en centrarán toda clase de comodidades. Pre-cios especiales a las familiaa estables. El hospedaje más serio. Tel. A-5404. 
22802 « , 
X>KADO 44, DEPARTAMENTOS ESPLEN-X didos, habitaciones con agua corriente, baños fríos y calientes, se dan y toman re-ferencias. Teléfono A-8197. 25367 2 S 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Bodríguez Fi-Hoy. Espléndidas habitaciones, tóien anme-. bladas, todas cün balcón a la calle, lû  eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-471«. Por me-ses, habitación, $40. Por címsl, $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado, 5i. 
G&ÁfT HOTEL "AMERICA** 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con t u baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res* 
laurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono A-^^S. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-8037. Este gran hotel se encuentra situado en la más céntrico de la ciudad. Muy cómoda para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.0O. Baños, iu¡» eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
X>IARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN< JLJ dustria, 124, esquina a San Kafaol, Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. Se admiten abô  nados- a la mesa a $20 mensuales. 2514G 26 B 
MONTE, 5 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-bitaciones, baños de agua fra y rállente, Vuf- tléctrica toda la noche, espléndida co-mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12, esquina a Amistad; ya está funcionando el elevador. Departamentos y habitaciones todas con su servicio privado, agua fría y caliente; precios especiales a laa fa-milias estables; se admiten abonados. Teléfonos A-5404 y A-1000. 
22803-04 6 a. 
EN SUAREZ, 90, SE ALQUILA UN cuar-to para hombre solo, que sea decen-te y de moralidad. 
25332 o s 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, a personas de moralidad, sin niños, t-n casa de familia. Informan: Corrales, 83: y en la misma se venden dos carros cíe mano. 
25300 2 a 
CASA PARA FAMILIAS. AGUILA, 90, a una cuadra de San Kafael. Telé-fono A-917L Amplios y ventilados de-partamentos y habitaciones con esmera-do servicio, baños con calentadores y luz toda la noche; se exigen referencias. 25372 6 a 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy, ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24150 20 s. 
f7»N AGUACATE, 47, ALTOS, SE ALQUI-li lan frescas habitaciones, con servi-cios. 25038 5 a 
QE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL O café "Vista Alegre," espléndidas habi-taciones. Informan en el' café. 
24626 6 8 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha *ldo completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicioi privados. Todas las habitaciones tienes lavabos de agua corriente. Su propieta» rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa< milias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-» fono: A-926a Hotel liorna: A-1630. Quin. ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habltai cioues con toda asistencia. Zulueta, 3(\ esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
CJE ALQUILA: UNA SALA, PARA OFL kJ ciña o cosa análoga. Precio: 30 pe» sos. San José, 67, bajos. 
25356 2 a 
VEDADO 
VEDADO, CALLE 19, ENTRE B T C, número 302, se alquila en casa res< potable una habitación, amueblada, a ca< ballero que dé referencias. 
24730 2 a 
"varios 
pension moderna 
New York. J . Vázquez. New York 
45. West. 87th. St. 
Esta casa está situada en uno de lol 
mejores puntes de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todo4 
aquellos que visiten esta ciudad parí 
negocios o con sus familias, hallarán má( 
comodidad y a precios más económlco< 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta 
mentos con baños privados, y espaciosai 
habitaciones; comida a la española y crio 
lia. Con solo anunciar su llegada antiel 
padamente, fijando el día do salida y men 
clonar la línea que se embarca, le esi 
peramos al desembarcar. 
^' 10d-29 
P A G I N A DIZCÍSEÍS O i A R i O DE L A m M K A Septiembre 2 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V l l 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V Í L E S 
jplANGA: SE V E N D E N DOS EOI^D, bien 
* JT preparados para trabajar, se dan ba-
ratos. Informan: Jovellar, 3; de 11 a. m. 
a 4 p. in.; todos los días, pregunte por 
Subieta. _ 
I7>OKD: S E V E N D E VN BONITO VOJín, * en muy buenas condiciones, del 17, se da barato por no poderlo atender. Be 
puede ver hasta las 12 de la mañana en 
el garaje de Genios, 1. Su dueño: Tro-
cadero, 66. _ 
25725 5 8 . 
Vendo un Ford , iandolet, precioso, pa-
r a particular. S a n J o s é , 99 . . 
U n a bicicleta: se vende, es tá nueva, 
por l a mitad de su precio. Puede ver-
se en " L a Idea l ." Galiano y Animas . 
25336 2 
Por encargo de su d u e ñ o , 
vende Damborenea y Cía.6 
u n c a m i ó n W i c h i t a de 3 y 
media toneladas, en m a g n í -
ficas condiciones. Zanja , 137 . 
QE VENDE UNA CUSA l<H)UU DE DOS 
O asientos, tipo do carrera, chasis bajo, 
oon cuatro ruedas do alambre y con mag-
neto Elseman, propia para diligencias. 
Informan en Unión Comercial do Cuba, 
Cuba, 33. 
2494S 2 8. 
SCRIPPS-BOOTH 
SE V E N D E N VARIOS D E E S T A MAR-
CA, ACABADOS D E R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES D E MECA-
NICA, E T C . , Y GARANTIZADOS. T I E -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O . P R E C I O S D E GAN-
E. W . M I L E S . P R A D O Y GENIOS. 
25480 7 S 
Camiones e n ganga. (P ierce A r r o w ) i 
de 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, en I 
muy buen estado, c o n carroza y alurn* 
brado e l éc tr i co . Muy baratos. Se ven-1 
den en Concordia , 149.. Garaje E u r s -
k a . Pregunten por A r a n a . 
2 23728 15 s 
SÉ V E N D E UN AUTOMOVIL MOOÑ", último modelo, sus gomas de cuerda, 
nuevas, se da muy barato por enferme-
dad do su dueño. Se garantiza con su 
valor. Puede verse en F , número 11, Ve-
dado. 
25082 2 n 
O sido de motocicleta europea. Benigno 
Fernández. San José, 113-A. Teléfono 
í A-025)S. 
25483 3 s 
Te l . A - 7 4 4 9 . Habana. 
7d-l 
"OARA PERSONA D E GUSTO, SE V E N -
Jl den dos Ford, con motor del 18, seis 
liie-ías de alambre los dos. Uno con ves-
liüura de 70 pesos, fuelle caki nuevo, y 
el otro con magneto Bosch, arranque me-
cúnico y su juego de amortiguadores y 
•timón grande. Su precio es-< uno en 950 
pesos y el otro en .$850; se pueden ver 
en la calle 11, número 9. Reparto Law-
t ó n ; de T a 11 a. m. 
253135 6 b 
UN F O R D , MAGNIFICO,. CON A E R A N -que, defensa y demás útiles, vendo 
muy barato. Informan en llomay, núme-
ro 54. Ferrer Uqueto. 
25400 3 b 
G A R A J E Y ACCESORIOS 
el meior punto de la Habana. Egido, 18. 
Teléfono A-aS4tí. 
25503 3 s 
PAIGE M O D E L O 1 9 1 9 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CW MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR. TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
E. W . M I L E S . P R A D O Y GENIOS. 
25480 7 s 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N UN CHAN dler con mil kilómetros rodados, un 
Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Six, 
tipo Salamanca, para familias de gusto, un 
Wescoy, limousine, con un mes de uso, 
una cufia Europa. Se da baratísima. In 
forman en Neptuno, 205. José Silva Prie-
to. Teléfono M-1157. Agencia del Camión 
Tembi. 
25518 • 7 s. 
Casi regala el d u e ñ o , p o r te-
ner siete a u t o m ó v i l e s , una 
c u ñ a Singer, sin estrenar, 
r ec i én p in tada , en casa de 
Damborenea y C ía . Zanja, 
137. TeL A - 7 4 4 9 . 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ca-
rrada, puertas traseras a la altura de 
u n a persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a la H a b a n a , 
se vende en $950' mil seiscientos me-
nos de lo que c o s t ó . Se vende por 
haber adquirido otro mayor. M a r í o t y , 
Blanco 8 y 10, garaje. 
25190 4 h. 
H U P M O V I L E 
de cinco asientos, propio para viajes 
al campo, muy bien equipado de go-
mas y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25100 4 8. 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, c o n 
ruedas do alambre, muy elegante, cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
Se da barato. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
VTENDO un KOKD. ÚANOA veedad. 
> Animas, 173. 
25185. 4 S. 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una b u e n a val la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
sos mensuales. C a s a céntr ica y con dos 
entradas. Cal le de Blanco, 8 y 10. Te-
l é f o n o A-0588 . 
242'.'; 3 «. 
' M A C K " Camiones " M A C K " 
Eí M á s Poderoso 
D E I a 71/2 T o n . 
CUBAN i M P O K lTNG C 0 . 
i m p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
garaje. 
25Í90 
M A G N E T O 
Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente nuevo, muy ba-
rato. Salud, número 2, Relojería " E l Ru-
bí." 
25468 7 8 
SE V E N D E VN F O K D , E N BUENAS condiciones. Puede verse en Santa 
Marta y Lindero, garaje. Informan en 
Monte, 201, sombrerería " E l País-." 
25333 4 s 
S' E V E N D E UN F O R D DEL, 17, S E PUE^ de ver en Barcelona, 13, garaje. 
25553 4 s. 
VENTA DE DOS B I C I C L E T A S , CON sus arreos nuevos; todo de ,un mes 
de uso, y dos muías en muy buenas con-
diciones. Están ganando .$12 diarios. In-
formes: Almacén de Licores, Marina y 
Ensenada, Jesús0de; Monte, de 6 a 8 a. m. 
y de 2 a 6 p. m, 
25357 4b 
TRO Y D E A R R A S T R E PARA CAMION, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa: 
A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-5061. 
25152 . 4 s 
O V E R E A N T I P O 85 
Propio para corta famil ia , e s tá fia-1 
mante y casi nuevo, se vende por la5 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. M a -
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
25100 4 s. 
GANGA: A MEDIO P R E C I O , POR CAM-biar de giro, vendo mi precioso Ford 
del .17, gomas, vestidura, niquelado nue-
vo ; defensas, buena caroceria, motor a 
roda prueba. Verlo c informes en San Ig-
haclo y Santa Clara, vidriera del café, de 
r> a 1̂  a. ra. Arias. 
25387 2 8. 
E l Trust . G r a n taller de carruaje s ; se 
hacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y 
camiones de todas clases. Puntual idad 
en los encargos. Cristina, 11. T e l é -
fono 1-2116. 
25204 6 s 
CUSA HUDSONo S E V E N D E , POR I A primera oferta razonable este carto, 
cínico en su clase en la Habana. Propio 
para persona de, gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios, 4 y 
para informes dirigirse a P. I . Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740, O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 a. 
M O T O C I C L I S T A S : 
Vis i ten la Agencia de la " I N -
D I A N " en la que encontraran 
motocicletas de l ú l t i m o m o -
delo , y de medio uso. L ó p e z 
y Co. J e s ú s de l Mon te , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
A UTOMOVILES. S E V E N D E N VARIO», 
¿ \ . de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darlo Silva. 
24504 5 s. 
Cuesta como una, «pe ro 
dura po r dos 
STOCK " M I C H E U N / ' Reina, 12 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, m e -
lle y defensa, seis gomas nuevas- do-
ble encendido, arranque y .a lumbrado 
e léc tr i co , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. Marioty. Blanco, 
8 y 10, garaje. 
25190 ' , 4 •. 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para la venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es té , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, só lo una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. B lanco , 8 y 10, garaje. 
AUTOMOVIL STUDEBAKER, Para seo o comercio, muy nuevo nî .5»-' 
de fábrica y gomas nuevas. Precin Uíi 
djco. Informan: ^septuno, 5. Hotel fr14" 
nos. 0t-
. U . 
nos. 
25137 
NO COMPRE CAMION 
nuí fvo • de uso sin antes 
inarsfl acerca del 
Tofutfoo* t a m b i é n de otras 
cambiados por Autocar. 
r f i A B A N A • 
u v a 
Se vende u n F o r d , del 17, en muy 
buenas condiciones, para trabajar. In, 
forman: Animas , 173-B, entre Oquen. 
do y Soledad. De 10 a. m. en ade. 
lante. 
25326 2 s 
SE V E N D E UN CAMION MAXWELL Dp 1 y media toneladas, de muy p0c;: 
uso. Informan : Virtudes, 104. Tintorería 
Teléfono A-347S. 
25218 S s 
24298 3 i . 
CARRUAJES 
wÉmmmmmmmm 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, casi nuevo, propio para Re, 
parto o1 cosa análoga, solo o con su buen 
caballo y arreos. Informan en Zaldo v 
Pereiras, ntímero 16, tren de coches da 
Maximino López; de 6 a 7 a. m. y 3. 






comprFcuatoo C A S A S 
E n el radio de Reina, Belascoaín, San Lá-
zaro a Consulado. De diez a treinta mil 
pesos, no pago gangas ni pretendo gaugas. 
E s inútil exagerar, diga la verdad. D i n -
jan informes y último precio por correo 
a Teniente Key, 83. Bobaina. 
25555 4 3-
O E COMPRA UNA CASA D E T R E S 
kJ cuartos, que valga de 4 a 5.500 pesos 
v otra de cuatro cuartos con portal y 
traspatio hasta $7.500. Trato solo con el 
dueño. García, Delicias, 47-112, Víbora. 
25548 •* s' 
SE C O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25 de fondo. Trato directo. 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-92í3; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
25425 6 B- _ 
SE C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados, también se faciUta dinero en 
hipotecó desde $100 hasta $200,000 Dirí-
jase con t í tulos: Oficina Real Estate 
Aguacate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. „ . 
25423 29 a- -
S e compran casas y tenenos e n lo-
dos los barrios y en los Repartos A ¡ 
mondares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
e n adelante. Dir í jase con t í t u l o s : a 
la oficina de Mario A . P u m a s . C a -
lle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Mariana©. 
234SS . 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contaüo y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Miramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de A»ario 
A_ Dumas. Calle 9 y 12. Telefono 1-7249: 
Keparto Almendares, Marianao. 
23489 12 " 
VEMTA D£ FINCAS URBANAS 
SE V E N D E E N . $14.500, L A NUEVA Y preciosa "Villa Laura," situada en las alturas de L a Lisa (Marianao), calle de 
Santa Brígida, a una cuadra de la L s -
tación de la "Havana C§ntraL" Tiene 
portal al frente y costado derecho, sa-
'a, comedor, hall, pantry, cocina, etc., en 
el piso bajo; y en el alto tres habitacio-
nes dormitorios, baño completo, hall y te-
rraza. Garaje y dos cuartos de criados, 
instalación eléctrica. Su terreno con 50 
varas de frente por 52 de fondo. Puede 
adquirirse más terreno aí lado derecho. 
Facilidades para eí pago. Informan: doc -
tor Vargas. Habana, 35, altos, y seüor 
Seeler en "Villa Flora," al fondo, o en 
Bernaza. 29. Habana. 
26651 . 7 8 
DE OCASION: CONCEPCION T D E C I -ma, precioso chalet, se vende por 
asunto privado. Dueño: San Francisco, 
244. 
25G54 7 S 
S E V E N D E 
a n a u t o m ó v i l marca "Overland", mo-
delo 85 , completamente equipado y en 
las mejores condiciones de funciona-
miento. Tiene 5 ruedas de alambre, 
6 gomas co nsus c á m a r a s , defensa, re-
flector, k laxon y otros extras. Conser-
v a s u pintura de f á b r i c a , f lamante, 
y sus herramientas completas. E s muy 
e c o n ó m i c o y sirve lo mismo para fa-
milia que para dedicarlo a alqui'er. 
Morro, 30 . Antonio G o n z á l e z . 
2556S 4 6. 
SE V E N D E L A CASA V I L L A M. LUISA, jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cecina, servicios con bañadera, patio 
y traspatio, lavadero, ' instalación eléc-
trica. Uvtimo precio: $2.800. Mil quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Dureje. Je 
púa del Monte. 
255563 10 s. 
C A S A E N M A L E C O N 
de dos plantnans,n mnondenma. de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o , í d e m de criados, coci-
7ia y pasillo para los servicios en ios 
altos. T e r r a z a , sala, pasillo, comedor, 
tres cuartos de b a ñ o y corredor a l fon-
do y servicios de criados. Prec io: $49 
m i l ; puede dejar algo en hipoteca si 
se desea. Informes: Escr i íor io A . de! 
Susto. Aguacate, 38. A - 9 2 7 3 ; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
E F LARES YERMOS TABLEGIMIENTOS 
JOSE FÍGAR0LA' Y D E L V A L L E 
Compro y vend» casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
B S C R I T O K I O : 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
CASA ESQUINA 
E n San Lázaro, dos planta», cerca de la 
glorieta del Malecón; en San Miguel otra 
esquina, moderna, dos plantas, $24.000. 
Otra esquina cerca del Parque de Cristo, 
con establecimiento, renta anual §5.000. 
Fígaro la, Empedrado, 30, bajos; de í> a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I O "DE COLON 
Casa de dos plantas, inmediata a Ga-
liano, renta $400 anual, $13.500 y un cen-
so. Otra gran casa inmediata a Belén, 
de altos, brisa, más de cuatro cuartos, 
fabricación magnífica. Precio: §2(5.000. 
Otra casa moderna, barrio de Mouserra-
te, dos plantas, zaguán, más de 10 cuar-
tos, $20.000 y una hipoteca al' 7 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN l A V I B O R A 
Casa moderna, a la brisa, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio, un cuarto chico, a dos cua-
dras líneas, precio, $4.'jO0; otra hermosa 
casa moderna, en 12scatro.7,cmfwypshrdp 
casa moderna con 12-112 metros de frente 
por 40 de fondo (terreno y fabricación), 
con jardín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto baño y 
servicios, un cuarto y servicios criados, 
además tres patios, todo en $8.000 y reco-
nocer hipoteca al 7 por 100. Figarola, E m -
pedrado, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN JESUS~DEL M O N T E 
Bonita casa cerca del Parque Santos Suá-
rez, a la brisa, portal, sala, saleta, tres 
cuartos grandes, saleta al fondo, lujoso 
baño con sus servicios, un cuarto y ser-
vicios de criados, techos cielo raso, pa-
tio, traspatio, $8.500. Otra gran casa a 
media cuadra de la Calzada: de Jesús del 
Monte, en lugar cuy céntrico, cerca de 
Toyo, 9 por 40 metros, $8.500 y un censo 
chico. Figarola, Empedrado, 30; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
LUJOSA Y ESPLENDIDA CASA 
En el Vedado, a media cuadra de la lí-
nea, acera de sombra, tiene jardín, portal, 
sala, recibidor de columnas, cinco cuartos 
magníficos, cuarto de baño intercalados 
sus servicios, un gran comedor' con su 
terraza, tres cuartos, techos cielo raso. 
Jardín al fondo, garaje. Terreno 083 me-
tros. Precio: $15.0U0 y reconocer $19.500 
en hipoteca que se pueden devolver en 
partidas no menores de $4.500. Figarola, 
Empedrado, SO, bajos; de 9 a 11 y de 
EN A L Q U I Z A R 
Una gran finca en Calzada, terreno de 
lo mejor, frutales más de 4000 de todas 
clases, magnificas vegas, palmar, caña su-
perior, pozos con sus maquinarias y tu-
berías; se desea vender pronto. 
F I G A R O L A 
E S C B I T O K I O : . 
EMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque do San Juan de Dios. 
De 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
25533 3 B. 
U R B A N A S , SE V E N D E N 
Una casa, cálle San Miguel, 13 por SI, 
puede hecharse altos, lienta el 9 por 100 
en $30.000. 
Un solar en Luyanó,*con dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, manipostería y 
teja, mosaicos, sanidad moderna, patio co-
rriente. Renta $02. Precio: $9.000. 
Una casa en San Isidro, mucho frente, 
pobre 550 metro*, buena " renta, puede 
dársele altos. Muy barata. 
Una esquina en Janja, 786 metros super-
ficie, puede recibir altos, renta el 8 y 
medio. Precio: $25.000. 
Una esquina, una cuadra calzada J . Mon-
te, y una de San Francisco, renta 9 por 
100. Precio: $9.500. 
Una esquina próxima a la Quinta Higie-
ne, con dos casitas y una accesoria. Ren-
ta el 8 y medio. Precio: $9.000. 
Una casa en Calzada de Vives, 7 por 40, 
con parte de los altos fabricados, renta 
con contrato $80; tiene establecimiento, 
está asegurada. Precio: $9.750. Informa: 
Ruiz López, café Cuba Moderna. Teléfo-
no A.-8185. De 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
25450 7 s. 
V E N D O 
En Picota, fasa de $4.000; Encarnación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000-
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado 
íwo.OOO; Manrío.ue, $28.C00; Amargura 
^55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Malo ja, esquina, S9.000 • Ha-
bana, $16.000;1 calle I, Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500- otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44 000-
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15 OOO-
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J W v' 
:¿5008 2 * . . 
Manuel de J . Acevedo y M . F e r n á n -
dez Hermo. Of ic ina: adiós del c a f é 
" E u r o p a " . Departamento 19. Damos di-
nero en primera y segunda hipoteca, 
p a g a r é s y alquileres de casa . Compra-
mos y vendemos f incas rúst icas , sola-
res en todos los repartos de ampna-
c ión de la H a b a n a y Marianao, J , 
del Monte, Vedado y Cerro. Horas : 
de 2 a 4 p. m. 
EN L A HABANA VENDEMOS UNA CA-sa antigua en la calle de Gloria, mide 
7.92 por 26.65, una casa de esquina en 
la calle de Obrapía, de dos plantas, mide 
870 metros; una casa en la Valle de O'Rei-
lly, de tres plantas con dos naves en la 
azotea, mide 12.44 por 35.10; una casa en 
la calle de Belascoaín, cerca de San Lá-
zaro, mide en total 1.300 metros; una 
casa en la calle de Infanta, cerca de San 
Rafael, en acera de brisa, mide 8-l|2 por 
25 metros; una casa en la calle de Agui-
la, cerca de San Rafael,, antigua, para 
fabricar, mide 620 metros cuadrados; una 
casa en la calle de Obispo, de dos plantas, 
mide 7 por 20 metros; una casa en la 
calle de Mercaderes, esquina, mide 1.700 
metros, de dos plantas; una casa de es-
quina en la calle de Omoa, barrio de Ata-
rés. Dos casas en la calle de Espada, cer-
ca de San Rafael; una casa en la calle 
de Cuba, mide 517 metros en total; una ca-
sa propia para fabricar en la calle de San 
Miguel, de centro, mide 14 por 35 metros. 
Genios, vendo una esquina para fabricar 
de 1.00o metros; vendo otra casa para fa-
bricar en San Miguel, mide 2.5O0 metros; 
dos casas en la calle de Empedrado, una 
es de dos plantas, y ésta mide 8.50 por 
27 metros; la otra es una casa de 600 me-
tros cuadrados, es de centro y está bue-
na para fabricar o reedficar. Dos casas 
en la calle de Esperanza, una mide 10 
por 17 metros, y la otra mide 8 y medio 
por 18 metros, una gran esquina en la 
calle de San osé, mide ésta 420 metros. 
Dos casas en la calle de Animas, se ven-
den las dos juntas miden 14 por 25 me-
tros ; una casa en la calle de Curazao, 
para fabricar en ganga, mide 5 por 15 
metros; una casa para fabricar en la 
calle de Obrapía, de centro, mide 5.20 
por 29 metros. 
X T E D A D O : VENDEMOS UN GRAN CHA-
V» let en la calle. 27, casi esquina a ca-
lle de letra, está fabricado en solar com-
pleto, tiene jardín, portal, sala, saleta, 
dos halls, pantry, seis cuartos para fami-
lia y uno para criados, con servicios apar-
te, todo de primera, coena y repostería, ga-
rache para dos máquinas, con dos cuartos 
altos para el chauufeur, fabricación de 
citarón, cantería y techos de cemento y 
hierro. 
VENDEMOS UN C H A L E T E N E L V E -dado, calle de número entre Línea 
y Calzada, este gran chalet es de dos plan-
tas, fabricado en 16 por 36-32 metros, tie-
ne fabricado en ]¿is dos plantas 800 metros 
de fabricación de primera, las paredes son 
estucadas, techos decorados, están rentan-
do los altos y bajos $320, está alquilado, 
muy barato. Precio: $55.000. 
SO L A R E S VEBMOS, VENDEMOS V S cuarto manzana en la calle 17 y 14, a 
S22.00; un solar de centro en la calle 17, 
cerca de 8, completo $30; tenemos varios 
solares en la calle 25, de «esquina y centro, 
a $22 metro. Dos solarles completos en 
la calle Quinta y 8, a 19 pesos metro; 
estos sola rfes son de centro; vendemos una 
esquina de fraile en la calle B ; vendemos 
un solar de esquina en la calle 23; media 
mañana en la calle o un cuarto de man-
zana en la callo 19; un solar en la calle 
11; dos solares de centro en la calle 4, 
cerca de 23; vendemos un solp.r de esqui-
na en la calle 18 y Calada, a $30. 
VENDEMOS UNA CASA D E VARIOS años de fabricada en solar completo, 
tiene ardín, portal, sala, saleta y cinco 
cuartos, comedor al fonda y demás ser-
vicios. 
CRASAS E N J . D E L MONTE. E N L A CA-J ile de Milagros, vendemos dos chale-
citos muy bonitos y soñadores para un 
matrimonio, cada uno está fabricado en 
20 por 12 metros; tienen jardín, portal, 
sala, comedor y un cuarto para criados, 
cocina y demás servicios y en los altos 
porque és-tos chalets son de dos plantas, 
tienen cuatro cuartos, con dos baños, dos 
terrazas, una al frente y otra al fondo, 
y además garache, paredes estucadas y 
decorados los techos que son de cemento 
y vigas de acero. Tenemos varias casas 
más de distintos precios en todos los 
repartos de J . del Monte. 
SO L A R E S . TENEMOS S O L A R E S E N TO-dos los repartos de Jesús del Monte, 
entre ellos muchas esquinas, muchos so-
lares de centro, cerca del famoso parque 
de Mendoa, no compre sin verme pues 
estamos segaros de que no le pesará. 
Tenemos solares en los repartos de 
Miramar, L a Sierra, Columbia. Tene-
mos una m a n z a n a y muchos solares 
muy baratos. Tenemos solares e n el 
reparto Almendares, así como e n ia 
a m p l i a c i ó n . P laya de Marianao , en el 
reparto de L a Rasaba l . Tenemos u n a 
manzana que mide 7,500 metros, a 
$2,25, entre dos l inas , propia para 
una industria. Tengo terrenos en Buen 
Retiro, Marianao, en el reparto L o s 
Pinos. Vendo varios solares. Tenemos 
I muchas fincas para vender en ia pio-
| v incia de la H a b a n a , Matanzas, S a n -
| C u b a . Colonias de cmfwypetaocmfwp 
; ta Clara , C a m a g ü e y y Santiago de 
I C u b a . Colonias de c a ñ a con facilida-
! des para el pago. In forman de estos 
I negocios: M . de J . Acevedo y M . F e r -
: n á n d e z Hermo. Altos del c a f é E u r o p a . 
Obispo y Aguiar ; de 2 a 4. 
25507 S *-
(J¡»U,000, VENDO, DOS CUADRAS D E 
Prado y muy ycerca de Colón, de ba-
jos, sala, saleta, tres cuartos, pisos, sa-
nidad, acera de la brisa. San Nicolás, 224. 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 9 a a9. 
B en ocal. 
£•11,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
derna, de altos y bajos, escalera de 
mármol, pisos, sanidad completa, acera 
ae la brisa. San Nicolás, 224, ^pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
í¡»4^)00, VENDO, R E P A R T O D E SAN AN-
«¡j) tonio, casa de jardín, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, 6 por 25, moderna, de 
azotea corrida, pisos finos. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
®23,500, VENDO, MUY C E R C A D E H O -
<¡P tel Pláza, casa moderija, de alto, dos 
ventanas, cantería su fachada, salón al 
fondo, cielo raso, patio, traspatio, cuarto 
y servicios de criados. San Ncolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
BerrocaL 
£¡25,0-00, VENDO, MONTE, E N L A MISMA 
«0-' calzada, en la acera buena de comercio, 
casa de 7-112 por 28, con comercio, pri-
mera de Figuras a San Nicolás, 224, pega 
a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
^9,800, VENDO, JESUS D E L MONTE, 
«it» muy cerca de San Francisco, casa mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios de criados, cielos ra-
sos, patio, traspatio, sin que falte una 
table, 10 por 22. San Ncclás, 224, pegado 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO E N L O MEJOR D E SUA-
«|p rez, de Glarla al parque, casa antigua, 
de 6 por 18, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos. San Nicolás, 224, pegado Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO, A 10 METROS D E MON-
*H) serrate, y muy cerca de Lamparilla 
r̂ asa moderna, de altos, de sala, saleta, tret 
cuartos, escalera de mármol, pisos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte: 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
<í»6,800, VENDO, A UNA CUADRA D E 
Belascoaín, y muy cerca de Lealtad, 
casa moderna, de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad; 
a la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
•¿Í'l,0O9, VENDO, CAMPANARIO, CASA 
«¡̂  de parte de altos, de sala, comedor 
tres cuartos bajos, tres más altos, esca-
lera de mármol. Pisos finos. Sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
25494 3 s. 
Víbora.. S e vende una magnif ica casa 
en la Víbora , c o n m á s de 500 metros 
y todas las comodidades en $19,000. 
Informes; T e L F - 1 5 9 3 . 
247S7 7 a. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una magnífica casa, acabad» 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren 
te; jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas dé porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un magní-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
íjabitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en la 
alta. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-1149. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de ia ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. 
24828 4 s 
C E VENDK UN V E R D A D E R O P A L A C I O . 
K J Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a 
ia cochera. 
22633 15 s 
/ ^ J O . GANGA. E N C E R R O , R E P A R T O 
Las Cañas, se venden dos casas y una 
cuartería, con diez habitaciones. Informan: 
Mabe, Villa Falicia. Calle Primelles. 
24872 2 w. 
V I B O R A 
TTna gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores dé la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 «. 
SE V E N D E N 6 CASAS D E L A D R I L L O , con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 
o separadas, a $62.50, una do esquina, de 
| cantería, con establecimiento, en $8.000; 
y otra contigua, en $5.500; todas de por-
tal, pegadas a los carritos y cerca de 
la Calüada Jesús del Monte, dejan más 
del 8 por 100. Informarán en Bernaza, 
19. bajos; de 8 a 10 y de 2 a -i-
24754 2 « 
ENDO, VEDADO, C A L L E 9, NUMERO 
9, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta bajá, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50,. sin fabricar. 
Trato directo con su dueño que ocupa 
una de las mismas. 
24037 2 8 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y manipos ter ía , en 
la acera de la brisa, calle 2 3 , entre 
B a ñ o s y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala , ca-
leta, cinco cuartos, comedor, b a ñ o y 
cocina con i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y f a b r i c a c i ó n a 40 
oesos el metro. Informa su d u e ñ o en 
el mismo. 
25546 10 s. 
/ ^ A L L E 33. VEDADO. VENDO UN T K -
rreno con una casa de madera, propio 
para una finca de recreo, por el gran 
número de metros y su arbolado y pró-
ximo a la Habana. Informan: R. Mon-
tells. Habana, 80, frente a l Parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 b. 
T \ 0 » CASAS: C A L L E QUIROGA, E R E N -
JLJ te a Parque, en Jesús del Monte, 
muy bonitas, construcción nueva y muy 
l. nena, verdadera ganga, a 3.500 pesos 
una o 6.5U0 las dos. Trato con su due-
ño, en Delicias, entre Luz y Pocito, Ví-
bora, casa jardín. Teléfono I-1S28. 
25378 2 s 
E L P I D I 0 B L A N C O 
V e n d o e n la calle O'Reil ly la m á s her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y e n el Vedado , e n la calle 17, es-
quina a 14. 2.500 metros, a $22 me-
tro. P a r a m á s informes e n O'Reil ly , 
2 3 . t e l é f o n o A-6951 . 
24742 2 S 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
i Quién vende casas ? . , , « , . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma-dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta cas» Son 
reservados. 










X I R O X I M O B E L A S C O A I N . CUATRO CA-
J . sas, una de esquina, pueden unirse y 
servir gran industria o garaje. $35.C00. 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24830 2 s 
Vendemos en la calle H a b a n a con 14 
metros de frente u n a casa, altos y 
bajos> modernizada. No es grande. E n 
el mejor punto. Renta $255 . V a l o r : 
$48 ,000. No intermediarios. Infor-
m a n : H a b a n a , 90, altos. 
25072 3 S. 
SE V E N D E UN L O T E D E CINCO CA-sas de mampostería, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A. P. Gra-
nados, Obrapía 37. 
24943 - 2 s. 
BUEN NEGOCIO: POR T E N E R N E C E -sidad ¿3 embarcar para España, se 
venden en la Villa de Guanabacoa, en un 
magnífico lugar situado a una cuadra 
del Parque Central y de L a Milagrosa, 
2170 metros de terreno, donde se encuen-
tran edificadas 16 casas de madera (ase-
guradas de incendio) y compuestas de 
pala, comedor, 2 cuartos, cocina, inodo-
ro y baño, además una magnífica casa 
de mampostería, acabada de reedificar, 
así como 10 cuartos, también de mampos-
tería, ' de reciente construcción. Renta 
mensualmente la cantidad de 178 pesos. 
Se da el metro a 6 pesos. Informarán en 
Guanabacoa, calle de Seguí, número 12, 
a cualquier hora. 
25003 5 s 
EN L 4 C A L L E C U B A , VENDO 
Una casa antigua, con 6C0 y pico de me-
tros, propia para un Banco, Almacén, Ofi-
cinas o Industria, tiene un frente de 30 
metros, situado en lu mejor de la calle, 
¡íin gravamen. Más detalles: Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN F E R N A N D I N A , VENDO 
Una cuartería moderna, de • altos, el te-
rreno mide 245 metros, con 2 casitas T 
18 habitaciones, cerca de la Calzada. Ren-
ta $150 al ms. Precio $14.000. Urge la 
venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
V E N D O 0 A R R I E N D O DE 1000 A 
1 0 0 . 0 0 0 METROS 
Propio para Industria, Talleres, Almace-
nes o refrigeradores, con líneas férreas en 
la misma finca, situado en lo mejor de 
la Ciudad. Para más detalles dirigirse a; 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez., 
EN L A M P A R I L L A , VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 3 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $120 mensuales. Se puede 
reconocer una hipoteca de $5.000 al / y 
medio por 100. Empedrado, 47; de l a 
4. Juan Pérez. 
En H , cerca de 17 , esquina' vendo 
De altos, moderna, los bajos con esta-
blecimiento, muy bien situado, sin gra-
vamen el terreno, mide 600 metros. h-W' 
ta $215 mensuales, todo independiente, 
se puede reconocer una hipoteca de 
S13.0O0 ai 6 y medio por 100. Buena ta-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
En 13 , esquina, Vedado , vendo 
Dos casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 600 metros, sin gravamen, están in-
dependientes, se puede fabricar más e" 
los altos Kentan $172 mensuales, se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. ríe' 
cío $30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. JWa 
Pérez. 
EN L A W T O N , V E N D O 
f^iASA, E N L A LOMA D E L MAZO, cons-
trucción de la., 500 metros superfi-
cie, jardín ai frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería, cuatro cuartos, come-
dor, departamento criados, garaje para 
3 máquinas, baño con todos sus apara-
tos, la doy sumamente barata, la. de P r i -
melles, número 12; de 12 a 2, todos los 
días. 
25502 7 B 
CASA EN L U R Á L L A 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de la calle Muralla No 
se dan informes a intermediarios ni a 
personas desconocidas. Precio: $62.000. (Se-
senta y dos mil pesos.) Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-.067. 
CASA EN MERCADERES 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de Mercaderes. Mide más 
de 500 metros. Valor: $110.000. Informan-
Habana, 90, altos. A-SO60. No se dan in-
formes a intermediarios ni a personas des-
conocidas. 
DOS C A S A S : R A Y O 
Vendemos en Rayo dos casas, no lejos 
de San llafael. Casi son esquina. Altos 
y bajos, con cuatro inquilinos. Mide cada 
casa 400 varas. Vale cada una, ganga -
$14.500. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
25406 2 s. 
C¡E V E N D E O CAMBIA POR T E R R E N O 
en Vedado o Habana. Precioso chalet 
en Mendoza, Víbora. A-3S37, su dueño. 
2545S 3 s 
VENDO 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a 2 cuadras de Belascoaín. Ju -
lio CiL Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25207 7 B 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende e n Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Es tá habilitada de todo, incluso va-
cas y cr ía . S u frente l inda con l a ch-
Ue de S a n Eugenio, luz e l é c t r i c a , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e léc tr icos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 • 
CASA MODERNA, F A B R I C A D A E N 1024.50 metros de terreno y arbole-
da, haciéndole una nueva cerca será una 
Quinta de recreo, en el mejor sitio del 
Vedado. E , nümeros 213 y 215, está un pa-
so de 23, una cuadra de la gran ave-
nida de los Presidentes; a $35 metro, con 
amplia casa y garaje, el terreno lo va 
le. Puede dejar 15 mil al 7, si desea; ver-
la a todas horas. 
25433 3 b 
A C U E R D E S E QUE T. BLANCO PO-
JTX. lanco se dedica a comprar y vender 
casas única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-
ra vender en estos días hay varios chalets 
y un gran número de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora- De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
24937 2 8 
SE V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E L E -gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de '2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 90, esquina a San José. 
24026 7 B 
A T E N C I O N 
Vea usted estos negocios y se convence-
rá. Tengo gran número de cafés, bode-
gas y fondas, de todos precios; lo mismo 
en la Habana que en todos los barrios; 
soy el primer corredor en establecimien-
tos. Tenga la bondad y pídame informes: 
en Zanja y Belascoaín, café, de 6 a 11 a. m. 
Después de esa hora: Ayesterán y Tuli-
pán, café. También tengo gran número 
de casas v terrenos de todos precios. Pón-
gale atención a este anuncio y se conven-
cerá. A. Carneado y M. Arez. 
25010 „3.„!L_ 
T T N A GRAN ESQUINA, MUY C E R C A 
«J de la Estación Terminal, de cuatrt 
pisos, manipostería, renta más del S por 
100, con largo contrato, 400 metros de 
fabricación, en $62 mil. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
X ? R E N T E A L A I G L E S I A D E B E L E N , 
X' se vende una casu,, de tres pisos, 
mampostería y azotea, deja más del 9 
por 100. Muy barata. Luis Suárez Cáce-
res. Habana, 89; de 2 a 4. 
A LOS QUE QUIERAN V E N D E R SUS 
X X casas les participo que tengo infi-
nidad de órdenes para la compra de ca-, 
sas grandes y chicas, así como para co-
locar dinero en hipoteca. Las operacio-
nes en 24 horas. Luis Suárez Cáceres. Ha 
baña, 89; de 2 a 4. 
C 7870 -íd-l 
6 casas modernas, con una esquina, c 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casa» 
a $45 cada una, sin gravamen, tienen w 
carros por enfrente, situado en lo irier 
de Lawton, cada casa tiene portal, sau. 
comedor, 3 cuartos, servicios, 1 ^"^íonn 
baño, patio. Precio de cada una: í o .^ ' 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez-
G A N G A , EN LAS CAÑAS _ " • "J 
Vendo una casa moderna, con sala, sa 
leta, o'.-ho cuartos bajos y ocho cuarL 
¡Utos, todo bien fabricado, sin grávame"-
Kenta $100 mensuales, tiene una ^'P0.,^. 
de $5.000 que se puede reconocer. 
cío $10.000. Empedrado. 47; de 1 a 4. J"'1" 
Pérez. érez. 25002 
C¡E VENDED T R E S CASAS, D E ESQUI-
na, que miden 812 metros cuadrados. 
Kentan actualmente $o21.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 96 esquina a San José. 
24025 ^ s 
Se vende u n precioso chalet en ía 
entrada de Marianao, de dos pisos, c o n 
buen j a r d í n , propio para persona de 
gusto. S u precio $30.000. Informan ea 
S a n Rafae l , n ú m e r o 1 y medio, altos 
casa L l e r a n d L S e ñ o r Fe l ip . 
24096 1 8 . 
O c a s i ó n que ahorra el fabricar 
do dinero. E n calzada asfaltada 
Vedado a Marianao , entre Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca' 
sas juntas , hierro y cemento, faenad 
estucada, construidas hace cuatro ano 
con u n costo de $11,500. Si tuación ^ 
mirable, rodeadas de grandes «""f 
cios. Urge venta por asuntos de f a ^ 
lia. Trato directo, t i t u c a c i ó n 
In forman: B e l a s c o a í n , 15, cantina; 11 
10 a 2 . 
2514 7 » -
EN P R E C I O D E GANGA: SE V E N D E la casa Jesús del Monte, número o.̂  y medio, entre San Francisco y Mila-
¡ gros, es de fabricación moderna y soli-
da, con dos establecimientos y prepa-
l rada para echarle dos altos mdependien-
1 tes, con poco dinero. Su dueño, solamen-
te admite proposiciones por término de 
ocho días, en la Habana. Cuba, numero 
62. E l portero informará, 
i 25464 3 a 
S A N L A Z A R O , G R A N I E R R E N 0 
Con frente a dos calles, con 
perficie de 2,400 metros, apropoj^ 
para gran industria, por estar i n & e ú ^ 
to a la gran plazoleta y al parqo- _ 
Maceo; tiene varias casas de maiop^ 
t e r í a modernas por frente una ' 
calles y de madera por e l otro Q 
dan u n a renta de 7 por 100 Ito1^; 
Precio terreno y f a b r i c a c i ó n : $40 
tro. Escritorio A . del Busto. Aguac*161 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a / ; 
25421 ü—> 
MODERNA, ALTO Y BAJO, E N ̂  an-cón, cantería, terraza, elepante. »c](, 
pa, en $23.000. Su dueño : Salud, qUa 
nica; de 5 a 7. Otra en San Láz»'"1 
puede unirse á Malecón. * $ 
25495 . 'i 
S i g u e a l f r e 
^ 0 L X X X V 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e ? de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
E N E L V E D A D O 
Precioso chalet, esquina fraile, tíe 
l i t ^ o m t r u c c i ó n de I r a . , piso» J e 
decorado, todas las ventaras 
d T S d í o . $62.000. Llame a 1-72J1 
y p ^ 'a mformar. G . Mauriz . O b u -
po, 64. 
M a g n í f i c a casa, ^ ^ ' 5 ^ ! 
« 23 , con 700 ? 2 9 0oO 
íe y d e m á s comodidades, $ ¿ s . u u u . 
Llame a l 1-7231 y pasaré a informar. 
G . Mauriz . Obispo, 64. 
P r ó x i m a a l parque Medina, casa mo-
derna, $12.500, c o n 340 metros, r e n -
ta $90 . Llame a l 1-7231 y pasare a 
informar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
Moderna casa , esquina de brisa, e n 
2 3 , mucho terreno, con t ^ a s como-
didades, $65.000. Llame a l 1-7231 y 
pasaré a informar. G . M a u n z . Obis-
po, 64. 
P r ó x i m a a la calle L í n e a , casa anti-
cua de altos, en buen estado, 1.200 
metros, en $43.000. E s q u i n a de frai-
le. Llame a l 1-7231 y p a s a r é a infoi-
mar. G . Mauriz . Obispo, 64. 
Cal le 17, casa moderna, c a n t e r í a , 
7 habitaciones, dos b a ñ o s , garaje, 
$42.000. L lame a l 1-7231 y p a s a r é 
a informar- G . Mauriz. Obispo, 64. 
Calle J , un cuarto manzana . Calle Lí-
nea, 1 solar esquina. Cal le Passo, 
20X50 , a $25 metro. Cal le 23 , brisa, 
dos solares, y en todas calles del V e -
dado. Llame a l í - 7 2 3 1 y pasaré a in-
formar. G . Mauriz. Obispo, 64. 
¡ A D I O S , V E D A D O 1 
Tres solares de esquina. Prolougación cío'. 
Vedado, frente al tranvía Playa vendo 
un solar de eaquina de 4«0 metros, con 
fabricación que renta $30 aiensualea en 
S3.30O. Piso cemento, servicio sanitario, 
agua Vento, portal. Otro con urbanización 
rrioderna, esquina al tranvía i.1 lado de las 
grandes residencias propio para chalet, 
•on 53» vara» a $2.75. Otro punto comer-
cial de 765 varas a $4 m. Aranda, Amis-
tad, 49. altos; de 7 a 8 p. m. 
25560 o 
SE VENDEN, PKOPIO PARA XNDU8-tria, trea lotes de terreno; uno con 
3 000 varas, otro con 4.500 varas y otro , 
con 10.000 varas, en la continuación de 
la Calzada del Cerro, recientemente pa-
vimentada, cruzándoles por el fondo el 
tranvía do Marianao. Se venden dejando 
parte en hipoteca o se alquilan. Para 
más informes, su dueño: Santa Catalina, 
número 10, Cerro. Teléfono A-443&. 
25429 4 » . 
VEDADO: EN PARTE ALTA, CAELES B y C, vendo varios solares y par-
celas, esquina y centro. Dueño: Teléfo-
no F-5471; de 10 a 2. 
25353 6 S 
25331 3 s 
O E V E N D E , E N E L VEDADO, E N L A 
ÜJ» calle Paseo, entre 9 y 11, acera de 
la sombra, casa antigua, con 13.b6 de 
frente por 50 de fondo, o sean faS¿ me-
tros. Precio $25.000. 
OT R A CASA, E N L A C A L L E 2. CERCA de 23, de dos plantas, su terreno mi-de 14 metros de frente por 20 de fondo. 
Los bajos se componen de jardín, por-
tal, recibidor, sala, tres cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos de criados y garaje. 
Los altos tienen escalera de mármol. In-
dependiente, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño, un cuarto de 
»Tlado y terraza al frente. Rentan los 
altos y los bajos, todo junto, $lüü. Pre-
cio $28.000. 
OT R A CASA, E N L A C A L L E D E N E P -tuno, de dos plantas, mide <.34 por 33, se compone de zaguán, sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño, saleta de co-
mer, un cuarto de criado, serpiclos sa-
nitarios, patio y traspatio. Precio $28.000. 
OT R A , E N SAN IGNACIO, M I D E D E frente 16.05 varas y de fondo 10 l|.í varas; tiene un martillo de UXtí, super-
íicie total por metros 176.505. 
O-^RA E N L A C A L L E D E LAGUNAS, su terreno mide 8 metros de frente por 35 de fondo y 13 metros 50 centí-
metros de frente de fondo, tiene_ sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, bauo e 
inodoro, Saleta de comer al fondo, dos 
cuartos de criados e inodoro de criados. 
OT R A CASA E N JESUS D E L MONTE, calle de Flores, entre Zapote y Santa Kmllla, tiene jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor y servicios sanitarios, 
baño de familia y garaje. Renta $90. 
Precio $10.000. Se pueden dejar $5.C00 al 
h por 100, por dos años. 
OTRAS DOS CASAS, E N L A C A L L E de Paz, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, acabadas de fabricar, se compo-
nen de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño con todos los aparatos, cocina 
e instalación de luz eléctrica, ladrillos, 
cemento y techos de hierro, pisos finos 
y carpintería de dos pulgadas. Precio 
de las dos casas: $13.000. 
" U R E N T E A L GRAN P A R Q U E D E M E N -
X' doza, se vende una preciosa quinta, 
compuesta de 4.000 varas, con muchos 
frutales, palmar, cercada de hierro, ca-
torce llaves de agua, muchos rosales, una 
casita para el jardinero, luz y muchas 
cosas más, se vende en una verdadera 
ganga, 
" D U E D E N LLAMAR A L T E L E F O N O 
jl A-8459. Segundo piso del Banco del 
Canadá, departamento, 205, donde se in-
formará de todo. 
25406 3 a 
T T N L O MAS ALTO D E L A LOMA D E L JlJ Muzo y a la brisa, vendo 2 hermo-
sos chalets, nuevos, fabricación ê Ira. , 
de dos plantas, 1 con 8 cuartos y otra 
cun 5 y demás servicios, sumamente có-
modas. Teléfono I.-1270. Nota: No corre-
dores. Se pueden ver a todas horas. 
25083 2 a 
TERRENO: VENDO 8 MIL METROS, A una cuadra de Belascoain. Julio CU. 
Oquendo, 114. esquina a Desagüe. 
25208 7 • 
I D E A L 
V i v i r e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a ex -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y l a s a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
c e l a s a l l í , u n e s c o g i d o y se -
lec to v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s son s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o de T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
- •>—imimiiiTMT r^niiiniffiíiiiifrT--
R U S T I C A S 
^e'̂ rree^an '"ou i n c'̂ ^^baiÍê  
kJ rías de tierra a $20O caballería en la 
provincia de la Habana, a 14 leguas de la 
capital y a tres kilómetros de los chu- i 
chos de dos ngenios cercanos. Tiene de •, 
250 a 300.000 arrobas de leña, el terre-
no es propio pura caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según clase 
del mismo de 100.000 arrobas de cuña por 
caballería; y duración de la cepa de 10 
a 12 años. También admite para engordar 
250 reses todo el año. L a finca está re-
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas de tabla y guano y 
la cruza una carretera en construcción. 
Informarán en Bernaza, 19, bajos, café. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
25569 10 s. 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Cíüco, del señor Presidente de la Re-
pública, Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón do 30 centavos 
el metro, y «>o aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co pregunte por la finca Santo Domingo 
y 'allí se la enseñarán. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, a2. Teléfono A-2474. 
P A R A E Í T V E R A N O 
C 7520 ¿d-19 
IVf AGNIEICO SOLAR, S E V E N D E E N 
Iul una de las mejores calles del Repar-
to Mendoza, a cuadra y media del tran-
vía. Mide 1828 varas. Pago a plazos o 
al contado. José Silvestre. Empedrado, 46, 
bajos; de 2 a 4 p. m. 
24958 2 s. 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor Ramón Piñol, que le cen-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil, 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
Jesús del Monte, 534; de 7 a 11 a. m 
Teléfono 1-1431. 
24853 24 b 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran | \ 
casa de manipostería, luz eléctrica y agua. . res, etc 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 • 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra- ^ M 
tías y mostrando el gran arbolado y . 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. « „ 
* • I •? 
MIL C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
xordia, 171. 
24934 9 S. 
Mil cubos y paletas. . . 
1 libra vainilla triple. . . 
1 libra gelatina 
1 libra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas 
libras, la libra a. , . . , 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón, Café, Sastrerías, Boticas. Fio-
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MS9'J f C?E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
C_ _ „—« £' J - • ̂  eos y birie.tes. E n buenas condiciones 
a e a m e n d a u n a t m e a d e s iete c a - ^ e s ú s dei Monte, 240. 
b a l l e n a s d e t i e r r a c o l o r a d a de fon-1 ~ • - „ . 1 £)K V E N D E UN GRAN C A P E , POR D1S-
d o , p a r a c a n a , p i n a o t a b a c o , con1 
siete c a s a s d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n Á l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
C o l o n i a : Se vende una , e n lo m á s 
c é n t r i c o de la Prov inc ia de Santa C l a -
ra , c o n 57 c a b a l l e r í a s en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de c a ñ a , c o n un rendimiento de 
900 mil arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
l ler ías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. I n f o r m a : Rafae i 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
Finqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros t e ñ e -
no , superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
v a . Se vende a 15 centavos para l i -
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 12 a 
O crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial' de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Factoría nflmero 1 D. De 12 a 
2 y de tí a 8. 
2D609 16 8. 
C E V E l D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla. Contrato pübli-
iq. Paga módico alquiler. F n la calle más 
comercial de la ciudad. Informan Facto-
ría número 1. De 12 a 2 y de 6 a 8. 
25610 10 s. 
BA R B E R I A E N $400. EQUIPADA D E todos sus utensilios, con dos sillones 
y en buen punto y acreditado. Por mar-
charse al esfranjero. Dirigirse a Hincón, 
salón E l Harén. 
25635 6s. 
C E C E D E E A V I L E A ROSA, AVENIDA 
kJ de Acosta, 7 y medio, cuadra de la 
calzada Víbora, compuesta de sala, espa-' 
cioso comedor, tres cuartos, uno para 
criados con servicios y un magnífico ba-
ño con agua caliente y fría en toda la 
casa. Solo por el' pago de la instalación. 
25639 5 s. 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qae vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos basta mil. 
'Jarcia y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse basta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
, , , , - desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
inquilinato, cates, tondas, bodegas y i iéfono A-3773. 
ijrajes. O f i c i n a : Empedrado, 43, al-
tos. T e l . A-9165 . Alberto. 
25564 10 8. 
OEPARTO AEMENDARES, ?a VARA. 
X.\i solar esquina fraile, calles 10 y 7, dos 
cuadras Parque ¡Sierra, tranvías frente y 
fondo. Informes: Teléfono F-1837. 
21831 2 s 
\ REDADO, GANGA, SE VENDE UN cuar-
y to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número 105, esquina 
a 22. informa: Gumersindo. 
24710 2 s 
REDADO: VENDO SOLARES, CALLE 
t 2o y tí, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, de 22XjO, y otro en tí, de 14X36. 
¡áu dueuo: Monte, 00, bajos: de 8 a 4. 
Teléfono A-t)25Ü, 
-W'S 28 s 
Fincas de recreo y p r o d u c c i ó n , de 
una, dos y tres c a b a l l e r í a s , vendo su1 S V l a ^ t f c n l z T ^ L ^ r t e D E m ^ V A b r ñ | 
a c c i ó n con sus cultivos y animaies, i ^ t ^ e r i ^ ? ' por(lue 
buenas aguas, arboledas, palmares, | 
platanales, etc. De 4 a 6 a ñ o s con-! 
trato. J . D í a z Minchero, Guanabacoa , j 
en V i l l a M a r í a , g r a n j a Los Cocos. 
7 s i 
25460 
dueño no puede 
7 a 
25-176 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vendo una. bodega sola en esquina, en 
•el ceptro de la Habana, venta diaria, $70 
a $80, sin alquiler. Precio: $9.000, contra-
to 8 aüos, mucha cantjia. 
, Una bodeÑa en Calzada, cantinera, con-
(1) colonia en Matanzas Tiene 62 caba- j trato, poco alquiler y barato. Más infor-
Uenas, dividida y cercada en cuartones, i mes los daré. 
Más de 50 casas, una gran tienda mixta. I 
Once carretas. Carretones, 40 yuntas de Una café, vende de 70 a 80 pesos diarios. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : M A N T A Z A S 
S O L A R E S T E R M O S 
CE VENDE UN HERMOSO SOLAR EN 
VJ el Cerro, Keparto Las Cañas. Infor-
man: ¡Snárei; número 84, altos de la bo-
tica. 
25610 8 s. 
S 0 L A R Í S A N T O S S U A R E Z 
endemos una magnifica esquina, con el 
tranvía o sea Avenida de Serrano y Santos 
Suárez. Mide 1.112 varas. A $8 vara. In-
torman en Habana, uu, altos. A-&0Ü7. 
E N S A N C H E H A B A N A 
"Vendernos inmediato a Carlos H I , en el 
Reparto Ensanche de la Habana, un solar 
a lu brisa que mide 0 metros por 30, con 
nn totai de 1:60 varas. Precio: Se da ba-
rato. Haga su oferta a Llábana, UO, altos. 
A-8067. 
-5407 6 a. 
¡ O c a s i ó n ! Se vende la mejor esquina 
del Reparto Mendoza, en la V í b o 
ra, con establecimiento y lujosa se-
sidencia al iado, para persona de gus-
to que quiera emplear bien su diüe-
to, e s t á a media cuadra del t r a n v í a , 
se da barata por tener que embarcar 
su d u e ñ a . Informan en Santa Catal ina, 
esquina a J u a n Bruno Zayas , V í b o -
«•a- a l lado de la bodega. 
25127 0 . 4 8 
TI1̂ 13,"V?;NI)EB> embarcarse 
cuadra del twnvla t(1,rlnrla•Slbla• a una 
r ^ e n ^ ^ ^ 
Tm '» arí mensualineme treinta pesos 
létono L ^ f . 611 ü t ' " r ^ . 24, V l b o r r í e 8 : 
CE DESEA VSKdÜÜÍ, CON TODA UR 
íor ¿tT0' 1111 lnmeTJ°rable solar en lo me jor del reparto '•Larrazázal" n ^„7. dra del tranvia, se da en «na verL5Ua" ganga. Trato directo en Gertrudis Et v/1 bura. Teléfono 1-2207. Ci,-ruais, ¿4, VI-
24771 2 8. 
Reparto Almendares. L a Sierra . Ofi-
c i n a . V e n t a de solares a plazos. F a -
ra planos e informes, diríjase a : M a -
I rio A . Dumas, Cal le 9 y 12. Teléf o-
i no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23488 ^ , 
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de l a brisa, 
con fabr i cac ión antigua, le p a s a r á el 
M a l e c ó n por frente. P a r a m á s inror-
mes: Edificio del Banco C a n a d á de 
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la ¿ r d e . 
¡ J ^ t ... 10 . 
Poco alquiler. Precio: $3.750. 
Un café en la Habana, vende diariamente 
de 90 a 100 pesos contrato, ocho años. Pre-
cio: $13.500. 
T'n cafó con catorce años contrato, venta 
diaria de 120 a 130 pesos. Sin alquiler. 
Precio: $18.CO0. 
Un café y fonda en buen punto, venta 
diaria, $100 a $125, buen contrato y sin 
alquiler. 
S ^ o n ^ M ^ O n Y i L ! 0 ^ ^ ESQUINA i-on „.uuo metros de sunerficie SltMo 
dado" cercado d̂e ^ j o r e 3 P ^ t o T d e Y v t l cercado de mamposteria v hiorrn con árboles frutales, jardín v nÍ^0„Í In-glés. Si se compromete a fabrl?a?qen l í ' 
^¿cfonaLT"6!?11 ^ u™ S ^ c o T -
24042 Granados, übrapia. 37. 
- 2 8 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S . «'EA 
J L t r r a , ' Solares a plazos c ó i W o s ^ 
]..s mejores puntos. Planos e InfoMuSñ 
TBi^0 "Dumás. Oficina: calle 9 v̂í" 
23tó-0 7-19, Almendare3. MarianL 
1Í2 a 
JJOEAR E N JESUS D E E MONTE. Rjr 
'J ^ende un solar alto en la Avcnidn ,i» 
^rrano al lado de la esquina de lapo! 
V e . ' ^ f o 1 1 ^ ^ 1 1 " ' U ' Apartamento^. 
S O L A R E S E N G A N G A 
& s L o u « e ^ te- t r - ^ r r 
fondo, total 480-31 varas con ft-ñVi Cle 
^ n ^ ^ A n ^ I f f la* 
tarlllado, agua, luz v tPiAf«,,Í « aicau-
I0" de'0 ¿ u s í r V " "Po^c0an0-InPf0o^ 
O a l S y l Ü Aeuacate. 38. A-9273: de 
A $ 3 , 2 5 L A V A R A , V E N D O 
a ^ l j ^ ^ d a ^ e ^ a - l i ^ 
s lba^a^'M3!16 do Mimiclpi^entre Gul -
y 1MSionJes' mide UWfc de frente 
por 38-u, de fondo, total 461-29 varas tie 
ne alcantarillado, agua, lu^ V teléfono 
Poco de contado y rest¿ en hiño teca !n 
formes directamente su dueüo A del^Bi^s-
tok Aguacate, 3«. A-9273; de 9 a 10 y d¿ 
G A N G A : A $ 1 , 5 0 
1?-% ^ t o n ^ ^ A ^ n M ^ d e ^ i S t l ^ 
turas de Arroyo Apolo, con calips 
ras agua y arboleda, 'pane con&do ^ 
a68*,0,6,? "Potoca. Infofmes su dueño^ 
M ^ f ^ S u a c a t ^ 3a A-92?3; de l^a 
251S3 * 4 ^ 
E l D I A B I O D E 1A M A M -
NA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c l rcuJac ión . —; 
4 8. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(3) Colonia de caña en Santa Clara. E s -
timado : cinco millones de arrobas de ca-
ña. Uay 33 caballerías sembradas y dos 
de potrero. De las 33 caballerías de caña 
tiene 22 de primavera quedada y el resto 
zoca planta. Existen lo carretas buenas 
y 36 yuntas de bueyes, así' como lo nece-
sario para el desenvolvimiento de una 
colonia buena. Contrato por 20 años. Pa-
gan 5 arrobás (cin;>>) y paga renta. Bas-
ta al contado $(0.000. E l Valor de la co-
lonia son doscientos veinte mil pesos. 
($220.000.00) Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A 
(4) Colonia de caña en Santa Clara con un 
estimado de más de dos millones de arro-
bas de caña. Valor: $110.000. Basta al 
contado la mitad. Sólo paga de renta $50. 
Tiene lo necesario de una gran colonia. 
Pagan 5 arrobas de azúcar. E s una colonia 
a a la moderna, con locomotora propia. 
Buen terreno. Cerca de un millón de caña 
ouedada. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business 
tion. Habana, 00, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : C A M A G Ü F Y 
bueyes de primera. 43 reses de cría. Ca 
ballos. Varios transbordadores y romanas. 
E l estimado son 7000.000 arrobas (sete-
cientas mil) de caña. IN'o se paga renta 
por las diez caballerías de caña ni por las 
49 caballerías de potrero. Pagan de azú-
car tí y 3|4 arrobas (seis y tres cuartos) 
Diez años contrato. Precio de todo este 
negocio: $75.0üO, entrando batey, bodega 
y animales. Basta dar al contado $30.000 
Informa: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
90, altos. Habana. 
C O L O N I A D E C A Ñ A : S T A . C L A R A v • c * Vii i1- a. - p. m. Café Cuba Moderna. Cuatro (2) Colonia en Santa Clara. Se paga con Caminos 
el producto de la próxima zafra. Mag- 25150 ' 7 8 
nífico negocio. Son 23 caballerías. Sem- -
bradas 17, de potrero tres y resto batey y 
guardarrayas. Terreno virgen, firme y bue-
no. Hay 9 caballerías primavera quedada; 
resto de primer y segundo corte. Pagan 5 
y media arobas de azúcar (ciuco y me-
d » . ) No se paga renta por el terreno ni 
se paga el envase. Contrato por 15 años. 
Terreno anexo con sub-colonos que dejan 
al año más de $5.000. (Cinco mil pesos más 
a favor del comprador.) E l estimado do 
esta colonia es más de 1,200,000 arrobas 
de caña. (Un millón doscientas mil arro-
bas.) Tiene chuchos. Infinidad de buenas 
viviendas. Precio: $ 5.000.00 (Sesenta y 
ciuco mil pesos.) Basta al contado 40 
mil pesos, no menos. Informa: Adminis-
trador de la Cuban and American Buai 
ness Corporation. Habana, 90, altos. Ha-
bana. 
X>UEN NEGOCIO. U R G E N T E , E N EA 
j 3 mejor calzada se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, con buena 
venta y contrato y yotra muy barata y 
buen contrato. Hazos: P.ernaza, 47, altos. 
De 7 a 8 y de 12 a 2. tí. Uizondo. 
25505 7 s. 
BU E N NEGOCIO. SE V E N D E UN C A F E y lunch, en $4.000, con contrato y po-
co alquiler. Vendei uu promedio dé $75 
diarios. También se deja si lo desean par-
te del dinero mpuesto. en el mismo está-
blecimiento. Informan: en Bernaza, 19, 
bajos,- café; de 8 a 10 y d e2 a 4. 
C E V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CA-
V-J lie céntrica y Comercial, hace buena 
venta, tiene local para vivir, vista hace 
fe. Libres $200 mensual. Informan: l ec -
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de 0 a 8. 
25457 7 s 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco afics de contrato y buena mar-
chantería Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones isanitariaa. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
25558 4 a. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo, muy barato, buenos puestos de 
frutas finas y de viandas, de esquina y 
de centro, cou buen local para vivir, pun-
to céntrico, bien surtidos y de vida pro-
pia. Tengo uno de $300, otro esquina, en 
$500, hasta $2.000. Vista hace fe. Véame 
antes de comprar. Para informes en Mon-
te e Indio, café, Fernández. 
N E G O C I O P O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con. ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monto, 155, café. 
25432 30 8 
TJENDO DOS BODEGAS. UNA EN $3,50% 
O y $2.000, con $1.500 de contado cada 
una. Buenos contratos y poco alquiler, 
se venden por motivos que diré al com-
prador. Informa: Vidriera del café Marte 
y Belona. Vázquez. 
24935 2 g. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n lo mejor del Prado, se venden dos 
casas de huéspedes. Buen contrato y mó-
dico alquiler, no se dan explicaciones a 
curiosos; solamente a personas de reco-
nocido criterio. Informan: Empedrado, 43, 
altos. 
24S64 4 • 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A j S V f l S í ^ n ^ Z f r ¿ ™ * ™ P ^ 
' "ompramos y vendemos toda clase de es- después de deducir todos los »'a.f^°8* ™í1'* 
tablecimientos. Nuestros negocios son se- de $400, como se puede <-,omPro,̂ ar,/fag i 
rios y reservados. Para informes: Amistad, j la venta que hace y margen que aeja 1a 
130, oficina I misma. Informarán en Bernaza, lu , en la 
A T E N C I O N j C*ÜHJ' 8 a 10 y de 2 a 4- e a. 
Se vende una gran bodega cantinera, buen I . T 
rontrato, y poco alquiler, tiene una venta I T )ANVAR." AUTOMOVILISTAS, 1MAGI-| 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los A nense aplicar el ''Panvar esta noebe 
tiene de mercancías. Por disgustos de so- ¡ a sy automóvil y salir mañana ae paseo 
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. como de costumbre, pero en un nuevo 
A V I S O automóvil resplandeciente. J . Eópez. uon-
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
'J00 pesos; 100 son de cantina; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Amistad, 136, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diatios; por disgusto de socio; se 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de di8> 
tmtos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 138. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos mil 
el no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
E n este firo podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
OíMEjKO e 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse c o n t í t u l o s a 
Ofic ina R e a l Estate. Aguacate , n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4. 
25421 21) 8. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se facilita sobre casas y 
terenos. Habana y sus barios. Informes: 
Keal Estate. A . del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273; do 1 a 4. 
29 s. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos punto» en la Habana, y sua Kepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
lagnoraciones de valores cotizaüles, (Se-
riedad y reserva en las operacionea » 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o l a r e s d e l " F l a n B e r e n g u e r / ' M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g i n a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- - .que mi mejor anuncio consiste eni 
Ja calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientoa 
Que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción sonl 
corregidos científicamente por mis óptl^ 
eos que conocen perfectamente la estruc-: 
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de loa 
cristales apropiados. 
^o tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. Ko se deje sorprender. Eecono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Calderas,, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes m i s i o n e » ; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferreter ía y Maqui-
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9. H a b a n a . 
28 f 
30d 23 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a S a n 
Ignacio, l e l é f o n o A - W / 3 . Oe 1 a S. 
ü o y dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
/restamos en p a g a r é s a comercian-
tes en todas c a n i i o a ú e s c o n mucha fa-
cilidad para e l pago. ADsomta reserva . 
22302 3 s 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
solar e n Ja 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
l e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 ln 31 a 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 81. I'ra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
M A Q U I L A R I A 
BR I L L A N T E NEGOCIO. TRASPASO E S - , 210 a "ÍOO n r a i s v «ena tablecimiento de artículos para caba- ^ue fenga 06 ¿DU a OÜU peSOS y Sepa 
el oncio. In forman: M a n o Lorenzo. 
Calle D , 209, entre 21 y 23 , primer 
cuarto. 
Se vende un taller de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , en el Vedado, tiene algu-
n a maquinaria, o se admite u n socio ¡ r p E N E i a o s en almacén dos moto 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t í Incrus-
tador Glynn ." Se garantiza el resulta-
do. C . J . G l y n n . Apartado 152. H a -
bana. 
23183 lo » 
SE V E N D E ÜN TRACTOR D E 30 CABA. líos en magnífico estado; lo pueden 
ver trabajar, marca Tusin City, con sus 
arados. Luyanó, 201, de 12 a 2 y de 6 a 
8 de la noche; pasan los carritos de 
Luyanó por la puerta. 
24901 28. 
O E HA E X T R A V I A D O E N E L T R A T E C -
KJ to de calle de Altarriba al Teatro Na-
cional, un medallón do pasta negra, con 
piedra Onix al centro y por el reverso 
marco de oro con retrato de un joven. 
Se gratificará con veinte pesos a quien 
lo entregue a su dueña en la calle de 
Altarriba, número 1, Jesús del Monte. 
25007 5 s 
T > E R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A L A 
JL persona que encuentre una perrita ne-
gra de Pomerania, entiende por "Lin-
da." Inforfnarán en la calle 19, número 
420, entre 6 y 8, o en Obispo, 38, Aba-
niquería Galathea. 
¡.'5700 6 s 
Q E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O D E 
O color verango, tamaño chico. L a per-
sona que lo entregue en Zanza, 89, será 
gratificada. 
25556 8 s. 
X>ETB»LDA: UN P E R R O BLANCO, L A -
JL nudo, que tiene las orejas carmelita 
y un lunar, también carmelita, que cu-
bte la mitad de su cuerpo hacia la cola; 
entiende por Kuroqui. L a persona que 
dé razón do su paradero, en Cristo, 29, 
será gratificado. 
25471 . 3 s 
TI T L L O >'UMERO D 15068, POR 2 A c -ciones comunes de la Havana Elec-
tric Railway Light Power Co., expe-
dido en 20 de Agosto 1919, a nombre 
de Adriano Moncs Muñiz. Pueden entre-
garlo en Keina, 20, donde se gratificará. 
25496 3 a 
A VISO: SE S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
x A que tomó un pasajero desde Lampa-
rilla y Aguacate al edificio de la Cáma-
ra de Representantes el 29 de agosto, a 
las 2 de la tarde,' la devolución de una 
cartera conteniendo docurneulos y cartas, 
que dejó olvidada dicho pasajero. Puedo 
dirigirse al Conserje. 
25383 . 2 • 
AVISOS 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
?900 y $S0O, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis 
Kos, Director. 
C 7737 30d-30 ag 
H E R E D E R O S 
Se compran dérechos y acciones de he-
/ rendas. También se gestionan berenciaB 
¡ sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luís Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
llero yy confecciones para señoras y ni-
ños. Pocas eistencias. Magnífica oportu-
nidad para persona que pueda engrande-
cerlo. Informes: López: Neptuno 147. 
25420 2 s. 
T I E N D A «OPA. V E N D E S , B I E N 
JL montada, con contrato, establecida ha-
ce cincuenta años, en población rica, de 
setenta mil habitantes. Con §6.000 puede 
adquirirla. Negocio positivo, s, quiere tra-
bajar. Ño se pierde tiempo con corredores 
ni pulucheros. Véame hoyy .mismo en San 
Lázaro 171, altos. 
25411 4 s. 
X res de kerosna, ae 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y fija, que consumen 
Loren20. muy Poco combustible. Tienen carbura-
dor- Schebler y magneto Dixie de alta 
tensión. Cuban Machinery y Supply Co 
Obrapía, 32. Habana. Apartado 1152. 
24852 4 a 
253f2 2 • 
CJE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UX-V 
KJ bodega, completos, con caja de cau-
dales, ínforruan en Omoa, 5, u. todas ho-
ras. 
4̂371 , 4 ». 
SE V E N D E , E N S2.900, UN C A F E V FON-da, con un contrato de cinco años, 
poca renta y se garantiza a prueba uní 
venta de $S0 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de S a 10 y de 
•¿ & 4. 
24704 2 8 
(5) Colonia do caña, parte Oeste de Ca-
magiiey (Las Villas.) Estimado de cinco 
millones de arrobas do caña. Paga el cen-
tral' 5 y media arrobas de azúcar (5-112.) , . 
Hay 45 caballerías incluido su potrero. L a fprmun an Bernaza, 
colonia nueva, a la moderna. Los cinco ..^J1; 10 y de - a 4 
millones se garantizan. Hay 28 caballe-
rlaa caña quedada sin haber recibido 
primer corte. Valor de la colonia: Tres-
cientos veinte mil' pesos. (.$320.000.00.) Se 
deben $100.000. Al contado basta $120.000 
Informan : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana 
90, altos. Habana. 
F I N C A P A R A C A Ñ A 
(8) Vendemos una magnífica para caña 
terreno primera de primera, en la nro-
vincia de Santa Clara, parte cétnrica Se 
garantiza la bondad de la finca oue es 
lo mejor que allí existe. Puede moler la 
caña que siembre a tres centrales dis-
tintos. Mide la finca 20 y media caba-
llerías a $2.800 caballerfá, sin reh 
Informa: Administradq/ de la Cuban and 
^mer,,.carl ^Business Corporation, l lábana. 
90, altos. Habana 25409 6 s. 
C I E V E N D E UN C A F E , E N $1.600, CON 
KJ contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor de $50 diarios. In-
19, en la cantina; 
24754 
f ^ R A S NEGOCIO: S E V E N D E UNA BO-
VJT dega, con algún tráfico de tienda mix-
ta, en un pueblo de mucho negocio y a 
5 kilómetros de la Habana; la venta que 
está haciendo pasa de Pien pesos diarios. 
Para más informes dirigirse a García y 
Rodríguez. San Ignaco, tío. Habana. 
25087 s 4 8 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
••afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una utilidad de trescientos pesos men-
suales: el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y d© l a 4 p. m. 
25006 10 a 
BA R B E R O S - VENDO B A R B E R I A acre-ditada, en punto de lo mejor de la 
capital, hay contrato, $1.30O. Informa: 
Gisbert, en Neptuno y San Miguel. Salón 
Pornos; de 12 a 2. 
25359 6 8 
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habitación, contrato por dos años, 
hace buen diario. Informa: Santos Cas-
tillo. Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
25213 10 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ATEGOCIO PARA E L QUE TENGA PO- t ica les d f s d e 1 0 H P a Afl H P X I co dinero; se vende una vidriera ta- '"-«"Ca UC&UC I U n . r . a O U IT. U . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F . 3 1 3 1 . 
236 20 s 
O F I C I A L 
BODEGA: S E V E N D E UNA, E N UN barrio de la Habana, hace buena 
venta, no fía nada; se da alguna faci-
lidad para ei pago. Para más informes 
dirigirse a García y Kodriguez. San Ig-
nacio, 05. Habana. 
2508S 4 a 
CJE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO^ 
kJ en Batabanó, único en el pueblo, ne-
gocio seguro, so garantizan buenas uti-
lidades, su precio es muy reducido, por 
no poderlo atender su dueño, la mitad 
al contado y lo demás a pagar segfin 
arreglo. Para informes: Estrella, 77, Ha-
bana, bajos, preguntar por Rufino Me-
néndez. 
liiflDl 4 a 
B VENDE UN TALLER DE 18 MA-
quinas do coser, eléctricas, estilo 6-\V, 
Con un motor de 1 H. P., y mesas para 
40 máquinas. Informa : Souto. Hayo, S4-A 
altos. Teléfono A-SOS». 
25136 4 a 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
«verdad) con tendencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4. Juan Pérez. 
25002 " a 
Se venden 240 toneladas de raj es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-0490 ln. 83 JL 
VENDEMOS UNA PULVERIZA DORA de piedra, marea Jeffery. con una capaci-
dad de treinta toneladas diarias, propia 
para cal o cocó. Cuban Machinery y Su-
pply Co. Apartado 1152. Obrapía, 32. Ha-
bana. 
24852 4 s 
SE VENDEN, NTUNA CALDERA DE CUA-renta caballos; Idem de treinta; idem 
de 0; todos verticales. Un taller de he-
rrería. Una máoulna de Vapor, de 25 ca-
ballos, horizontal. Tanques para casa, nue-
vos. Consulado, 81. 25602 11 s. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
•—JEFA T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—Cerro. 440-B.—Habana, 8 do 
Atrosto de 1910.—Hasta las diez de la 
nmñana del día 3 deT Septiembre de 1919 
se recibirán en la Jefatura del Distrito 
de la Habana proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro durante el 
año fiscal de 1919 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Habana; y entonces serán 
Abiertas y leíedaa públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
e impresos. M. A. Coroalles. Ingeniero 
JeC-7021 -W- « a. 2d. 2 ». 
LIBRÓSE IMPRESOS 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS «la-ses en pequeñas y grandes cantida-
des. Obispo, 80, librería. 
25090 31 « 
£1 D I A B I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra ü d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P A f J N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 1 9 . AÑO LXXXVI 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A M O ¡ S e solicitan dos criados, uno para ^e- , SKj^8^aga^áncS n í S ^ ^ P o * > o f i c i a l a s de sombreros, se ne-
V Wl A N F I A H O R A ^ ! ífador y otro para repartidor. Dormir, de Slero, Asturias, que residió en Cárdenas, cesxtan para el taller de E l E n c a i l -
\ lTjrtin,jr-».Jv^mv--v. i .* 0 _ , - o l l íotc Marine, nflmcro 1, para un asunto de . >, n . i i ¥>• • • i 
m ^ m i ^ ^ m m ^ ^ m g ^ B * * m í i n i B m m » * * m ¡ en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo. Haba- familia que io interesa. Dirigirse a ¡sabino ">• r a g a n buen sueldo. Dirigirse a la 
O ü solicita una manb̂ *̂?̂  | n a , 108. Prlet,2; ^ntro Asturiano, ibor City. Tam- señori ta Sarah , Departamento de som-
•.i mif ucna su obligación, ae piaen reie- ' pa, iiorida. i r r 
^ n ^ . San Kafael. m altos. C-7708 4cM50 breros. 
•2¡£ax 6 s- S O L I C I T A UN CÍOADO D E AI.WO, ' 25384 o = 
rencia». San Kafael, 106, altos. 
25593 
O JE S O L I C I T A MANEJADORA r O K M A L , 
fe blanca o de color, con recomendacio-
nes, para ei Vedado. Si es buena se paga 
buen sueldo. Informan: Zulueta, óty-t , 
altos, de 9 a 10. 
25«31 0 8-
^ E S O L I C I T A Vy¡ C«JADO D E M.WO, 
O joven, que sepa cumplir con su obliga-
ción ; ha do traer recomendaciones de las 
' asas que ha servido. Sueldo: 30 pesos. 
Línea, 47, Vedado. Villa María. 
25547 4 s. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N PARA C R I A -
C. da de mano, del país o peninsular, pa-
ra casa de poca familia. Sueldo. 20 pesos 
y ropa limpia. Carlos l i l número 8, altos, 
tsqu.na Santiago. 
25640 ^ »; 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O sueldo 24 pesos. Solo es para un ma-
trimonio. Lawton, 50, bajos, entre San 
li'rancisco y Concepción. 
25656 T s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que haya trabajado en casas de co-
mercio. Sueldo: $35. San Kafael 21. 
253í)í» 2 s. 
i^IJUADA D E MANO, BR S O L I C I T A , pa 
ra corta familia. Ha de traer reteren 
cías y tener buena voluntad para ¿traba 
jar. Será bien tratada y teudrá $30 d( 
wuoldo. l'rado, 1S, aitoa 
•¿sao: ü 8 
T T N B U E N CRIADO SE S O L I C I T A I'A-
\ J ra servir a ia mesa: ha de tener con-
diciones para este servicio y sobre todo, 
que sea de buena conducta. Si tiene refe-
rencias es preferible. Dirigirse de 11 a 
12 o de 4 a 5 al Banco Nacional de 
Comercio y preguntar por el Cajjero. O' 
Keilly, esquina a Cuba. 
25310 3 s. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
17>ULALIA L O P E Z , D E S E A S A B E R E L 
JlJ paradero de su cuñada Felipa Her- /"OPERARIOS ZAPATEROS, E N L A T E -
nando para entregarle documentos que 1 V> jana, zapatería y talabartería de Juan 
le interesan. So le agradecerá a la per- l Cabrera, y Artules, provincia de la Ha-
sona que lo sepa informes en Aguacate, baña. Palos, se necesitan operarios za-
124, segundo piso, o avise por el telé- pateros. 
fono A-3')75. 
25287 1 s. 3 B 
C O C I N E R A S 
UTATRIMONIO SIN H I J O D E S E A CO-
Itx ciñera, peninsular, que ayude a la 
limpieza. Sueldo, $̂ 0. Intormaü: San Mi-
t"x.-a i guel número Uo. K S O L I C I T A UNA CRIADA A UNA b l¿-mí 
en i.inea, numero la, en-l • • 
dildo, átí pagan viaje». | qj., S O L I C I T A UNA COOXNEKAj P E 
T3ARA ASUNTO QUE L E S I N T E R E S A , 
X se solicita a los seüorea Sebastian 
Santana o sus herederos, y al señor Jo-
sé García Acosta o sus herederos. Este 
filtimo residió hace tiempo, según noti-
cias en (jruan;-.ba''oa. Dirigirse al doctor 
i Mulkay, abogado. Manzana de Gómez, 530. 
25106 6 s 
AN G E L MEANA A L V A R E Z , N A T U R A L de Gljón, «e desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que ¡ 
le interesan. Este individuo llegó a la1 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo. 1. Habana 
22473 4 a « 
V A R I O S 
iiiuuejuduri o s. 
23» i l o s 
t J E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R JO-
ven, que yepa servir a la mesa. Buen 
bueido. informan: Monte, 2-H, altos de ¡ 
ia prendería. 
250S (' 
| (O1 niiisular, (iue ayude a la limpieza. Suel 
do, .>3¡j. Dormir en la colocación. Infor-
| man: 101 Lazo de Oro, Manzana de Gó-
mez, Teléfono A-G4S5. 
25G06 5 s 
4 s. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PEM1NSU-
k!> lar, para un matrimenio solo, para co-
<-inar y hacer la limpieza. Se paga buen 
sueldo, •teniente Uey 17. altos, esquina 
a Cuba. 
25542 4 S. 
TTiN I»ASEO 18, ESQUINA A 11, V E D A -
. i do, se solicita una muchacha para 
ei servicio de los cuartos, que tenga 
buenas referencias. Sueldo: 25 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. 
25559 . 4 s. 
SJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K J no que traiga referencias. Sueldo con-
vencional. Santos Suárez, b7, Jesús del 
Monte. 
-o5í4 4 s. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
O Sueldo: $25. Consulado, 122, informan. 
E n ia calle de L u z , n ú m e r o 4, en la 
V í b o r a , se solicitan u n a criada de 
cuattos y u n a manejadora. Sueldo $25 
y ropa l impia, que traigan buenas re-
jeeteucias-
t j E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ peninsular, que sepa cumplir con sus 
oüiigacioncs. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Boiaacoaln, 44, altos. 
25450 3 8_r 
O E S O L I C I T A - U N A MANEJADORA Y 
k̂ » una criada, de mano, que sepan sus 
obligaciones. Dirigirse: Johnson, calle 
.Milagros, entre 1) igueroa y Estrampes. 
Víbora. 
¿54M 3 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E P A 
KJ su obligación, y sea seria, para lim-
piar habitaciones y coser. L , 106, entre 
11 y 13. Vedado. 
2*517 3 s. 
Q E SOLICITAN DOS MUCHACHAS, P E -
K J ivinsutares, una para criada de ma-
no y ta otra para cocinar y ayudar a 
la limpieza. Tienen que ser muy limpias 
y traer referencias. Son para servir a un 
matrimonio sm niños, en una población 
tiel interior. Para tratar: de 8 a 1.: en 
ei Vedado, calle 19, número 230, esqui-
na a i1', altos de la bodega. 
25440 3 8_ 
S e SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
»^ para un matrimonio solo; hay otra 
i liuua que ayuda a la limpieza. Sueldo 
>;--j y ropa limpia. Informan: San Báza-
ro ü'l. LiaSctíi. 
25142 3 s 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
y.J üitaciones y otra para comedor. Suel-
: >-:o. Kema, 83 antiguo, altos. 
25+12 2 s. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, yue sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: -ó pesos y ropa limpia. Ma-
lecón, 833, bajos. E n la misma se so-
lieita una para el Vedado. 
25410 2 8. 
¿ E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA AVU-
dar a los quehaceres de la casa para 
un matrimonio. Buen sueldo y que tenga 
buenas referencias. Compostela, 134, bajos. 
25413 ^ s. 
CJE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , E N 
Keiua, 120. 
25719 5 3 
17N E L T A L L E R D E S I L L E R I A D E RA-
JLU món Vaquero, Manrique, 98, esquina 
San José, se necesitan escultores que 
sepan trabajar y aprendices silleteros ade-
XPN P E R S E V E R A N C I A NUMERO 13, S E iantados. 
J_J solicita una criada, que entienda dej 25708 5 8 
cocina, para servir a un matrimonio. No' '•' " 
hay niños ni animales. L a casa es chica. 
25020 5 s. 
TINA COCINERA, BUENA, S E S O L I C I -
«J ta, para corta familia, que ayude uu 
poco en la limpieza, dormir fuera. Sueldo, 
$'¿0. Malecón, 356, primer piso, a la de-
recha. 
25641 • 5 s. 
C ! E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ cocyiar y limpiar, ha de dorrqir en 
ia colocación. San Miguel, 200, antiguo, 
bajos, esquina Belascoain. 
25666 6 s 
C E SiOLICITA CRIADA, J O V E N , P A R A 
KJ el servicio de un matrimonio, sueldo 
$30; también una jovencita para mane-
jar, buen sueldo. O'Farrill, 5, Víbora; 
media cuadra del paradero. 
25674 
17 N T E R C E R A , NUMERO 380, E S Q U I -
JCJ na a D, Vedado, se solicita una bue-
na criada de mano, que esté un mes de 
temporada en San Diego. Sueldo §25, ropa 
limpia y uniformes. 
25671 9 s 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA ) 
KJ corta familia, en Dragones, 39-B, altos. 
25694 5 s 
17 N NEPTUNO, NUMERO 185, A L T O S , 
«'i se solicita una cocinera, que ayude 
algo a la limpieza y duerma en la co-
locación, $30. 
25679 5 s 
B O C I N E R A , SE S O L I C I T A CON R E F E -
KJ rendas para corta famila. Se prefiere 
que duerma en la colocación. Sueldo: $30, 
ropa limpia y buen trato. Prado, 18, 
altos. 
25550 4 s. 
E L G R A N N E G O C I O 
C o n poco capital se ganan quinientos 
pesos mensuales libres de todo gasto. 
A t e n c i ó n ; Industria que en la actua-
lidad tiene buena marcha, muy a c i s 
ditada y en camino de m á s rendimien 
tos siguiendo las instrucciones que le 
indicará el vendedor. E s marca regis-
trada. Entre rega l ía y existencias p r ó -
ximo a $5,000. ¿ Q u i e r e usted seguir 
haciendo dinero en breve tiempo como 
así lo ha hecho el vendedor? Dir í ja se 
por escrito a l s e ñ o r Tora l , calle Amis-
tad, n ú m e r o 64, antiguo. H a b a n a , y 
se le av i sará para la entrevista. Nota: 
S u d u e ñ o es tá delicado y tiene que 
pasar a E s p a ñ a . 
25565 4 S. 
M E C A N I C O S 
SU NECESITAN DOS, QUE TENGAN 
E X P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y 
QUE TENGAN R E F E R E N C I A S - TAM-
B I E N HACEN F A L T A 
A P R E N D I C E S D E 
MECANICO. INFORMES 
E . W . M I L E S . P R A D O , 1 3 . 
25480 7 « 
SE S O L I C I T A UNA SES ORA O S E S O-nta, de mediana edad, sin familia, 
educada, blanca, para mayordoma y ayu-
dar a los quehaceres de una casa y que 
duerma en la colocación. Si no tiene bue-
nas referencias de personas respetables 
que no se presente. Puyans; 19 y O, Ve-
dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 , 7 8 
V I A J A N T E V E N D E D O R 
S e d e s e a u n v i a j a n t e v e n d e d o r , 
c o n g r a n e x p e r i e n c i a e n e l g i r o d e 
m a q u i n a r í a s p a r a a z ú c a r y f e r r o -
c a r r i l . A t c o n t e s t a r e s n e c e s a r i o e s -
p e c i f i c a r d e t a l l a d a m e n t e r e f e r e n -
c i a s y e x p e r i e n c i a , de lo c o n t r a r í e 
es i n ú t i l c o n t e s t a r . E s t e a n u n c i o 
p r o c e d e d e i m p o r t a n t e c a s a a m e -
ricana y a e s t a b l e c i d a e n C u b a . 
A p a r t a d o 2 0 2 5 . 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Tres buenos corresponsales nglés-español, 
$125 hasta $150; tres tenedores de libros 
que sepan inglés, $150; un agente de Adua-
na práctico, $125; dos tenedores de libros 
para Santa Calara, $125; un taquígrafo 
parlamentario en español, $175; un ta-
quígrafo en español que sepa algo inglés, 
para secretario particular de un perso-
naje, $150; una señora o señorita ameri 
cana o cubana que sepa bien inglés y 
conozcan buenos autores, $100; un tene-
dor de libros para Oriente, $150; un tra-
ductor, $100; diez taquígrafos o taquígra CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CO- , 
k5 lor, de mediana edad, que entienda de ! í*l .^Sl is^s?a?5Í'„fÍ i^?5«ta $200̂  cuatro 
cocina; para tres personas. Villegas, 73, altos. 
25510 3 s. 
Q E S O L I C I T A UNA B C E N A COCINERA. 
KJ que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Cocina de gas. Calle 17, 
número 10, altos. 
25434 3 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ corta familia, en Progreso, 32, bajos 
Habana. Sueldo $20 y plaza. 
25439 4 s 
CÍE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 2, E N -
kJ tre 21 y 23, número 202, en el Ve-
dado, una buena cocinera, se le da un 
buen sueldo y que traiga recomendacio-
nes. 
25436 3 s 
MIRANDA Y SARDLSA. COMPOSTELA, 115. Teléfono M-1209. Gestionamos 
pasaportes, instancias, inscripciones, l i -
cencias, permisos, certificados, asuntos 
jurídicos, matrimonios, nacimientos, etc. 
Compostela, 115. Teléfono M-1209. 
25460 3 s 
español que sepa inglés, $125; un repórter 
comercial. $100; un buen vendedor de fe-
rretería y maquinaria que sepa inglés, $200; un tenedor de libros en español, 
$100|125; tina taquígrafa en español, me-
dio día, $50; y otros puestos. L a Banca, 
la Industria, el Foro y el Alto Comercio 
de Cuba acuden a nosotros por su per-
sonal técnico. Más de 200 personas des-
filan diariamente por nuestras amplias 
"icinas. Millares de colocados. 
C. MORALES AND COMPANY 
•J Obrapía, número 25, altos. Centro Pr l -
repostena, no se repare en sueldo s í jvadoj Á-9817. A-5153, a-5674. 
cumple c o n su o b l i g a c i ó n . 3 8 
taquígrafos o taquígrafas en inglés, $150 
hasta $175; un principiante taquígrafo en 
inglés, $150; un principiante taquígrafo o 
taquígrafa en español, $50; una seño'ra o 
señorita de buena presencia para gabine-
te dental, $40; una señorita mecanógrafa 
que tenga práctica, $50; señorita traduc-
tora inglés-español, $100; cinco mecanó-
grafos o mecanógrafas inglés-español, $80 
liasta $100; tres taquígrafos o taquígrafas 
en español, $80 hasta $120; una seño-
rita que sepa bien inglés para atender el 
teléfono $60; una institutriz americana o TI1*'-*- L A V A N D E R A SE N E C E S I T A E N 
inglesa, $50 y comida; un taquígrafo en ^ '¿s 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n d e ser m u c h o s y t e n e r 
el p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r en c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
5d-31 ag 
E n Muralla, n ú m e r o 20 , se solicita 
u n a cocinera, que conozca ¡a coci-1 ofu 
na americana y e s p a ñ o l a y algo de! 
Zapotes, número 3, Jesús del Monte.
E s ropa de dos personas; se pagan $10 
y se exigen referencias. Si no lava bien, 
no se presente. 
25418 2 s. 
S O L I C I T O U N P O R T E R O " " 
que tenga recomendación, sueldo $30. 
También necesito un muchacho para se-
gundo criado, sueldo $25 y un hombre 
para el jardín y un buen chaufteurs. Ha-
bana, 126. 
25415 2 s. 
25479 3 s 
V^N L E A L T A D 85, A L T O S , MATRIMO-
j , j nio solo se solicita una criada que 
ia m bien cocine y duerma en el acomodo. 
Siíeklo: $30 y ropa limpia. 
L'5S98__ - «• 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS. PENINSU-
jt_̂  lares de criadas de mano; saben su 
obligación; $25, ropa limpia, uniforme y 
viajes pagos. Informan: inquisidor 29. 
5̂393 * *• 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N , D E UNOS 
KJ veinticinco años, que tenga práctica en 
. ( correspondencia y trabajos de oficina. 
— 1 J C SOUCltan m m e r O S y eSCOmbrerO» s i no conoce bien estos trabajos, que 
SOLICITAMOS VARIOS: UNA COCINE- ¡ 1 _ • - J „ 1 \ / I „ . 0 L „ _ | _ ra con $30: una criada de jnano, $30; CU l a s m m a S 0 6 iYlatanambre^ SC 
un camarero, con $30; un muchacho liara 1 ^ • _ _ „ l „ 1 . 1 • 
servicios, $20; un dependiente café, $30. p a g a b u e n j o r n a l y se o a t r a b a j O 
Compostela, 115, al fondo. 3 s j ̂  c o n t r a t a a í que I n f o r . 
no se presente. Informan en Mercade-
des, 19, armería. 
25337 2 a 
S F S O L I C I T A N 
t J E S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A 
KJ calle de Zapotes número 3. Tiene que 
ayudar a la limpieza de la casa. Son 
seis de familia. Sueldo: $30. Puede dor-
mir fuera. Se dan y toman referencias. 
25419 2 s. 
tíos eradas en Salud, 71 (altos.) Esquina 
a Lealtad. 
20103 - s. ^ 
X^N l'RADO, 56, BAJOS, S E S O L I C I T A 
jt_j una criada, española, que sepa ves-
tir: .son cuatro de familia. 
25362 2 s 
f VESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
.jl> ninsular, de criada de mano o ma-
nejado ra. informan: ..alie 22, número 1, 
entre 11 y 13, Vedado. 
25360 2 s 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA, QUE SEA 
KJ formal y trabajadora, buen trato y 
buen sueldo, para limpiar, que sea asea-
da en el trabajo. Empedrado, 31, 2o. pi-
¿5358 2 s 
COCINERA. S i refereH'ias y que sepa cocinar y hacer 
algunos dulces. Sueldo : 25 pesos. Trocade-
ro, 55, esquina a Crespo. 
25388 2 s. 
O E - S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kj» sepa cocinar, en Estrada Palma, 17. 
bajos. Víbora. 
25334 2 3 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, joven. Sueldo $25. San Láza-
ro, número 239. 
25382 2 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-la.r, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio solo. E n Muralla, 69, al-
tos. 
249S4 3 m 
C O C I N E R O S 
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
"PkOS COSTURERAS PARA COSER Y 
JU? una ayudanta para hacer colchonetas, 
se necesitan en la fábrica de colchonetas 
de Manuel Rodríguez. Mercaderes, 41, ba-
jos. 
25278 n 6 s. 
T T N A U X I L I A R P A R A UN B U F E T E D E 
X>ERSONA CULTA, CON R E F E R E N C I A S , 
X solicita sociedad en casa de hospeda-
je. Ha de ser de toda moralidad y bien 
situada. Trato directo: Teléfono i-1828. 
25379 6 s 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y teda 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la República de Cuba. 
M R . A L 6 E R T C . K E L L Y 
Director de eiita. gran escuela, es el ex-
perto más conocido en ia República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f. la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ios 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje «ogañar, no dé ni un cem-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan aez 
F R E N T E AL PARQUE D E AIACHO 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? ¿ E s a c -
t ivo y e n é r g i c o ? ¿ N o l e g u s t a r í a 
i n d e p e n d i z a r s e d e u n s a l a r i o ? U n a 
s o l a o p o r t u n i d a d h a y e n l a v i d a 
p a r a e l é x i t o . E s t a o p o r t u n i d a d 
SE S O L I C I T A UN PROPESOR O T R O -fesora de Inglés, para enseñar dicho 
idioma a varios niños. Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o tres horas diarias a la enseñanza. Los 
servicios son para ser prestados a una 
familia en el Vedado y se proporcionarán 
comodidades adecuadas. Son indispensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea Inglés o Inglesa y 
hable un Inglés absolutamente correcto. 
Las solicitudes para el cargo pueden di-
rigirse al señor Antonio Erviti . Cuba, nú-1 
mero 16. I 
25128 4 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c inco filtros "Pac 
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u l 
y u n o d e 5 5 , todos con su! 
f ic iente m a t e r i a l de repuesto 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m p / 
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SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE 8 E -pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, Farmacia. 
25414 . - b. 
SE V E N D E l NA LINDA CAXAft^J de patio, por la mitad do su va lo ^ 





$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclualvamente Agentes en el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para Informes. Muestras pros-
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldivar. 
Industria, 83. 
24333-35 4 s 
A G E N C I A D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase do personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
24631 « • 
V I L L A V E R O E Y C A . 
O ' R e i l i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, betel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
aaclón, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faclUtarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
LA AGENCIA L A tTNION, D E MARCE-Uno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, cen buenas referencias, para den-
se le p r e s e n t a h o y . A p r o v é c h e l a . I txo^y '««g^6Hab^aftIii4.Ijlamen 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o i n - 25377-78 
f o r m e s a J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o 
2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e . 
24797 6 « 
D 
VENDEMOS UN TANQUE DE r~I— lina Bowser, con una capacid r̂t So' 
300 galones y una bomba para el t?- ^ 
G. Alonso. Obrapía, ;;2. Habana a isl»o. e r í 
do 1152. • APatta, nej: 
__24852 • l ir 
ENDO MÍIL QUINIENTAS P L A ^ > 1 ̂  
de hierro ga, vaiw.ado, de 6 7 





M A N G U E R A S ^ * r i 
para jardín, aire, vapor, incencio con» • "15a-
ues entre locomulora y alijo: enit'i 0' -
rros. etc. U. A. López, líelascoaln ^ 
mero 48. altos. Uabana. ^ "fi. ^ 
C-7434 15d. ¿ 1 jgt 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6983 in 3 a 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E UN K I O S K O P O R T A T I L D E un metro, veinte y cinco centímetros de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan: Monserrate. 137. 
25632 11 a. 
A LOS ARQUITECTOS. VEXDOloTST' ínn 
Í5l les de tranvía de 0.30 metros^; cob 
por b, de media pulgada, propios par» , ' 
qultrabe y columnas, ya que susth., 
a la doble T de 12. Urge venta ^nw!, t 
y San Martin. Teléfono A-3517. N ̂  v 
ras. 1 S 1 cua 
ion VENDO UN TANQUE D E HIERRO lu, -0 por 20 pus, circular, en "Co * TTv 
sos, dos tanques circulares de 3 000 Iit> ^ 
a 150 pesos y 3 de mil litros a o.* i0' yJ 
fanta y San MaMrtln. Tel. A-3517 v' v V 
ras. ¿"-.l 
C-7200 3oá 7l 
nl _ d 
A K T E S Y O F Í C i o f ^ 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r de herrería tt 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se ¿ 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Zanja« 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a s 
c l i en tes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 s. 
HOY MISMO, E N V I E M E SU RETKá. to y 15 pesos, el de sus familiares 
o el de sus amigos, y se lo devolveré 
ampliado al creyón, a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pule», 
das, ovalado o cuadrado, como a usted I« 
guste. Profesor Kubens. San Lázaro 3 
y 7, 2o. piso. 
24824 2 s 


















Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
KJ la limpieza de un salón de dulcería 
y para liacer mandados, que sepa su obli-
gación. Informes: Prado, 40. Habana. 
253¿I5 2 s 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de huéspedes, prefi-
rlGndolas asturianas o peninsulares, suel- i 
«J abogado, que sea competente v prác- do. y muebas propinas. Informan: Ha- J 
' les, se solicita sea | baña, me. También un camarero. tico en asuntos judíela 
o no abogado-—en Obispo, 83 (altos.) Que 
sea persona de moraldad. 
20585 1 4 s 
J T N A COSTURERA, QUE A L A V E Z 
VJ ayude a los quehaceres de la casa, y 
que sea muy aseada y trabajadora, se 
solicita para una casa de corta familia. 
Calle C, esquina a calle 27 (bajos.) Ve-
dado. Buen sueldo y ropa limpia. 
25586 4 s. 
25312 1 8. 
CJE N E C E S I T A UNA MUJER, QCE T R A -
^ J baje de 7 a 10 de la mañana en la 
limpieza de una casa. Sueldo $12 y al 
desayuno. Si friega ta loza del almuerzo 
se le dará el almuerzo. Tacón núme-
ro 8.__ 
25355 
/ B O C I N E R O . S E S O L I C I T A UN B U E N 
\~J cocinero en B esquina a 23, Vedado, 
casa del señor Alvarez. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presante. 
25621 Ü s. 
D A R I O S E M P L E A D O S , DOS TAQUT— 
Y fos en inglés y español, dos mecanó-
grafos en inglés y español; dos mecanó-
j grafos rápidos en español; dos traduc 
lores inglés y español; tres vendedores 
de víveres; un cobrador; dos vendedores 
de licores; dos de ferretería. Sociedad 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
Kcimiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. ,fepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 a 
E L S I G L O X I 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7869 3d-le. 




Informan en Aguila, 149, 
U 8 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 1 /"BOCINERO O COCINERA, S E N E C E -
^ 14 a 16 años, para ayudar a los que- ! sita en Linea, 1, Vedado, entre N" 
haccies de la casa. Informan en San1 y O: solo dos de mesa, y se paga buen 
Kiiguel, 27U. letra ti. por San francisco, i sueldo a quien cumpla. 
C E •SOLICITA UNA CRIADA, PENINSD-
KJ lar, para corta familia, sin niños, ro-
pa limpia; sueldo $20; tiene que ser 
Honrada y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. Gua-
sa », 48, esquina Calzada Luyanó 
25370 6 • 
25486 4 s 
S e so l i c i ta o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e i 
e s t é b i e n i m p u e s t o e n e l o f i c i o ; j 
Cooperativa de Empleos Meícaderesr 6 "üe - d e UO Ser a s í QUC UO SC p r e s e n t e . 1 
partamento 15. Tel. M-2923. • ' t i i - ' z i o r > l ' 
I n d e p e n d e n c i a , n u m e r o DC5, B o l ó n - j 
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a - ¡ 
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7736 
20582 4 s. Q E S O L I C I T A N UN T E L E F O N I S T A , UN 
O taquígrafo americano, $125; dos vende-
dores víveres, ¡Í6Ü o comisión; uno al por 
mayor, importar; tres vendedores de pro-
ductos químicos, $60 y comisión; dos ven-
iledores de azúcar; dos de capas de agua ; 
uno de vinos y licores, pueden ganar, 
$150, según aptitudes. Obrapía, 98, de-
partamento número 2L 
25554 4 g. 
15d-29 
C H A Ü F F E U R S 
"13ARA CASA P A R T I C U L A R S E N E C E 
sita un chauffeur, con experiencia y j 
S O L I C I T O 
O c a s i ó n excepcional para establecer; 
1 
u n a Agenc ia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. E s t a b l e c e r é - ! 
que tenga las mejores referencias. 
socio comanditario para un almacén de 
víveres importador •y otro con $4.000 para 
una gran industria. Informes: Amistad, mos algunas personas CU un Comercio 
136. García y Ca. 
. muy lucrativo; no se necesita capital 
he soucitan dos criadas de mano, u.ua! ^ 2 3 T U e n S n & l d o - Bernaza' ^ A1™acsfn-
para habitaciones y otra para come 
dor. L í n e a y K . L a r r e a . 
Se ! T AVANDERA BUENA, SE DESEA EÍ* 
4 Lfneá y 1-, Vedado. Señora de Solj 
25134 4 s 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, joven, en Gervasio, 60, altos. 
25400 2 s. 
S e solicita u n a criada, para el come-
dor, en la calle 15, n ú m e r o 145, mo-
derno, entre J y K . T e n d r á que usar 
uniforme y traer referencias. S e r á in-
dispensable que sea de buena presen-
cia . Sueldo $35 . 
20026 s s 
CJE .SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
VJ sular, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17, número 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 H s> 
C R I A D O S D E M A N O 
t ^ E S O L I C I T A UN MUCHACHO. D E 18 
K J a -O años, para la limpieza de la ca-
sa y mandados, que tenga quien lo re-
comiende. Compostela, 114-A, altos 
ÍDE N í i l ^ I T A UN SEGUNDO CRIADO 
t-J espafiof, en 17, número 3, Vedado. 
C E SOLICITA UN MI'(HACHO O UNA 
O muchacha para servir la mesa en una 
casa de comidas. Sueldo: 25 pesos In-
forman en Keina 14. 
2S&7 2 s. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. HabaiM. 
r L K ^ u N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T O S E F E R N A N D E Z Y GARZA ^ T E SO-
t-P licita tu cuñado Bernabé Díaz. Estoy 
en el vapor Guanzo. 
20094 6 
Boston, E E . U U . 
ra experiencia. Dirigirse a I n t e r n a -
qe solicita una INSTITUTRIZ, fran-1 tional Tradinp Comnanv Box 2418 
O cesa, para enseñar francés y estar a l . i r a m u g ^ompauy. DOX ¿<<*XO, 
cuidado de varios niños. Se requiere una 
persona educada que en ninguna forma 
tendrá a su cargo sino las atenciones 
propias de una institutriz. Los servicios 
son para prestarse a una familia en el 
Vedado y se proporcionarán a, la insti-
tutriz las comodidades adecuadas. Son in-
dispensables las referencias y que la 
persona que desee el cargo sea francesa 
5 hable un francés correcto. Las solici-
tudes para ei cargo pueden dirigirse al 
señor Antonio Erviti. Cuba, número 16 
20125 4 s ' 
IVTANUEL RODRIGUEZ, H I J O D E JUA-
i-TJL na y Guillermo Trujillo y su herma-
no José Trujillo, te solicitan en la Haba-
na. Estoy en el vapor Guanzo. 
256Ü6 5 3i 
CJE D E S E A SABER E L D.OMICILIO E N 
KJ donde reside el señor Juan de Arriba 
Martínez. Su primo señor José Martínez 
Pontón, y para mejores informes dirigir-
se a Príncipe Alfonso 320, Uabana.—José 
Martínez. 
25561 4 B. 
24707 18 s. 
SO L I C I T O SOCIO G E R E N T E , COMAN-ditarlq, _ para negocio serio en mar-
cha, prefiriendo al que proceda del co-
mercio, con menos capital. Escriban ur-
gente al apartado 1257. 
25401 2 8. 
SE S O L I C I T A UN APRENDIZ, P E N I N -sular, de 15 a 18 años, para la pas-
telería, en Aguila, 145, entre San José y 
Barcelona. 
251̂ 77 q c. 
SE SOLICITA UN BUEN V I A J A N T E , para la venta de maquinaria y acceso-
rios. Tiene que estar relacionado con los 
X T E R E D E R O S D E GUSTAVO BOCK. PA-
A-fr ra un asunto que les interesa, se so-
licitan a los señores Hermán Ostertag 
Gustavo y Lidja Bock" y Keene v señora 
Isabel de los Dolores Bock y Maclas o 
se agradecerán referencias por escrito so-
bre el paradero de dichas personas en 
el bufete del doctor Miilkay, Departamen-
to 530, de la "Manzana de Gómez." 
25100 « , 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o est i lo i n^ estos í o n ^ n e ^ r nao- s f p f e s f f i 
sas tre , , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y al Apartado 1152- Habana4 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . en C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 28 mz 
Se so l i c i ta u n p a ü e r o de p r i m e r a . 
Nat iona l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313M tnd. 9 ab. 
SE SOLICITAN TRABAJADORES E N E l . corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlacios, y Francisco Inclán 
kilómetro 115 de la carretera de P. KIo! 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 . 
P E I N E S C A R P E N T E R 
ÍHkchos c o n e l m e -
j o r b r o n c e . S o n 
los q u e re t i enen 
m á s c a l o r . 
L o s m e j o r e s q u e 
se c o n o c e n p a r a 
d e s r i z a r y s e c a r e l 
c a b e l l o . 
L o s t e n e m o s e n 
var ík)s t a m a ñ o s . 
E l n ú m e r o 2 , 
e l 4 . $ 4 ; e l 6 , $ 6 
y e l 7 , $ 7 . 
A l r e c i b o d e i m -
p o r t e l o r e m i t i m o s 
l i b r e d e flete. 
U n i c o s r e c e p t o -
r e s : 
P E V I D A Y 
M E N E N D E Z 
G A L I A N O , 3 3 . 
H A B A N A . 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s e l egantes 
es a r r e g l a r s e l a s m a n o s y l a c a r a 
e n c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s p r o -
f e s iona le s . N o t i ene q u e e s p e r a r 
t u r n o , e n s e g u i d a se le s i r v e . P O R 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S . 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S . 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
! C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
I P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J ' O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s s o n h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 7889 8d-2 







C 7058 5d-2 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e t e n e r e l p i e c h i q u i -
to. S e t r a t a d e l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e t o d a s las e x i s t e n -
c ia s de c a l z a d o f ino , d e " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 16 , a l l a d o d e B e n e j a m . 
H a y m u c h o s p a r e s , se o f r e -
c e n m u y b a r a t o s , 
5d-31 as 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
d a n t e c a b e l l e r a si u s á i s l a m a r a -
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
A l r e c i b o d e u n p e s o e n v i a r e -
m o s u n p o m o . C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e s e r n u e s t r o agente . 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y ' M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 H a b a n a . 
C 705'9 15d-2 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
ciiupleto que ninguna otra casa. En-' : 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 56 € I S . 
Es ta casa es la primera en Cuba qut _ i 
implantó l a moda del arreglo de «• ^ 
j a s ; por algo las cejas arreglada* aqu 
por malas y pobres de pelos que 
t é n , se diferencian por su inimitable 
porfecc ión a las otras que estén arre 
gtadas en otro sitio; se arreglan es 
tres formas: pinza, navaja y depila 
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguN 
poniendo antes una crema especial qi. 
yo ahora preparo, pues quite el do-
j lor y cuesta 80 cenlavos. S ó l o se arre 
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N Í 8 0 S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por 
luqueros expertos; es el mejor saló 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 CTS. 
con aparatos modernos y sillones • 
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gri 
sas de la cara . Lsta casa tiene til 
facultativo y es la que mejor da 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n ei ciento por ciento más ba ^ 
ratas y mejores modelos, por ser Ia 
? mejores imitadas al natural; se reror 
t man también las usadas, poniéndola ti¿ 
i a la moda; no compre en ningi»j|| 
parte sin antes ver los modelos y P1 
cios de esta casa. Mando pedidos 
todo ai campo. Manden sello pa™ 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S m 
U s e la Mixtura de "Misterio, 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; tam'5ieV(1, 
ñ imos o la aplicamos en -osTeSV¿3 
ciidos gabinetes de esta casa, ^ai» , 
la hay progresiva, que cuesta V - j 
ésta se aplica al pelo con la m 
ninguna mancha. »«*fC7 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T H ^ ' 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . ^ 5 0 3 ^ 
S i q u i e r e s e r a d m i r a d a use carm'3 
l í q u i d o Crist ina^ 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña? . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan Martí-





















Para el DO B L A D I L L O DK OJO, A 6 CENTA-VOS vara, bien hecho y en el momen-to. Se forran botones de todas formas y . piel lisa y _. 
se hacen plisados. Se remiten los traba- Droguería Sarn'i. Kl tinte l'a'a -osUiU' , 
jos al Interior de la Isla, mediante su i Cristina, es si mejor: ncsro. ^ ^ c v » 
imnorte y exoreso. E l Chalet. Neptuno. I rublo. De venta en sedeñas, P1-' 
• dej" • 
cutis, los labios y 1una8,jepósi^ y suave, os inofensivo. ^ ^be.lH 
44. Habana. 
225»4 
t , I en 
I ootlcas y droguerías 
» • i 24869-70 
2 • 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 
AW) LXXXVÜ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E 





i : 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ v v S E A COLOCAR UNA JOVEí' ^ 
Jnforman: Escobar, Un. 
25509 " — 
P I D E S E A COLOC AR UNA MUCHACHA. 
^ene^aufen6 fr^ec-omdende. Informan: 
Beina. OS. Telefono A-l<^7. 
25504 
XTX,. r n v E N E S F A S O L A , D E S E A CO-I locarfe de'criada de mano Da iufor-rnes de la casa donde ha trabajado De-
I^o ^ r t i familia donde no haya niños. 
^omicmo^San Miguel. S7, altos, entre 
Campanario y Lealtad. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para limpiar habitaciones o manejadora, tiene recomendaciones de 
las casas que ha trabajado. Informes: ca-
lle 4, casi esauina 15, frente al solar. 
Teléfono F-1427. 
25732 s_ 
XA JOVENCITA D E S E A COLOCARSE 
en casa de moralidad, para limpiar lia-
bitaciones y repasar ropa; sabe cumplir su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
No sale de la Habana: Galiano, 118, altos. 
25549 4 s-
C R I A D O S D E M A N O 
OFRECE SUS SERVICIOS UN VERDA-dero sirviente con informes de las casas que ha trabajado; práctico en todo 






















TPVESEA COLOCARSE UNA J 0 ^ . ^ ' '"íl: 
U ninsular, de buenas referencias Bien 
de criada de mano, bien sea de ma-
neladora. No tiene inconveniente en sa-
í r ' afuera á merece la ^ b i í f o ^ C ^ o ' 
Falgueras, 17, esquina a Lombillo, ^ J ™ -
2 0040 !_ 
T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , F E -
D ^ n i n f u l a " de criada de ̂ ano Q m a n ^ 
iadora Habe cumplir con su obligauoi.. 
1' qi'c sea casa formal, si ^ue rio se 
Presenten. Tiene quien responda por ella. 
? grandes preferencias. Informan: Estre-
lla, nümro 106. _ 
25644 0 s-
OE DESEA COLOCAR ÛV1 MUCHA-
O cha peninsular, de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene 
Inmejorabies referencias. Informan: E s -
cobar, 137, -
25509 
cTe DESEA COLOCAR UNA JOVEN, per 
O ninsular, de criada de comedor o de 
cuarto o manejadora; prefiero mejor. I n -
lorma: Neptuno, 249. 
25655 0 -
cJedesea colocar una muchacha, 
fe española, de criada o para limpiar 
cuartos, sabe cumplir con su obligación. 
Animas. 161. altos, casi esquina Oquendo. 
25668 
CESORA, ESFASOLA, DE REGULAR 
v j edad, áesea colocación en casa de maT 
trimonl¿ sin niños, para criada fe «nano 
o cocinar y ayudar en la limpieza. Si-
tio, 33, altos, derecha. 
25716 L J L -
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de ' /'dllr de+Pano' , corta familia, es formal y tiene quien la 
garantice. Informan en Kema, 71, altos, 
entrada por la sastrería. 
25727 ^ , 8 -
E 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
criada de mano. Informan en la F n -
xnera de la Machina. _ 
25721 a s 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mediana edad, tiene buenos informes de las mejores casas particulares. Telé-
fono A-3090; gana buen aneldo. 
25474 3 s 
C O C I N E R A S 
TTNA BUENA COCINERA DESEA CO-
KJ locarse. Sueldo para la ciudad: d e J w 
a $30, y para el campo no menos de §3o. 
Informan; Sol, 8, fonda. 
2598 _ _ 5 Br_ 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
KJ cocinera, tn casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Habana, 93. 
Teléfono A-3360. 
25618 5 s-
TTNA BUENA COCINARA, FENINSU-
«J lar, de mediana edad, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. No ha-
ce plaza. Informes: Calle 5a, y D., entra-
da por D, Vedado. -
25624 _ L _ 
TJNA BUENA COCINERA. REPOSTERA, 
O peninsular, desea colocarse. infor-
man: Infanta, 106-A, bajos, por Univer-
sidad. 
25633 • ; 5 c., 
CÍE D E S E A COLOCAR UNA SESORA ISr 
J j leña, de criada de mano o' limpieza 
Ce cuartos; sabe coser y zurcir y cum-
plir con su obligación. Sueldo: $30; u i 
muchacho isleño, se desea colocar de 11 
años para fregar o mandados, ¡sabe leer 
y escribir. Informan: Las Tres Coronas, 
Hotel, Egido. 
25578 4 s-
HOMBRE, E S P A S O L , D E MEDIANA edad, desea colocarse como ayudante de chauffeur, portero, limpieza en cusa 
de comercio o trabajo análogo, tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó. Dirigirse: Teléfono A-18<4. 
25345 2 • 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado snlre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
V A R I O S 
r jTrQUIGRAFA I N G L E S A . UNA J O V E N 
JL Inglesa, de color, con muchos anos de 
práctica en Taquigrafía y Mecanografía, 
desea colocación en casa de comercio que 
desee una que sepa su obligación y cum-
plir. Se con'unica bastante en español. 
ÍMrljanse a Nieves, Calle 3a., número 118, 
Vedado. 
25513 6 
SE OFRECE UNA SKSOBA DE COLOR para lavar y planchar ropa de casa particular, fina lo mismo le trabaja a la 
cubana como a la americana, estoy prácti-
ca en mi trabajo con perfección. Revilla-
gigedo, 147. entre Puerta Cerrada y Dia-
ria, preguntar por Aráceli. 
25597 6 8-
"PkESEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
J L / para corta familia. Informan: . Paseo, 
23, entje 13 y 15. 
JOVEN EXTRANJERO, QUE HABLA inglés y español, tiene 7 años de ex-
periencia en cultivo de caña y ha estado 
de administrador ferrocarril' de ingenio 
por dos años. Considerase proposiciones pa-
ra cualquier provincia de Cuba. Tiene 
buenas referencias. Dirección: P. O. Box 
2489. Teléfono A-0494. 
25622 6 s. 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 s 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 s 
SE O F R E C E UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carpintería y herrerería del mismo ramo 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa-
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buep negocio. Dirigirse 
a D. F . Santiago, 1. altos. Habana 
2̂ 272 3 „. 
MECANICO Y B U E N V E N D E D O n D E automóviles, recién llegado al país 
habla inglés y español, con 14 años de 
experiencia, habiendo sido Jefe de taller 
y del departamento de ventas; desea 
empleo o acepta socio para poner un ta-
ller de reparaciones o cualquier negocio 
del ramo de automóviles; diríjasse por 
carta a J . Martínez, Malecón, 19. bajos-
Habana. ' 
24926 2 Si 
*ontr -r- i | 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 3, nuevo, tres cuerdas, se vende, con 40 
discos, todo en buen estado y de mucho 
gusto, se da barato. Palucheros no. Vi-
llegas. 42. altos, entre O'Reilly y Pro-
greso. 
25369 2 s 
EN $25 S E V E N D E UN PIANO B O I S S E -lot. francés. Jesús del Monte. 99. 
25557 3 s. 
EN $40 SE VENDE UN PIANO AMERI-cano. de tres pedales,' cuerdas cruza-
das. Industria, 94. 
25557 3 s. 
PIANO. SE VENDE UNO DEL FABRI-cante Howard, cuerdas cruzadas, tres 
pódales y sordina, ocho meses de uso. Se 
da barato por no necesitarse Puede verse 
a o--Jí.s hora3 611 Cristo. 22. bajos. 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winterroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato. Puede verse a todas 
horas. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29, Vedado. 
25497 3 , 
.5 s 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A , E N E L V E r 
K J dado, calle 25, entre 4 y 6, Vil la Ca-
ridad, también dan1 informes en Sol, 46, 
bajos. 
25737 '5 S 
T T N A SESOKA. PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de cocinera, sabe deáem-
peÑar su obligación; no duerme en el 
acomodo ni 'ayuda a los quehaceres de la 
casa. Informan: Concordia, 32, altóse • •* 
25490 3 8. 
T J X A COCINERA, D U L C E R A Y E N T I E N -
O de algo de repostería, desea colocarse 
en casa de moralidad, duernié en la co-
locación. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Dragones, número 7, a todas 
horas. '''" 
20504 3 9. 
I\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -/ paüóla, para acompañar a una se-Cora o limpieza de habitacions, desea 
dormir en su casa. Informan en Lampa-
rilla, 50. Altos. 
25540 * s-
mi 





































UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, sabe cumplir con 
bu oblgación y tiene referencias1. I n -
forman: Mor.serrate, 151, hotel. 
25515 4 s _ 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
O 28 años, del país, blanca, es del cam-
po, tiene práctica en el servicio de cria-
da para habitaciones o de mano; para 
corta familia y tiene referencias; es for-
mal; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Calle I , número 9, entre Calzada y 
Nueve, Vedado. 
25566 4 8 . , 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
5J colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir y tiene referencias. Informan en 
Estrellá. 22, altos. 
25567 4 S. 
C I E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
KJ paflola, de criada de niano. Infor-
man: Sudrez, 82. 
25539 3 S. 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
¡O mano, sabe su obligación. Sueldo: 25 
o 30 jiesos. E n Corrales, 180, cuarto nú-
mero 4. 
25516 3 8. 
QE D E S E A COLOCAR RUNA JOVEN, 
lo peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias y sabe 
«umplir con su obligación. Informan en 
San Lázaro, 251. 
25512 8 s. 
T\ESE4 COLOCARSE UN MATRIMONIO 
j U ' de mediana edad, sabe leer y escri-
bir, peninsulares. Informan en Oquendo. 
411, entre San José y San Kafael. So-
lar de Poloni. 
25508 3 S. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, joven, peninsular, de manejadora, sa-
be cumplir bien con su obligación, hace 
tiempo que está en el país. Informan: 
Cárdenas, 48, altos, de las 9 de la mañana 
en adelante. 
25488 3 s 
f T>'A COCINERA, PENINSULAR, D E S E A 
* J colocarse. Cocina a la española y a 
Ja criolla. Sabe cumplir con . su obliga-
ción. Informan: Aguila, 114; habitación. 
51. 
25438 3 s 
J T N A COCINERA D E S E A COLOCARSE. 
O sueldo 40 pesos; sabe cumplir. Infor-
man : Infanta y Jove'llar, bodega. Telé-
fono A-2627. 
25405 2 s. 
JOVEN, 26 AÑOS, POSEYENDO A F O N -do los idiomas francés e inglés, en-
tendido en contabilidad, busca empleo en 
cualquier giro comercial Informarse: A. 
García. Hotel Nuevitas, Dragones, 7. 
25626 5 s. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, para coser, por días, en casa particular. 
Sabe modistura y sabe en blanco también. 
Informes: Tejadillo, 11 3fa. preguntar 
:por Chita. 
25630 5 s. 
JOSE MOSQUERA, J A R D I N E R O F A K -ticuiar, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
plidor. Informes: Vedado, calle 10 y 23, 
Jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
25662 16 s 
UNA COCINERA, PENINSULAR, CON todas las referencias que le pidan, 
desea una casa comercio o particular; 
do le importa que sean liombres solos; 
no sale de la población ni tampoco quie-
re tarjetas. Informan: Aguila, 114, letra 
A, altos; habitación, 66; en la bodega 
avisan. 
25301 2 s 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, de mediana edad, peninsular; co 
"ina a la española y criolla. Calle San 
Nicolás, 159. 
25376 ! 2 r 
ofrece para el cuidado de una casa. 
! No le importa que sea en el Vedado, Ce-
rro o Jesús del Monte, no quieren solar; 
él se presta para hacer cobros en la mis-
ma o cosa análoga, teniendo buenas re-
ferencias. Informan; O'Reilly y Cuba, 
café. 
25722 B a 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO de edad mediana, en cualquier traba-
jo; no tiene hijos; naturales de España, 
Castor AlVarez, Egido 92. 
25404 2 g. ̂  
TAQUIGRAFO ESPAÑOL 
Se solicita uno en Cuba, 16. Debe te-
ner buenas referencias y saber escri-
bir el idioma con absoluta corrección. 
Si no se poseen amyos requisitos, no 
se presente. 
/BOCINERA Y REPOSTERA, DESEA 
colocarse, cocina a la española y crio-
lla. . Tiene referencias. Informan; O'liei-
lly, 53. 
25328. 2 a 
TT>'A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de «•ocinera, en casa particu-
lar o establecimiento; tiene quien la ga-
rantice. Señas : Indio. 39. 
25386 2 8 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O D E CO-
lor, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio; es muy limpio; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
<;af)1il 2̂ ' 184' entre I y H, en el Vedado. 
2ooí3" 4 s 
C E D E S E A COLOCAR UN HESOR, P E -
)0 ninsular, para ayudante de cocinero 
y en la misma una señora, de maneja-
105ra- •lnlorman en Corrales, número 
25413 3 a 
T I N COCINERO, E S P A S O L , D E S E A CO-
U locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Oficios, número 76 
caté, en la vidriera de tabacos; tiene 
quien lo garantice. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
ya lleva tiempo en el país; tiene bue-
nas referencias. Informan en Vives, 154. 
2íj493 3 8 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
M pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, es tá dispuesta a viajar al extranje-
ro. Calle 16, 174, entre 17 y 19. Vedado, 
babe su obligación 
25304 o 8_ 
O E DESE.» COLOCAR UNA J O V E N , P E -
•O ninsular, de criada de mano o para 
cuartos o manejadora. Belascoaín. 3, an-
tiguo, habitación 14. 
r ^"'^ • 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESDRA Y I una señorita, de criada de mano o 
manejadora, están bieu prácticas en el 
servicio. Se .olocan en la misma casa. 
JBuen sueldo: tienen quien las recomien-
e^-r,íalta{1- 32, lechería. Teléfono M-2100, 
2o396 •> 
25329 2 s 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA. UNA JOVEN, PENIN8U-
lar, desea colocarse de criandeta tie-
ne buena y abundante leche y dos' me-
ses de parida, puede verse su' nifio'i ln-
íorman: Tulipán, 23, zapatería,, de 8 a 12 
y de 2 a ti, Cerro. 
. . ' ^ m , y * 8. 
T\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
J L / peninsular...tiene ifertiíicado de sani-
dad y no le mporta sal ir 'ai campo ln-
lorman: Calzada del Cerro, 565 * ' 
25536 ' 3 •. 
IyísA JOVEN, P E N T t S U L A R , D E S E A J colocarse do crii-.d i de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Jesús María 21. 
25390 •> a 
TTNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
.v> locarse de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: calle I , al lado del 
número 6, por la mañana. 
2j:J27 2 s 
T \ E h E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
-a-'- ninsular, menos $25 pesos, libre d'e 
pretensiones, informes en Salud, número 
25373 ó _ 
COLOCACION, SESORA CATA-
J-' lana, lo mismo de comedor que- de 
aceDtaCl^let; v^ne herenc ias ; también 
2^A ^ - ^ H 0 Por horas- Trocadero, 
colocación lndustria; no duerme en la 
^374 ' „' 
D m 5 £ S COM>CARSE D E CRIADOS UN 
de rom»;^!Sp'JS? conoce bien el servicio 
Aguüa, Íso y eiia el de cuart08- Informan-
U ü A D A S Í^ARA L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E F 
S ^ i ? ñ E S E A COLOCAR UNA SESORA, isleña, para habitaciones, surcir roua 
b¿ensePr1;eiCH0me,ndfacione8 de la¿ casas en qPu¿ 
o4S^ldo- Informan: Teléfono M-1196 
^ -ob-0 5 s. ' T-NA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Col 
locarse para habitaciones o comedor-
^abe cumplir con su obligación y tieií¿ 
^uien rtlJponda por ella; no se coloca me 
Oo-^? *2a- Informan: Corrales, 217 6 
5' 8 
SsE »ESEA COLOCAR LINA JOVEN, 
^, r ? , . - ó. 3 habitaciones y coser; sah* 
^L0bllera.oi6n Sueldo ?25 en adelante T i ! 
llet escimna a F ' casa del señor Ars(ie-
-̂ 478 S a 
J ) O S MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S 
cos»^ sea.n-colocarso Para habitaciones v 
• Informan : Teléfono F-5020 
••o33o ¿ , 
Q ES ORA, PENINSULAR, DESEA COLO-
KJ carse de criandera. ft media leche, tie-
ne certiíicado de. «anidad y no tiene in-
conveniente en ir ai campo. . Fonda La 
Aurora. Uabitación 2a 
_2&5n 3 
TAESEA COLOCARSE, D E CRIANDErT 
- V una señora, peninsular, de 4 meses 
de panda; tiene Ouena leche y abundan-
te, con certiíicado de. Sanidad; tiene ca-
sas que la recomiendan; señoras que ha 
beclu, otras crias. Informan • Jesús del 
-Monte, 162. Teléfono 1-1044 del 
_ÍÍÍ^7 J _ _ S _ , 
C E OFRECE UNA CRIANDERA, ¿ í -
ninsular, de 6 meses de parida con 
buena, y abundante leche, t ie¿e quién la 
recomiende y certificado de Sanidad Pue^ 
de verse su niño. l ístrella P'O ' 
' " ' S a' 
T̂KIANDERA, RECIEN VENIDA D¿ 
KJ sea colocarse a leche pnrpr-. 
tificado. Informa: C e r v a l ^ V ter' 
3 s 
TTNA SESORA. PEÑÍ^uE^T D E S F . \ 
colocarse de cnandera. No tiene in 
conveliente en ir para el campo reí 
cien llegada. Intorma: Luz «•! • t ; ^ l 
certificado de Sanidad ' ' Uene su 
25364 2 . 
C K A Ü F F E Ü R S 
25533 7 s. 
¡ ¡ M A E S T R O S , E S T U D I A N T E S , 
C O M E R C I A N T E S . . . ! ! 
CONFIEN SUS TRABAJOS A A 
C o n f í e n sus t r a b a j o s a l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L ó p e z . " 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. T E L . A-8627. 
E S P E C I A L I D A D E N : 
Trabajos meconográficoa y mimeográfi-
cos de todas clases y traducciones. 
Precios reducidísimos, convencionales. 
Se reciben órdenes todos los días, a toda 
hora, especialmente domingos y días fes-
tivos. 
25528 3 s. 
A G Ü N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 11». TeléTono A-390G. 
Estas tres agencias, propiedad de J M. 
López y Co., ofrecen al público en Ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
G RAN COCINA, P A R T I C U L A R , SITA en Amistad, número 67, Se sirven co-
midas a domicilio, así también a la car-
ta, lo mismo abonados. Precios económi-
cos. Se sirven con prontitud y limpieza. 
Pregunte por Benjamín. Teléfono A-5621. 
25150 4 s 
Se vende, $2,000. el mejor piano eléc-
trico del mundo., con 90 piezas de 
música, todo en perfecto estado. In-
forman: en Mercaderes. 12. 
25293 7 s. 
VI C T R O L A G A B I N E T E COLUMBIA. S E vende, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera, danzones, bandas de música 
zarzuelas, guarachas y otros más. Apro-
pósito para una familia de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato; no se trata con es-
peculadores. Peña Pobre, 10. encargada in-
forma. 
24922 s a 
Suscríbase ai D I A R I O DE LA MA-
RINA ? «iBiiQciese ¿n el DIARIO D£ 
LA MARINA 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $40 SE VENDE UN PIANO ALEMAN, Priz Kulha, de cuerdas cruzadas. Ani-
mas, 52. 
25557 3 s 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
SE COMPRA GRAEOEONO DE USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta q.ue esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al' teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
PIANOS: GARANTIZO MIS AEINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
23197 10 s 
SE VENDE BARATO U NPIANO FRAN-cés, color nogal, propia para un rega-
lo, por lo bonito, ciTerdas cruzadas, tres 
pedales. Industria, 94. 
25557 3 s. 
UN PIANO, D E VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. Jesús María. 79, alto*. 
24384 * •• 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
T R A B A J O S P A I L E R I A D E C O B R E 
PARA 
INGENIOS Y DESTILERIAS 
J O S E H U M B E R T 
P R I M E L L E S , 88, C E R R O 
HABANA 
25543 10 8. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423. Tuero. 
25205 27 s 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 • 
SE TUSAN P E R R O S . S I T I E N E US-ted alguno que tusar, avise a Slga-
rroa, al Teléfono A-6634. También pasa 
a domicilio. 
25375 8 • 
L A C R I O L L A 
KtRAN E S T A B L O DJC BURRAS DB L E C H B 
d e MAMUjLL VA¿Uü£Z 
BelMcoain y Poclto. Tel. A-t810. 1 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesájeros en til-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Uuanabacoa, cali* 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaiu y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4610. 
SE V E N D E UNA MULA, MUY TIRADO-ra, con su bicicleta y arreos, por te-
ner que embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Reparto de Columbia, calle Res-
pedia, entre Consulado y Miramar. Basi-
lio Gómez. 
25663 9 g 
SE V E N D E N V E I N T E VACAS JERSEY de dos años en Cuba, garantizando 15 
litros de leche cada una a $200. Infor-
ma: Palmero, calle 10, número 201, entre 
21 y 23, Vedado. 
25427 7 s 
L . B L Ü M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e* 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e dis t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c la se s en l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BI L L A R E S . S E V E N D E N 3 MESAS D E billar, completamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas. Se dan baratos. Cristina 
número 11, Teléfono A-2116. 
25612 » s-
X T O M B R E D E MEDIANA EDAD, se ofre-
ce para cobrador, sereno, limpieza de ofi-
cinas o cosa añáloga Tiene buenas reco-
mendaciones y no tiene inconveniente en 
r al campo. E n Paula, 38, informan. Pre-
guntar por D. Celedonio. 
25588 4 8. 
JOVEN, E S P A S O L , 20 ASOS D E E D A D , se desea colocar; es práctico en ví-
veres en la Habana y víveres y ferrete 
ría en el campo, también se coloca en 
otros giros parecidos Dirigirse a Drago-
nes, 86. Taller Lavado. 
25579 4 s. 
C O B R A D O R E N G E N E R A L 
Desea plaza español con garantías y re-
ferencias satisfactorias para casa de co-
mercio, alquileres o cosa análoga con 
práctica en cobros y diligencias. Informa', 
M. García, Aramburo, 22. Tel. A-9316, ciu-
dad. 
25572 4 s. 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, S E ofrece de portero en casa particular o 
limpieza de oficinas; sabe cumplr con su 
obligación. Tiene referencias. Informan en 
Reina, 85. Tel. A-3684. 
25506 3 s. 
A VISO: S E V E N D E N T R E S MAQUINAS 
JTX. de coser, Singer, una de ovillo nueva 
v con sus piezas y dos de medio gabi-
nete. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8, L a Nueva Mma. 
255S0 5 s. 
VIDRIERAS 
Se compran todas las vidrieras que se 
presenten, lo mismo de mostrador que 
de correderas. Campanrio, 124. 
BAífADERAS. SE VENDEN TRES BA-ñaderas de hierro, esmaltadas de dos 
llaves y de una en perfecto estado. Campa-
nario, 1245. 
25576 4 3 
LAMPARA 
o para un 
SE V E N D E JUEGO D E SALA D E MA-Jagua, con diez sillas, cuatro butacas, 
sofá y mesa de centro. Obispo, 105, al'tos. 
informan. 
25642-43 7s. 
VE N T A D E E N S E R E S D E FONDA, E N San José y Soledad, fonda, cantina, 
mostrador, sillas de Viena, mesas de ma-
dera y de mármol, platos, fuentes, man-
teles, vidrieras, cacerolas, ollas, sartenes, 
percheros, caja contadora último modelo, 
cocina de hierro, de carbón de piedra y 
de gas en buen estado, a liquidar. 
25717 8 % 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA, . venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 • 
EN ?4 S E VENDE7 UNA eléctrica, para escritorio 
músico. Industria, 94. 
25557 3 s 
EN SIS SE V E N D E UN JUEGO D E MIM-bre, de cuatro piezas. Industria, 94. 
25557 3 s-
CANTEROS 
Necesito para trabajos en el Vedado 
cuatro canteros de primera. Pago bue-
nos laraios. Aurelio Piedra. Manzana 
de Gómez. Oficina 221, segundo piso; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
25523-24 3 s. 
DE L I N E A N T E D E A R Q U I T E C T U R A . Se ofrece con varios años de prác-
tica. Puede citar arqutecto e ingeniero 
que dan referencias suyas. Dirigirse a B . 
J . Piqué. 21, número 283. Vedado. Te-
léfono F-4162. 
25520 S ». 
C E D E S E A C O L O C A R C ^ J ( ) ^ ^ T f ? 
pañol, de chauffeur, en casa ,^ l f^S" 
lar, cuida la máquina como nro^h. 
pretensiones, tiene carta do %lto™¡>nf? 
ción de la última casa que ntr^11" 
jado. Teléfono A-1157; si é no P«fá ^ 
dejan las señas. no está le 
5 8 — . U 8 
25587 • ' 
4 8. 
D 
comercio;-informan^e0n ¿ a n ^ í e , 0 9^ 
EpSenfns^rÜC^Klí,S UN CHAUEITEUrI 
3 
r ^ H A C E F E l R , CUBANO, CON 7 ASOS 
VV- de práctica, con conocimientos amplios 
on mecánica, quiere colocarse; tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561 
25463 3 
OHAUFKEUR, ESPASOL, MECANICO, se 
ofrece, maneja toda clase de máqui-
nas; tiene referencias de las casn>< mío 
M**»». Cerro, 624. Teléfono I-llso q 
Una lavandera; una criada de mano y 
un muchacho para limpieza. Calle de 
Línea, entre K y L, Vedado. Casa del 
señor Veranes. 
25530-31 3 «. 
CARPINTEROS EBANISTAS 
Necesito cuatro operarios para trabajos 
finos. Pago buenos jornales, o aju«to 
por piezas. Aurelio Piedra. Manzana 
de (iñmez. Oficina 221, segundo piso. 
2552341 3 s. 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Notas: Antes de comprar pregunte 
su valor de ellas. 
25499 . 14 
Se vende: espléndido juego de cuarto, 
completamente nuevo, de cedro color 
natural, barniz muñeca, se da casi 
regalado por no necesitarse; juego de 
sala de mimbre color gris en magnífi-
co estado y a precio extremadamente 
reducido. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29. Vedado. Por la mañana 
solamente. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precias an-
tes mencionados. Véalo y a« convencerá. 
Stí CüMPKA y CAMBIAN AlUKBLiSS. i ' I -
J E S E B I E N : E L l U -
25498 
E S C O P E T A D E C A Z A 
nueva dos cañones, calibre 12, sin ga 
tilles, buen fabricante. Puede verse en Con 
desa, 16-B. Habana. ' s-
COMPRO Y VENDO MUEBLES Y MA-quinas de coser; también se arreglan dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 




MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-S826. 
25108 2C s 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E MUE-bles, fonógrafos y discos, y objetos 
de Arte. L a Internacional. Virtudes, 30: 
teléfono A-0236. 
24961 4 s. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
8LNTRB INDIO 2 A N G E L E S 
HABANA 
Se remite al interior libre de gastos. 
TACWXORAJrD MECANOGRAFO, UNO en MpaJIoI y otro español-inglés, prác 
ticos y princlpüiutes. Tenedores de l i -
bros y auxiliares. Compostela, 115, entre 
Sol y Muralla. 
25461 3 b 
Necesitamos un buen dependiente da 
terretería, un dependiente de fonda 
$35; un fregador para la misma ca-
sa $30, provincia Matanzas, un co-
cinero para 10 o 12 trabajadores, $35 
o $40, un jardinero $35 y ropa lim-
pia, viaje pagos a todos. Informa: Vi 
llaverde y Ca. O'Reilly, 32, antigua 
agencia. 
. 2 _ 8 ^ 
Vendedor activo: Se solicita un hom-
bre conocedor del Inglés y Españnl, 
para vender a casas particulares. Se 
prefiere que tenga práctica en la ven-
ta de libros. Si no es activo y entu-
siasta que no se presente. Dirigirte: 
C. Z. Apartado 874. Habana. 
25392 2 9 
Muebles de caoba, marquetería o fi-
leteados. Benigno Fernández, se hace 
cargo de barnizar a muñeca cualquier 
estilo de mueble que sea, contando 
con personal suficiente para entregr.r 
un juego en tres días. Taller: San 
José, 113-A. Teléfono A-0298. Vista 
hace fe. 
254S2 9 s 
MUEÜLtS EN i x M ü k 
" L a Especial.' almacén importadot d« 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. íseptuno, luü, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-iti¿ü. 
Vendemos con un o0 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
¿ala. ¿ilíones de mirab*3. espejos dora-
dos iuefios lapizados, camas de bronce, 
camas de Hierro, camas de niño, burós, 
M^Uorioa d« señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, cometíc- v 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y' macetas mayólicas, fujuras eléc-
tri'-as. sillas, butacas y esquines dora-
dos" ¿orla-macetas esmaltados, vitrinas 
coa'uetas. cnttemeres enerlunes. adorno» 
y í icuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red sillones de portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras aparadwres, paravones y sillería leí 
Bal» en todos lo« estilos. 
Antea de comprar bagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 1S», y serán 
bien servido». No confundir, Neptuno, 
158. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en 1» estación. 
SE V E N D E N T R E S LAMPARAS E L E C -tricas, ' modernistas, en la casa calle 
19, número 4Ü5, bajos, entre 4 y 6, Ve-
dado. Teléfono F-3561. 
25429 < s 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte' máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 






CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran raja de caudales 
del fabricante "Morlen", de cuatro 
puertas interiores y dos exteriores, de 
tamaño muy grande. Campanario, 124. 
25314 3 s. 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno. 153. casa de préstamos 
'•La Especial." vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones Ce portal, camas de bierro. cami-
tas de niño, cberlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d^ señora, peinadores, lavabo», co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
ceta", columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e rtr-
tículos aue es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
" E L N Ü E V 0 K Á b T K O L U t í A i M C T 
D E A N G E L F E R R E I K O -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
uién compra prenda» y ropa, por lo que 
deben bacer uua visita a la misma ante» 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán senri-
üos ble» y a satisfacción. Teléfono A-iyoa. 
SE V E N D E UNA CONTADORA "NA-tlonal," en magníficas condiciones. 
Betancourt y Co. Obrapía, número 22. 
25349 6 9 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L í a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 S 4 . 
Ind 17 ate. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos 4e J . Forteza. Amararura. 4a 
Teléfono A-5030. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t a y Vi l l e i sa s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3368 «n. 17 ab. 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
go de s a l a , m u y b o n i t o , dos l á m -
p a r a s y dos c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
en O ' R e i l l y , 6 . 
C-7698 10 di 27 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caéas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1 Agente do Sin-
ger. Pío Fernández. 
25380 2 a 
SE V E N D E N , E N CANTIDADES, S I L L A S tipo "Viena." propias para estableci-
mientos, asi como para Hoteles, liestau-
rants. Cafés y también para Sociedades; 
puede verse la muestra asi como para 
tratar de su precio: Manzana de Gómez, 
departamento, 415. 
25363 6 s 
MUY BARATOS S E V E N D E N UNA CA-ma de madera, una do niño, tres de 
hierro, un muniquero de mimbre, un jugue-
tero, una sombrerera y bastonera de caoba 
con espejo, un buró, dos mesas de ajedrez 
y un sillón de mimbre con ruedas. Todo 
a precio de ganga. Cárcel. 13. Antiguo, en-
tre Prado y Morro. 
25265 2 a. 
MU E B L E S : F A M I L I A QUE PONE CA-sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, lámparas, adornos, piano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-l(>42. Señor 
García. 
25122 6 s 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r é s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i f ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 , T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
_ C 7005 Sld 1 a 
" L A P E R L A " 
Anima», número 84, casi esquina a C«-
11»£í>'HÍíadÍe <1Ue vele SU8 interese» 
debe de comprar sus maebles sin ver 1¿« 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de Uq-iidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regal»'»""-
D I N E R O 
/ ^ O M P B O : ORO, P L A T A Y P L A T I N O . 
\ J Aguacate, entre Obispo y O'Reillv 
frente a la florer'a. "Foráituras." ^ 
_ •¿3509 13 s 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-8 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
SE V E N D E N TRES JUEGOS D E CUAr'-Tnil0^11110 de c?medor, finos, estilo 
Luis X V I . marquetería, bien terminados 
en blanco; también se barniza en 1» 
misma, a gusto del comprador, si lo de-
sea véalos, compare precios, no se trata 
con mueblistas, solo con particulares v 
ñl?1 PicotlT 638t0" EbanisterIa de F . Mu-
7 s 
VIDRIERAS 
Se vendsn vidrieras de varías clases 
y tamaños, las hay de mostrador, ni-
queladas, ongrampadas* para frente de 
calle, en fin» para todos los giros. En 
Campanario, 124. 
25315 S 8. 
£1 DIARIO DE LA MABI-
ííA es el periódico de ma-
yor circulación. —r —. . 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A F r c c i c : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L U C E S Y S O M B R A S 
A su vuelta de Jerusalem, el sabio 
doctor Topsius fué a los Estados Uni-
dos, pero no pudo visitar más que a 
New York, y eso por muy pocos días, 
poique fué llamado precipitadamente 
desde Lisboa. 
Como buen sabio escribió sus im-
presiones porque un signo de los hom-
brts de talento es la preocupación que 
tienen de lo que pensará la gente acer-
ca de ellos. El insigno Topsius no po-
día menos de contar cómo lo había 
pasado y el juicio que sacara de aque-
lla ciudad y hombres tan nuevos para 
él. Es una obra curiosa y sincera el 
libro "Nueva York paseado y comen-
tado" que publicó después. De él se 
puede sacar algún provecho, a pesar 
de los errores naturales que no pue-
den faltar, pero que se disculpan por-
que lo consignado es de una verdad 
histórica, incontestable, y el producto 
o impresión de una propia experien-
cia. 
Dice Topsius que le costó mucho 
acostumbrarse a ver la febrilidad con 
que la gente anda por las calles, como 
si todas las personas fueran a reali-
tar un inmediato negocio. Así es, en 
efecto, pues cuando cesan éstos la 
población cae en el marasmo, como si 
fuera a faltarle la vida. Marchar de 
prisa es una consigna en Nueva York. 
Topsius nooaconseja negocio alguno 
con tenderos de ninguna clase porque 
afirma que todos son igualmente unos 
explotadores sin conciencia. £l co-
merciantes al por menor, en Francia, 
es una fiera sin entrañas cuando ad-
vierte que no le van a comprar, pero 
si se adquiere algo, entonces el mer-
cader pone todo su empeño en hacerse 
un cliente y lo sirve y lo complace en 
cuanto puede. El americano (en New 
York donde la escala de nacionalida-
des es inmensa) lo que desea es hacer 
el negocio de momento y luego le im-
porta un pepino que el comprador 
vuelva o no. Topsius se queja, adolo-
rido, porque adquirió casi a la fuerza, 
ropa hecha que le estaba grande, y 
después de pagada se la mandaron 
sin arreglársela. Probó en la tienda 
grande y en la chica, con igual re-
sultado. 
Mirando la ciudad decía Topsius: 
—"Esta será sin duda una población 
maravillosa por sus edificios tan altos y 
sus innumerables transportes, pero 
nunca será una ciudad bella^porque 
carece de proporciones y porque cuan-
to se edifica de artístico desaparece 
entre una enorme cantidad de anun 
cios y letreros. Es un error;—me dijo 
un americano en New York—la idea 
que tienen algunos que esta ciudad 
debe compararse con París o Berlín o 
Londres. New York es único, con su 
carácter amoldado a su objeto y sus 
necesidades. Pero hay gentes que pre-
tenden desnaturalizarla y de ahí que 
se noten sus defectos." 
Topsius, que es un hombre educa-
do a la europea no puede habituarse 
a que le hablen desde un asiento sin 
ofrecerle una silla y, sobre todo, que 
no se quiten el sombrero. Tampoco 
se acostumbra a la rudeza con que 
han de decirse las cosas para que sean 
comprendidas. 
Claro está que el bueno e inocente 
sabio no ha podido sentir otra impre-
sión que la de las gentes de mediana 
cultura, y aunque él afirma que los 
pueblos son el reflejo de los indivi-
duos en sus íntimos sentimientos, y 
alega que los franceses y los españo-
les son amables, alegres y corteses aún 
los más humildes, es casi seguro que 
escribiría otro libro si viviera Itan 
sólo unas semanas en Boston o en 
Washington. 
Para estudiar bien a un pueblo se 
necesita algún tiempo y para tratarlo 
como es debido no corresponde que le 
demos desde el primer día nuestra con-
fianza. Donde hay mucho tráfico hay 
mucho engaño, porque ya dijo un 
eminente francés que el comercio era 
"l'argent des autres." 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n presente que L A Z I L I A es la casa m á s anti-
gua y la que vende m á s barato Muebles, Pianos, Joyas, 
R o p a de S e ñ o r a s y Cabal leros ; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
Teléfono A-1598. SÜAREZ 43 y 4 5 . 
Nota; S e alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto q m represente valor. 
I O S T R A B A J O S 
D E E N U M E R A C I O N 
El Director del Censo, doctor Angel 
C. Betancourt, manifestó ayer a los 
periodistas que hacen aquella infor-
mación, que hasta el día 15 del mes 
en curso no darán comienzo losi tra-
bajos de enumeración. 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Septiembre lo. 
Con asistencia dol Gobernacor y del 
Alcalde, de S. I . el señor Arzobispo 
de esta diócsis, de los cónsules ame-
ricano y Francés y otras distinguidas 
personalidades, tuvo efecto hoy la 
apertura de los Tribunales, leyendo 
la Memoria el Fiscal, doctor Angel 
Mestre. El a cito terminó declarando 
abiertos los tribunales, el P.esidente 
de la Audiencia, dO<cttor Pedro Celes-
tino Salcedo. 
üffasrlstrado 
E l Lcdc. Angel Mestre Díaz, que 
desempeñaba el cargo de V-íscal ha 
sido nombrado magistrado de esta 
Audiencia • 
Sensible fallecimiento 
(El cable nos ha traido esta maña-
na una triste noticia. Eü Colombres, 
Asturias, ha fallecido la señora Ana 
María Sánchez, viuda de Ibañéz, ma-
dre amantísima de los señores Auri-
pides, Manuel, Antonio y Víctor Iba-
ñez, gerentes de la casa importado-
ra "Sánchez, Sobrino y Cia. 
Hasta ellos, en estoa instantes de 
amargura, hacemos llegar la más sin 
cera erpresüón de condiolenoia. 
Casarinín. 
GINEBRA AROIWTIEÜ OE W01EE 
Ü m U L E B Í T Í 
I M P O R X A J O O R E S E X C L U S I V O S 
.'. ' E . N L A R E P U B L I C A e s » 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - Obrapla, 18. • Habana 
i 
R e g u l a d o r a d e P r é s t a m o s 
1 ^ ^ í a ^ c i o r v a J L 
O b i s p o ^ f e . T e l e f o n o , M - 1 6 9 1 
Presíámos de ésa a $s,ov-o. 
A l i O R T I Z A B L E S 5 E M A N A L M E N T E . 
A/Mo^aco 
B A N O U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
. «c": 
A T E N C I O N P E R S O N A L J Í L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ e l " c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
<le 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a 
d e e s t e p a í s . 
) ————— 
c i n o s 
> o r c a b l é ^ y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
C H E Q U E S * D E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
Í E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S N o T 2 8 . 
A V E N I D A © £ I T A L I A (Galteno) No. 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l u e t a . 
a d e A h o r r o s 4% 
1 
Nueva tbrk 
B a n c o d e l a 
a.!CTda. "de. Vigor 
.-1 _ ^y^iz^Z/&j.-Í^^M 
P a g u e l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s B e s t a t u 
r a d o r a s " V e l c a g . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , ^ 
í / d , s a b e q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a y v i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r -
ía p o r q u é n o p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
I D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
j s u v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c a g 
i e n r i q u e c e r y n u t r i r s u s a n g r e , c o m o l o h a n h e c k o 
¡ c o n m i l l a r e s d e s t a r e s . S e a f u e r t e y a d q u i e r a l a 
p o t e n c i a y s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l i a r a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
¡ e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
• s e a l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , -
« n e l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
L O . 
ZonaFÍSGIIdala H a t o 
R E C A I M G I H I O E A í c i 
S E P T I E M B R E 1 
$ 1 3 . 0 4 0 . 2 3 
mmí- hiotmh»»»»-— " y i iiimnwm — 
P i d a J a b ó n 
Hisc.ubase ai DtARíO i)£ LA ift>v 
HI.WA y airirsciése en el DIARIO DF 
LA MARINA 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B e » y Cía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Recomendadas por todos los médicos . S u 
fórmula no es secreta. Sus componentes hacen esta una 
preparac ión ideal para el tratamiento del Estreñimiento. 
No crea h á b i t o . 
i Por qué no r ecupera la Salud? Bi Jarabe 
NER-V1TA— 
es Ideal para la NETTKASTKNIA, IMPOTENCIA, AN 
MIA, DEB1L.II>AI> N^HViOSA. Fortalece y Vigorizí, 
AKULO-AMSKZO AN PHAUJT. COKPOBATlON 
BU, Ucekman St., Kow York, 
No olvide que el 
7 5 % de los m a * 
les del E s t ó m a g o 
cons is te e n e l 
a g a a qtie se to-
m a . P i d a l a s i n 
D 
A r d é i s , B o n i c h 
iminniiH Y C A « n m 
F L O R E S No. 7, T a m a r i n d o . 
rival A g ü a de R e c o m e n d a d a p o r e m i n e n c i a s m é d i c a s . • T e i é t o n o A-1790. • 
alt 4d-2 
E c o n o m i c e V d . 
En los tiempos que corremos no puede nivelarse el presupuesto d' 
una familia sin la m¿s rigurosa economía; pero economía bien euternl' 
da, no aparente. 
E l uso de artículos inferiores podrá aparecer económico a prinier' 
vista pero en definitiva jesuíta que de ese modo los gastos aumentan. 
La manteca pura do cMcharrón marca "La Viña" es verdaderam01' 
te económica por dos razones poderosas: 
lo.—Porque va directamente del importador, q|ie somos nosotros, 
consumidor, coa lo que se ahorra la utilidad de los intermediarios. 
2o.—Porque es completamente pura y no contiene substancias eít,a 
ñas que aumentan el peso en las clase.j inferiores, pero que no se coî  
men; de manera que una libra de auestra marca rinde más que una 
y media de las clases corrientes. 
TENDEMOS ACTUALMENTE: 
Lata de 17 libras, . . . . . . . . . . . . % 7.30 
Lata de 9 libras, " 4.00 
Lata de 4 libras, " 1-90 
i-ios demás artículos por el estiio. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
Teléfonos: A-182I, A-'»" ATC. Simón BolÍTar, 21. 
SUCUKSALES 
Acosta, 49 al 53, 
Teléfono: A-1011, A.1629. 
C7765 4d.-3» 
Jesús del Monto 
Teléfono: I ^ ' 
